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Bilag 1
Bilag 1: Tekster fra Go Green Copenhagens bykort
Teksterne er indscanninger af udvalgte dele af Go Green Copenhagens fysiske bykort fra 2014.
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Tekst 1:Kortets forside i sammenfoldet tilstand
Bilag 1
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Tekst 2:Kortets bagside i sammenfoldet tilstand
Bilag 1
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Tekst 3:Overskrift til liste over caféer, butikker mm. markeret på bykortet.
Tekst 4:Introduktionen indeni folderen
Bilag 1
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Tekst 5:Forklaring af de anvendte symboler på bykortet.
Bilag 2
Bilag 2: Go Green Copenhagens målgruppe
Mail om Go Green Copenhagens overvejelser om målgrupper
Hej Signe
Omkring målgrupper. I princippet er alle personer vigtige, men vi ved jo af erfaring, at absolut ikke 
alle, er interesseret i den grønne tanke. Vi har en primær grupper fra starten af 20-erne til midten af 
40'erne. Blandt de unge er det i sær dem på de længerevarende uddannelser, der er interesseret og 
interessen skærpes, når man bliver gravid/får børn.
I det hele taget er det kvinderne, der er mest fremme i skoen omkring den grønne tankegang - men 
sådan er det jo med kvinder - vi er forgangsmænd:)
Mange hilsner Pia
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Bilag 3
Bilag 3: Spørgeguide 
Introduktion
• For det første tusind tak fordi du ville være med her i dag.
• Mit speciale handler om, hvordan forbrugere forstår og sætter ord på bæredygtighed i 
hverdagen. Jeg undersøger det fra en sproglig vinkel, så det er også mest den vinkel vi skal 
snakke ud fra her i dag. 
• Det handler om din forståelse og ikke om, hvad der er rigtigt og forkert. Man kan derfor 
sige, at du er eksperten på dit eget liv.  
• Dette interview kommer til at tage ½-1 time
• Som du kan se, bliver samtalen optaget. Vær opmærksom på, at diktafonen opfanger støj – 
sæt kaffekoppen roligt ned. 
• Du kommer til at være anonym i min opgave, for jeg ændrer dit navn. 
Inden vi går i gang vil jeg lige kort fortælle hvad vi skal igennem: 
• Først skal du læse nogle tekster i det her bykort fra virksomheden Go Green Copenhagen. 
Kortet giver et overblik over grønne tilbud i København, og jeg vil bede dig læse og 
forholde dig til udvalgte tekster. 
• Bagefter skal vi snakke om, hvordan du selv forholder dig til bæredygtighed i din hverdag.
• Til sidst skal vi snakke om hvordan du forstår nogle af de ord, der bliver meget brugt, når vi 
taler om miljø. 
Alder? Beskæftigelse? Bydel? Børn?
Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation
Læs tekst nummer 2, 4 og 5. Læg mærke til, hvad teksterne handler om samt ordvalget. 
Personen læser.
Henvis til numrene når vi taler om teksterne – diktafonen kan ikke se. 
1. Hvad tror du, teksterne forsøger at fortælle? 
2. Synes du, de er nemme eller svære at forstå? Hvordan?
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3. Hvad bider du særligt mærke i ved teksterne?
4. Hvordan synes du de bruger ordene bæredygtig og grøn?
5. Hvad synes du ordene gør ved teksten? 
6. Hvordan oplever du ellers, at der bliver talt om miljø og bæredygtighed i andre 
kommercielle sammenhænge?
• F.eks. i form af reklamer eller produkter 
• Hvad synes du om det?
• Hvilke ord har du særligt lagt mærke til bliver brugt? 
• Hvad bliver disse ord brugt til?
7. I hvilke sammenhænge bruger du selv ord som bæredygtig og grøn? 
• Hvad bruger du ordene til?
Del 2: Bæredygtighed i hverdagen 
1. Kan du fortælle mig om, hvad du konkret gør i hverdagen for at være miljøvenlig? 
• Hvad er det der gør at du opfatter dette som miljøvenligt? 
• Hvad er vigtigst for dig at gøre?
• Er der noget du ville ønske du gjorde?
2. Er du nogen gange i tvivl om, du hvad der er mest miljøvenligt at gøre? (økologisk eller 
lokalt? Økologisk eller svanemærket? Genbrug eller miljøvenlig produktion?)
• Hvad gør dig i tvivl? (Ordene? Den viden der ligger bag?)
3. Er der en grænse for, hvor bæredygtig man kan være?  
4. Ofte snakker vi om, at vi skal gøre noget godt for miljøet. Kan du forsøge at reflektere over, 
hvad ordet miljøt betyder i denne sammenhæng? 
• Hvad opfatter du menneskers rolle som i forhold til miljøet? 
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Del 3: Begrebsforståelser 
1. Nu har jeg brugt ord som bæredygtig, miljøvenlig og grøn gennem interviewet. Hvordan vil 
du definere disse tre ord? (Vis kort – mind om bruge ordene, så diktafonen fanger det)
• Betyder de det samme?
• Er du nogen gange i tvivl om, hvad de betyder? 
• Hvorfor?
• Kan du huske en bestemt situation, hvor du var i tvivl?
2. Opfatter du noget problematisk ved ordene?
• Hvad er problemet ved ordene?
• Hvordan kunne man løse det?
• Hvad skulle man ellers kalde det/sige? (Fjerne ordene?)
3. Kan ord som bæredygtig og grøn (også) gøre det lettere at navigere i kommunikation om 
miljø i hverdagen?
• Hvordan?
• I hvilke situationer?
Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget du vil spørge om, inden vi slutter? 
Tusind tak fordi du ville være med. 
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Bilag 4: Pilotinterview
Forud  for  mine  interviews  udførte  jeg  et  enkelt  pilotinterview  med  en  kvinde  fra  mit 
kontorfællesskab. Det foregik på kontoret i meget uformelle rammer, og det skulle udelukkende 
fungere som test af min spørgeguide, som siden er blevet ændret. 
Denne transskription viser, hvorfor jeg valgte at inddrage GGC som en ramme for interviewet, der 
skulle gøre det hele mere konkret og håndgribeligt. De to uddrage nedenfor viser nemlig, at den 
interviewede,  som jeg  har  givet  navnet  Amalie,  har  svært  ved  at  definere  begreberne  uden en 
afgrænset kontekst at tale indenfor. 
Usikkerhed om begrebet miljøet
Interviewer: Ofte så snakker vi jo om det her med at man skal gøre noget godt for miljøet. Og så 
tænkte jeg på, hvordan opfatter du egentlig sådan miljø i den sammenhæng, altså hvad er miljøet?
Amalie: [pause]
Interviewer: Ja?
Amalie: Hmm
Interviewer: [griner]
Amalie: [pause] Jaaaa, det er jo et stort spørgsmål, øhm... Jamen, miljøet det er jo både de 
omgivelser man er i, og altså sådan resten af verden også, altså øhm... 
Usikkerhed om begrebet bæredygtig
Interviewer: Der er nemlig sådan to ord, der bliver rigtig meget brugt
Amalie: Mmm
Interviewer: Det er dels bæredygtig og grøn 
Amalie: Mmm
Interviewer: Og jeg tænkte vi måske kunne snakke lidt om, hvad du synes de ord betyder 
Amalie: Bæredygtig... Ja, altså det er jo... Altså, det skal jo, øhh, betyde... At... At... At det er blevet 
behandlet, altså, at... Hvad hedder det, hvis en fisk er bæredygtig [Tidligere i interviewet gav jeg et 
eksempel på, at nogle fisk i supermarkederne sælges med ordet bæredygtig på pakken]
Interviewer: [griner] Ja, men nu var det også sådan et lidt søgt eksempel før måske 
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Bilag 4
Amalie: Ja
Interviewer: Men det er bare fordi jeg selv har set den der, hvor der står bæredygtig fisk på 
Amalie: Ja
Interviewer: Ja
Amalie: Der... Jamen, der tror jeg at det... Det skal jo symbo... Altså, jeg tænker at det er veeel... At 
den ikke... [pause] Ahh, det er sgu lidt 
Interviewer: [griner]
Amalie: Det er faktisk lidt sjovt 
Interviewer: [griner] 
Amalie: Fordi man ved jo godt hvad ordet er, ikk?
Interviewer: Men hvad er ordet så?
Amalie: [pause] Det kan godt være det ikke er det man [griner]
Interviewer: [griner] Nej, nej, nej, men altså... Du behøves jo ikke sidde og tænke over, jeg er jo 
ikke én eller anden ekspert 
Amalie: Nej nej 
Interviewer: Jeg ved jo heller ikke mega meget om, hvad det betyder. Jeg spørger bare, hvad det 
sådan betyder for dig.  
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Bilag 5: Tekst til rekruttering
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Bilag 6
Bilag 6: Kodning, kategorisering og begrebsliggørelse
Jeg har  kodet  materialet  i  computerprogrammet  MAXQDA, ved at  give forskellige  tekstbidder 
overskrifter. Nedenfor ses et eksempel på, hvordan sådan en kodning kan se ud:
Ud fra denne kodning er der opstået et komplekst system af kategorier og begrebsliggørelser, og de 
har både tage udgangspunkt i min teori, erkendelsesinteresse og i selve datamaterialet. Nedenfor har 
jeg illustreret dette netværk af kategorier og begrebsliggørelser. Farven viser, hvorfra kategorien 
stammer. 
Erkendelsesinteresse
Teori
Datamateriale
Overordnede 
kategorier
Underkategori 1 / 
begrebsliggørelse
Underkategori 2 / 
begrebsliggørelse
Underkategori 3 / 
begrebsliggørelse
Miljøforståelser Definition En del af bæredygtighed 
Grøn vækst giver ikke 
mening  
Mennesket adskilt fra 
miljøet
Mennesket del af miljøet 
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Mennesket skyld i 
miljøproblemer
Jorden = producent
Natur 
Rummet
Menneskeskabt miljø 
Klima - usynligt
Mennesket påvirker 
miljøet
Mennesket skal passe på 
miljøet 
Mennesket herre over 
miljøet 
Bæredygtig livsstil 
Biodiversitet
100% bæredygtigt 
utopisk
Miljøet = et system 
Helhed 
Foranderligt 
Hippier og Green Peace
Problem Global opvarmning 
Drivhusgasser
Biodiversitetsdød
Forurening
Ressourcespild 
Behandling af naturen og 
dyrene 
Dyrt – samfund 
Dyrt – privat
Manglende sortering af  
affald  
Krævende for forbrugere 
Greenwashing
Konventionelle varer for 
billige
Dårlig samvittighed
 Markedet 
Forbrugernes manglende 
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lyst 
Forbrugere trætte af at 
høre om bæredygtighed
Overfladisk kultur
Overforbrug
Manglende udbud
Uvidenhed
Kompleks virkelighed
Fokus på grøn vækst 
Årsag Menneskets handlinger 
Transportmidler
Forurening
Mennesket trækker på 
naturens ressourcer 
Kødindustrien
Manglende mulighed for 
affaldssortering
Samfundets 
begrænsninger
Forbrugerne vil have 
varer billigt
Vores kultur 
Bæredygtighed er usexet
Hyppig brug af ordene 
Løsning Sortere affald 
Spare på elektricitet
Skrue ned for varmen
Vandforbrug
Undgå kemikalier
Købe økologi 
Minus økologi 
Købe lokalt
Cykle 
Biodynamisk landbrug 
Tøjcontainer
Minus tøjcontainer
Genbrug 
Undgå madspild
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Svanemærket
Fairtrade
Samfundsmæssige 
ændringer ift. 
affaldssortering
Sænke afgifter/priser
Retursystemer
Købe ind på en 
bondegård
Enkle råd til forbrugerne 
Spare på alt 
Spise vegansk
Minus buræg
Dyrke egne grøntsager
Cirkulær økonomi 
Solceller
Off-grid
Lang tids brug af tøj 
Miljøvenligt tøj 
Være kritisk
Pels og skind 
Miljøkommunikation
Nøgleord Forskellige betydninger 
Brugt som synonymer
Grader
Livsstil
Positivt ladede
Visuelt
Buzzwords/trend
Ensidiggør noget alsidigt
Normale ord
Overflødige
Effekt
Kodeord
Miljøvenlig Konnotationer
Ligetil 
Klar
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Enkelte handlinger 
Bæredygtig Brundtland 
Konnotationer
Uklart
I brug
Troværdigt
Omfattende
Grøn Polysemi
Konnotationer
Nemt at forstå/skaber 
associationer 
En farve
I brug
Uforpligtende
Uklart/diffust
Formidlende
Overfladisk 
Buzzword
Uklarhed Klarhed
Oplevet Uspecificering
Pragmatisk uklarhed
Pragmatisk tvetydighed
Semantisk tvetydighed
Leksikal tvetydighed
- homonomi
- polysemi 
Leksikal uklarhed
Misledende kodning
Vurderet ulempe  Løsninger Gør det konkret 
Gør det enklere
Forklar 
Bevidst brug 
Hold hvad du lover
Oplysning
Skabe tvivl 
Gør forbrugerne mindre 
kritiske
Slørende
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Manglende definition
Forvirring 
Fremmedord
Greenwashing
Inflation
Svære ord 
Overfladisk
Uforpligtende
Forskønnende
Uspecificering 
Vurderet fordel Letter forståelse
Igangsætter handling 
Mærkater/kodeord
Motiverende 
Formidlende 
Giver et ordforråd
Trend
Vækker bevidsthed
Uundgåelige
Meta Interviewers rolle
Selektion af 
interviewpersoner 
Legitimering 
Sproglige træk Metaforer
Konnotationer
Pronomer
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Bilag 7: Oversigt over interviewpersoner
Navn Alder Beskæftigelse Børn Bydel Andet?
Anton
(B8)
31 Studerer kommunikation og 
politik & administration på 
RUC
0 Nørrebro Nej
Mads
(B9)
26 Journaliststuderende og 
rundviser i DR-byen
0 Nørrebro Har skrevet opgave indenfor 
emnet bæredygtighed.
My
(B10)
26 Journaliststuderende 0 Vesterbro Nej
Lea
(B11)
36 Arbejder deltid i 
køkkenbranchen
0 Frederiksberg Nej
Maj
(B12)
27 Kommunikationsmedarbejder 
for et dansk skobrand
0 Vesterbro Har skrevet speciale indenfor 
emnet bæredygtighed.
Sara
(B13)
25 Arbejdsløs arkitekt 0 Amager Har skrevet speciale indenfor 
emnet bæredygtighed.
Kommer oprindeligt fra 
Østrig, og taler derfor ikke 
100% korrekt dansk.
Saxe
(B14)
23 Journaliststuderende 1 Hvidovre Nej
Helle
(B15)
46 Kommunikationsmedarbejder
i byggebranchen
2 Nordvest Arbejder med bæredygtighed 
i sit job
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Bilag 8: Anton
Jeg mødes med Anton i hans lille taglejlighed på Nørrebro.
Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller  
forkerte svar, og lader ham desuden vide, at han bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,  
hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.  
I begyndelsen fortæller han desuden, at han har er interesseret i emnet, og har forsøgt at sætte sig  
ind i det på et overfladisk plan. 
Interviewer: Jeg skal lige have sådan nogle basale informationer om dig. Din alder?
Anton: Mmm. 31
Interviewer: Og hvad laver du?
Anton: Jeg er studerende
Interviewer: Hvad studerer du?
Anton: Jeg studerer ved Roskilde Universitet, kommunikation og politik og administration.
Interviewer: Yes, okay. Og du bor her på Nørrebro?
Anton: Ja
Interviewer: Og jeg går ikke ud fra, at du har nogle børn? Eller hvad?
Anton: Nej
Interviewer: Okay, det var bare det.
Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation
Jeg beder Anton læse tekst 2, 4 og 5, hvilket han derefter gør.  Han spørger, om han skal læse det  
med småt, og tilføjer, at han godt kan lide at være grundig, hvilket viser sig at passe, da han bruger  
6 minutter på at læse de tre tekster – tilsyneladende flere gange. 
Interviewer: Det første du skal svare på, er sådan set bare, hvad du sådan overordnet opfatter som 
teksternes samlede budskab?
Anton: Altså, nu må jeg tage udgangspunkt i hele kortet her.
Interviewer: Ja
Anton: Og det jeg får af indtryk, det er, at afsendernes budskab eller det de prøver at sige, det er, at  
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der er ligesom et eller andet, der er muligt at blive introduceret til gennem kortet og den vejvisning 
de forskellige caféer og de forskellige restauranter og butikker
Interviewer: Mmm
Anton: Og så videre. Som samlet set introducerer én til muligheden for at leve en grøn... Eller en 
livsstil, som bliver kaldt grøn og bæredygtig.
Interviewer: Mmm. Når du siger bliver kaldt grøn og bæredygtig, er det så fordi, du måske ikke selv 
synes det, eller?
Anton: Nej, altså her på, jeg tror det var på nummer 3
Interviewer: Ja
Anton:  Altså,  der  fremgår der  navnene og adresserne på en række restauranter  samt caféer,  og 
umiddelbart så kunne det ligeså godt være alle mulige andre restauranter.
Interviewer: Mmm
Anton: Men altså, det bliver altså, de bliver oplistet under det, der her i overskriften kaldes ”Det 
grønne København” og så står der bæredygtige København. 
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, det er...  Altså, jeg kan ikke få noget indtryk af, i  hvilken grad de er grønne eller 
bæredygtige, andet end det er det, som der bliver påstået her. 
Interviewer: Mmm
Anton: Men på den side, når jeg så ligesom, efter jeg, hvad hedder nu, får læst mig igennem de 
rubrikker, som der er markeret med numrene og jeg kommer til den sidste, nummer 5, så kan jeg 
godt se, eller så kan jeg godt læse, at der er ligesom nogle visse kriterier for
Interviewer: Mmm
Anton: De her caféer og restauranter, for de butikker og hvad det nu ellers er, som gør, at de er 
blevet inkluderet i den her liste, og det ligesom er blevet fremvist på kortet.
Interviewer: Mmm
Anton: Så på den måde, det indtryk jeg får, når jeg læser teksten under nummer 3
Interviewer: Mmm
Anton: Så kan jeg godt blive lidt i tvivl om, hvad er det for nogle... Hvad er det i grunden, der  
menes, når der står, at de er grønne og de er bæredygtige.
Interviewer: Mmm
Anton: Men der kommer ligesom en form for, en vis form for legitimering af de udsagn i og med, at 
der i hvert fald bliver indikeret, at der er nogle kriterier.
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Bilag 8
Interviewer: Mmm
Anton:  Altså,  i  form af  hvilke  miljøstandarder,  der  skal  være  på,  hvis  en  del  af  produkterne  i 
restauranterne  og  så  videre  og  andre  ting,  som  gør,  at  det  virker  mere  velbegrundet.  Det  er 
nogenlunde de førstehåndsindtryk, jeg får.
Interviewer: Okay, synes du sådan at teksterne overordnet er nemme eller svære at forstå?
Anton: Altså, nemme eller svære, jeg ved ikke rigtig, om jeg vil bruge de
Interviewer: Du må også gerne bruge nogle andre ord, hvis der er nogle, du synes passer bedre. 
Anton: Altså, det første jeg læser, det... Altså, der kan man sige, der fandt jeg det lidt sjovt, den 
måde som jeg ligesom blev tiltalt på, eller som jeg ligesom blev inkluderet på.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, hvis jeg kan komme med
Interviewer: Ja
Anton: Nogle små eksempler fra tekst nummer 2. At der står ”Vi har så meget at vise frem”, altså 
som vi har så meget i byen at vise frem, altså et eller andet vi kan være stolte og glade  over. Og der 
er samtidig mange muligheder, som man ikke kender og så videre. 
Interviewer: Mmm
Anton: Der er pludselig noget, der også er opdagelse.
Interviewer: Mmm
Anton: Eller et eller andet ukendt man kan gå på opdagelse i. Så på den måde så var det ligesom 
om, at jeg fik den indskydelse, der er et eller andet Tivoli-agtigt.
Interviewer: [Griner]
Anton: Der er et eller andet, der er en masse forskellige, der er et hav af muligheder
Interviewer: Mmm
Anton: Som man ligesom kommer ind i, altså der er ligesom en eller anden... At det er ligesom om, 
kortet  introducerer  én eller  introducerer  mig  til  et  eller  andet  fyldt  med muligheder,  fyldt  med 
oplevelser, fyldt med ting jeg kan afprøve.
Interviewer: Mmm
Anton: Og på den måde så synes jeg, det taler meget til... Altså, det er ligesom noget, der kan være 
sjovt.
Interviewer: Mmm
Anton: Det er noget, der kan være... Kan give oplevelser, det kan være noget, der kan ligesom skabe 
noget mere i min dagligdag.
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Bilag 8
Interviewer: Mmm. Så i forhold til om det var nemt eller svært at forstå, det var måske, fordi du 
ikke rigtig syntes, de ord var passende for?
Anton: Altså, når du spørger om det er nemt eller svært
Interviewer: Ja
Anton: Så lyder det som om, at det er i forhold til det budskab, som teksten prøver 
Interviewer: Ja, eller også bare om der er... Når du læser teksterne, om du så umiddelbart forstår, 
hvad der menes?
Anton: Ja, det var så også det, jeg mente. Altså selve meningen, hvad er det, som teksten vil sige til 
mig?
Interviewer: Mmm
Anton: [Pause] Altså, på det umiddelbare niveau, så forstår jeg det godt.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, hvad den umiddelbare mening er her,  altså at der er  ligesom nogle ting,  som der 
ligesom siges i teksten, at der er noget, man kan blive opmærksom på.
Interviewer: Mmm
Anton: Om der så lægger et dybere budskab, nu ved jeg ikke, om det er det du tænker på
Interviewer: Det er jo bare din, det er egentlig bare dit umiddelbare indtryk, så det er ikke sådan, ja
Anton: Nej, godt. Men altså, det er i hvert fald det, som jeg opfatter, eller nogle af de indtryk som 
jeg opfatter som meningen 
Interviewer: Mmm
Anton: Med de forskellige tekster. 
Interviewer: Er der noget andet, som du særligt bider mærke i ved den måde teksterne er skrevet på?
Anton: Hvis jeg lige kigger det igennem så
Interviewer: Ja, du er velkommen til at 
Anton: Få nogle indtryk igen
Interviewer: Til at se lidt mere på det 
Anton: Selvfølgelig
Interviewer: Mmm
Anton: Ah, ja. I det ord som bliver brugt her, grøn livsstil
Interviewer: Mmm
Anton: Synes jeg var interessant 
Interviewer: I nummer 4
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Anton: Ja, ja det er rigtigt nummer 4
Interviewer: [Griner]
Anton: Og der er det som om, at der kommer der ligesom... Der siges noget nyt, der er en anden 
mening, som teksten har at  formidle til  mig.  Altså, det er ikke bare,  at  der er  nogle ting her i  
København,  som  jeg  måske  ikke  er  opmærksom  på,  og  som  kan  give  mig  alle  de  her 
forlystelsesmuligheder for bruge Tivoli-billedet.
Interviewer: Mmm
Anton: Det er altså også et spørgsmål om at ændre... Eller det gør det også... Der er i teksten også en 
ansporing af at... Nej, nu skal jeg prøve at formulere mig anderledes. Altså, det er som om, teksten  
siger, at her der er der også mulighed for, at du kan leve din dagligdag, altså i form af forbrug og  
hvad man nu ellers har af dagligdagsvaner, på en lidt anden måde
Interviewer: Mmm 
Anton: Altså, ikke fordi den kommer med et modbillede, men den kommer med et positivt billede af 
det, som der på tekst nummer 4 bliver kaldt grøn livsstil.
Interviewer: Mmm
Anton: Og der er det så, at de ting som bliver introduceret eksempelvis på kortet, og som jeg læste i  
i tekst nummer 1. 
Interviewer: Eller 2 må det måske være?
Anton: Ja 2
Interviewer: Ja, undskyld, det er bare
Anton: Ja, det er rigtigt tekst nummer 2
Interviewer: Ja
Anton: Det bliver lige pludselig udgangspunkt for, at jeg ikke bare kan opleve noget, jeg kan skifte 
en livsstil,  forstået på den måde, jeg kan ændre mit  forbrugsmønster,  sådan så det tilpasser sig 
nogle,  hvad  kan  man  sige,  nogle  miljømæssige  og  sociale  hensyn.  [Han  laver  gåseøjne  med 
fingrene] I parentes
Interviewer: I parentes? Hvorfor i parentes?
Anton: Fordi jeg er stadigvæk i tvivl om
Interviewer: Mmm
Anton: Hvorvidt jeg bliver fanget af, hvad kan man sige, af den her måde at leve på
Interviewer: Mmm
Anton: Som teksten beskriver
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Interviewer: Mmm
Anton: Og jeg kan være i tvivl om, hvorvidt det er et ensidigt billede af de ting, den fremstiller, ja  
altså, af de her forskellige forbrugsmuligheder.
Interviewer: Mmm
Anton: De steder man kan gå hen på caféer og restauranter og købe ind, hvad enten det er mad eller 
det er tøj eller det er andre typer af dagligvarer
Interviewer: Mmm. Hvad tænker du med at det er et ensidigt billede?
Anton: Nej, men, altså, det er som om at det... Altså, den sætter ikke noget modbillede op.
Interviewer: Nej
Anton: Og det er ligesom om, at det her modbillede, det mangler på en eller anden måde. 
Interviewer: Mmm. Hvad kunne det modbillede være?
Anton: Jamen altså, det kunne være at... Der er flere aspekter i det.
Interviewer: Ja
Anton: Altså, når jeg siger modbillede, så er det sådan set, at det her det er en grøn livsstil.
Interviewer: Mmm
Anton: Og så forstået... Det er et alternativ til en anden livsstil, altså en ikke-grøn 
Interviewer: Ja
Anton: I parentes. Så det ensidige er, at den her... Jeg mangler ligesom det her, den her ikke-grønne, 
ikke-bæredygtige livsstil og sætte i kontrast til det som tekst nummer 4 her siger, jeg kan blive 
inspireret til. 
Interviewer: Okay, så det er noget med, at du har brugt for modbilledet for at kunne sige, om det der 
er grønt eller ej eller?
Anton: Nej, det er ikke sådan jeg mener.
Interviewer: Nej, okay?
Anton: Det jeg mener, det er, at jeg bliver... At det er som om, at på et tidspunkt så bliver jeg klar  
over, at der er en ensidig fremstilling af det her billede på et dagligdagsliv.
Interviewer: Mmm
Anton: Og det er som om, der mangler et eller andet 
Interviewer: Mmm
Anton: Og et andet aspekt af det
Interviewer: Ja
Anton: Når jeg siger ensidig, det er så at,  hvis jeg går hen til tekst nummer 5, så står der som 
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overskrift ”Hvad betyder symbolerne?”, og der er det så, at jeg kommer tilbage til det her med, at 
der er faktisk en eller anden form for... Der er nogle standardkriterier og så videre. Men på den 
anden side så kan jeg læse, at der for de her virksomheder, som bliver inkluderet i det, der er kaldt  
grønne produkter, at det er minimum 60% af miljømærket på produkter og så videre
Interviewer: Mmm
Anton: Som der indgår i deres,  hvad kan man sige, fremstilling af de her ting. Altså 60% som 
minimum, altså igen nu bliver det fremvist som noget, der er bæredygtigt. Det kan godt være, at det 
er sammenlignet med andre alternativer, hvor at der er en lavere grad af miljømærkede produkter, at  
det er så her at såkaldt grønnere, i parentes,
Interviewer: Mmm
Anton: Tiltag. Men på den anden side kunne man jo sige, det her kunne det jo egentlig være meget 
bedre.
Interviewer: Mmm
Anton:  Og det  kan jo være,  at  der  indenfor  de her  kategorier  er  stor  forskel  på de forskellige  
restauranter, caféer, på de forskellige butikker og så videre 
Interviewer: Mmm
Anton: Det kan være, at der er nogen, der er 100% bruger produkter i fremstillingen af deres, hvad 
kan man sige, de ting de udbyder .
Interviewer: Mmm
Anton: Så selv indenfor, hvad hedder det nu, for de butikker, de caféer, de restauranter og så videre, 
som fremgår heraf, tror jeg der kan være en meget stor forskel.
Interviewer: Mmm
Anton: Og det så det, at det er som om, jeg får det indtryk, at det er her, der er det ligesom en 
præsentation, et billede 
Interviewer: Mmm
Anton:  Altså,  den grønne og bæredygtige livsstil.  Men samtidig  så  har  jeg,  så  får  jeg den lidt 
kritiske tanke, at der kan sådan set godt være stor forskel på det, man kunne kalde miljørigtigheden
Interviewer: Mmm
Anton: Over den liste
Interviewer: Ja okay  
Anton: Maden eller kaffen eller så videre bliver fremstillet de forskellige steder. Og nu er det kun 
miljø, der er selvfølgelig også nogle andre kriterier her, som jeg ikke har været inde på.
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Interviewer: Mmm, ja, der er ret mange forskellige, ja der bliver præsenteret ret mange forskellige 
måder at leve på, og ret mange forskellige ting, man kan lave, og ret mange forskellige kriterier for, 
hvorfor de er på kortet altså, ja?
Anton: Ja, det er jeg meget enig med, at teksten siger.
Interviewer: Så måske, det du mener... Det er ligesom et meget alsidigt billede, som bare bliver 
beskrevet som en helhed? Et muligvis meget alsidigt, altså, det ved man jo ikke. 
Anton: Altså, jeg vil, jeg er på sin vis enig i det,
Interviewer: Ja
Anton: Men jeg vil nok formulere det anderledes på den måde, at det er et ensidigt billede, som 
beskriver en muligvis alsidig virkelighed.
Interviewer:  Okay.  Nu  har  vi  måske  været  lidt  inde  på  det,  men  hvordan  synes  du  ordene 
bæredygtig og grøn bliver brugt i teksterne?
Anton: Har ikke tænkt så meget over det.
Interviewer: Nej, du skal være velkommen til at kigge på dem igen, jeg kan også udpege, hvor det 
står henne. 
Anton: Ja, det er rigtigt, men det jeg mener, det er, at jeg har ikke været opmærksom på, om der 
ligesom er nogle uddybninger af det.
Interviewer: Nej
Anton: Og hvis jeg lige først må bemærke én ting? 
Interviewer: Ja?
Anton: Altså grøn og bæredygtig, ikk? 
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, det er som om for mig, der er der lidt forskel mellem, hvad betydningerne er for de  
adjektiver, grøn og bæredygtig. Og altså med det grønne tænker jeg, og det tror jeg også mange 
andre  vil  tænke,  det  her  det  har  noget  med  miljø  at  gøre,  altså  noget  hvor  at  der  er  en...  I 
fremstillingen af produkterne eller i driften af den restaurant eller café man nu har, en altså... Et vist 
arbejde med at reducere den forurening der er, altså i form af affald, udledning og ligeledes forbrug 
af varer, forbrug af energi, forbrug af andre ressourcer, som der skal indgå i sådan et foretagende.
Interviewer: Mmm
Anton: På den anden side når det er bæredygtigt, så er jeg jo bekendt med, at... Eller jeg blev i hvert 
fald bekendt med den betegnelse, som blev introduceret i Brundtland-rapporten for en del år tilbage.
Interviewer: Mmm
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Anton: Som, altså i hvert fald grundlæggende fastslår, at bæredygtighed det er en form for, som jeg 
forstår det,  altså en mere samfundsmæssig makroøkonomisk bæredygtighed indenfor områderne 
økonomi, sociale forhold og miljømæssige økologiske forhold.
Interviewer: Mmm
Anton: Og der er det så, hvis jeg kommer tilbage til de symboler her i nummer 5, så kan jeg jo godt  
se, at der er noget under det, der kaldes ”Mennesker i centrum”, noget hvor der står virksomheder, 
som arbejder med social ansvarlighed, Fairtrade,  ansættelser med psykiske fysiske handicap. Så 
med Brundtland-definitionen in  mente  så  kan jeg  jo  godt  forstå,  at  her  er  nogle  af  de samme 
elementer, der indgår i definitionen, eller i hvert fald noget der synes at stemme overens i min  
umiddelbare opfattelse af det. Altså, der er noget omkring miljømæssighed, og der er noget omkring 
orden i de sociale forhold,
Interviewer: Mmm
Anton: Ansættelser, lønforhold, handelsforhold mellem danske eller vestlige og så producenterne i 
ikke-vestlige lande.
Interviewer: Mmm
Anton:  Altså,  det  er  nogle  eksempler.  På  den  anden  side,  mangler  der  så  den  sidste  del  af 
definitionen i Brundtland-rapporten, nemlig omkring det økonomisk stabilt.
Interviewer: Mmm
Anton: Men på den anden side, nogle gange så giver det sig selv, hvis det er virksomheder og 
butikker, som klarer sig godt. Men på den anden side, jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt at de lever op 
til den definition, som jeg kender fra Brundtland-rapporten.
Interviewer: Mmm. Hvad så med begrebet grøn i forhold til det du lige har snakket om? Bliver de 
brugt, i teksten bliver de så brugt lidt på samme måde? Grøn og bæredygtig. Altså, i den her tekst?
Anton: Ja, det er jo så det, jeg ikke rigtig synes, jeg kan sige, altså det virker som om at... Altså nu  
må jeg indrømme, nu er jeg ikke sikker på, at det her det nødvendigvis er, hvad teksten siger, men 
altså for mig, der er det grønne ligesom noget, der er et aspekt af det her bæredygtighedsfænomen, 
som man ligesom kan udpege.
Interviewer: Mmm
Anton: Og så er der en anden side af det, det er, at det er som om, der en værdi ved det grønne,  
altså, der er noget, der er nemmere at forstå, 
Interviewer: Mmm
Anton: Tror jeg. Altså, så dels så kan man bruge i det visuelle, den grønne farve altså, association til 
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natur, altså grønne miljøer. Altså, noget grønt som noget der for øjnene er behageligt at se på.
Interviewer: Mmm
Anton: Det er farvelære i øvrigt.
Interviewer: [Griner] Ja?
Anton: Og det er måske nemmere at, tror jeg, at forstå på flere forskellige måder 
Interviewer: Mmm
Anton: Som noget der er naturligt, roligt, holdbart
Interviewer: Mmm
Anton: Behageligt at være i. Noget som er givet mennesker, noget som vi kan forenes i grønne 
omgivelser og natur 
Interviewer: Mmm
Anton: Og noget som ikke behøver at  være sådan teknisk videnskabeligt i  den forstand, at  det 
handler  om at  undersøge,  analysere,  udlægge  og  forklare,  hvad  der  er  bæredygtig  udvikling  i 
samfundet. Det er på et makroniveau, den generelle samfundsudvikling... Hvis vi bare uafhængig af 
om vi tager et land eller hele verden... Men at det grønne ligesom kan relateres til noget, som er 
meget mere forståeligt for os
Interviewer: Mmm
Anton: I vores dagligdag, og hvad kan man sige, vores umiddelbare omgang med vores dagligdag 
og vores verdensforståelse.
Interviewer: Så synes du så også, at begrebet grøn har lidt den funktion i denne her tekst? Altså, at  
det gør det forståeligt, altså det var i hvert fald, hvad jeg opfattede, du sagde, at det er nemmere at 
forstå  begrebet  grøn  end  måske  i  hverdagen...  At  forholde  sig  til  i  sin  hverdag,  i  forhold  til  
bæredygtig, som er mere teknisk og måske mere sådan videnskabeligt, jeg ved ikke, om det var det, 
du mente?
Anton: Ja, altså, det var jo det, jeg sagde.
Interviewer: Ja
Anton: Altså, jeg mener med bæredygtighed, at det kan være, at jeg tror, at de fleste har det på den 
måde, at bæredygtighed det er noget, man kan blive lidt i tvivl om, hvad det i grunden betyder.
Interviewer: Mmm
Anton: Og hvis man eksempelvis, som jeg nævnte før, har en reference til Brundtland-rapporten, så 
lige...  Så  kan man,  altså  jeg  bliver  i  hvert  bevidst  om,  at  her  ligger  der  nogle  videnskabelige 
udlægninger, ikk?
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Interviewer: Mmm
Anton: Der er i hvert fald nogle undersøgelser, som har nogle videnskabelige systematisk karakter, 
og hvis det er det, som er skabelonen for min fortolkning af hvad der er bæredygtigt i hverdagen,
Interviewer: Mmm
Anton: Så får jeg lige pludselig et problem med at skulle bestemme, om noget er bæredygtigt eller 
ej.
Interviewer: Mmm
Anton: Så jo, altså det er rigtigt, jeg må komme frem til den konklusion, som du selv var lidt inde  
på før 
Interviewer: Mmm
Anton:  Altså,  det  grønne,  betegnelsen  grøn,  det  er  noget  som  formidler budskabet  for  den 
almindelige 
Interviewer: Mmm
Anton: Hverdagsforståelse eller på en langt lettere måde. 
Interviewer: Mmm
Anton:  Altså,  vi  kan  have  associationer,  snarere  end  vi  behøver  en  eller  anden  teknisk 
forudforståelse
Interviewer: Mmm. Ja
Anton:  En  videnskabelig  forudforståelse  af  økologi,  klima  og  økonomi  og  sociale  relationer  i 
verden. 
Interviewer: Ja, ja. Jeg er med. Mmm. Har du lagt mærke til, hvordan der sådan ellers, udover det 
her kort, bliver talt om miljø og bæredygtighed i kommercielle sammenhænge? Altså sådan mere 
generelt? 
Anton: Udover hvad siger du?
Interviewer: Altså, hvis vi sådan går lidt væk fra kortet
Anton: Mmm?
Interviewer: Har du så ellers lagt mærke til, hvordan der bliver talt om miljø og bæredygtighed i  
kommercielle sammenhænge? 
Anton: I kommercielle sammenhænge?
Interviewer: Jamen, altså, sådan i reklamer eller kampagner 
Anton: Er det kun det? Eller er det også inkluderet den offentlige debat?
Interviewer: Hvis du har et eller andet, du gerne vil sige om den offentlige debat, må du gerne det,  
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men jeg tænker mest i forhold til noget, der minder om det her, altså som har noget kommercielt, 
noget... Henvender sig til forbrugere. 
Anton: Jeg tror godt, jeg forstår.
Interviewer: Ja
Anton: Altså, det her det er kun, det her det er kommercielt, men på en måde er det indirekte,
Interviewer: Mmm
Anton: Fordi det handler mere om, at fordi jeg synes budskabet introducerer til en grøn livsstil.
Interviewer: Mmm
Anton: Og så kommer den frem til, at der er en forskellig masse forbrugsmuligheder
Interviewer: Mmm
Anton: I dagligdagen, ikk? Så det er først i anden omgang, det bliver kommercielt. Nå, men 
Interviewer: Men når jeg siger kommercielt, så mener jeg mere sådan kommunikation om miljø 
henvendt mod forbrugere. Det er bare for at sige et eller andet samlet, det er bare så du ikke tror, at  
det for eksempel er, hvordan politikerne snakker om det. At det mere er den kommunikation, der 
henvender sig mod dig og mig i vores dagligdag, agtigt.
Anton: Ja, fra virksomhederne
Interviewer: Ja, eller kommuner eller sådan, det kan det også være 
Anton: Også fra kommuner
Interviewer: Ja, det er måske egentligt ikke så kommercielt. Ja, jeg er måske ikke så klar i spyttet 
selv 
Anton: Nej, men det er helt i orden. Altså i forhold til det kommercielle, helt generelt
Interviewer: Mmm
Anton:  Så  er  det  min  opfattelse  sådan  generelt,  at  der  er  mange  virksomheder,  i  hvert  fald  i 
Danmark, som gerne prøver at kommunikere, eller som kommunikerer et billede af sig selv, som 
om at de er grønne og bæredygtige.
Interviewer: Mmm
Anton: I hvert fald at de gerne... De bruger de betegnelser i fremstillingen af noget omkring deres 
produkter eller noget omkring deres virksomhed. 
Interviewer: Mmm. Og hvad synes du om det?
Anton: Altså, nu kan jeg trække lidt på den tvivl eller kritik, som jeg havde i forbindelse med de 
budskaber, som der var i kortet, og det var, at der kom et spørgsmål om, at hvad dækker de her  
adjektiver over? 
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Interviewer: Mmm
Anton: Grøn og bæredygtig. Hvad er det for... Altså, hvad er det, de skal ses i forhold til, forstået på 
den måde, jamen altså, i hvilken grad er de bæredygtige.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, hvad er det, de er bæredygtige overfor, hvad er det, de er grønne eller miljørigtige 
overfor? 
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, det jeg leder efter, det er ligesom, at jeg tænker, at der må være... At når man bruger  
den slags betegnelser, så er det, at der er en eller anden standard, for hvad man kan sige, som der 
ligesom implicit bliver taget udgangspunkt i. Den form for produktion, som der har en vis grad af 
forurening  og  vis  grad  af  forbrug  af  ressourcer.  Hvis  man  mindsker  forurening  og  forbrug  af 
ressourcer over et eller andet niveau
Interviewer: Mmm
Anton: Så kan man så give anledning... Så kan det så give anledning til, at man kan promovere 
produktet, som så bliver frembragt af den her produktion 
Interviewer: Mmm
Anton: Som grønt og bæredygtigt.
Interviewer: Så du savner måske lidt de kriterier? I kortet bliver der trods alt lavet en eller anden 
form  for  opstillinger  af  kriterier,  men  det  gør  der  måske  ikke  i  samme  omfang  i  andre 
sammenhænge? 
Anton: Ej, det kan jeg ikke lige sige 
Interviewer: Nej
Anton: Altså, nu du spurgte mig, så kunne jeg ikke komme i tanke om noget specifikt eksempel 
Interviewer: Nej, det er også svært lige at 
Anton: Det her det er mere en slags generel kritik, som jeg kunne anlægge, uden at nødvendigvis  
have 
Interviewer: Mmm
Anton: Et eksempel på en virksomhed, eller en eller anden kampagne for et produkt.
Interviewer: Ja
Anton: Men jeg hæfter mig ved, at der er mange virksomheder, som er begyndt at publicere det, 
som kaldes  bæredygtighedsrapporter.  Og nu er  jeg klar  over,  at  der  er  en  del  af  det,  som der  
faktisk... En del af større virksomheder som påkræves det ifølge regnskabsloven.
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Interviewer: Mmm
Anton: At de skal simpelthen redegøre for deres arbejde med socialt ansvar.
Interviewer: Mmm
Anton: Og der er det så, at de skal på en eller anden måde publicere et eller andet omkring det. 
Nogen...  I  visse  tilfælde  har  jeg  hæftet  mig  ved,  at  det  kaldes  bæredygtighedsrapporter  og 
indeholder opgørelser af, hvad deres energiforbrug er, hvad deres ressourceforbrug er og så videre. 
Sagen er, at det er udmærket, at det bliver lagt frem, og det kan gøres til genstand for en eller anden 
vurdering af virksomheden. 
Interviewer: Mmm
Anton: Men igen, jeg mangler en eller anden form for forudviden til at kunne bestemme om det er 
bæredygtigt
Interviewer: Mmm
Anton: I det hele taget
Interviewer: Ja
Anton: Altså, det er et problem for mig, fordi jeg kan ikke sige ja eller nej til det. 
Interviewer: Nej
Anton: Forstået på den måde at jeg kan ikke sige ”Ja, det er bæredygtigt” eller ”Nej, det er ikke  
bæredygtighed”
Interviewer: Mmm. Ja, det er uklart, hvad det egentlig dækker over?
Anton: Ja, men nu taler jeg om min forståelse af bæredygtighed, som gør, at jeg ligesom ikke kan 
sige, om en virksomhed er bæredygtig eller ej. 
Interviewer: Mmm
Anton: Så er der så problemstillingen i deres kommunikation om, hvorvidt at... Altså, hvad der er 
grundlag for, at de kalder det bæredygtigt.
Del 2: Bæredygtighed i hverdagen 
Interviewer: Mmm. Yes. Jeg synes vi skal gå lidt videre til del nummer to, som handler om dig og 
din hverdag og i forhold til bæredygtighed. Så det første jeg vil spørge om, det er, hvad du sådan 
helt konkret gør i din hverdag med det mål at være bæredygtig, eller grøn, eller miljøvenlig eller 
hvad vi nu skal kalde det?
Anton: Altså, i forlængelse af hvad jeg har sagt om bæredygtighed, så er jeg ikke i den forestilling 
om, at jeg kan leve et bæredygtigt liv. 
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Interviewer: Nej
Anton: Altså, jeg kan ikke leve en bæredygtig livsstil, som kortet ellers lægger op til. Altså, jeg 
mener, at jeg lader mine forbrugsvalg, når det angår miljørigtighed og hensyn til forhold, der ligger 
udover den sammenhæng jeg indgår i, altså produktionen af de forskellige fødevarer og varer, at jeg 
prøver at lade mig lede efter, hvad er det for nogle muligheder, jeg har i forbrugssituationen.
Interviewer: Mmm
Anton: Og det er jo typisk opgjort på, hvad er det for nogle mærkater, der er på varerne.
Interviewer: Mmm
Anton: Forstået på den måde, altså, sådan lidt skematisk, altså valget mellem økologisk og ikke-
økologisk, altså valget mellem det der er svanemærket og det der ikke er svanemærket.
Interviewer: Mmm
Anton: Valget mellem det der har et Fairtrademærke, og det der ikke har og så videre. 
Interviewer: Mmm
Anton: Og så kan de her mærker eksempelvis være nogle markører for noget, som jeg ligesom kan 
lade mig lede af i mit forbrugsvalg. 
Interviewer: Mmm. Så køber du økologisk og svanemærket og sådan noget?
Anton: Altså, det sidste det er jeg i mindre grad opmærksom på 
Interviewer: Mmm
Anton: Fordi at det er ikke så tit, at jeg køber nyt vaskepulver og så videre.
Interviewer: Mmm
Anton: Så jeg køber... Altså, det har været noget tid siden. Så på den måde så er det ikke helt inde...  
Det er ikke en problemstilling jeg står i 
Interviewer: Nej
Anton: Hver gang jeg står og skal ud og handle ind. Der er det mere fødevarer, og derfor er det 
mere økologimærket, som der kommer i spil.
Interviewer: Mmm
Anton: Og der plejer jeg primært at gå efter det, der er økologimærket
Interviewer: Mmm. Er der andre ting du gør? Nu kan jeg se, at der står en cykel der? Det kan være,  
du bruger den til at komme rundt i byen eller? Ja, det kan også være sådan nogle ting.
Anton: Ja, men nu kommer der så også nogle andre forhold ind, for jeg kan meget godt lide at  
cykle.
Interviewer: Ja
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Anton: Jeg har ikke... Jeg vil ikke sige, at jeg cykler på grund af, at det er mere miljørigtigt. 
Interviewer: Nej, det er nogle andre ting, der gør det 
Anton: Altså, det er i hvert fald ikke det, som der ligesom er motivationen.
Interviewer: Nej
Anton: Som ligesom ligger til grund for
Interviewer: Nej
Anton: At jeg cykler, hvis man skal sidde og argumentere for det 
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, der vil jeg nok mere sige, at jeg kan godt lide at cykle og på den måde komme rundt i 
byen, og det giver nogle interessante oplevelser, og det er nemt, og det er hurtigt, og hvad jeg ellers  
kan komme med af begrundelser.
Interviewer: Andre argumenter 
Anton: Ikke desto mindre så er jeg opmærksom på, at der er en kampagne for nyligt, som jeg ser  
plakater for ude i  byen om at...  Hvor at  der er  billeder af folk med overskriften ”Vi cykler til 
arbejde” og så videre.
Interviewer: Ja, den har jeg godt set. 
Anton: Der er det jo det... I det tilfælde der forstår jeg, at budskabet er, at vi... At man kan cykle,  
fordi det gør det mere miljøvenligt
Interviewer: Mmm
Anton: Altså skaber mindre os, mindre forbrug af transportmidler, som fylder på vejene eller som 
udleder forskellige former for drivhusgasser.
Interviewer: Mmm. Kan du sådan være i tvivl om, hvad der er mest miljøvenligt at gøre? Altså i  
forskellige forbrugsvalg i hverdagen i forskellige sammenhænge?
Anton: Okay?
Interviewer: Jeg kan godt komme med nogle eksempler, hvis det er lidt for abstrakt?
Anton: Forbrugsvalg det er en overskuelig sammenhæng, i hverdagen det bliver meget omfattende. 
Jeg kan udvælge nogle eksempler dog
Interviewer: Ja, hvis du selv har nogle eksempler, så vil jeg meget gerne høre dem. Ellers kan jeg 
også godt lede dig lidt på vej.
Anton: Nu er det jo så igen et spørgsmål om, hvad du definerer som forbrug. Nu lagde jeg i første 
omgang det betydning i det, at det var, når jeg står nede i butikkerne.
Interviewer: Mmm
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Anton: Men i grunden så er der jo mange andre former for forbrug 
Interviewer:  Altså,  jeg  definerer  forbrug  som  anskaffelse,  brug  og  bortskaffelse  af  genstande, 
overordnet.
Anton: Ja, og det er en udmærket (uforståelig tale) 
Interviewer: [Griner] 
Anton: Jeg tænker mere den type sammenhænge, hvor at man er nede i butikkerne.
Interviewer: Jamen, det er jo så også den første, anskaffelse af ting. 
Anton: Ja
Interviewer: Ja
Anton: Men på den anden side, der er jo andre måder,  som jeg anskaffer mig ting på, uden at 
bevæge mig udenfor lejligheden
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, nogen gange så køber jeg jo også ind via nettet.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, ikke dagligvarer men eksempelvis bøger eller andet
Interviewer: Mmm
Anton: Så på den måde, så er der jo også et forbrug der.
Interviewer: Mmm
Anton: Og nu hvor jeg kommer i tanke om det, så kan man jo også inkludere det som forbrug, hver  
gang jeg tænder for lyset i og med jeg trækker på
Interviewer: Ja, det er rigtigt
Anton: Elektricitet, hver gang jeg bruger vand
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, der er det jo et forbrug i hjemmet.
Interviewer: Mmm
Anton: Med hensyn til lys, og det vil sige forbrug af elektricitet, der plejer jeg at være opmærksom 
på... Eller lige som have den tanke, at når jeg går ud og skal ned med nogle ting og kort efter  
tilbage, at jeg gerne slukker lyset. 
Interviewer: Mmm
Anton: Og at jeg gerne slukker mit anlæg, når jeg ikke bruger det.
Interviewer: Mmm
Anton: Og sådan nogle ting 
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Interviewer: Mmm. Ja
Anton: Men der er jo også en anden side af det, det er også et økonomisk aspekt i, at jeg betaler for 
det.
Interviewer: Ja, det er det. Men i forhold til den der tvivl, om du kunne have den, så tænker jeg  
sådan noget med, om du kunne være i tvivl om, om du skulle købe det økologiske æble eller det  
danske æble for eksempel? Eller om du kunne være i tvivl, om du skulle købe noget brugt eller  
noget, der var produceret på en miljøvenlig måde for eksempel? Altså, hvad der er bedst at gøre?
Anton: Mmm. Ja, nu introducerer du nogle problemstillinger, som jeg ikke har taget op endnu.
Interviewer: Mmm. Ja, men det var bare fordi, jeg tænkte, at jeg ville lige hjælpe dig lidt på vej, 
hvis det var lidt abstrakt.
Anton: Tak
Interviewer: Det spørgsmål jeg stillede 
Anton: I forhold til om det er danskproduceret eller økologisk 
Interviewer: Mmm
Anton:  Det  er  rigtigt.  Altså,  der  er...  Med en  bevidsthed om,  at  der  også  er  en  forurening  og 
ressourcer går til i transporten
Interviewer: Mmm
Anton:  Så  kan  jeg  jo  godt  danne  mig  en  forestilling  om,  at  æbler  købt,  æbler  produceret 
eksempelvis i Sydamerikanske lande, som jeg jo husker på et tidspunkt, at jeg købte, økologiske 
godt nok... At jeg var opmærksom på, at det jo var en omstændighed ved... Ikke ved produktionen, 
men ved transporten af fødevarerne [Pause] Og der har jeg ikke kunne begrunde, hvad er det i  
grunden  der...  Eller  jeg  har  ikke  kunne  umiddelbart  kunne  indse,  hvad  er  det,  der  er  mest 
hensigtsmæssigt.
Interviewer: Nej. Det er også svært
Anton: Jo, men igen, altså nu nævnte jeg før en ensidighed omkring fremstillingen her i kortet, som 
du viste mig. Altså, når det kommer til Ø-mærket så igen, det er jo mange forskellige varer. Hvis vi  
bare tager  æbler,  som du præsenterede,  ikk?  Så kan det  igen være masser...  Mange forskellige 
produktionsmåder, som æbler er blevet til på. Altså, ikke forstået på den måde, at det... At der ikke 
er  noget  grundlæggende  i  det,  men  det  jeg  mener,  det  er,  at  der  kan  være  stor  forskel  på 
ressourceforbruget
Interviewer: Mmm
Anton: I de enkelte sammenhænge
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Interviewer: Mmm
Anton: Og det ressourceforbrug, der er gået til i produktionen af det enkelte produkt 
Interviewer:  Mmm. Ja.  Er  det  også  sådan noget,  som kan være  svært  at  forholde  sig  til?  For 
eksempel hvor meget vand der skal bruges til at producere tøj, eller et eller andet?
Anton: Lige præcis
Interviewer: Mmm
Anton: Og sagen er, hvis jeg endelig står med produktet, så kan jeg jo ikke bare lige på mærkatet 
have en eller anden idé om, hvad der er gået til ressourcer.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, så har der været tale om i debatten, at man skal neutralisere sådan ligesom, det der på 
engelsk hedder et carbon foodprint
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, det er lidt noget andet, men sagen er det, hvad er det for en udledning af CO2, som 
der har været i forbind... Som der ligesom er for gennemsnit af det her produkt .
Interviewer: Mmm
Anton: Men igen så hvis jeg skal tage udgangspunkt i det og princippet er, at jeg skal ligesom vælge 
det produkt, hvor der er lavest muligst emission af CO2. Dels så skal jeg være opmærksom ved at 
kunne huske og sammenligne alle de forskellige produkter, som der er tilgængelige indenfor æbler, 
eller hvad det måtte være. Og så samtidig, så er jeg jo ikke opmærksom på alle de andre aspekter og 
parametre, der kan være ved produktionen af produktet. 
Interviewer:  Mmm. Så det  ville  ikke  nødvendigvis  gøre det  nemmere,  hvis  der  kom et  carbon 
foodprint på? 
Anton: Nej, altså umiddelbart ikke .
Interviewer: Nej
Anton: Sådan som jeg tænker mig frem til det. 
Interviewer: Nej
Anton: Altså, det kan da godt være, at hvis jeg ligesom begrænser mine kriterier for, hvad er det  
ligesom, der skal være vejledende for 
Interviewer: Mmm
Anton: Hvorfor jeg køber det ene frem for det andet?
Interviewer: Mmm
Anton: Der kan jeg jo så godt vælge at fokusere på lige netop det, CO2-emissionen
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Interviewer: Er der så noget, som du specielt fokuserer på?
Anton: Ja, det er der rent faktisk. Noget som der ikke høres så ofte, det er biodynamisk landbrug.
Interviewer: Mmm
Anton: Og det der er interessant ved det, det er, at der er nogle andre kriterier, der indgår, når man 
producerer fødevarer. 
Interviewer: Mmm
Anton: Og det er at noget, som tror jeg er svært at redegøre for, hvorfor er relevant, nemlig at man... 
At målet for biodynamisk produktion det er, at lade afgrøderne vokse efter... [Pause] Hvad hedder 
det nu, planeternes placering om jorden. 
Interviewer: Mmm. Ja, jeg har godt hørt lidt om det før.
Anton:  Og der  er  så  idéen,  at  forskellige  planetkrafter  har  en  indvirkning på  bestemte  dele  af  
planten.
Interviewer: Mmm
Anton:  Og  dermed  er  der  nogen,  der  virker  fremmende  for  væksten,  næringsoptagelsen  og  så 
videre, nogen der virker hæmmende eller... Eller måske neutrale. Og så igen så er der noget med 
nogle forskellige præparater, som består af, ja, det må jeg indrømme, det ved jeg ikke helt præcist,  
men 
Interviewer: Nej, det 
Anton: Det er nogle præparater, som i hvert fald grundlæggende, sådan som jeg forstår det, ikke er 
syntetiske.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, det vil sige ikke-syntetiske kemikalier 
Interviewer: Mmm
Anton: Men overvejende naturpræparater, gødning fra dyr
Interviewer: Mmm
Anton: Og de to elementer af biodynamisk landbrug samt nogle andre, gør det til lidt [pause] måske 
mystisk emne for nogen.
Interviewer: Ja. Men det er noget, som betyder noget for dig?
Anton: Ja, jeg synes det er interessant.
Interviewer: Ja
Anton: Og [pause] det fremgår ikke så tit på varen, men [pause] Eller ej, det er ikke rigtigt, det  
fremgår ofte på varen, om det er biodynamisk.
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Interviewer: Mmm 
Anton:  Så  det  er  ikke  noget,  som  der  ligesom...  Det  er  klart,  at  økologi  det  er  meget  mere 
eksponeret.
Interviewer: Mmm
Anton:  I  form af  mærkater  og  kommunikation.  Men  det  er  som om,  at  der  er  noget  bagved 
biodynamikken, som jeg har en forestilling, er meget bedre råvarer.
Interviewer: Mmm
Anton: Hvis det bliver produceret på en hensigtsmæssig måde.
Interviewer: Okay
Anton: Så igen indenfor hvad kan man sige... Igen, hvis jeg ligesom stiller biodynamisk overfor 
økologisk, så er det som om, der er et stort spænd imellem.
Interviewer: Mmm
Anton: Og der kan det... Og der mener jeg, at der kan det være muligt at bestemme en forskel i  
kvaliteten
Interviewer: Mmm
Anton: Som kan være meget stor 
Interviewer: Yes 
Anton: Efter min opfattelse 
Interviewer: Jeg vil gå videre til noget lidt abstrakt. Det har måske allerede været abstrakt, men nu 
bliver det lige lidt mere abstrakt. Fordi ofte så snakker vi om det der med, at vi skal gøre noget godt 
for miljøet, altså det er ligesom sådan en fast vending, ikk? Og så tænker jeg på, hvad du sådan 
opfatter det der miljøet som? 
Anton: Ah
Interviewer: Ja
Anton: Jeg forstår godt,  du siger,  det  er  abstrakt,  jeg finder  det også noget  ukonkret,  hvad der 
menes, når folk de bruger en frase i den dur (uforståelig tale). Altså miljøet, altså hvis vi ser bort fra, 
at der er et socialt miljø, så kan der være et... Hvad vi måske kunne kalde det naturlige miljø.
Interviewer: Mmm
Anton: Måde at opdele det på. Altså, når jeg tænker på miljøet, så er det ud fra den forståelse, at der  
er nogle omgivelser, som der har en indvirkning ind på noget.
Interviewer: Mmm
Anton: Man kan også sige, at når man snakker om menneskelig produktion, menneskelig aktivitet, 
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så har vi en indvirkning ind på vores naturlige omgivelser. Og det kommer især til udtryk i kraft af 
forurening. Men altså, det kommer naturligvis også til udtryk på andre mange måder, som ikke 
nødvendigvis behøver være... At ligesom enten være... På sigt være skadelig for os selv i og med at 
vi muligvis forurener de områder, hvor vi skal hente livsvigtige ressourcer fra og have landbrug, 
men det kan også have en indvirkning på det, som jeg nok vil kalde naturlige økosystemer. 
Interviewer: Mmm
Anton: Og det er lidt mere langsigtet, for der er det, at forureningen den, sådan som jeg forstår det, 
indvirker på nogle systemer, forstået på den måde, der er nogle omstændigheder i naturen, altså det 
der gør det muligt for visse dyrearter eller insekter at være i et givent geografisk område, hvor der 
er et særligt miljø, som så kan være und... Og det her miljø kan så blive undergravet i kraft af 
forureningen, ikk?
Interviewer: Mmm
Anton: Og på et eller andet tidspunkt så er graden af forurening... Kan blive så stor, at selve de 
livsbetingelser som der er til stede for visse dyrearter, men sikkert også for forskellige plantetyper,  
det forringes så meget, at eksistensmuligheden ophører i området. 
Interviewer: Hvad så med mennesket i forhold til miljøet? Hvad er menneskets rolle?
Anton: Altså, nu ved jeg ikke hvad du mener med rolle.
Interviewer: Som du forstår det. 
Anton: Altså, lige 
Interviewer: Eller forhold til miljøet, eller 
Anton: Altså, rolle det forstår jeg som ligesom noget, der... Altså, det man bør gøre eller det man 
skal gøre i den position, men hvis vi tager vores forhold til miljøet, altså med udgangspunkt i det 
som jeg sagde før,  så er...  Hvis vi  har  at  gøre med forurening af miljøet,  det vil  sige af vores 
naturlige omgivelser, så er det jo klart, at det er mennesket... Det er menneskelig aktivitet, det vil 
sige produktion og anden form for udnyttelse... Altså nu har jeg ikke været inde på det her med, at  
man trækker naturressourcer fra miljøet, men i hvert fald det her med at man giver noget til naturen 
Interviewer: Mmm
Anton:  Som  det  så  ligesom  skal  bearbejde,  før  det  kan  neutraliseres  og  ligesom  indgå  i 
økosystemerne igen 
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, der ser jeg den her... Det der med at menneskelig produktion ligesom skaber noget, 
som ikke direkte kan indgå i naturen igen.
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Interviewer: Mmm
Anton:  Og  det  har  mange  forskellige  former,  eksempelvis  i  forhold  til  det  man  kalder 
klimaforandringer.
Interviewer: Mmm. Ja
Anton: Men altså for mig, der tænker jeg på noget, der er mange forskellige emner. 
Interviewer: Jaja, der er masser at hive fat i.
Anton: Ja
Interviewer: Det kan man snakke længe om. [Griner]
Anton: Når jeg overvejende snakkede om forurening, så er det ikke for, at det... For at sige at det 
kun er det. Men der er selvfølgelig også det her med, at vi trækker på ressourcerne, men det er jeg 
ikke så meget inde i, hvad betyder... Hvad konsekvenserne rent miljømæssigt er.
Interviewer: Nej, men det er jeg heller ikke. [Griner]
Anton: Og igen, der mange forskellige aspekter. Det gør måske ikke så meget, at... Eller, muligvis  
gør det ikke så meget, at vi drager naturgas og olie op af jorden, men det er altså noget, som jeg 
ikke er så bekendt med. 
Interviewer: Men det er helt i orden, det er... Altså, jeg er også kun overfladisk bekendt med de ting, 
så det er helt fint. Der er faktisk kun den sidste del tilbage nu. 
Anton: Okay
Del 3: Begrebsforståelser
Interviewer: Og jeg vil sige, du har forgrebet det lidt ved at tale om nogle af de her ord tidligere. 
Men jeg har taget sådan nogle her med [lægger sedlerne frem på bordet]. Mest for at det skal være 
lidt visuelt og lidt nemmere 
Anton: Mmm
Interviewer: Fordi nu har jeg brugt de her tre begreber grøn, bæredygtig og miljøvenlig lidt i flæng 
med vilje gennem interviewet, og så tænkte jeg på, hvordan du definerer dem? Men du har jo sådan 
set været ret meget inde på, hvordan du definerer grøn og bæredygtig, så jeg ved ikke, om det 
sådan... Hvis der er noget du har at  tilføje, kan du gøre det. Og så også måske sammenligne dem 
lidt.
Anton:  Ja,  altså  nu  hvor  du  lægger  de  her  tre  mærkater  frem,  som hedder  henholdsvis  grøn, 
bæredygtig og miljøvenlig, så må jeg jo så, i kraft af at de netop er forskellige, så også definere dem 
forskelligt. 
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Interviewer: Mmm
Anton: Altså, jeg tror jeg nok, at jeg har, i måden jeg har brugt ordet eller adjektivet bæredyg...  
Grøn på... På en eller anden måde, havde en overensstemmelse med grøn. 
Interviewer: Mmm
Anton: Men nu kan jeg jo godt tydeliggøre forskellen lidt mere. 
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, grøn i den forståelse at det er noget, som er med til at skabe associationer, noget vi 
kunne relatere os til, på en måde som var uafhængig af vores forudsætninger indenfor forskellige 
videnskaber, der kan være relevante i at bestemme, om noget er bæredygtigt eller ej. Så vil jeg så 
sige, at miljøvenlig det er så nok mere handler om en indstilling overfor at eksempelvis forbruge, 
eksempelvis overfor livsstil.
Interviewer: Mmm
Anton: Eksempelvis overfor forbrug i hverdagen såsom jeg nævnte før med brugen af elektricitet.
Interviewer: Mmm
Anton: Hvor at det kan handle meget mere om specifikke valg, der ikke nødvendigvis behøver at 
være begrænset til købssituationer.
Interviewer: Mmm
Anton: Men også eksempelvis som du har givet eksempler på, genbrug 
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, det med om det er relevant at smide noget ud, eller om det kan bruges i en anden 
sammenhæng. 
Interviewer: Mmm
Anton: Ikke at sige at det betyder de ting, men mere at miljøvenlig vil jeg... Altså, når jeg vil bruge 
det, så vil det nok være for en miljøvenlig livsstil, for en miljøvenlig indstilling.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, det har noget at gøre med, at jeg i min dagligdag vil forholde mig til forskellige 
former for valgmuligheder eller problemstillinger eller handlinger, hvor at jeg tænker, her er der 
ligesom et aspekt i, der har at gøre med 
Interviewer: Mmm
Anton: Hvad jeg ligesom har ansvarlighed overfor i form af ressourceforbrug og forurening og den 
slags. Men altså forstået i forhold til helt konkrete hverdagshandlinger.
Interviewer: Mmm. Så det jeg måske lidt hører dig sige, det er, at begreberne grøn og bæredygtig er  
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nogle, som vi bruger om produkter eller services eller et eller andet, og hvor miljøvenlig er mere 
noget, du bruger om, altså, dig selv, din egen indstilling til verden. Det kan godt være det... Nu er 
det bare mig, der er sådan lidt 
Anton: Ja, altså, spørgsmålet er, om jeg kan ligesom... Og det ligesom min måde 
Interviewer:  Det  virker  som om,  du  har  en  forståelse  af,  at  miljøvenlig  mere  handler  om ens 
indstilling til sin hverdag, at man gerne vil være miljøvenlig selv?
Anton: Ja
Interviewer: Hvor de andre handler om et eller andet produkt for eksempel, altså jeg ved ikke, hvor 
du ikke selv vil sige ”Jeg er bæredygtig”, men du kan sige ”Det her produkt er bæredygtigt” eller  
sådan
Anton: Altså, hvis jeg endelig skulle vælge
Interviewer: Mmm
Anton: Mellem de her tre, så ville jeg nok sige, for at sætte det lidt på pinden, at jeg vil nok være  
mest... Være mindst urolig ved at bruge ordet miljøvenlig, hvis jeg skulle ligesom give en positiv 
fremstilling af, hvordan jeg tager hensyn til de her fænomener vi kalder miljø og bæredygtighed, 
klima og genbrug.
Interviewer: Hvad er det der gør, at du bedst kan lide det ord? 
Anton: Jamen altså, jeg vil sige, med hensyn til grøn, for lige at sige det igen, det er mere noget der 
formidler en forståelse.
Interviewer: Mmm
Anton: Som gør noget svært tilgængeligt tilgængeligt for os, fordi vi har nogle andre associationer. 
Altså det der her med det grønne, det behagelige, naturen og så videre
Interviewer: Mmm
Anton:  Den  enhed  der  ligger  i  det.  Og  det  er  noget,  der  ligesom er  til  for  os  alle  sammen.  
Miljøvenlig vil jeg mere inkludere eller begrænse til at have noget at gøre med netop spørgsmålet...  
Mine dagligdagspraksisser
Interviewer: Mmm
Anton: Forstået på den måde, at om jeg tager stilling til  miljøaspekter i forhold til almindelige 
handlinger, forbrug, alt hvad jeg kan ligesom have af dagligdagsrutiner. 
Interviewer: Kan du være i tvivl om, hvad de her ord betyder? Jeg tror måske vi har været lidt inde 
på det. 
Anton: Altså, jeg kan måske godt være i tvivl om det i en specifik sammenhæng, men hvis jeg 
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ligesom får lov til at tale med dem uafhængigt af nogle bestemte sammenhænge, så kan jeg jo 
ligesom godt selv komme noget betydningsindhold ind i.
Interviewer: Mmm
Anton: Men jeg vil nok ikke bruge dem kategorisk, forstået på den måde, at jeg er miljøvenlig
Interviewer: [Griner]
Anton: I min måde at bruge... I min måde at forbruge på
Interviewer: Mmm
Anton:  Altså,  jeg  vil  nok mere  bruge  det  i  en  eller  anden formulering  af  noget,  som jeg  kan 
tilstræbe. 
Interviewer: Mmm
Anton: I mine dagligdagshandlinger, mine dagligdagsvalg 
Interviewer: Ja. Kan du huske en... Nu siger du, at du ligesom ikke er i tvivl, hvis det bare er på det 
generelle plan, men mere hvis det sådan skal være en specifik kontekst. 
Anton: Mmm?
Interviewer: Kan du sådan huske en bestemt situation, hvor du kan være i tvivl?
[Pause]
Anton: Altså, jeg [pause] umiddelbart indrømmet, nej
Interviewer: Men det er også 
Anton: Fordi at jeg forstår det mere som 
Interviewer: Et fair og ærligt svar 
Anton: Ja, fordi jeg mere forstår det som noget, der ligesom er gradueret, der kan ligesom være 
grader af miljøvenlighed. Men på den anden side, så... Altså, lidt det der igen, er glasset halvt fuldt 
eller halvt tomt.
Interviewer: Mmm
Anton: Forstået på den måde, altså det som man kan betegne som miljøvenligt, kan man... Kunne 
ligeså godt også være det modsatte i en eller anden anden forstand.
Interviewer: Mmm
Anton: Det vil sige, afhængigt af hvad jeg forstår og fortolker det ud fra.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, jeg kunne godt sætte det i en kontekst, hvor at jeg kunne sige, at det valg som jeg vil  
umiddelbart mene er miljøvenligt, altså der kunne jeg se det fra en anden vinkel eller i en anden 
sammenhæng, hvor at det måske... Som gjorde, at det ikke tog sig så miljøvenligt ud. 
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Interviewer: Mmm
Anton: Og nu ved jeg godt, jeg snakker meget generelt, jeg har slet ikke nogle eksempler at komme 
på
Interviewer: Nej, men det er også helt fint. Det kunne bare godt være, du lige havde et eller andet,  
så 
Anton: Altså, hvis jeg må bruge et eksempel, som du faktisk gav anledning, altså, det her med æbler 
Interviewer: Mmm
Anton: Der kom jeg jo faktisk i tanke om, at jeg faktisk har købt æbler, som blev produceret rigtig 
langt herfra.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, der kan jeg godt være i tvivl om hvorvidt, at... Hvis jeg ligesom skulle forholde mig  
til miljømæssige kriterier, om det her det var særlig hensigtsmæssigt
Interviewer: Mmm
Anton: På den anden side, så var det økologisk, og så har jeg ligesom i forbrugssituationen tillagt 
mig en vane at købe økologiske æbler.
Interviewer: Mmm. Ja. 
Anton: Men hvis jeg må 
Interviewer: Må jeg godt spørge om det okay, at vi går over tid?
Anton: Det er helt i orden 
Interviewer: Okay, fint 
Anton: Jeg har ikke travlt 
Interviewer: Det er godt. Det var bare, hvis du skulle et eller andet 
Anton: Nej 
Interviewer: Så ville jeg ikke tage din tid. Altså, opfatter du noget problematisk ved de her ord, 
eller?
Anton: Lad os nu sige det var ordene
Interviewer: Eller måden de bliver brugt på kan det jo også være 
[Pause]
Anton: Jeg har været lidt inde omkring bæredygtighed i forhold til det kort, du havde medbragt
Interviewer: Mmm
Anton: Og som jeg så igennem [pause] Altså, jeg tror mere det er, at det som jeg kom frem til 
tidligere, altså den her ensidighed
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Interviewer: Mmm
Anton: Overfor noget der muligvis... En virkelighed der muligvis er meget alsidig, eller måske den 
er mere kompliceret end som så 
Interviewer: Mmm
Anton: Og det tydeliggøres jo af, at der er masser forskellige modstillinger, som man kan stille op 
mod hinanden.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, om det er produceret lokalt og så overfor det økologiske
Interviewer: Mmm
Anton: Altså,  hvad er det, der er mest miljørigtigt 
Interviewer: Så det jeg lidt hører dig sige, er, at de kan blive brugt på en generaliserende måde?
[Pause]
Anton: Ja, det kan du godt høre mig sige.
Interviewer: Ja, men?
Anton: Forstået på den måde, at når man, eller hvis jeg hører folk bruge det, eksempelvis et ord som 
miljøvenlig, bære... Miljøvenlig livsstil. At det ofte gør, at det... Hvad kan man sige, brudfladerne 
bliver udjævnet.
Interviewer: Mmm
Anton: At netop de problem... Det her spørgsmål omkring hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt, at 
det bliver produceret lokalt eller om det er i orden, det er globalt. At de spørgsmål kan være svære  
ligesom at besvare
Interviewer: Mmm
Anton: På en meget entydig måde. 
Interviewer: Mmm
Anton:  Og  der  er  det  så,  at  det  er  ligesom om,  at  ordene  ofte  lægger  en  fernis  over  de  her 
problemstillinger, som jeg ikke tror, at nogle almindelige mennesker ligesom kan besvare meget 
klart i de almindelige dagligdagssituationer.
Interviewer: Så altså, man kunne ikke bare for eksempel fjerne de her ord, og så sige... Og så ikke  
kalde de bæredygtigt eller grønt? Men kun sige for eksempel hvordan det var produceret, altså, det 
ville ikke gøre det nemmere?
Anton: Nej, men på den anden side, så hvis jeg må tillade mig at træde et skridt op, forstået på den 
måde at abstrahere lidt til en samfundsmæssig sammenhæng, så er det måske udmærket at alligevel 
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i forhold til at få skubbet samfundet i en bæredygtig retning, at man i grunden overfladeger tingene 
lidt. 
Interviewer: Mmm
Anton: Fordi at så er det nemmere for forbrugerne, herunder mig selv 
Interviewer: Ja
Anton: At orientere mig når jeg står nede og skal handle ind, fordi så behøver jeg ikke tage stilling 
til en masse komplicerede spørgsmål. 
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, på den måde så smidiggør det ligesom den omstændighed, at jeg kan ligesom være 
instrumentel i at efterspørge mere økologi eller økologisk producerede fødevarer eller efterspørge 
flere indenfor eksempelvis kosmetik eller til rengøring, som lever op til visse kriterier 
Interviewer: Mmm
Anton: Og på den måde sørge for at de her brancher... Eller den her produktionsmetode den får 
etableret sig indenfor de respektive brancher. På den anden kan man så sige, at det gør, at jeg bliver 
mindre ukritisk overfor de faktiske valg, som jeg fortager. 
Interviewer: Mindre ukritisk...
Anton: Forstået på den måde at jeg 
Interviewer: Mere kritisk?
Anton: Ja
Interviewer: Jamen, det var bare fordi, jeg skulle lige være sikker [griner]
Anton: Altså, hvis jeg kun forholder mig til de her, til mærkerne og den måde jeg lader mig lede, 
altså forstået på den måde, at det giver... Det her med at der ligesom er nogle mærkater, som der 
kommunikerer forskellen imellem dem 
Interviewer: Mmm
Anton: Om det er økologisk, ikke-økologisk. At det gør det nemmere for mig, at træffe et valg.
Interviewer: Mmm
Anton: Godt. Og det kan så... Som del af et større forbrugersegment så gøre processen meget mere  
effektivt 
Interviewer: Mmm
Anton: Overordnet set, men på den anden side, så som jeg... Så ville jeg som individ, som enkelt 
forbruger blive mindre kritisk overfor de faktiske forhold, der gør sig gældende [Han mente altså 
tilsyneladende ikke ”mindre ukritisk” men ”mindre kritisk” tidligere i interviewet]
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Interviewer: Mmm
Anton:  Fordi  jeg kun orienterer  mig  efter  de  informationer  eller  de  budskaber,  som jeg bliver 
præsenteret for, og der er det så det her med, at det måske afskærmer lidt fra den, så at sige, faktiske  
virkelighed
Interviewer: Mmm
Anton: Som der findes ude i de forskellige brancher, ude hos de forskellige producenter 
Interviewer: Men som er så også måske,  du måske lidt  sagde før,  at  du ikke nødvendigvis har 
overskud til at tage stilling til de ting?
Anton: Nej, egentlig ikke, men på den anden side, det er, hvis jeg må komme med en lille tilføjelse,  
jeg tror, at der er ved at ske en vis modstrøm i forhold til det her.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, indenfor noget der hedder Fødevarefællesskabet, som jeg er sikker på du kender til?
Interviewer: Ja, det kender jeg godt til. 
Anton: Der har jeg hæftet mig ved, når jeg har læst inde på deres hjemmeside, at de faktisk laver det 
man kunne kalde virksomhedsbesøg, altså, der er besøg ud til de forskellige gårde og så videre, og 
dermed så kan man så i hvert fald have muligheden for at få et indblik i den dagligdag, der er med 
at producere de forskellige fødevarer. Ikke at det i sig selv gør, at man kan ligesom tilegne sig den 
nødvendige information, men i hvert fald der er ligesom en interesse i også,at få ligesom berøring 
med den faktisk produktion. 
Interviewer:  Ja,  så  der er  den baggrundsviden,  som måske ligger  bag nogle af de overordnede 
begreber, er der mere interesse i at udforske eller?
Anton: Ja, jeg vil så ikke nødvendigvis kalde det baggrundsviden 
Interviewer: Nej
Anton: Men mere ligesom der er en produktionsvirkelighed.
Interviewer: Mmm
Anton: Som selvfølgelig også på en eller anden måde er plastret til med informationer og viden, 
men i hvert fald at man går skridtet dybere. 
Interviewer: Mmm
Anton:  At man ikke  bare  forholder  sig  til  de  produkter,  man bliver  præsenteret  for,  men også 
begynder at forholde sig til de egentlige producenter. 
Interviewer: Yes. Og bare lige for og runde af, så synes jeg også, at du fik sagt, at de her begreber på 
en måde gør det lettere for os at navigere i, ja, kommunikation om miljø?
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Anton: Ja, det gør det nemmere at navigere som forbruger. 
Interviewer: Mmm. Ja
Anton: Og vil du have mig til at uddybe det?
Interviewer: Ja, hvis du har noget yderligere at sige, så vil jeg meget gerne.
Anton: Ja altså, bestemt. Det jeg mener, det er, at hvis vi tager dagligdagen igen 
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, det her med at der er en masse forskellige ting man... Vaner og så videre, i løbet af ens 
dagligdag,  på  arbejde  og  private,  familiære  sammenhænge,  med  mennesker  udenfor 
arbejdssammenhænge, og så i forbrugssammenhænge, og altså alle de her ting, som udgør ligesom 
bestanddele  af  ens  dagligdag.  Der  kan  det  her  med,  at  man  ligesom  enten  bliver  mødt  med 
produkter, altså ligesom noget der er pakket ind i emballage, noget der ligesom har noget tekst, 
noget kommunikation eller noget visuelt formidlende på forsiden og så videre og markerer... Gør at 
man, eller i hvert fald jeg gør det ofte, ligesom mere scanner, altså scanner varerne for de her ting.
Interviewer: Mmm
Anton: Således at jeg ligesom kan sådan hurtigt reagere, i parentes, for de informationer jeg bliver  
præsenteret sådan, snarere end jeg ligesom begynder at mærke efter på varen selv.
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, ligesom forholde mig til det, der er ligesom inde i pakken, emballagen 
Interviewer: Mmm
Anton: Fordi jeg simpelthen møder  den information,  eller  ikke møder den, men ligesom bliver 
opmærksom på informationer om produktet, som der gør, at jeg ligesom kan tage stilling til det, 
snarere end indholdet af varen. 
Interviewer: Mmm
Anton: Og det gør, at hvis jeg har ligesom nogle handlingsskemaer om, at det skal være økologisk, 
så gør det det meget nemmere
Interviewer: Mmm
Anton: End hvis de ikke var der 
Interviewer: Mmm
Anton: Altså, der er jo mange butikker i dag, hvor at det... Blandt andet helsekostbutikker
Interviewer: Mmm
Anton: Ej, nu ved jeg ikke om det er mange, men der er i hvert fald én lokal butik her 
Interviewer: Mmm
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Anton: Altså, der har de jo simpelthen varerne stående fremme uden... Ikke emballeret, ikke pakket 
ind 
Interviewer: Mmm
Anton: Jeg ved ikke umiddelbart ved at kigge på varen, om den er... Og den skulle være produceret 
økologisk eller biodynamisk. 
Interviewer: M-mm
Anton: Der er altså nogle skilte og så videre, men i hvert fald, der er ligesom en lille forskel i og 
med, at informationen er ikke ligesom fysisk pakket ind i varens emballage. Og det synes jeg, den 
forskel er interessant.
Interviewer: Mmm
Anton: Og så i forhold til at gøre det nemmere, det er at i  og med at der ligesom i samfundet 
generelt er mange forskellige, lad os kalde det opfordringer, fordi der er jo kampagner for at 
Interviewer: Mmm
Anton: Ændre sin livsstil, altså det her kort, der er jo på sin vis et initiativ indenfor den kategori.
Interviewer: Mmm
Anton: At ligesom så tilegner jeg mig konstant bevidstheden om at... Der her med at der er nogen...  
Der er ligesom en generel opfordring til at gøre noget.
Interviewer: Mmm
Anton: Og bliver jeg... Man præsenteret for også omstændighederne for, hvorfor det er vigtigt.
Interviewer: Mmm. Og hvilken rolle spiller de der ord så i den?
Anton: Det er lige netop det, jeg skal komme frem til nu. 
Interviewer: Ja, ja 
Anton: Det er, at det gør det så meget nemmere at ligesom handle på det
Interviewer: Mmm
Anton: Forstået på den måde at jeg ligesom kan foretage nogle meget få mentale operationer fra 
hvad er problemstillingen, hvad er mulighederne og hvad er løsningerne, ikk?
Interviewer: Mmm
Anton: Sådan så jeg ligesom kan implementere dem meget hurtigt i min dagligdag. Og der er det så  
det der med, at hvis der ikke var den her kommunikation på, hvis jeg ikke havde en eller anden 
forudviden om distinktionen på økologisk, ikke-økologisk og så videre, så ville det blive et problem 
for mig at orientere mig i dagligdagen. 
Interviewer: Mmm
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Anton: Altså, hvis ikke der var de her mærkater, som der ligesom ”Nå ja, det har noget at gøre med  
CO2-udledning og dermed påvirkning af klimaet”, så skulle jeg jo ligesom selv hele tiden, hvad 
hedder det nu, få den her viden aktualiseret i mig.
Interviewer: Mmm
Anton: På en mere selvstændig måde 
Interviewer: Mener du at ordene er en slags mærkater?
Anton: Hvad siger du?
Interviewer: Mener du at de her ord er en slags mærkater? Eller snakker du om miljømærker? Det er 
bare lige for at være sikker på 
Anton: Nej, jeg mener ikke de er mærkater, men jeg kan sige, at når der står grøn bæredygtig, så 
kan de ligesom ikke fungere som mærkater, som jo er visuelle 
Interviewer: Mmm
Anton: Men jeg vil stadigvæk ligesom kunne reagere, er min erfaring på dem på en måde, sådan så 
jeg ligesom... Altså, hvis der ligesom står grønt og bæredygtigt, så vil jeg selvfølgeligt og måske 
uden omtanke ligesom respondere  mere  på  dem,  end jeg  vil  gøre på  produkter,  hvor  det  ikke 
fremgår. 
Interviewer: Mmm. Okay
Anton: Men det er kun i den der scanning, som jeg nævnte før.
Interviewer: Jaja
Anton: Det er ligesom, når jeg skal orientere mig i det der produktvalg, der bugner på hylderne i 
butikkerne.
Interviewer: Det var bare lige for at være sikker på, hvad du mente med mærkater, det var den 
eneste grund til  
Anton:  Ja.  Altså,  grundlæggende  så  jeg  mener,  at  det  gør  det  meget  nemmere  at  styre 
forbrugersegmenterne, men det gør jo så også, at vi bliver mindre selvstændige i 
Interviewer: Mmm
Anton: Og ligesom at vi... Det gør det i grunden... Vi bliver måske også lidt mere dummere, fordi at  
vi måske vænner os til, at der ligesom er nogle problemstillinger, altså forurening af miljøet og 
CO2-udledning, klimaforandring og hvad der hører med der, ikk. 
Interviewer: Mmm
Anton: Og bare ligesom at der er nogle meget enkle valg i forbrugssituationen
Interviewer: Mmm
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Anton: På den anden side så er det meget godt, at der ligesom, at man på den måde kan påvirke  
store grupper af mennesker til agere ved hjælp af kommunikation
Interviewer: Mmm
Anton: På den her måde. Forstået på den måde at så kan vi da.. Vi, altså
Interviewer: Mener du også dig selv? Når du siger vi?
Anton: Altså, jeg bliver lidt i tvivl her.
Interviewer: Ja [griner]
Anton: Det er, at jeg tror grundlæggende, der er noget omkring den her dagsorden, så egentlig så vil 
jeg gerne selv være medproducent på... Eller medskubber.
Interviewer: Mmm
Anton: Forstået på den måde med at ligesom at påvirke strukturerne i samfundet 
Interviewer: Mmm
Anton: Og derved også gerne prøve at influere andre 
Interviewer: Mmm. I din omgangskreds for eksempel?
Anton: Jaaa, altså jeg har nogle gange været sådan lidt overfor familiemedlemmer, at de tænder for 
vandet uden at slukke det, når de ikke bruger det, og sådan nogle ting.
Interviewer: Mmm
Anton: Men altså, det vil jeg sige, det er i relativt begrænset grad.
Interviewer: Okay. Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål nu. Så er det bare spørgsmålet, om du har 
noget, du vil spørge mig om?  
Efter  jeg  har  slukket  for  diktafonen,  snakker  vi  lidt  mere  om  mit  speciale.  Anton  er  meget  
interesseret i at høre mere om både emne og metode, og det viser sig, at han selv er ved at skrive  
speciale om, hvordan banker brander sig på at være bæredygtige. Anton snakker så længe og er så  
engageret, at jeg er nødt til at afbryde samtalen, da jeg skal nå videre til næste interview. 
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Bilag 9: Mads
Mads og jeg mødes i mit kontorfællesskab, hvor jeg har stillet et lokale til rådighed.
Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller  
forkerte svar, og lader ham desuden vide, at han bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,  
hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort. 
Jeg glemmer at stille Mads de indledende baggrundsspørgsmål, og har derfor siden hen fået dem  
via mail: Mads er 26 år, bor på Nørrebro, læser journalistik og arbejder som rundviser i  DR-byen.  
Han har ingen børn.
Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation
Jeg beder Mads læse tekst numme 2, 4 og 5 på kortet. Mads læser.
Mads: Okay?
Interviewer: Yes. Det første jeg vil spørge om, er bare sådan, hvad du overordnet opfatter som de 
her teksters budskab?
Mads: Jamen, det er jo en guideline til, hvordan man kan sænke sit CO2-forbrug og leve en mere en 
grøn livsstil, i hvert fald på papiret, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og samtidig en branding af København som energivenlig by og en by med et mangfoldigt 
udvalg af kvalitetsprodukter, altså der er sådan meget den her kommunikative 
Interviewer: Mmm
Mads: Sådan lidt overfladiske tilgang til det måske, ikk?
Interviewer: Så når du siger på papiret, så mener du fordi det
Mads: Jamen, det er jo rigtigt nok, og de har jo sat nogle fine kriterier op og så videre 
Interviewer: Mmm
Mads: Men det er jo stadigvæk der her lidt forestillede billede af, at så fordi du spiser sushi en dag, 
kan du godt
Interviewer: [Griner]
Mads: Rejse til Bangkok i morgen, ikk?
Interviewer: Mmm
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Mads: Og så er der i virkeligheden ikke sket så... Jeg undrer mig for eksempel over, hvorfor sådan 
noget som animalsk produktion ikke er noget, der indgår som et kriterie, selvom mange af dem er jo 
vegetariske og veganske
Interviewer: Mmm
Mads: Men altså, kød er bare noget der trumfer det meste i forhold til CO2-udledning
Interviewer: Mmm
Mads:  Og det  fortæller  lidt  om,  at  vi  måske  vægter  nogle  ting  mere  bæredygtige  sådan i  den 
kommunikative verden, sådan noget som havnebade for eksempel [Tekst 5], det har jo ikke noget 
med noget som helst at gøre, vel?
Interviewer: Hmm
Mads: Det er jo bare sådan, vand er dejligt og skoven er fed, ikk?
Interviewer: [Griner] Ja
Mads: Og derfor kan det komme med i den her pulje.
Interviewer: Mmm
Mads: Men det er lidt som om, de prøver at opstille et visuelt billede af en grøn by
Interviewer: Mmm
Mads: Synes jeg 
Interviewer: Yes. Er der noget, som du sådan særligt lægger mærke til? Det har du måske allerede 
lidt svaret på
Mads: Ja, det kom jeg til der. Men jeg synes, det glemte jeg også, jeg glemte at sige alt det positive 
selvfølgelig, det er jo fint, det er jo et flot kort, og hvis man ikke har været i København før, er det 
jo skidesmart at have de her på sig, også hvis man som mig er veganer, ikk? Altså, så kan man lige  
hurtigt finde nogle ting, der kunne have interesse. 
Interviewer: Hvis det altså var et kriterie?
Mads: Ja, hvis, men nogle af dem er der, men altså, det er jo ikke, det er ikke så overvældende
Interviewer: Synes du sådan de der tekster er nemme eller svære at forstå?
Mads: Meget nemme
Interviewer: Okay 
Mads: Men det er lidt ærgerligt, der også er nogle små fejl i
Interviewer: Ja. Har du lagt mærke til, hvordan de bruger ordene bæredygtig og grøn?
Mads: Det skal jeg lige have opfrisket, tror jeg
Interviewer: Yes, det gør du bare 
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Mads: Okay. Det var mest i 4'eren og 3'eren, ikk?
Interviewer: I hvert fald i den, 4'eren ja, og også lidt i 5'eren. 
Mads: Nå ja, ja 
Interviewer: Og så også lidt i 2'eren, lidt i dem alle sammen 
Mads: Der noget med grønne spor og grøn livsstil [Tekst 4], bæredygtigt byggeri [Tekst 2], man må 
da gå ud fra det meste byggeri er bæredygtigt, ellers har man da ikke lyst til at opholde sig i det for 
længe 
Interviewer: Jaa, det ved jeg ikke 
Mads: Så falder det sammen 
Interviewer: [Griner] Nå ja, bære-dygtigt, ja, på den måde 
Mads: Kadung-chii [Siger en lyd, der skal vise at han jokede]
Interviewer: Yes
Mads: Men det er det der med, at det er sådan lidt brand, ikk. Altså, det er en livsstil, og det er noget 
med  nogle  fodspor  du  træder,  og  der  kommer  automatisk  blomster  op  af  de  der  skosåler,  du 
efterlader dig, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Så igen, så synes jeg det er sådan lidt drømmeagtigt og lidt fantasi, jeg kunne godt tænke 
mig, der måske var nogle fakta eller et eller andet sådan noget, hvor der kom lidt virkelighed på det 
også.
Interviewer: Mmm
Mads: Sådan at man både, du ved, kunne blive informeret men også på en sjov måde, ikk. Men det 
bliver sådan lidt for... Men jeg føler nogle gange, man bliver talt lidt ned til, ikk?
Interviewer: Okay, hvordan? Kan du prøve at uddybe, hvordan du bliver talt ned til?
Mads: Det der med livsstilen, altså. Det er jo ikke, fordi man har brug for at leve sit liv på en måde,  
hvor man hele tiden gør sig selv bevidst om det, det kunne jo være meget sjovere, hvis det var sådan 
en gevinst ved det, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: At ”Hold kæft hvor er det fedt, at jeg er med til at gøre det her for et eller andet”. Og det 
virker mere som om at de... Det er lidt som om, at du går ind og køber noget, ikk? 
Interviewer: Mmm
Mads: Du køber et jakkesæt, du køber en grøn livsstil, du 
Interviewer: Mmm
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Mads: Det er noget du gør, for at have det godt med dig selv, mere end det er noget du gør, fordi at 
det burde være naturligt at gøre
Interviewer: Så den grønne livsstil er sådan en vare i sig selv, eller?
Mads:  Ja,  ikk?  Også  sådan noget  som bæredygtig  vækst,  det  giver  jo  som begreb  heller  ikke 
mening, altså det er meget nemt at putte grøn og bæredygtig ind i mange forskellige sammenhænge, 
og så i virkeligheden fokusere på nogle ting, der i det store regnskab ikke gør så meget, som det 
ville gøre, hvis vi holdt op med at producere så mange svin som vi gjorde, for eksempel 
Interviewer: Mmm
Mads: Det er jo meget mere, men det er jo ikke så sexet, det er jo ikke sådan noget, hvor man går  
ind på en sushirestaurant eller 
Interviewer: Nej
Mads: Ind på en, den der i Oehenslagergade  ”Simply Raw”, et eller andet bullshit
Interviewer: Ja
Mads: Der koster hundrede kroner for at få sådan nogle par skiver gulerødder og lidt humus, ikk
Interviewer: [Griner]
Mads: Det ligner sådan en virkelig røvsyg madpakke, ikk?
Interviewer: [Griner]
Mads: Altså, de der sådan alvorlige, nu skal der ske noget agtigt, de er ikke så nemme at sælge, det 
er ikke så nemt at sige til folk, ikk, de der svinekorteletter fra dig, vel? Selvom det ville være tusind 
gange mere effektivt.
Interviewer: Mmm
Mads: End at spare på strømmen eller et eller andet 
Interviewer: Mmm. Hvis du sådan ser på, hvordan ordene sådan bliver brugt i selve... Altså hvis vi 
nu bliver sådan i selve teksten, hvad gør de ord så ved teksten? Hvis du kan svare på det?
Mads: Det gør jo det glider nemt ned, ikk? Altså, det er hyggeligt, det er ikke farligt.
Interviewer: Mmm
Mads: Det er meget pleaser-agtigt, ikk?
Interviewer: Hmm. Så det gør måske mere teksten sådan 
Mads: Ja, altså grøn shopping, ikk? Det lyder sgu meget rart. Og cykle og gå-ture, ikk. Foodtours
Interviewer: [Griner]
Mads: Det er jo alt, det er jo ligesom de der brochure der er i fly, ikk?
Interviewer: Mmm
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Mads: Swiss Air eller, altså, det er virkelig den der kommunikative marketingsbullshit-tilgang, ikk? 
Interviewer: Men du sagde før, at det var sådan, det skulle hellere fremstilles som at, at det var 
sådan man fik benefits ud af at leve på den her måde. Men synes du så ikke det er det? Eller det 
lyder bare lidt som om, du også siger det nu. Det der med at det kun er de gode ting, eller sådan
Mads: Jamen, jeg tænker mere de gode ting, der bliver fremhævet, det er sådan noget med at det er 
”Det tempo som passer dig” [Tekst 4] og ”det er din personlige handling der sætter sine spor” [Tekst 
4]. Det er lidt som om det er noget, der skal glide nemmere ned, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og selve substansen i det, nemlig hvor kan man gå hen i København, for at finde de her fede 
ting, ikk? Altså, det er jo meget fint sat op og så videre, men det er også bare sådan, hvor er det  
kernen af det, kernen af det burde jo være det her, ikk? [Listen over ting på kortet]
Interviewer: Altså, du mener oversigten over, hvad det var?
Mads: Oversigten over, ikk? Der er 24 steder og det synes jeg ikke er særlig mange
Interviewer: Nååå, jeg tror, der er egentlig mange flere [Vender kortet og viser Mads, at der er mere 
på den anden side af kortet]
[Begge griner]
Mads: Det hjalp lidt på det 
Interviewer: Ja
Mads: Ej okay, der er faktisk ret meget. Den trækker jeg lige tilbage det der, undskyld 
Interviewer: [Griner] Det er okay 
Mads: Nå, men den er jo fin nok, altså, den gør jo det den skal 
Interviewer: Mmm
Mads: Så hvis du får den stukket i hånden, og ikke har så meget tid, og læser den igennem, så er den 
jo fin, men du bliver ikke rigtig klogere af den udover som guideline.
Interviewer: Nej
Mads: Altså, hvor du kan gå hen
Interviewer: Nej. Så de her ord er måske med til at gøre det sådan mere lettilgængeligt, hvis man 
bare lige hurtigt skal sådan 
Mads: Hvis vi skal blive mere litterære, så synes jeg måske der er for mange, der er lidt meget fyld i 
noget af det også
Interviewer: Mmm
Mads: Altså, det er nemt sat op, men det er bare som om at, jeg ville nok have gjort sætningerne lidt 
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simplere
Interviewer: Mmm
Mads: Nogle steder
Interviewer: For eksempel? 
Mads: Altså
Interviewer: Det er ikke noget du har siddet og kigget på nu? I tekst nummer 4
Mads: Jeg skal lige finde et godt eksempel. [Pause] Jo altså [læser op] ”Din personlige handling 
sætter sine spor, og vi håber du vil bruge kortet flittigt, sprede budskabet og følge det grønne spor 
både privat og når du er på arbejde”
Interviewer: Ja okay, så det bliver sådan for 
Mads: Jeg kunne nok have sat to sætninger op der. 
Interviewer: Ja
Mads: Din personlige handling sætter sine spor punktum, vi håber du vil bruge kortet flittigt, sprede 
budskabet og følge det grønne spor punktum
Interviewer: M-hmm, ja
Mads: Altså
Interviewer: Ja
Mads: Det der med privat og arbejde 
Interviewer: Ja
Mads: Det skal vi jo nok finde ud af, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: På et eller andet tidspunkt [griner] 
Interviewer: Ja
Mads: Og jeg tror også jeg lagde mærke til det i 2'eren. Ja, der var der også nogle af de der [Pause] 
Altså [Pause] Jo, jeg synes det starter fint. Nej, jeg synes ikke det starter fint
[Begge griner]
Mads: Det bliver fint nede i ”København er kåret til Europæisk Miljøhovedstad”, det synes jeg, det 
ville være en meget fin måde at starte på
Interviewer: Mmm
Mads: Men jeg synes det er underligt at begynde med ”Vi har så meget at vise frem, og selvom du 
måske kender byen som din egen bukselomme, er der helt sikkert steder, du endnu ikke har oplevet,  
ildsjæle, du endnu ikke har mødt, caféer, butikker og restauranter, du ikke har besøgt”, ikk? [Tekst 
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2]
Interviewer: Mmm
Mads: Det er sådan du starter med, det er underligt at starte med en sætning, der seks linier lang, 
synes jeg
Interviewer: Mmm, ja
Mads: Men nu bliver det meget sprogligt, nu er jeg lidt gået væk fra det der med substansen af 
budskabet, men det ville jeg nok have gjort
Interviewer: Vi kan godt bevæge os lidt rundt
Mads: Jeg kan gode lide, jeg kan godt lide når man kan sige noget simpelt.
Interviewer: Mmm
Mads: Når man kan sige meget [pause] simpelt, ikk?
Interviewer: Mmm. Kan det ikke blive for simpelt?
Mads: Det kan blive for ensidigt
Interviewer: Mmm
Mads: Men det er ikke noget der hedder for simpelt eller ikke for simpelt, det kommer an på hvad 
man vil sige med det jo. 
Interviewer: Mmm
Mads: Hvis man kan sige det simplere, så synes jeg man skal prøve at sige det simplere 
Interviewer: Men nu mener du, når vi snakker om simpelt nu, så mener vi, så mener du også sådan 
mere sprogligt, altså hvordan man formulerer det
Mads: Ja. 
Interviewer: Ikke
Mads: Nej, nej 
Interviewer: Simpelt i forhold til for eksempel budskabet
Mads: Nej, det var en ren sproglig
Interviewer: Ja, ja. Har du lagt mærke til hvordan der sådan ellers bliver talt om bæredygtighed og 
miljø i andre kommercielle sammenhænge?
Mads: Jeg synes, altså, politisk og kommercielt er det jo ofte det bæredygtige vækstbegreb vi hører 
meget
Interviewer: Mmm, mmm
Mads:  Som  jeg  synes  er  en  selvmodsigelse,  fordi  at  vækst  og  bæredygtighed  er  hinandens 
modsætninger 
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Interviewer: Mmm. Kan du sige lidt mere om det?
Mads: Jamen, vækst i økonomien det er jo en kvantitativ forøgelse af en værdi, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Der kommer noget mere værdi hele tiden, mens en bæredygtig cyklus, det er jo noget, der er 
i kredsløb med hinanden.
Interviewer: Mmm
Mads: Det er jo ikke noget der ekspanderer
Interviewer: Mmm
Mads: Så så længe økonomien er bygget op på råstoffer og ressourcer og arbejdskraft, så vil det jo 
på et eller andet tidspunkt kollidere med hinanden, fordi de naturgivne ressourcer ikke er i vækst
Interviewer: Mmm
Mads: Men økonomien er 
Interviewer: Og hvad synes du om den måde, som det bliver talt om i medierne?
Mads: For virksomheders vedkommende er det jo noget, der ofte bliver kommunikeret, fordi det er 
det, man gerne vil sætte fokus på, mere end at man vil sætte fokus på alle de steder, hvor at de  
fucker op, ikk? Altså, Mærsk vil jo meget hellere snakke om alle de klimamæssige omstillinger de 
har gjort,  frem for den containertransport,  der forurener mere end Danmarks CO2 udledning til 
sammen gør, ikk? 
Interviewer: Mmm
Mads: Så det kan jo være en meget nem måde det der med at vaske fingre 
Interviewer: Mmm
Mads:  På sig selv og lave et,  igen noget  kommunikativt,  altså  det  er  noget  der  fungerer  i  den 
kommunikative virkelighed, mens at virkelighedsvirkeligheden kan blive fjernere fra os
Interviewer: Mmm
Mads: Fordi vi går for meget op i den måde man brander sig på det, ikk? Men når det så er sagt, så  
er det jo som der også er, altså det er blevet mere sådan, jeg tror ikke det, jeg tror mange folk er  
begyndt at gøre det per automatik, altså heldigvis er der jo færre, der er begyndt at købe buræg og 
sådan nogle ting, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og folk er blevet bedre i nogen henseende til at spare eller vælge det økologiske frem for det  
ikke-økologiske, ikk? Men 
Interviewer: Mmm
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Mads: Men der er jo meget lang vej igen, kan man sige, og man kan også frygte lidt at nogle folk 
bliver skræmt væk af den her kommunikative lidt bullshit-agtige tilgang til det, ikk? Og føler på en 
måde, at man bliver sådan lidt kontrær og sådan ”Ej det vil jeg fandeme ikk!” [Slår i bordet]
Interviewer: Mmm
Mads: ”Og det skal fandeme ikke bestemme over mig!” 
Interviewer: Mmm
Mads: Og ”Nu skal jeg fandeme vise dem at jeg kan køre min Obel Ascona, der kører 8 kilometer 
på literen hele vejen til Italien og fucker miljøet op”, ikk? ”Bare fordi jeg kan”. Så det kan jo hurtigt  
blive sådan noget,  det  kan jo,  altså det  jeg prøver at  sige,  at  det kan jo bare hurtigt  have den 
modsatte effekt af det, man forsøger.
Interviewer: Mmm, fordi det bliver sådan en løftet pegefinger?
Mads: Ja, på den dårlige måde, ikk? Nej, altså jeg kan godt lide en løftet pegefinger
Interviewer: Okay
Mads:  Nogle  gange  synes  jeg  der  skal  mere  løftet  pegefinger  ind  eller  måske  nogle  skarpere 
politiske virkemidler for at kunne sætte et ordentligt aftryk på vores livsstil, ikk? 
Interviewer: Mmm
Mads: Man kan jo tydeligt mærke på den måde, de har skrevet det her på, at de er rigtig rigtig bange 
for løftet pegefinger
Interviewer: Mmm
Mads: Det er lavet som om, at det skal endelig ikke være en udfordring, og der skal være en lighed 
mellem det grønne og bæredygtige og så København som noget lidt, du ved design, metroplis-agtig
Interviewer: Mmm
Mads: Bylivs, mode, fashionabelt. Der skal være en, det skal være behageligt, det skal være rart, det 
skal være fedt 
Interviewer: Mmm
Mads: At være grøn, ikk? Og det kan det også sagtens være, det er slet ikke det. Men det er jo ikke 
det billede jeg gerne vil sidde tilbage med, jeg vil jo ikke have det som om, at jeg køber en bestemt 
identitet eller livsstil, eller at jeg laver om på mig selv, bare for at leve på en mere bæredygtig facon, 
hvor ordet bæredygtig rent faktisk betyder, at jeg ikke gøre mere skade end jeg gør gavn
Interviewer: Mmm
Mads: Det er jo i virkeligheden det det handler om, ikk?
Interviewer: Mmm. Så det lyder som om, at du lægger meget mærke til det, der ikke er der? På en 
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måde 
Mads: Ja [griner]
Interviewer: Når du sådan møder det her i forskellige kommercielle sammenhænge 
Mads: Jamen, det er jo også fordi det interesserer mig, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og så er det jo typisk, at man ser det på en anden måde, 
Interviewer: Mmm. Så du bliver lidt skeptisk over for sådan, når der er nogen der ligesom sælger 
noget på, at det har en bæredygtig kvalitet?
Mads: [Pause] Nej, jeg bliver ikke altid 
Interviewer: Okay. Hvad er det så der gør udfaldet?
Mads: Jamen, at jeg ikke føler, at det fremhæver de bedste ting man kunne gøre 
Interviewer: Altså okay, nu snakker vi om kortet?
Mads: Ja 
Interviewer: Ja
Mads: Okay
Interviewer: Nå, jamen jeg spørger bare, om du snakker om kortet, når du siger ”det”, så var det  
kortet du mente 
Mads: Ja [griner]
Interviewer: Det var bare lige for at være sikker 
Mads: Men nu har jeg sgu heller ikke lige, hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg heller ikke lige nået  
at kigge alle de her steder igennem 
Interviewer: Nej, det har jeg heller ikke [griner]
Mads: Jeg synes for eksempel, jeg vil dog lige sige, at 
Interviewer: Du må meget gerne 
Mads: Jeg er super glad for, at det har taget sådan noget som byhaver med, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Fordi det synes jeg også er en ret vigtig pointe, at hvis du gerne vil leve bæredygtigt, så 
behøver det ikke alt sammen at være et sted du skal gå hen og smide nogle penge hen, fordi det er  
sidste ende ikke med til at gøre noget bæredygtigt. Det er jo i sidste med til at nogle får løn, så de 
også kan gå ud og bruge nogle penge, så nogle andre kan få løn, og også gå ud og bruge nogle 
penge, ikk? Og nu bliver det meget økonomisk, men det er jo fedt, at ikke alene kan du gå ud og se 
nogle byhaver, du kan rent faktisk også tage en spade i hånden og gøre det selv 
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Interviewer: Mmm
Mads: Det synes jeg ikke, der er så meget fokus på, eller også er det bare fordi, at vi i Danmark er  
meget sådan ”Bare der nogle andre der gør det, så skal det nok gå” agtigt, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads:  Men byhaverne er  jo et  rigtig  fedt eksempel på nogle folk,  der  har taget nogle valg og 
organiseret  sig og sagt ”Hold kæft,  hvor kunne det være fedt hvis folk i  lokalområdet ligesom 
brugte deres kreativitet og ressourcer til lokal forandring”, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Det koster ikke engang noget 
Interviewer: Næh, det. Ja, har du lagt 
Mads: Synes du, det ville jeg egentlig gerne have et, en guide der samtidig lavede en ”Det kan du 
gøre”-agtigt i dit liv, som ikke behøvede at være særlig fancy eller noget som helst, bare sådan fem 
ting eller 
Interviewer: Mmm
Mads: Dyrk dine egne grøntsager, spar på kødet
Interviewer: Ja. Nu er det bare lige mig og mine ord her [griner]
Mads: [Griner]
Interviewer: Har du lagt mærke til nogle ord, altså ikke kun i denne her [bykortet], men også mere 
generelt i reklamer eller kampagner, der handler om bæredygtighed eller sådan nogle bestemte ord 
de tit bruger?
[Pause]
Interviewer: Det er også okay, hvis du ikke har 
Mads: Aftryk, tror jeg 
Interviewer: Mmm
Mads: Går ret meget igen 
Interviewer: Altså, fodaftryk?
Mads: Ja, og aftryk af dine handlinger og dit forbrug og klimaaftrykket, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og selvfølgelig bæredygtighed og ressourcespild og [pause] Jamen, der er mange jo
Interviewer: Mmm
Mads: Nu skal vi lige, og global opvarmning, spild 
Interviewer: De her ord som for eksempel bæredygtig og grøn, som ligesom bliver brugt ret meget i  
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den her folder, er det nogle ord som du selv bruger? Jeg godt at det måske er lidt svært lige at 
komme i tanke om sådan 
Mads: Jamen, det er det jo. Men det er jo også fordi, at jeg ofte ender med at snakke om, hvorfor jeg 
er veganer, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Det er der mange, der synes er mærkeligt, og det syntes jeg også selv for et par år siden, hvis  
man havde spurgt mig dengang, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads:  Men der kommer jeg jo ofte ud i  en situation,  hvor jeg synes det  er  meget fedt  lige at 
fortælle, at altså i forhold til bæredygtighed
Interviewer: Mmm
Mads: Global opvarmning, ressourcespild 
Interviewer: Mmm
Mads: Sådan nogle ting, ikk?
Interviewer: Så du, i hvilke sammenhænge er det så, det er mest når du skal 
Mads: Jamen, det er det der med at vi har nogle problemer her i verden, for eksempel så, global 
opvarmning er én ting, biodiversitetsdød er en anden ting, fattige mennesker der sulter er en tredje  
ting
Interviewer: Mmm
Mads: Og af en eller anden grund så kommer det hele under en samlet pamflet, der hedder ”Spis  
mindre kød”
Interviewer: Mmm
Mads: Altså, der er ikke noget der er mere effektivt. Altså, det er fire femtedele af al landbrugsjord i  
verden, der går til dyrefoder, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Så det er ofte den argumentationsvej jeg går igennem, når det er det, jeg ligesom skal svare 
på 
Interviewer: Så du bruger også selv de ord til at forklare noget, eller?
Mads: Ja
Del 2: Bæredygtighed i hverdagen  
Interviewer: Ja. Nu tror måske vi går lidt videre til del to, som handler om hvordan du selv er 
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bæredygtig i din hverdag. Så det er faktisk bare det første spørgsmål... Det er bare, om du sådan helt 
konkret kan fortælle, hvad du  selv gør? Altså, nu ved jeg at du i hvert fald ikke spiser kød og 
animalske produkter i det hele taget, men er der andre ting?
Mads: Jeg har ikke kørekort
Interviewer: [Griner]
Mads: Det er mere af dovenskab end af, men nej, det er der sgu, nej, det er faktisk ikke, ikke sådan  
rigtigt. Altså, jeg bruger ikke særlig mange penge, jeg køber meget genbrug. Okay, så er der faktisk 
andre ting jeg gør 
Interviewer: Mmm. Du må også godt liiige sidde og tænke lidt over det, hvis du sådan tænker over 
hvad du sådan gør i dit hjem for eksempel, og der er nogle ting du også gør der eller
Mads: Jeg synes tidligere gjorde jeg faktisk mere, end jeg gør nu, fordi efter jeg er holdt op med at 
spise kød og mejeriprodukter, så synes jeg ligesom bare det trumfede alt det andet 
Interviewer: Mmm
Mads: Så jeg blev mindre sådan, okay, nu købte jeg ikke økologiske gulerødder den her gang, fuck 
det, det er bare en dråbe i vandet i forhold til ikke at spise kød 
Interviewer: Mmm
Mads: Altså, det er så lige meget. Selv det at køre i bil er lige meget i forhold til ikke at spise kød
Interviewer: Så du sådan ser det lidt som sådan et regnskab?
Mads: Ja, jeg ser det i hvert fald som at jeg... At man skal sgu også forholde sig, det skal jo også 
handle om, at det  er virkelighed, og jeg tror, at meget i forbrugerverdenen handler om at adskille 
virkelighed fra forbrugerverdenen. Og det kan jeg godt lide ved at være veganer, at det er ligesom 
om at den virkelighed kommer tilbage, så det er ikke længere som om, at du går ind og køber noget, 
det er faktisk som om, at du afgiver en stemmeseddel på hvilken verden du gerne vil leve i
Interviewer: Det gør du når du handler?
Mads: Det gør alle når de handler 
Interviewer: Mmm
Mads: Og det bliver man bare mere bevidst om, når man ændrer sit forbrug. Fordi tidligere har man 
jo haft en lidt idé om at, jamen, ”Jeg skal bare have noget”
Interviewer: Mmm
Mads: ”Nu har jeg lyst til at have noget, og derfor så har jeg fortjent at have det”. Og den er jeg 
kommet væk fra, når det ligesom går op for én, at der er konsekvenser ved alt, hvad man gør, og der  
nogle levende væsner her i verden, der ikke har et valg. 
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Interviewer: Mmm
Mads: Og de kan ikke forsvare sig selv, og de er som sådan uskyldige, og de kan ikke tale for sig  
selv, og det er også selv det går udover.
Interviewer: Mmm
Mads: Altså, det er også os, der får kræft og diabetes og hjertekar, altså muligt lort, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og jeg er fuldstændig ligeglad med personlige valg. Men jeg betragter ikke det at spise kød 
og mejeriprodukter som et personligt valg, og jeg betragter ikke det at forurene som et personligt 
valg. Det er valg med konsekvenser for andre end én selv, og derfor så ophører det personlige ved 
det, synes jeg.
Interviewer: Så at noget er personligt... Et personligt valg det er, det vil sige, når noget ligesom kun 
berører én selv? 
Mads: Ja
Interviewer: Ja
Mads: Hvis du tager LSD, er det et personligt valg [griner]
Interviewer: [Griner]
Mads: Hvis du spiser en bøf, er det ikke et personligt valg. 
Interviewer: Fordi der er en ko der har måtte lade livet? 
Mads: Præcis. Men det er jo også bæredygtighed, synes jeg, en mere sådan virkelighedsnær... Altså, 
det handler jo også sådan lidt om det der med, at hvad du smider ud i verden ligesom lever sit eget  
liv, indtil det kommer tilbage et andet sted.
Interviewer: Mmm
Mads: Og enten gør noget godt eller noget mindre godt, ikk? Og man kan jo ikke være sådan Jesus, 
eller det er jo slet ikke det, det handler om,
Interviewer: Så der er også en grænse for, hvad man kan, altså hvor bæredygtig man kan være?
Mads: Ja, man kan ikke være mere eller mindre bæredygtig. Man kan kun være bæredygtig i den 
forstand, at  man handler som at man gerne vil  have,  at  andre skal handle mod én.  Det er  jo i 
virkeligheden... Det er meget sådan simple filosofiske budskab, ikk?
Interviewer: Mmm. Så der er ikke sådan grader af det?
Mads: Det tror jeg ikke
Interviewer: Nej
Mads: Kan der være det? Altså?
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Interviewer: Nååå, men det 
Mads: Nej, nej jamen jeg tænker
Interviewer: Det er der forskellige syn på, vil jeg sige. 
Mads: Jeg tænker det sådan meget matematisk
Interviewer: Mmm
Mads: Jeg ser det som et system, hvor du smider et 2-tal ind, og der kommer et 2-tal ud på den 
anden side.
Interviewer: Mmm
Mads: Så det kan ikke være mere eller mindre, altså, men du har ret i diskussionen om, hvordan vi  
lever, så er det jo noget med at det bæredygtige er noget vi skal efterstræbe.
Interviewer: Mmm
Mads: Fordi vi kan jo aldrig få en hundrede procent bæredygtig verden, og det har vi nok heller 
aldrig  haft.  Det  er  altid  ujævnheder  i  systemet,  men  systemet  er  jo  lavet  til  at  rette  op  på  de 
ujævnheder.
Interviewer: Mmm
Mads: Og det er jo det, der er problemet nu, at det ikke længere gør det, fordi at det går for stærkt,  
ikk?
Interviewer: Kan du sådan nogle gange være i tvivl om, hvad der er sådan bedst at gøre, sådan, 
altså, mest bæredygtigt, selvom du ikke tror på grader, så sådan?
Mads: Nej, men jeg oplever ofte at... Jeg oplever ofte, der er meget tvivl om det, ikk?
Interviewer: Mmm. Hvor, altså, i forhold til hvad?
Mads: I forhold til at jeg selv er blevet klogere på mange ting.
Interviewer: Mmm. Så du har selv været i tvivl før?
Mads: Jeg har selv troet, at jeg har vidst noget før, og jeg har fundet ud af, at jeg ved ikke særlig 
meget, og der er ikke særlig mange, der ved særlig meget. 
Interviewer: Mmm
Mads: Om det. Altså, det kan man aldrig finde ud af. Fordi jeg har jo også tit adskilt kød og klima, 
som to forskellige ting, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Hvis man ikke spiste kød, handlede det om, at man gerne ville være god mod dyrene, og det  
vil jeg selvfølgelig også gerne. Men jeg har aldrig set det som at den primære grund til ikke at spise 
kød, var fordi at man synes det var så vigtigt, at gøre noget for klimaet, som jeg jo kom til. Men jeg 
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gik rigtig meget op i klimaet tidligere også.
Interviewer: Mmm
Mads: Fordi at det er jo også sjovt på en måde, altså det er jo også noget med en fed udfordring, 
synes jeg, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: At der er noget vi skal gøre, men samtidig så kan vi, rent faktisk står vi i en unik situation i  
verdenshistorien, fordi det er et fælles problem, der bryder nationalgrænser og bryder religioner, 
bryder det hele, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Så vi har faktisk en mulighed for også at kunne gennemføre noget som verdenssamfund, det 
er sgu da meget fedt. 
Interviewer: Mmm. Ja, hvis det lykkedes [griner]
Mads: Mmm. Men bare selve motivationen, ikk?
Interviewer: Mmm. Men du snakker lidt om en tvivl, som du oplever generelt?
Mads: Nå, det var det du spurgte om [griner]
Interviewer: Ja
Mads: Ja
Interviewer: Jamen, det er okay
Mads: Jamen, det var for eksempel det med kødet der, der havde jeg ikke rigtig set, at det skulle 
være så effektivt, som det var, at det virkelig er så fuldstændig vanvittigt så mange ressourcer, altså, 
det er jo halvdelen af alt ferskvand i verden, der går til kød, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Det havde jeg aldrig tænkt over, jeg havde aldrig tænkt over at alt det vi spiste også skal leve, 
at dyrene skal have vand, dyrene skal have foder, foder skal dyrkes, det koster også vand, ikk?
Interviewer: Mmm. Ja
Mads: Så det kom som en kæmpe overraskelse for mig.
Interviewer: Mmm
Mads: Jeg havde kun fokuseret på biltrafik og sådan nogle ting indtil da, ikk? Og det tror jeg også 
rigtig mange gør, vi fokuserer vel på det vi kan se, når vi ser Avedøreværket spyge røg ud, så tænker 
vi ”Eeej, det er CO2 det der” ikk? 
Interviewer: Mmm
Mads: Selvom Avedøreværket er noget af det reneste der producerer brændbart affald, ikk? 
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Interviewer: Så der er noget, der er usynligt, sagde du? At det spiller en rolle, om det noget vi kan se 
eller ikke kan se?
Mads: Ja, jeg tror vi mennesker er meget visuelt orienterede
Interviewer: Mmm. Den der tvivl hvor tror du sådan den stammer fra? Altså sådan, hvad skyldes 
den?
Mads: Jeg tror, det handler vel om, at vi vil gerne have at tingene er i orden, og at der ikke er noget 
at være bange for, og vaner... Jeg tror vaner og traditioner og kultur holder os meget jordbundne.
Interviewer: Ja, så det er meget vores kultur, der afgør om vi sådan, hvad vi gør?
Mads: Hmm, det må det vel være et eller andet sted, ikk?
Interviewer: Jo, men altså, jeg sidder bare og siger, hvad jeg hører dig sige. 
Mads: Okay
Interviewer: Ja. Altså, nu bliver det en lille bitte smule abstrakt, ikk? Men ofte så snakker vi jo om, 
at vi skal gøre noget godt for miljøet, og så tænkte jeg på, hvad du sådan opfatter at miljøet, altså 
ordet miljøet, betyder i den sammenhæng?
Mads: Men det er jo meget sjovt, ikk? Fordi det er jo rigtig meget. Der er jo miljøet som biosfæren, 
den luft vi indånder og græsset og træerne, men så er der jo også os selv.
Interviewer: Mmm
Mads: Og det rum vi sidder i lige nu, det er jo et miljø, som er skabt af mennesker, ligesom os selv, 
som har haft nogle idéer om, hvordan den her bygning skulle se ud. Og vi sidder i en by, der er 
bygget af håndværkere og arkitekter. Så miljø er jo både noget eksternt og noget internt.
Interviewer: Mmm
Mads: Og vores interne miljø ender også med at påvirke vores eksterne miljø og omvendt.
Interviewer: Mmm
Mads: Så det hele er forbundet, og hvis man vil have en god verden og et bæredygtigt miljø, så  
hænger det vel også sammen med, at det er meget fedt at have det godt med sig selv 
Interviewer: Mmm
Mads: Og med den verden man er en del af. Det er svært at gøre noget ved sine vaner, og skabe  
noget forandring, hvis man samtidig går og har det nedern med det og er trist. Så miljø er jo noget, 
der  kan  være  i  god  forfatning  og  i  dårlig  forfatning,  og  i  sidste  ende  handler  det  også  om 
bæredygtighed. Hvis jeg er glad, så er der et bæredygtigt kredsløb i min krop, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Fordi at jeg holder mig i gang, eller fordi at jeg trækker vejret på en bestemt måde eller..  
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Hvis jeg ligger i min seng og er syg, så er det fordi, der er et dårligt bæredygtigt kredsløb
Interviewer: Og menneskets rolle i forhold til miljøet er så, at det er en del af det?
Mads: Altså, vi er jo skabt af det, så det er vi jo. Vi er vel ligeså meget en del af det som universet er 
en del af det.
Interviewer: Mmm
Mads: Og dyrene er en del af det, og forurening er også en del af det. Det er jo også et produkt af  
vores intelligens, og vores intelligens er også et produkt af miljøet, så 
Interviewer: Mmm
Mads: Altså, det er noget, der ligesom klincher over det hele, lige meget hvordan vi gør.
Interviewer: Og har mennesket så et ansvar overfor miljøet?
Mads: Miljøet har ansvar overfor sig selv. 
Interviewer: Ja, okay
Mads: Men i og med at vi er så intelligente, som vi er, og i og med at vi har indrettet samfundet, 
hvor at vi er hersker over både naturen og dyrene, så har vi jo også gjort os selv ansvarlige for den 
videre udvikling.
Interviewer: Mmm
Mads: Hvis vi stadig var et jæger-stenaldersamfund, så havde vi ikke det samme ansvar, for så 
havde vi ikke den samme destruktive kraft, der havde bragt os i den situation, hvor vi fik ansvaret.
Del 3: Begrebsforståelser 
Interviewer: Mmm. Ja, så skal vi snakke lidt om de der ord. Fordi nu har jeg sådan lidt brugt ordene  
bæredygtig, miljøvenlig og grøn sådan lidt i flæng i løbet af interviewet. Og jeg har skrevet dem 
ned på sådan nogle her [Jeg lægger sedlerne frem på bordet]. Nu har du jo også sagt at mennesker er 
visuelle
Mads: [Griner]
Interviewer: Så det var jo meget godt, jeg havde gjort det. Fordi jeg tænkte på hvordan du så forstår 
de her tre ord? Du kan tage dem ét ad gangen eller hvad der passer dig 
Mads: Jaa
Interviewer: Og du må også meget gerne sige ordene, når du henviser til dem, for diktafonen
Mads: Jeg tror, at grøn er nok det stærkeste af det visuelle, i hvert fald. Fordi der er man helt ude i 
skoven og idyl og fred, altså grøn har en meget rolig klang over sig, det er noget der skaber ro, ikk?
Interviewer: Mmm
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Mads: Og derfor er det også et meget positivladet ord.
Interviewer: Mmm
Mads: Måske et af de mest positive, det handler om liv, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Altså, det er noget, man slet ikke kan være uenig i, er fedt. Og derfor så får sætninger jo også  
en dynamik, ikk? Men samtidig forsvinder dynamikken så også, når der går inflation i begrebet, 
hvilket der på en måde har gjort for dem alle tre, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads:  Men  sådan  er  det  jo,  sådan  er  sproget  jo,  og  det  er  nok  en  meget  anden  diskussion  i 
virkeligheden, det er jo også det der med at kommunikation styrer så meget, som det gør i dag, ikk? 
Og jo mere du bliver eksponeret for ordet grøn, så ender også med, så ved man også ligesom, hvad 
de er der forventes af én, når man som læser konfronteres med det.
Interviewer: Ja, altså jeg synes faktisk ikke at det overhovedet er irrelevant, det vil jeg meget gerne 
høre mere om det. 
Mads: Okay, jamen, det var vist det 
Interviewer: Nå, okay [griner] Det er også fint 
Mads: Så det er en fin farve, og det er det, der gør... Altså, det associationer til liv og til tryghed og 
glæde og. Men ikke tryghed på den tryg-trygge måde, også den der løb igennem skoven som en 
eller anden vild tosse, agtig
Interviewer: [Griner] Men når der så går inflation i ordet, så lyder det som om du både synes, der  
sker noget sådan, altså negativt, men også noget positivt?
Mads: Det er jo negativt, når man er så vandt til det, at det ikke længere gør en forskel, og det bliver 
jo især negativt, når alle mulige bruger det i alle mulige sammenhænge, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Altså, sådan når Shell forsøger og siger de har opfundet en grøn benzin, så er det jo bare 
Interviewer: [Griner]
Mads: Get the fuck out of here, I er nogle af de værste. Altså, det kan jo hurtigt vendes til at handle 
om, at nogen har en dagsorden, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og det er jo også, det er måske i virkeligheden det,  man kan jo se, der er en dagsorden med 
det her. Det handler jo både om at brande København, men det handler da i høj grad også om at 
brande alle de her steder
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Interviewer: Mmm
Mads: Som helt sikkert er en del af det, og det handler om at få turister til byen, og det handler om 
at alle de her ting, der nogle gange er sådan populær, arkitektur er også skide populært for tiden, 
ikk. Og så skal det være grøn arkitektur, for så kan vi lige pludselig forestille os at bygningerne er  
levende og bygget af bambus, og der er haver oppe på tagene.
Interviewer: Mmm. Men kan der også være noget positivt ved, at de bliver brugt meget eller? Det 
hørte jeg dig sige lidt før 
Mads: Ja, for det gør os jo bevidste om noget, vi måske ikke var så bevidste om før, ikk? 
Interviewer: Mmm. Hvad så med de to andre ord?
Mads: Miljøvenlig synes jeg er sådan en [griner], der tænker jeg meget på folkeskolen af en eller 
anden grund. 
Interviewer: Mmm
Mads: Fordi at jeg synes at grøn og bæredygtig det er nogle af de der buzzwordsagtige ting, der lidt  
mere er kommet indenfor de sidste 10-15 år, mens at miljøvenlig det er sådan rigtig, så er man 
tilbage i børnehaven agtigt.
Interviewer: [Griner]
Mads: ”Nu skal vi være miljøvenlige!” og så får man sådan en temauge, og så har vi et lille hæfte,  
hvor der står ”Sådan kan du være miljøvenlig” og ”Sorter dit affald”, og det er noget med ordet 
miljø og ordet venlig, det er meget pædagogisk, synes jeg. Og meget frilandslandbrug agtigt [Pause] 
Og måske også meget lille skala. Når jeg siger miljøvenlig, så tænker jeg ikke på Green Peace eller  
FN, jeg tænker på sådan en 
Interviewer: [Griner]
Mads: Nogen der går og samler affald op ved en fortorvskant eller 
Interviewer: Mmm
Mads: Nogen der er betalt af kommunen til at rydde op et eller andet sted
Interviewer: Så miljøvenlig det er mere lokalt, og de to andre er mere globalt?
Mads: Ja, jeg synes miljøvenlig er mere nede i lokalmiljøet.
Interviewer: Betyder de tre ord noget af det samme?
[Pause]
Interviewer: Eller er de forskellige?
Mads:  Jeg  synes  at  bæredygtig  kan bruges  i  mange flere  sammenhænge  end  kun i  forhold  til 
miljøet.
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Interviewer: Mmm
Mads: Og klima og global opvarmning. Og det kan grøn selvfølgelig også, det er jo en farve.
Interviewer: Mmm
Mads: Men jeg synes i høj grad at bæredygtig er et ord, som mange måske har et ensidigt forhold  
til. 
Interviewer: Mmm
Mads: Fordi som jeg talte lidt om før, så handler bæredygtighed jo om kredsløb.
Interviewer: Mmm
Mads: Og når vi snakker om miljøproblemer, så snakker vi om, at kredsløbet er i uorden. Men 
kredsløb er jo altid en god ting. Altså, der er ikke noget i hele verden, der er i kredsløb og dårligt.  
Altså, hvis der er kredsløb i noget, så er det fordi det fungerer. 
Interviewer: Mmm. Hvordan er det, det bliver brugt ensidigt? Eller hvad var det du sagde?
Mads: Jamen, det er jo tit det der med, at bæredygtig i sig selv kan give nogle folk lidt kvalme, ikk? 
Sådan ”Åh nej, ikke igen det der bæredygtighed”
Interviewer: [Griner]
Mads: Og så begynder man jo lige præcis at identificere det, der ikke er bæredygtigt som noget 
godt, ikk? Fordi vi måske forbinder nydelse med mange ting, som, altså rygning det kan jo også 
være et eksempel på noget, som ikke er bæredygtigt.
Interviewer: Mmm
Mads: Fordi det er ikke bæredygtigt at du fylder dine lunger op med røg på længere sigt, fordi det  
sætter sig og alt muligt, ikk? Hvis det var bæredygtigt, så ville det være sådan noget som vand, ikk? 
Interviewer: Mmm
Mads: Det er skide bæredygtigt, det kommer ind og kommer ud, og du bliver glad og frisk og sådan 
noget, ikk? Så det handler om kredsløb, og der hvor man ofte bruger det i lidt for... Jeg mener, når  
man  laver  en  restaurant,  der  kun  serverer  grønt  et-eller-andet,  så  er  det  jo  ikke  nødvendigvis 
bæredygtigt der. Altså, hvis de havde dyrket det hele på taget og brugt al kompostaffaldet og alle  
madresterne til at lave ny jord med for eksempel, så havde det været bæredygtigt, ikk? Og hvis de 
selv havde produceret deres egen strøm og
Interviewer: Mmm
Mads:  Men  det  er  jo  ikke  det  de  mener,  de  mener  jo,  at  de  tilstræber  noget,  der  skal  være 
bæredygtigt,  og  så  er  det  det,  som vi  som kunder  ligesom bliver  præsenteret  for,  der  er  det  
bæredygtige element i det.
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Interviewer: Mmm
Mads: Mens at alt det der ikke er bæredygtigt, foregår ude i kulissen. 
Interviewer: Så det, bæredygtighed, det er i virkeligheden meget sådan et helhedsbegreb, hvor at du 
måske føler, at der er mange ,der bare bruger. Så tager de bare lige ét element af det, og så kalder de 
det så bæredygtigt ud fra det?
Mads: Ja, så zoomer man helt ind
Interviewer: Og så resten af det
Mads: Ind på en lille del af systemet
Interviewer: Ja
Mads: Og siger ”her er vi bæredygtige”
Interviewer: Kan du nogen gange være i tvivl om, hvad bæredygtig, grøn og miljøvenlig sådan 
betyder? Altså, hvad der ligger i det, hvad det dækker over?
Mads: Ja, jeg tror jeg kan være i tvivl om, hvad alt betyder efterhånden. 
Interviewer: Ja [griner]
Mads: Jeg synes bare at alle ord og alle sætninger og alle vendinger... Nogen gange har jeg bare det  
der indtryk af, at det hele er brugt, det hele er sagt.
Interviewer: Mmm
Mads: Og det er derfor, jeg er blevet ret glad for de der sådan simple... når man bare sådan helt 
konkret zoomer ind på, hvad er det, jeg gerne vil med det her. 
Interviewer: Mmm
Mads: Hvad kunne være fedt, og så gå udenom de der, altså... Det er især floskler, jeg ikke er så 
glad for, det er du sikkert heller ikke, når du læser det, du gør. Og jeg synes i høj grad, der er gået  
floskel i meget af det her. Det burde jo heller ikke være vigtigt, hvordan vi kommunikerer det, det 
burde være vigtigt, at det på en måde var noget, vi blev bevidstgjort om 
Interviewer: Mmm
Mads: Og man har jo næsten allerede læst den her, inden man har læst den, fordi man ved, hvad det  
handler om, og man ved bare at, altså...  Man kan jo næsten regne ud, hvad der skal stå, fordi at det 
er sådan en sang, der bare har kørt og kørt og kørt og kørt, ikk? 
Interviewer: Så man kan være i tvivl om, hvad det dækker over, fordi der er så mange, der har...  
Fordi det er blevet brugt så meget?
Mads: Ja. Og man kan være i tvivl om deres intentioner
Interviewer: Mmm. Kan du sådan huske en bestemt situation, hvor du selv har været i tvivl om et af 
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de her ord, eller?
Mads: Uha
Interviewer: Ja
Mads: Hmm. Hver gang jeg hører dem, er jeg jo i tvivl om intentionen med det, ikk? Ja, altså jeg 
tror ikke, jeg er jo ikke i tvivl om, hvad det betyder, altså de fleste kan vel nok være enige om, hvad 
det betyder at være bæredygtig. På en måde sådan selv jeg vil sige ”Jamen, det er jo rigtigt nok”,  
ikk? Og der er jo ikke nogen forkert eller rigtig måde at fortolke det, vel? 
Interviewer: Kan man også sige, at de her ord kan have sådan en [Pause] At de måske kan gøre det 
lettere for nogen at navigere i kommunikation om miljø?
Mads: Jamen, helt sikkert
Interviewer: Hvordan kan de gøre det?
Mads: Ved at konkretisere det og ved at fokusere på noget, som har noget med ens eget liv at gøre
Interviewer: Så det kan selve brugen af de ord, altså? 
Mads: [Griner]
Interviewer: Jeg skal bare være sikker på, at jeg forstår, hvad du siger.
Mads: Helt sikkert, jamen det er mig selv, jeg smiler lidt over, fordi jeg lige skal være helt sikker på, 
hvad det er, jeg mener. 
Interviewer: Mmm, ja, men du må også gerne tænke 
[Pause]
Mads: Nu var det de her tre ord du tænkte på?
Interviewer: Nu er det mest fordi, nu har vi sådan mest været ovre på den kritiske banehalvdel, eller  
hvor vi har været sådan lidt, hvad er det, det betyder, hvad er intentionen overhovedet med at bruge 
det ord. Så tænker jeg, kan der også være en fordel ved at bruge sådan nogle ord?
Mads: Jamen, man kan jo ikke komme udenom dem
Interviewer: Nej
Mads: Fordi man skal jo sætte ord på det, man vil med det.
Interviewer: Mmm
Mads: Så man er nødt til at få det ind, for at kunne tage stilling til det i første omgang.
Interviewer: Mmm. Så man kan ikke fjerne sådan nogle ord?
Mads: Nej, det synes jeg ikke man skal gøre. Men man skal være bevidst om, hvordan man bruger 
dem, og man skal være bevidst om ”hvem er jeg som afsender og hvem er du som modtager?”
Interviewer: Mmm
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Mads: Og nu sidder jeg jo også bare her, og er sådan lidt, altså jeg læser journalistik. 
Interviewer: Mmm
Mads: Og studerer ligesom dig, ikk? Og vi kommer automatisk også til at tage de kommunikative 
briller på, når vi kigger på det her, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Men hvis jeg nu bare var 70 år gammel, pensioneret og... Så kunne det da godt være, at jeg 
fik rigtig meget ud af at kigge på det her for at få øjnene op for det, så ville jeg jo nok bare læse det  
med nogle 
Interviewer: Mmm
Mads: Andre briller end de fordomsfulde eller hvad det nu måtte være 
Interviewer: Så når man ikke har de journalistiske slash kommunikative briller på, så kan de godt 
have sådan en... Så kan de godt være sådan en ressource for nogen eller sådan? 
Mads: Ja, det håber jeg da.
Interviewer: Mmm. Men det virker også som om, at du opfatter noget problematisk ved ordene? Det 
har vi måske været inde på.
Mads:  Jamen,  fordi  det  er  jo en salgsannonce,  altså  det  har  jo ikke noget  at  gøre med at  leve 
bæredygtigt  det  her.  Hvis  du  gerne  vil  leve  bæredygtigt,  så  kan  du  starte  med  ikke  at  gå  på 
restaurant og caféer, ikk?
Interviewer: [Griner]
Mads: Det handler jo også lidt om økonomi, jeg mener, mange af de her steder de koster altså en 
formue, og så kunne det da være meget fedt bare at købe nogle gulerødder eller dyrke nogen. Så 
bæredygtighed har jo også noget med økonomi at gøre. Der skal jo også være... Det er måske der, 
hvor at det for alvor går op for én, hvad ordet bæredygtighed betyder, når du bruger mere, end du 
får i SU, som jeg gør nogle gange, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Så er der ikke bæredygtighed, og så er det meget konkret, og så kan det blive ekstra konkret 
ved for eksempel at gøre opmærksom på, at du kan også spare penge på at leve grønt. 
Interviewer: Mmm. Ja, det er måske, jeg ved ikke om vi sådan lidt allerede har været inde på det,  
men ellers må du bare sige: ”Det har vi været inde på”. Altså problemet med ordene, ja, det har du 
været inde på hvad er jo, det er sådan, at de kan betyde så meget, og man kan bruge... Det er nok 
måske egentlig mere brugen af ordene du opfatter som et problem end selve ordene, altså dem der  
bruger dem? 
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Mads: Mmm. Lidt
Interviewer: Hvis man skulle løse det, kan man det? Altså, kan man løse den måde der bliver talt, 
den måde du er kritisk over, hvordan nogen med en kommerciel vinkel taler om miljø og bruger de 
her ord? 
Mads: Jeg tror man kan løse alle problemer ved at leve op til sin... Det man lover, ikk? Ved at love 
det man holder.
Interviewer: Mmm
Mads: Holde det man lover. Og ved at have intentioner og ved at sikre at folk kender de intentioner
Interviewer: Mmm
Mads: Og det her det er jo slet ikke det værste eksempel, det er jo, altså, det er jo fint nok.
Interviewer: Mmm
Mads: Det er jo bare det sædvanlige, ikk? Altså, at [Pause] Hov, der er sgu da råd bagpå! Det havde 
jeg ikke set.
Interviewer: [Griner]
Mads: [Griner] Det er meget fedt. Men det er stadigvæk det der med, så skal vi lige en tur på 
museum, og så skal vi lige have noget sushi, og så skal vi lige tage en dukkert i havnen og det er jo 
en livsstil man sælger, det er jo ikke ”Lev bæredygtigt”, fordi så havde det bare været noget med 
spar på det og det. Men man kan godt komme alt til livs ved på den ene side at gøre det spændende
Interviewer: Mmm
Mads: Hvis det er  det,  som modtageren forventer,  at  det skal være.  Vi, på journalistik,  på min 
bachelor, der skrev mig og min projektgruppe faktisk om, hvordan man kunne formidle noget så 
røvsygt  som klimatopmødet  nede  i  Durban  nede  i  Sydafrika  i  2009,  10  på  en  måde  så  unge 
nyhedsbrugere ville finde emnet interessant [Pause] Og der kiggede vi lidt på... Der skrev vi nogle 
artikler om bæredygtighed set ud fra sådan gymnasieelevers verden.
Interviewer: Mmm
Mads: Så de kan godt lide at rejse meget, de kan godt lide at gå i byen og så kunne man lave lidt 
sjov ud af det. Noget med klimavenlige cocktails eller CO2 kvoter, der kunne modregne flyrejser og 
lækker vegetarisk mad og sådan nogle ting, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Så gik det sådan lidt mere ind, ikk? Så blev et meget stort og ukonkret emne gjort meget  
letspiseligt. Og det tror jeg, man kan gøre med alt altså, det handler jo bare om at finde den der 
målgruppe  og  en  indgangsvinkel,  som appellerer  til  deres  verden.  Men  det  kan  jo  også  tage 
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overhånd, det kan også blive så, at nu er vi to studerende, og hvis jeg, altså... Det her det er jo... Det  
her det er sådan meget bredt, altså det er sådan, det kan appellere til alle fra 15 til 85 år næsten, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Men der er også nogen gange, hvor man får noget i hånden, hvor det bare er sådan ”Hold op 
med at tal til  mig som om jeg er ung og universitetsstuderende”, fordi jeg bliver sindssyg af at 
kunne se, hvor meget I har forsøgt på at ramme lige præcis mig, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og så bliver det sådan for [Pause] Hvad hedder det, det kan også godt blive for letspiseligt,  
ikk?
Interviewer: Mmm. Du føler dig måske talt lidt ned til, eller? Eller sat lidt i bås måske?
Mads: Ja, og det forventes at jeg skal sige ”Neeej, hvor er det sjovt”
Interviewer: Mmm
Mads: Eller spændende
Interviewer: Fordi at du lige er den alder og går på den uddannelse, så synes du, at præcis det her 
bare er det fedeste, eller sådan?
Mads: Ja, fordi du funky fresh
Interviewer: Ja
Mads: Ja
Interviewer: Men det lyder også lidt som om, at du også synes, at sådan et kort der kan have sådan 
en , ja, kan være en fordel, ved at det gør det lidt mere konkret og lidt mere letspiseligt. Noget som 
for nogen måske er lidt overvældende at skulle tage stilling til?
Mads: Det synes jeg
Interviewer:  Mmm.  Og  det  lyder  måske  også  lidt  som  om,  at  det  du  ser  som  problemet  i  
kommunikationen omkring miljø, ikke så meget handler om selve sproget, men handler om, ja, det 
der ligger bagved?
Mads: Ja, og hvordan det der ligger bagved er formuleret i sproget, ikk?
Interviewer: Mmm. Men det mere handler om intentionen end det handler om, altså, det måske ikke 
er problematisk i sig selv at bruge ordet grøn, men det er mere, hvis man kun bruger ordet grøn og  
ikke siger hvorfor man er det? 
Mads: Ja, altså, men man kan sige, man kan omvendt sige, at hvis vi nu var realistiske, så er det jo 
også sådan, man kommer ud med et budskab i dag, ikk?
Interviewer: Mmm
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Mads: Og grunden til at vi er nået så langt i Danmark, er også, fordi at verden kigger på os netop 
som ”Neej, hvor er de gode til det”, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og så bliver det jo en eksport næsten for os og noget vi siger ”Det skal vi blive bedre til i 
fremtiden, fordi det er sådan vi lægger, vi skal være en grøn nation og vi skal være en klimavenlig 
nation, og det er det verden vil have” Og i udlandet vil man sige ”Vi skal købe noget B&O, fordi  
B&O er mega gode mod klimaet og det er lækkert skandinavisk design”
Interviewer: [Griner]
Mads: Og så kommer den her [henviser til bykortet] ud som sådan et led i hele den der fortælling  
om Danmark og København, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads:  Og den  går  lige  ind  til  turisterne,  og  du  kan  jo  også  se,  at  det  er  en  del  af  sådan  en 
international kampagne Go Green Copenhagen og den der sustainability festival 2014, agtig, ikk?
Interviewer: Jo, jeg tror også de er med i det. 
Mads: Ja, hvor at København, vi skal sælge byen, vi skal sælge hovedstadsregionen og vi skal.... Og 
så kommer det lige præcis ind i den kontekst, der hedder global konkurrence. 
Interviewer: Mmm
Mads: Lande og storbyer imellem, som faktisk er årsagen til de problemer vi har med klimaet, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Så skal vi konkurrere med Stockholm og Oslo om, hvem der kan være mest bæredygtig, og i 
hele det der trækløb af russiske og kinesiske turister, så ender vi med at producere en masse varer 
og forurene endnu mere 
Interviewer: [Griner]
Mads: End vi gjorde i forvejen, ikk?
Interviewer: Ja, det er lidt ironisk.
Mads:  Så i  den forstand er vækst  og bæredygtighed igen de der modsætninger,  og alligevel så 
snakker politikerne ikke om andet end grøn vækst. 
Interviewer: Mmm
Mads: Men desto mere vi vækster i økonomien, desto mere forurener vi, og der er også det, den her  
kommer ind under, det der sådan lidt dobbeltsidige fokus. Hvis du gerne vil leve bæredygtigt, så er 
det jo så let, og så røvsygt, ikk? 
Interviewer: Mmm
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Mads: Så skal du bare leve ligesom bonderøven, ikk? 
Interviewer: [Griner]
Mads: Så er det løst, ikk? Men det kan man jo ikke kommunikere og det er jo heller ikke sjovt at 
leve sådan, man skal jo finde en eller anden mellemvej, hvor at man ikke skal give afkald på nogle 
rare ting i livet, men samtidig skal leve på en måde, så det giver mening og sådan at andre har de 
samme muligheder, som man selv har, ikk?
Interviewer: Mmm. Så ordene kan også være en form for nøgleord i en fortælling?
Mads: Det må du lige uddybe
Interviewer: Nåmen, det er bare sådan, hvad jeg opfatter, du siger, at ordene også er med til at  
fortælle en historie, som gør det her budskab nærværende eller forståeligt for flere. 
Mads: Ja, ja
Interviewer: For mange 
Mads: Ja, nøgleord i fortællingen om den bæredygtige omstilling, ikk? 
Interviewer: Mmm. Eller det bæredygtige København  eller altså sådan 
Mads: Det er jo sådan man kommer i gang, det er sådan man bruger ordene, det er jo til at få en 
agenda igennem, ikk? 
Interviewer: Mmm
Mads: Indenfor politisk der snakkede man om cafépenge, når man snakkede om SU, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Hvilket jo var en fuldstændig målrettet strategi, der hedder, at jo mere befolkningen vænner 
sig til et ord som cafépenge, jo mere tænker befolkningen, at de er da nogle forkælede studerende 
dem der.
Interviewer: Mmm
Mads: Og så bliver de også mere tilbøjelige til at sige ”Okay, så kan vi godt skære ned på SU'en”,  
ikk? Det er jo sådan man... Man starter jo med at skabe en historie om et eller andet, som enten er  
positivt eller negativt ladet.
Interviewer: Mmm
Mads: Og derfra er det nemmere at påvirke en adfærd, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og det er jo også derfor, man skal være meget bevidst, synes jeg, om hvad det er man, altså,  
det bliver sgu nok ikke Dansk Arkitektur Center, der kommer til at lave den her omstilling, vel? Så 
kan det godt være Bjarke Ingels laver nogle fede byggerier i Ørestaden, som ser skide godt ud i en 
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arkitekturudstilling i Barcelona oppe på en Powerpoint skærm, ikk?
Interviewer: [Griner]
Mads: Men så kommer man ud og ser byggeriet, og så gror der jo fandeme alger på taget, efter det 
har stået der i fire år, ikk?
Interviewer: Mmm
Mads: Og det er jo igen, den findes i den kommunikative virkelighed nede i Barcelona, men de skal  
ikke bo der, vel? Og så er det lige meget, hvad det reelle går ud på, ikk? 
Interviewer: Mmm
Mads: Og det er jo det farlige ved ord, men det er jo... Men som du selv siger, eller som du gerne vil  
have at jeg skal svare på agtigt
Interviewer: [Griner]
Mads: Så kan man heller ikke komme udenom dem 
Interviewer: Nej
Mads: Man er nødt til at fortælle folk ”Det her det er det vi har, og det her er det vi gerne vil”
Interviewer: Mmm
Mads: Og det må man gøre med ord 
Interviewer: Mmm
Mads: Men ordene vil for folk alligevel indskrive sig i en større fortælling, så at de forstår dem på 
en bestemt måde, ikk. Og det kan man jo ikke komme udenom. Men man skal bare hele tiden være 
bevidst om intentioner og måden man når dertil.
Interviewer: Yes. Jeg tror det blev meget klart nu [Griner] Ja, jeg tror egentlig ikke jeg sådan har så 
mange flere spørgsmål. Har du nogle spørgsmål til mig? 
Mads spørger hvad jeg skriver om, og jeg fortæller mere præcist, hvad mit speciale undersøger. Vi  
taler derefter om en byhave på Amager, som Mads opfordrer mig til at besøge. 
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Bilag 10: My
My og jeg mødes i hendes lejlighed på Vesterbro. Jeg bider mærke i at hun har flere økologiske  
produkter stående fremme i køkkenet, og at hendes indretning er meget trendy.
Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller  
forkerte svar, og lader hende desuden vide, at hun bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,  
hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.  
Interviewer: Og inden vi går i gang, så skal jeg bare lige spørge, hvor gammel du er?
My: Jeg er 26
Interviewer: Og hvad du laver?
My: Jeg studerer journalistik på RUC.
Interviewer: Og du bor her på Vesterbro?
My: Ja
Interviewer: Og jeg går ikke ud fra du har nogle børn?
My: Nej, det har jeg ikke.
Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation
Jeg fremviser kortet og forklarer hvad hun skal læse, hvilket så derefter gør.
My: Ja?
Interviewer:  Yes.  Det  første  jeg vil  spørge dig,  det  er  hvad du sådan overfatter  som teksternes 
budskab?
My: At man skal bruge de steder i København, der hjælper til med en grøn by, og til med genbrug  
og, ja, miljørigtig brug af ressourcerne og sådan noget 
Interviewer: Mmm
My: Det er det sådan det, jeg får ud af det.
Interviewer: Er der noget, som særligt lægger mærke til i teksterne?
My: Altså, sådan hvad de skriver, eller hvordan de er skrevet?
Interviewer: Det kan være 
My: Det kan være det hele. De er meget frisk skrevet, synes jeg.
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Interviewer: Mmm
My: Det er sådan... De prøver virkelig sådan at... Det virker meget som om, at det er til unge det her 
Interviewer: Mmm
My: Fordi det er meget sådan... Der er mange bydeforme i teksten og så videre. Sådan udråbstegn  
og sådan noget.
Interviewer: Mmm
My: Og så er det det her, at København har en masse skjulte skatte, som man måske ikke lige ved, 
selvom man bor her. Og tror man kender byen.
Interviewer: Mmm
My: Og det er jo nok også derfor at de... Ellers kunne man jo heller ikke bruge det her kort, hvis  
man kendte hele byen.
Interviewer: Nej
My: Så det skal de jo også slå på, kan man sige.
Interviewer: Mmm. Synes du sådan at teksterne er nemme eller svære at forstå?
My: De er meget nemme. 
Interviewer: Kan du uddybe, hvad der gør dem nemme at forstå?
My: Jamen, der er jo ikke nogen... De er skrevet godt med sådan nogle relativt korte sætninger. 
Interviewer: Mmm
My: Der er mange punktummer, og der er ikke nogen svære... Det sværeste er måske sådan noget 
med CO2-udledning og sådan noget, det kan man måske godt blive sådan lidt forvi... 
Interviewer: Mmm
My: Altså, hvis man ikke lige ved, hvad det er, så kan det måske forvirre lidt. Men ellers så er alle 
ordene jo meget, nogen man kender i forvejen. 
Interviewer: Mmm
My: Der er jo ikke nogle fremmedord som sådan. Og det er meget sådan pædagogisk skrevet, og 
sådan med de her symboler [Tekst 5]
Interviewer: Mmm
My: Så man så kunne læse noget om ”Hvad betyder det?”
Interviewer: Mmm. Har du lagt mærke til,  hvordan de bruger begreberne bæredygtig og grøn? 
[Pause] Hvis du ikke har lagt mærke til det, må du gerne kigge på det igen [griner]
My: Ja, det vil jeg gerne så [Hun kigger på kortet] Hvor er den der 2'er der? Altså, det der lige slår 
mig, når jeg læser det her, det er at
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Interviewer: Nummer 5
My: Ja, at nummer 5 i den første sætning ”Virksomhederne skal mene bæredygtighed alvorligt”, der 
kan man sige, at der bruger de det faktisk lidt indforstået.
Interviewer: Mmm
My: Altså, der går de ud fra, at alle ved, hvad de mener med bæredygtighed.
Interviewer: Mmm
My: For ellers så ved man jo... Det kan jo være alt muligt. Og bæredygtighed alvorligt, jamen hvad 
betyder det så?
Interviewer: Mmm
My: Men det besvarer de jo så lidt længere nede, ikk? Med at vi mener ”Grønne produkter”, vi  
mener ”Byt, del og genbrug”, vi mener ”Energi og klima”, vi mener ”Mennesker i centrum”. Men 
måske bruger de i hvert fald det der bæredygtighed lidt indforstået. Altså, de regner med, at alle folk 
der læser det her kort, de ved bare hvad bæredygtighed er.
Interviewer: Mmm
My: Og altså, i det hele taget kan man sige, dem der skal gide at læse det her kort, de skal allerede 
være interesserede og vide noget. 
Interviewer: Mmm
My: Om emnet tror jeg, for at man overhovedet gider, at gå på opdagelse med det her kort.
Interviewer: Mmm
My: Og ”Oplev det grønne København” på 1'eren
Interviewer: Ja
My: Altså, jeg tænkte... Da jeg tænkte... Nu ved jeg jo ikke hundrede procent helt, hvad det handler  
om, men umiddelbart så tænker jeg, at når man siger ”Oplev det grønne København”, så tænker jeg, 
nå, men det er alle de skjulte oaser, altså parker og søer i København.
Interviewer: Mmm
My: Som man så skal besøge. Men faktisk handler det jo mere om, at det er bæredygtigt.
Interviewer: Mmm
My: At det er restauranter og caféer og butikker som er bæredygtige, der gør København grøn. 
Interviewer: Mmm
My: Og det er måske lidt en misforståelse, især når de også har en svane på 1'eren, når der er en  
svane, så tror man også ”Nå, men så er det en lille sø, hvor der er en svane”.
Interviewer: Mmm
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My: Det kan selvfølgelig også være, de henviser til sådan nogen, men ud fra 5'eren så henviser de jo 
meget til spisesteder og butikker og sådan noget. 
Interviewer: Mmm
My: Det er måske lidt misvisende. 
Interviewer: Mmm
My: Men det står jo så, hvis man læser lidt på 1'eren, så står det jo med lille skrift ”Spis, shop, sov  
og oplev”.
Interviewer: Mmm
My: Så... Ja... Men man tænker nok, at det er parker, man skal til at gå igennem. 
Interviewer: Så ved første øjekast så kan man godt komme til at misforstå, hvad det egentlig er, det 
handler om?
My: Ja
Interviewer:  Mmm.  Har  du  lagt  mærke  til,  hvordan  der  sådan  ellers  bliver  talt  om det  emne 
bæredygtighed i andre kommercielle sammenhænge?
My: Der bliver jo talt rigtig rigtig meget om bæredygtighed, synes jeg.
Interviewer: Mmm
My: Altså,  enhver  virksomhed prøver  ligesom at  vise,  at  de har  en grøn linje,  eller  de  har  en 
bæredygtig linje, og så snart at man kan påvise, at der er noget man kan genbruge... Altså, jeg har 
lagt mærke til, at man kan købe for eksempel en creme i Matas, og så står der bagpå, at man kan  
genbruge... Altså, man kan gå ned i Matas og give den der bøtte tilbage, når man har brugt den, ikk?
Interviewer: Mmm
My:  Altså,  det...  Man  skal  virkelig...  Altså,  alt skal  ligesom genbruges.  Og  nu  har  vi  også  i 
Københavns Kommune... Nu skal vi betale for dagrenovation, så derfor så har vi fået en masse 
forskellige containere, sådan så vi sorterer vores affald og sådan noget. 
Interviewer: Mmm
My: Og jeg synes, der bliver talt enormt meget om bæredygtighed, og det er jo meget positivt, synes 
jeg.
Interviewer: Er der nogle ord, som du har lagt mærke til, særligt bliver brugt, når man så taler om 
det?
My:  Vedvarende  energi  [pause]  og  genbrug  igen  [pause]  ja  altså,  også  sådan  noget  med 
energibesparende. Nu kigger jeg lige på min el-pære, den der da ikke energibesparende
[Begge griner]
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My: Men altså, i det hele taget sådan noget lys og LED-lys og det synes jeg også, at der bliver gjort  
enormt meget opmærksom på. Vindmøller synes jeg faktisk også, man hører en del om. Nu så jeg 
lige et program den anden dag, hvor Danmark sådan bliver promoveret netop på grund af deres 
vindmøller og sådan noget.
Interviewer: Mmm
My: Men alligevel er der også en debat omkring vindmøller, for der er rigtig mange, der ikke kan 
lide de her vindmøller, fordi de larmer.
Interviewer: [Griner]
My: Så på den måde er det jo... Det er jo en diskussion, ikk? 
Interviewer: Mmm
My: Hvor meget er man villig til at være bæredygtig, hvor meget skal det gå udover ens hverdag? 
Interviewer: Mmm
My: Fordi så betyder det jo også, hvis man virkelig vil det, at der er en masse varer, man så skal  
lade være med at købe, fordi så er de blevet transporteret langt væk fra.
Interviewer: Mmm
My: Så alt det her med... Også de produkter man køber, ikk? Altså, der bliver jo også lagt... Der er 
faktisk ikke, i forhold til... Selvfølgelig står der, hvor produktet kommer fra, men der er ikke gjort så 
meget ud af produkterne i supermarkederne, sådan at man ved, hvor meget der egentlig er brugt på 
transport. 
Interviewer: Mmm
My: Hvor meget benzin der egentlig er brugt. Der står sådan, hvor meget fedt der er i.
Interviewer: Mmm
My: Men hvis man gerne vil have noget med miljøet at gøre, så hjælper det jo ikke noget, at man 
køber Fairtrade fra Afrika.
Interviewer: Nej
My: Fordi så har det været transporteret enormt længe. Så der er faktisk ikke nogle mærkninger,  
såvidt jeg ved, hvor man ligesom ved, hvad der er godt for miljøet og bæredygtigt. Så, ja
Interviewer: Altså, hvad synes du om den måde, der bliver talt om det?
My: Bortset fra at det giver næsten alle forbrugere dårlig samvittighed.
[Begge griner]
My: Så... Jeg synes jo virkelig, man skal prøve at passe på planeten og på dyrene og så videre, så  
jeg synes ikke det er dårligt, at der bliver talt så meget om det.
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Interviewer: Nej
My: Spørgsmålet er, om det er den bedste måde. Altså, jeg ved ikke, nu kender jeg ikke lige de der...  
Der er sådan nogle miljøspareråd med ”Lad være med at sætte tingene på stand by”, ”Sluk ting”, 
”Sluk de elektriske apparater” og ”Skru ned for varmen, når du ikke har brug for det” og ”Lad være 
med at have lys tændt” og så videre og så videre. ”Lad være med at have et bad, der er længere end 
et eller andet”, ikk?
Interviewer: [Griner]
My: Så det er jo meget håndgribeligt, ikk? Det ville alle jo godt kunne følge, ville jeg mene, men så  
er der jo mange andre ting, som er mindre håndgribelige. Sådan noget med produkter, at man ikke 
må... Så skal man pludselig lade være med at drikke kaffe, fordi man skal købe lokalt. 
Interviewer: [Griner]
My: Og det... Det kan man jo ikke bare lige fra den... Det er det jo ikke alle, der er interesseret i, og 
derfor får man dårlig samvittighed, at man så gør det alligevel. For eksempel lige med kaffe, ikk? 
Og så det  med,  at  det  er...  Det  er  jo  enormt  let,  at  købe konventionelle  varer  og varer,  der  er 
produceret langt væk fra, fordi de er meget billigere.
Interviewer: Mmm
My: End dansk, økologisk kød for eksempel er.  Så der får man jo også en dårlig samvittighed 
overfor ens... 
Interviewer: Mmm
My: Altså, hvad skal man stå og vælge? 
Interviewer: Mmm
My: Så det er jo en kombination af, at jeg synes, det er godt, at man taler om bæredygtighed, at der  
bliver talt så meget om det, og at der kommer råd og så videre. Men samtidig så tror jeg ikke, at det  
hjælper, når man bare giver folk dårlig samvittighed.
Interviewer: Hvordan bliver... Altså, hvordan giver man folk dårlig samvittighed? Er det noget med 
måden, der bliver talt om det på?
My: Det er det nok det der med, at de... At rådene nogle gange er sådan lidt uigennemskuelige og 
måske uoverskuelige for folk at følge.
Interviewer: Mmm
My: Så når de ikke kan følge det i deres hverdag, så bliver det... Så får man dårlig samvittighed, 
ikk?
Interviewer: Mmm
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My: Men det tror jeg ikke, har noget med... Jo, det har noget med rådene at gøre, fordi de... Man 
skal måske prøve at brække dem sådan lidt ned.
Interviewer: Mmm
My: Nu må man ikke købe... Nu skal man lade være med at købe... Nu må man kun købe lokale  
varer, altså måske skal man lige først få folk til at spare på energien i deres hjem 
Interviewer: Mmm
My: Men at købe sparepærer og spare på vandet og sådan noget, og derefter kan man så gå lidt 
videre. 
Interviewer: Mmm
My: Men det kan man jo ikke, fordi... Der er jo en fødevarebranche, og der er en elpære-branche, så 
de kan jo ikke...  Fødevarebranchen vil jo ikke nødvendigvis lade være med at promovere deres 
økologiske produkter, fordi at det giver danskerne dårlig samvittighed. 
Interviewer: Nej
My: Men det er nok det der... Måske er det det der bombadement af ting 
Interviewer: Mmm
My: At man skal forholde sig til. Og så bliver det svært at vide, hvad man så skal... Hvad man så 
egentlig skal gøre, ikk?
Interviewer: Mmm
My: Og så... Nu ved jeg ikke lige, hvad det er for nogen, de hentyder til her i kortet, men mange af 
de spisesteder, der er i København, som er økologiske og sådan noget, de er meget dyrere, og ofte er 
de så også vegetariske. Så det er ikke alle, der har lyst til at spise sådan et sted. For så enten bliver  
de ikke mætte, eller også så er det ikke det, de kan lide og sådan noget.
Interviewer: Mmm
My: Og så går man udenom dem, ikk? Og hvis man så får at vide, at det bør man faktisk spise, så 
får man dårlig samvittighed
Interviewer: Mmm
My: Så, ja
Del 2: Bæredygtighed i hverdagen
Interviewer: Hvad gør du sådan selv i forhold til at være bæredygtig eller miljøvenlig eller grøn, 
eller hvad vi nu skal kalde det? 
My: Ja. Jamen, jeg er da begyndt at sortere mit affald, som meget som jeg kan. 
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Interviewer: Mmm
My: På grund af det der Københavns Kommune der. Det var nok ikke noget, jeg selv lige havde 
tænkt over at gøre, hvis jeg ikke nærmest blev... Ej, man bliver ikke tvunget til det, men man får at  
vide, at det koster penge, og det er igen... Hvis der er et økonomisk incitament, så tror jeg det er, det 
er godt. Så sørger jeg virkelig for skrue ned for varmen, når jeg ikke synes, at der er brug for det 
mere.
Interviewer: Mmm
My: Og jeg sørger for at... Altså, jeg går efter min kæreste, når han går rundt i rummene, og slukker 
lyset efter ham. 
Interviewer: [Griner] 
My: Fordi jeg er meget opmærksom på, at man skal slukke lyset, når man ikke har brug for det. Du 
kan også se herinde, her er jo ikke nogle lamper tændt [Vi sidder i hendes lejlighed, der her kl. 10  
om formiddagen kun er oplyst af dagslyset og to sterinlys]. Jeg tror, mange andre ville nok tænde 
lyset helt automatisk i rummet. 
Interviewer: Mmm
My: Så er jeg med i Københavns Fødevarefællesskab, hvor jeg får lokalt dyrkede grøntsager, og det  
er jo også... Det er både fordi, det smager godt, men det er mest på grund af miljøet.
Interviewer: Mmm
My: Altså, jeg går ikke så meget op i, hvad jeg propper i mig selv, det er mere sådan, hvis jeg køber  
økologisk er det på grund af dyrevelfærd og miljø, og ikke... Jeg er faktisk lidt ligeglad med hvad  
jeg spiser som sådan.
Interviewer: Mmm
My: Men det er meget sjovt at være med i det der Københavns Fødevarefællesskab. Men med sådan 
noget andet forbrug, er jeg nok ikke særlig bæredygtig. Altså, jeg køber ikke kun genbrugstøj, og 
jeg køber ikke  kun sparepærer.  Og hvis jeg har lyst  til  noget,  som jeg ved, man ikke kan få i 
Danmark, så køber jeg det alligevel.
Interviewer: Mmm
My: Så på den måde går jeg ikke på kompromis med min egen velfærd.
Interviewer: Mmm
My: For at være bæredygtig
Interviewer: Nej
My: Det gør jeg ikke. 
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Interviewer: Er der nogle af de her ting, som er vigtigst for dig at gøre?
[Pause] 
My: Der er forskel på, hvad der er vigtigst sådan for mig selv, og hvad jeg egentlig sådan helt 
objektivt synes er vigtigt. 
Interviewer: Mmm
My: Hvis jeg skulle sige objektivt, hvad jeg synes var mest vigtigt, så var det sådan noget med at 
købe økologisk, hvor man ved, at dyrene er blevet behandlet ordentligt og så videre og miljøvenligt.  
Men sådan hvad jeg selv går mest op i, så er det nok sådan noget med at huske at slukke lyset, ikke 
gå for lang tid i bad, ikke bruge for meget varmt vand. 
Interviewer: Mmm
My: Bruge spareprogram på vaskemaskine og opvaskemaskine og sådan noget. Og det er jo en 
kombination af, at jeg ved, det er godt for miljøet, men også at det sparer mig penge.
Interviewer: Mmm
My: Så... Men det er nok ikke det... Jeg tror ikke, det rykker i sidste ende, der tror jeg mere det  
rykker for mig, hvis jeg udelukkende købte økologisk, udelukkende købte lokalt.
Interviewer: Mmm
My: Det tror jeg mere ville rykke sådan ude i samfundet.
Interviewer: Så der der forskel på, hvad du sådan bedst kan lide at gøre, og hvad du mest tror på, 
gør en forskel?
My: Ja
Interviewer: Hvis man kan sige det sådan? 
My: Ja. Og det der mest gør en forskel, det er både dyrest og mest besværligt.
Interviewer: Mmm
My: Tror jeg. Fordi altså jeg har som studerende ikke råd til at købe udelukkende økologisk. 
Interviewer: Nej
My: Så... Men det ville jeg ønske, jeg havde.
Interviewer: Mmm
My: Og det handler jo egentlig bare om prioritering.
Interviewer: Ja
My: Tror jeg
Interviewer: Det kan man gøre, når man bliver voksen og rig [griner]
My: [Griner] Ja, det er jo det
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Interviewer: Kan du være i tvivl om, hvad der er mest miljøvenligt at gøre?
My: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har faktisk lige fået opvaskemaskine, og der er jeg sådan, der har 
jeg været i tvivl om... Nu er jeg ret meget alene, fordi min kæreste tit er ude at rejse, hvad skal så... 
Er det så mest miljøvenligt bare at vaske tingene op, fordi jeg er lang tid om at fylde den, og så til  
sidste bliver nødt til at vaske en halv opvaskemaskine, eller hvad er der... Hvad er egentlig mest 
miljøvenligt? Men altså, eller så er jeg ikke sådan så meget i tvivl, det er jo sådan rimelig logisk, at 
man skal... Det handler jo egentlig bare om at spare på alt. 
Interviewer: Mmm
My: Overordnet set. Og så har jeg også haft en diskussion med nogen om, hvorvidt man skal købe 
lokalt  eller  hvorvidt  man skal  købe for  eksempel  Fairtrade fra  afrikanske eller  sydamerikanske 
bønder,  fordi  at  hvis  man  kun  køber  lokalt,  så  støtter  man  dansk  landbrug,  så  støtter  man 
landbrugsstøtten oveni det, så hjælper man Danmark og hjælper miljøet, men til gengæld er der en 
masse fattige børn i Afrika og Sydamerika, som måske sulter, fordi vi ikke køber deres forældres 
produkter.
Interviewer: Mmm
My: Så det har jeg da været enormt meget i tvivl om, hvad ville være bedst.
Interviewer: Nu har du snakket meget om økologi. 
My: Ja
Interviewer: Kan du så også være i  tvivl om, og det skal være sådan økologisk eller  lokalt  for  
eksempel? 
My: Ja
Interviewer: Det er sådan et klassisk eksempel som tit 
My: Om det skal være økologisk eller... Jeg ville jo sige, det skal være både økologisk og lokalt.
Interviewer: Ja
My: Men altså jeg vil sige, nu har jeg en nabo, som jeg nogle gange køber kød af.  
Interviewer: Mmm
My: Og det er lokalt kød, men det er konventionelt kød. 
Interviewer: Mmm
My: Men det vil jeg hellere... Altså, når jeg nu kan få det billigt, og jeg ved, det er lokalt, og hans  
far  er  en  ganske  almindelig  landmand,  som laver  konventionel,  men det  er  ikke sådan kæmpe 
landbrug. 
Interviewer: Nej
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My: Det er ikke sådan fuldstændig stort landbrug, så jeg ved også, at dyrene har det nogenlunde 
godt. Det får bare ikke økologisk foder. 
Interviewer: Mmm
My: Så det vil jeg hellere købe end at gå ned og købe noget tysk økologi i supermarkedet.
Interviewer: Ja
My: Så på den måde vejer lokalt nok højere end økologi
Interviewer: Mmm
My: Men ideelt vil det være begge dele, ikk?
Interviewer: Mmm. Er der sådan en grænse for, hvor bæredygtig man kan være? Det har vi måske 
allerede snakket lidt om. 
My: Ja, fordi vi lever i et samfund, hvor jeg tror ikke, at man kan... Jeg tror, alle er jo tvunget til...  
Alle bruger jo el-apparater
Interviewer: Mmm
My: Så skulle man fuldstændig lade være med det.
Interviewer: [Griner]
My: Alle... Ja, man kan nok godt kun købe lokalt og sådan noget, men jeg... Og man kan måske 
også godt kun købe genbrug, men altså genbrug er jo stadig... Det kan være, at det genbrug kun har 
været brugt én gang og sådan... Så kunne man ligeså godt have købt det i butikken. Og det er jo 
også sådan, skal man købe en masse genbrug eller skal man købe sådan noget tøj, der er lavet på en 
speciel måde, sådan så det er bæredygtigt?
Interviewer: Mmm
My: Det er jo også... Der er også en diskussion, så altså, nej, der er nok ikke en grænse, men hvis  
man vil leve et nogenlunde normalt liv og fungere blandt os andre i den kultur vi nu lever i, så er  
der nok en grænse. 
Interviewer: Så i det moderne liv eller hvad man skal sige
My: Så er det helt klart 
Interviewer: Så er der en grænse. Altså, nu kommer der et lidt abstrakt spørgsmål. 
My: Ja
Interviewer: Fordi ofte så snakker vi om det der med, at vi skal gøre noget godt for miljøet, altså det  
er  jo  sådan  en  fast  vending  lidt.  Så  det  der  miljøet,  hvad  betyder  det  egentlig?  Altså  for  dig 
selvfølgelig.
My: Jamen, miljøet for mig det er alt det man ligesom kalder natur
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Interviewer: Mmm
My: Vores skove, vores have, vores dyr, vores marker, vores luft. Så det er ligesom alt det, der 
forurener det, og det gør alt jo. 
Interviewer: Mmm
My: Så i alt vi gør, kan der jo være en eller anden miljødimension.
Interviewer: Mmm
My: Tænker jeg i hvert fald. Så er det jo alt fra skibsfart, og der jo sindssygt meget omkring det, der  
kan forurene vores hav og fisk og så videre. Og det er jo også bare fisk... Fiskeindustrien forurener  
miljøet.
Interviewer: Mmm
My: Så det er jo hele den her biodiversitet, som man skal bibeholde i miljøet.
Interviewer: Mmm
My: Ja, jeg ved ikke, om jeg har svaret på det?
Interviewer: Jamen jo, det synes jeg du har. Hvad så med menneskets rolle i forhold til miljøet, hvad 
er det så?
[Pause]
My: Det er... Altså mennesket er jo også en del af miljøet.
Interviewer: Mmm
My: Men mennesket har jo så også været med til at forurene enormt meget, så selvfølgelig skal 
mennesket være her, men man skal også... Altså, ideelt så skal alle... Så i alle de valg vi tager, der  
skal være en eller anden miljøtanke.
Interviewer: Mmm
My: Men det er også utopisk at tænke, at der kan være... Og man skal have enormt meget tid, og 
man skal have enormt mange ressourcer for at kunne tænke sådan, tror jeg.
Del 3: Begrebsforståelser
Interviewer: Ja. Så er vi faktisk nået til den sidste del.
My: Ja
Interviewer: Som handler om ord. Fordi nu har jeg brugt de her ord miljøvenlig, bæredygtig og grøn 
sådan lidt i flæng.
My: Mmm
Interviewer: Og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt om, hvad du synes de betyder? 
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Og jeg har skrevet dem op på sådan nogle kort her, for at det er sådan lidt mere håndgribeligt det  
hele. 
My: Mmm
Interviewer: Og så vil jeg egentlig bare bede dig om at tage dem et ad gangen og sige, hvad du 
sådan forstår ved dem?
My: Ja. Bæredygtig, må jeg gerne tale om dem sådan i forhold til hinanden?
Interviewer: Ja, meget gerne. Ja, du kører det bare, som du synes, det passer dig.
My: Altså, egentlig når de ligger her, så tænker jeg, at de alle sammen betyder det samme. 
Interviewer: Mmm
My: Men hvis man skal have en samlebetegnelse, så tænker jeg bæredygtig. 
Interviewer: Mmm
My: Det kunne godt være sådan et paraplybegreb nedover de andre. 
Interviewer: Mmm
My: Fordi bæredygtig det er jo hele planeten, der skal ligesom kunne køre rundt.
Interviewer: Mmm
My:  Og  hvis  den  skal  kunne  det,  så  skal  man  være  miljøvenlig,  og  man  skal  være  grøn.  Så 
bæredygtighed det er jo det her med, man finder en løsning, som er holdbar, som ikke bare... For 
eksempel som at vi  bruger olie til  at  producere al  vores energi, det ved vi godt, det er jo ikke 
vedvarende, for vi har ikke nok olie. Men solenergi det er vedvarende, så derfor er det bæredygtigt.
Interviewer: Mmm
My: Så hvis man i alt tænker sådan ”Jamen, hvor meget kan jeg gøre det her? Udhuler jeg den her 
løsning på et eller andet tidspunkt?” Hvis man ikke gør det, hvis man ligesom samtidig med, at man 
bruger noget producerer det samtidig. 
Interviewer: Mmm
My: Så er det jo bæredygtigt, og så er der jo også godt for... Ja, det er jo ikke nødvendigvis godt for  
miljøet, men det skal jo så helst være sådan en løsning, som ikke går udover miljøet. Men ja nej,  
måske skal  jeg bare slette  det,  jeg lige sagde,  fordi  det...  Hvis  det  er  bæredygtigt,  hvis  det  er 
holdbart, så er det vel også godt for miljøet, så ødelægger det ikke noget. Så bruger man noget vi 
allerede har, vind og hvad hedder det nu... Og hvis vi nu ikke bruger vand, men sådan bare bruger 
vand til at pumpe noget med, eller sådan skabe noget med, så bruger vi det jo ikke, så genbruger vi  
vandet.
Interviewer: Mmm
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My: Så det er bæredygtigt, og det er dermed også grønt og miljøvenligt. Og med grønt... Altså, 
grønt det er jo sådan lidt... Det kunne ligeså godt være blåt, ikk?
Interviewer: [Griner] 
My: Altså, i princippet kunne det ligeså godt være blåt, fordi et hav skal jo være blåt, det skal vel  
ikke være grønt, så på den måde så er grønt måske sådan lidt... Det er måske lettere at forstå end de 
andre ord. Og i princippet kunne det også ligeså godt være gult, for hvis vi forurener vores ozonlag 
for meget, så kan vi ikke se solen mere.
Interviewer: [Griner]
My: Så det ved jeg ikke, grøn synes jeg faktisk er sådan lidt åndssvagt udtryk. Og man kunne jo  
også se på den her nummer 1, at jeg misforstod det, ikk?
Interviewer: Mmm
My: Jeg troede bare, at det var parker.
Interviewer: Mmm
My: Så på den måde synes jeg ikke, grøn siger noget omkring sådan bæredygtighed.
Interviewer: Mmm
My: Det siger selvfølgelig noget om, at vi skal værne om naturen, og vi skal have så meget natur 
som muligt for at holde vores forurening nede, men ellers så synes jeg ikke, den siger så meget. Og 
miljøvenlig den [pause] jamen, den siger jo bare, at man ikke skal forurene, at man er venlig mod 
miljøet, det betyder man værner om miljøet. Og miljøet det er al vores natur og alle vores dyr og 
vores luft og hele vores planet, så den er også meget letforståeligt.  Men jeg synes stadig, at de 
betyder jo lidt det samme, ikk? Man kunne udveksle... Altså, man kunne godt sætte alle de her ord i  
stedet for hinanden.
Interviewer: Mmm
My: I en sætning. Så jeg ville nok bruge bæredygtig, fordi den siger mest.
Interviewer: Hvad er det der gør, at den ligesom er paraplyen til de andre?
My: Jamen, den... Det er bare sådan en samlebetegnelse, for at man ligesom... Jamen, man kan godt  
være miljøvenlig ved at gøre et eller andet, men bæredygtig det er jo ikke bare sådan... For mig er 
det i hvert fald ikke bare sådan en handling, det er sådan hele... Det er sådan en cirkelslutning
Interviewer: Mmm
My: Hvor jeg kan godt være miljøvenlig ved at én gang slukke lyset, men hvis jeg ikke gør det hver 
dag
Interviewer: Mmm
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My: Så er jeg jo ikke bæredygtig, så bliver jeg jo heller ikke miljøvenlig. Så hvis det ligesom, det er 
ligesom... Altså, bæredygtighed det er jo ligesom en vane, man skal have ind, det er hele vores  
handlemønster.
Interviewer: Mmm
My:  Der  skal  være  bæredygtigt.  Man  kan  også  sige,  at  hele  vores  handlemønster  skal  være 
miljøvenligt, men... Ja, det ved jeg ikke... For mig er den bare mere langsigtet på en eller anden 
måde, eller sådan mere... Det er en mere samlet betegnelse, det siger mere, jeg ved ikke hvordan jeg 
skal forklare det. 
Interviewer: Det lyder som om, at du synes, at den er er mere bred
My: Ja
Interviewer: Og de andre er mere snævre
My: Ja
Interviewer: Eller i hvert fald miljøvenlig, jeg ved ikke, om du synes, grøn er snæver.
My: Grøn synes jeg bare ikke siger noget.
Interviewer: Nej
My: Men miljøvenlig det... Man kan ikke være bæredygtig, jeg er ikke bæredygtig, bare fordi jeg 
slukker lyset i ét rum. 
Interviewer: Nej
My: Men jeg er miljøvenlig, hvis jeg bare slukker lyset i ét rum.
Interviewer: Mmm
My:  Jeg  er  også  miljøvenlig,  hvis  jeg  én  gang  går  ned  med  mit  genbrugstøj  eller  min 
genbrugsemballage, så er jeg også miljøvenlig, men jeg er ikke nødvendigvis bæredygtig, der skal 
mere til at være bæredygtig.
Interviewer: Mmm
My: Der skal et helt handlemønster ind for at være bæredygtig, jeg tror, det er sådan.
Interviewer: Okay, så det er ligesom en helhedsløsning, hvor det andet det kan godt bare være en 
enkel
My: Det kan godt være en enkel 
Interviewer: Handling 
My: Ja, lige præcis. Ja
Interviewer: Kan du være i tvivl om, hvad de her begreber betyder?
My: Nej, jeg synes egentlig ikke, jeg er så meget i tvivl om det. Men jeg ved også en del om det 
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Interviewer: Mmm
My: Og jeg tror godt, man kan være i tvivl om, hvad bæredygtighed betyder.
Interviewer: Mmm
My: Så... Men jeg synes ikke, jeg er så meget i tvivl om det egentlig. 
Interviewer: Hvad synes du om den måde de her ord bliver brugt... ja... i medierne?
My: Jamen altså, måske bliver bæredygtig brugt ligesom i den her [bykortet] i nummer 5, tror jeg 
det var, der bliver bæredygtig brugt lidt implicit, altså, at man bare regner med, at folk ved hvad 
bæredygtig betyder. Så bæredygtighed det er blevet sådan allemandseje at bruge det ord i flæng på 
én eller anden måde, ikk? Og det er jo det, der er problemet, at det er et begreb, der [pause] Altså,  
det er på en eller anden måde et fremmedord, som man så regner med, at folk er begyndt... At vi ved 
hvad er. Hvor miljøvenlig det er jo et sammensat ord.
Interviewer: Mmm
My: Og altså, alle forstår... Det er jo ikke nødvendigvis alle, okay, forstår miljø... Men altså, de 
fleste forstår hvad miljø betyder. 
Interviewer: Mmm
My: De fleste forstår, hvad venlig betyder. Så den er sådan lidt lettere at forstå, men det ved jeg  
ikke... Jeg har sgu ikke lagt så meget mærke til... Altså, det eneste jeg lægger mærke til, det er, at 
jeg  bliver  ked  af  det,  hvis  der  er  en  nyhed,  der  fortæller,  at  det  ikke  går  så  godt  med 
bæredygtigheden eller miljøet.
Interviewer: Mmm
My: Og jeg bliver glad, hvis der kommer en nyhed, hvor de siger, det går godt. 
Interviewer: Mmm
My: Og ellers har jeg egentlig ikke lagt mærke til, hvordan de bliver brugt.
Interviewer: Nej. Jamen, så ved jeg ikke om det giver mening at stille dig de sidste spørgsmål, men 
jeg kan måske bare prøve, og så se?
My: Mmm
Interviewer: Men altså, kan sådan nogle ord som bæredygtig, miljøvenlig og grøn gøre det lettere at 
navigere i kommunikation om miljø i sin hverdag?
My: Altså, hvis der står på nogle varer, at de er bæredygtige? 
Interviewer: Ja, eller hvis det... Når man taler om det, og man bruger de ord, det kan både være på 
varer, men det kan også være i en kampagne om at du skal slukke lyset for eksempel, som vi har 
snakket om. 
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My: Nååå, at man så ved, at det handler om det, hvis man siger bæredygtig?
Interviewer: Mmm
My:  [Pause]  Men  altså  bæredygtig  er  jo  sådan  et...  Altså,  jeg  synes  jo  bæredygtig  er  et 
grundlæggende  positivt...  Jeg  tror  ikke  man  kan  mis...  Altså,  misbruge...  Altså,  man  kan  ikke 
gemme sig indenunder sådan... Man kan ikke sige ”Jeg er bæredygtig”, og så er det negativt. Altså, 
man kan godt sige ”Jeg er bæredygtig”, og så er man det ikke. Men man kan ikke sige, at man er 
bæredygtig, og så være... Negativt påvirke miljøet.
Interviewer: Nej
My: Så derfor så kan man jo sagtens bruge bæredygtig, så kan man jo sagtens sådan appellere til 
modtageren.
Interviewer: Mmm
My:  Og  sige  ”Vil  du  gerne  være  bæredygtig,  så  gør  det  her”.  For  hvis  modtageren  lærer,  at 
bæredygtig det er godt, så vil de vælge det, ikk?
Interviewer: Mmm
My:  Så  det  tænker  jeg,  det  kan  man  da...  Det  ville  da...  Det  er  da  fint,  at  man  gør  det.  Og 
miljøvenlig. Altså, altså sådan noget, at hvis man gerne vil være det, så er det jo fint, at sætte dem 
på nogle ting.
Interviewer: Mmm
My: For alle... Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige ”Jeg hader miljøet”.
Interviewer: Nej
My: ”Det gider jeg ikke”. Så hvis der er en relativt let løsning.
Interviewer: Mmm
My: Og man så siger ”På den her måde kan du være miljøvenlig”, så er det jo godt, for så vil folk  
måske gøre det, ikk?
Interviewer: Mmm
My: Men hvor hvis man bare siger ”Gør det her”, uden at man siger hvorfor 
Interviewer: Mmm
My: Så kan folk jo ikke rigtig se, hvorfor de skal gøre det. 
Interviewer: Så det har sådan en motiverende funktion?
My: Ja, ja, ja, lige præcis. Ja, det tror jeg.
Interviewer: Kan der omvendt være noget problematisk ved den måde, de bliver brugt på? Altså, nu 
ved jeg ikke, hvis du ikke har tænkt så meget over det.
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My: Kun hvis det bliver misbrugt
Interviewer: Mmm
My: Tænker jeg [Pause]
Interviewer: Altså hvis man lyver?
My: Ja
Interviewer: Ja
My: Ja, hvis man lyver. Hvis man siger ”Det her det er en bæredygtig løsning”, og det er det på 
ingen måde
Interviewer: Mmm
My:  Og  der  er  der  da  sikkert  nogen...  Altså,  hvis  der  nogle  produkter,  som skriver,  at  de  er  
miljøvenlige, ikk?
Interviewer: Mmm
My: Og så kigger man lidt længere ned i historien, og så er de det overhovedet ikke. Men det 
tænker jeg... Sådan er det jo med alt. 
Interviewer: Mmm
My: Men jeg kan faktisk ikke  liiiige  se  hvorfor  det  skulle  være,  altså  hvorfor  det  skulle  være 
problematisk, at man brugte det, andet end hvis det var misvisende
Interviewer: Næh
My: Nej
Interviewer: Nej. Okay, umiddelbart så har jeg ikke flere spørgsmål til dig. 
My: Nej
Interviewer: Har du nogle spørgsmål til mig?
Den formelle del af interviewet slutter her, og jeg træder ud af interviewerrollen, og går mere i  
dialog med My, da jeg forventer, at diskussionen af mit emne er slut. Jeg tager imidlertid fejl, og jeg  
har derfor valgt at transskribere den efterfølgende snak:
 
My: Ja, altså har du set eksempler på, at det kan være problematisk at bruge det?
Interviewer: Jeg har set eksempler på at teorien problematiserer det rigtig meget.
My: Okay
Interviewer: Altså, teorien om miljøkommunikation problematiserer uklar slash tvetydige begreber, 
altså det er det, der er mit emne 
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My: Ja
Interviewer: Mere sådan specifikt. Og jeg er ikke selv specielt kritisk, jeg er heller ikke selv specielt 
ukritisk, jeg er nok lidt en mellemting, men det er lidt det der jeg undersøger. Altså, jeg har et lidt  
kritisk blik på deres kritiske holdning. Altså de ord 
My: Ja
Interviewer: Fordi jeg tænker sådan 
My: Hvordan kan det være?
Interviewer: Er det nødvendigvis kun kritisk, ikk?
My: Men hvad siger de, altså?
Interviewer: De siger,  at  forbrugerne bliver forvirrede,  og forbrugerne ikke kan forstå hvad det 
betyder, og derfor bliver de usikre på sig selv, altså sådan meget... At forbrugerne ikke kan forstå 
ordene, og det er et problem og sådan noget.
My: Okay. Men det forudsætter selvfølgelig også, at man kan forstå ordene. 
Interviewer: Ja
My: Altså, helt basic, så bliver man selvfølgelig forvirret over et ord, man ikke forstår. 
Interviewer: Ja
My:  Og  det  er  også  derfor,  at  det  er  måske  bedre,  at  bruge  miljøvenlig,  end  det  er  at  bruge 
bæredygtighed, fordi man ikke nødvendigvis kan regne med, at folk forstår bæredygtighed. 
Interviewer: Mmm
My: Og det er også derfor, jeg sagde det der med i nummer 5, at de bruger det lidt indforstået, ikk?
Interviewer: Mmm
My: De tror man ved, hvad bæredygtighed betyder.
Interviewer: Mmm
My: Og jeg vil mene, at det er lettere at forstå miljøvenlig.
Interviewer: Mmm
My: Men selvfølgelig... Selvfølgelig forudsætter det, at man skal forstå ordene, hvis man ikke skal  
blive forvirret, så er det jo med alt. Men hvis man forstår ordene, så kan jeg ikke se, at der er noget 
galt i det. At der er noget galt i, at man bruger dem. 
Interviewer: Men jeg tænker også sådan, skal man bare fjerne dem så eller hvad, ikk?
My: Jo
Interviewer: Ja
My: Ja, eller nogle endnu mere basic ord, altså. Men det er nok derfor, man har opfundet ordet grøn, 
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ikk? Eller man bruger ordet grøn i den her sammenhæng
Interviewer: Mmm
My: Det er sådan, det forstår alle sgu, altså grøn det er et træ.
Interviewer: Mmm
My: Sådan! Køb den her vare, så er du grøn, ikk?
Interviewer: Mmm
My: Så det er jo nok sådan en stige, ikk? Sådan nu forstår folk ordet grøn, nååå okay, det var  
miljøvenlig, nååå okay, det er bæredygtigt, altså.
Interviewer: Mmm
My: At man ligesom skal igennem den der erkendelse for at komme til bæredygtig.
Interviewer: Så det er sådan en kompleksitetsstige?
My: Ja, det synes jeg
Interviewer: Eller sådan noget abstraktionsstige
My: Ja, det synes jeg faktisk lidt, det er.
Interviewer: Ja
My: Det synes jeg faktisk lidt, det er. Og altså... Og så når man kommer hertil, så synes man faktisk  
den den her [grøn] er helt vildt forsimplet, altså hvad så, det siger jo ikke noget? 
Interviewer: Nej
My: Hvor de her [miljøvenlig og bæredygtig] de siger jo lidt mere, ikk?
Interviewer: Mmm. Ja
My: Fordi grøn siger jo kun noget, fordi et blad er grønt.
Interviewer: Mmm
My: Eller naturen nogle steder er grønne, ikk? Altså, det siger jo ikke andet. Det er jo bare en, hvad 
hedder sådan noget, en konnotation, en... hvad hedder sådan en? En association?
Interviewer: Ja
My: Til naturen 
Interviewer: Mmm
My: Fordi det siger jo ikke noget i sig selv. Man kunne også bare have sagt ”Nåmen, alt der har 
noget at gøre med miljø og miljøvenlighed, det er sort”
Interviewer: [Griner]
My: Så vil du være sort? Det er jo lige meget, så længe folk ved, hvad vil taler om
Interviewer: Grøn er det nye sort 
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My: Det er jo det 
Interviewer: [Griner]
My: [Griner] Det er jo det. Nå okay, det er da meget spændende, at der er nogen, der synes at det er 
dumt, at man bruger de ord. 
Interviewer: Ja, det er jeg i hvert fald i gang med at undersøge om... Altså, hvis det er dumt, hvorfor 
er det så dumt? Eller sådan... Det er meget overfladisk, at det bliver problematiseret. 
My: Ja
Interviewer: Altså, det er meget sådan noget ”Og forbrugerne er forvirrede, og det er fordi vi taler  
om det på den der måde”. At det ikke er sådan noget, hvor der er ikke rigtig nogen argumentation 
bag.
My: Nej
Interviewer: Det bliver antaget, at det er sproget, der er et problem. Ja, så det undersøger jeg.
My: Men det... Løsningen ville jo være, at det var sådan nogle  helt lavpraktiske løsninger, ikk? 
Sådan noget ”Sluk lyst, når du går ud af et rum”
Interviewer: Mmm
My: Det er jo sådan, det kan folk forstå, og det betyder ikke... Det behøver ikke at tage så meget tid  
fra forbrugeren, at man skal gøre det.
Interviewer:  Men  tænker  du,  at  hvis  nu  man  så  skulle  forsimple  det  endnu  mere,  end  det  er, 
behøvede man så overhovedet bruge sådan nogle ord der? Kunne man så bare sige ”Sluk lyset” og 
ikke noget med ”Vær miljøvenlig – sluk lyset” eller sådan
My: Nå, men jeg tror det er sådan... Forudsat at folk ved, hvad de her ord betyder, så tror jeg, det er 
en bonus, at bruge ordene.
Interviewer: Mmm
My: Fordi så er det en motivation 
Interviewer: Mmm
My: For at slukke lyset
Interviewer: Mmm
My: Altså, for ellers så er det jo bare ”Sluk lyset”, ”Nå, hvorfor?”
Interviewer: Mmm
My: ”Nååå, jeg er miljøvenlig”
Interviewer: Mmm
My: ”Det vil jeg gerne være, det har jeg hørt, er godt”. Altså, så er det jo en god ting.
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Interviewer: Mmm
My: Men hvis man ikke... Hvis man bruger sådan et svært ord, som folk ikke forstår, så skal man 
hellere bare sige ”Sluk lyset”, ikk? 
Interviewer: Mmm
My: Uden at bruge ordet, men [pause]
Interviewer: Ja
My: Men det gør da også... Jeg synes da, de der teorier gør folk dummere, end de nødvendigvis er.
Interviewer: Mmm. Ja, men det har måske også noget at gøre med, om man bruger ordet uden at  
forklare det eller om man...
My: Ja
Interviewer: Altså, hvis man siger ”Sluk lyset, så er du bæredygtig”, så er der ikke så meget, altså så 
er det måske ikke så svært at forstå, det er hvis man bare siger ”Vær bæredygtig”
My: Ja
Interviewer: Så kan man måske tænke ”Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre” [griner]
My: Ja. Men måske skal man lade være med at sige ”Sluk lyset, så er du bæredygtig”, så kan man 
sige ”Så er du god ved miljøet” eller ”Så går jorden ikke under som 100 år”
[Begge griner]
My: Det er jo det bæredygtighed betyder 
Interviewer: Ja, jo jo. ”Så kan dine børnebørn også have det godt”
My: Ja, sådan noget, ikk? 
Samtalen slutter og jeg takker for My for at hun ville være med, og forsikrer hende om, at jeg godt  
kan bruge det, hun har sagt.
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Bilag 11: Lea
Jeg besøger Lea i hendes venindes lejlighed, som vi ankommer til samtidig. Jeg bemærker, at hun  
lige har været ude at købe ind, og at alle varerne er økologiske. Hun har en telefonsamtale, som  
antyder, at hun danser, og at hun er en form for alternativ behandler. 
Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller  
forkerte svar, og lader hende desuden vide, at hun bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,  
hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.  
Interviewer: Først skal jeg bare lige spørge dig om sådan nogle faktating. Hvor gammel er du?
Lea: 36
Interviewer: Og hvad laver du?
Lea: Lige nu er jeg delvist arbejdsløs. Jeg arbejder som sådan noget, det hedder køkkenassistent, 
men det er sådan noget på et kursuscenter, hvor jeg sørger for, at tingene er i orden til kursisterne 
kommer.
Interviewer: Mmm, okay. Og den bydel du bor i er?
Lea: Lige nu Frederiksberg 
Interviewer: Ja. Og har du nogle børn?
Lea: Nej
Interviewer: Okay, det var sådan set bare det. 
Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation
Jeg viser hende, hvilke tekster hun skal læse, og hun læser dem.
Interviewer: Yes? Det første jeg vil spørge dig om er, hvad du opfatter sådan som det overordnede 
budskab med de der her tekster?
Lea: Med de her tekster er, at det skal være... For mig virker det som om, at det her... De vil rigtig  
gerne gøre det nemmere for folk at finde frem til det der... Dem der har et ønske om at bruge deres  
penge på noget, der rent faktisk er økologisk eller bæredygtigt eller socialt ansvarligt eller nogle af  
de her forskellige kodeord de nævner, ikk?
Interviewer: Mmm
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Lea: At man så kan finde det. I stedet for at man så står, og ikke ved, hvor man skal gå hen, og så 
ender man med at gå ned på den lokale, hvor du altid går hen.
Interviewer: Mmm. Synes du sådan, at teksterne er nemme eller svære at forstå?
Lea: Jeg synes, de er meget nemme og meget tilgængelige.
Interviewer: Mmm. Kan du forklare, hvad det er, der gør dem det?
Lea: Altså, jeg synes for det... Altså, rent visuelt er de delt op, så de er nemme at gå til.
Interviewer: Mmm
Lea: Og der... Og det er sådan små bidder, der er nemme at overskue. Og så er det nogle... Jeg synes  
ligesom, man bliver guidet ind med, hvorfor det her er vigtigt, hvad kan man få ud af det, hvor kan 
man finde det henne.
Interviewer: Mmm
Lea: For eksempel i 1'eren, tror jeg det er, der starter de med at snakke om det, lige alt det her  
grønne, hvad gør det. Nej, 1'eren var dét der, så er det 2'eren.
Interviewer: Er det den der lille blå [Tekst 2 er skrevet på blå baggrund], fordi så er det nede i  
bunden der. 
Lea: Ja, 2'eren, det var så den, der snakkede om, hvad København gør.
Interviewer: Mmm
Lea: Er det så 4'eren? Hvor er den?
Interviewer: 4'eren det er den der grønne, der ligner inde i midten [griner]. Jeg har efterhånden styr 
på det der kort.
Lea: [Griner] Ja, her, ikk? Altså, ”Oplev glæden ved at spise mad uden sprøjtemidler, køb en gave 
med bla bla... En livsstil med en god balance mellem de valg og... Smag og mærk hvad grøn livsstil  
betyder i praksis”. Altså, det er sådan nogle... Det er sådan nogle korte sætninger og velformulerede
Interviewer: Mmm
Lea: Inspirerende og inddragende på en eller anden måde 
Interviewer: Mmm
Lea: Meget inviterende
Interviewer: Mmm. Er der noget andet, som du særligt bider mærke i?
Lea: Ved det her tekster?
Interviewer: Mmm
Lea: Eller det hele?
Interviewer: Du må også gerne byde ind, hvis der er nogle andre ting, du særligt bider mærke i.
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Lea: Ja... Altså, jeg er faktisk lidt imponeret over teksterne.
Interviewer: Mmm
Lea: Jeg synes, de er virkelig gode. Og det er lidt sådan et... Altså, jeg føler virkelig, man kan gå på 
oplevelse i det her kort.
Interviewer: Mmm
Lea: Når man sådan åbner det og kigger, så er der forskellige farver, og der er forskellige... Nå, men 
er  jeg  mest  til  økologi,  så  kan  jeg  koncentrere  mig  lidt  om,  hvor  det  er,  eller  synes  jeg  er 
ansvarlighed er mere spændende, så kan jeg ligesom finde det.
Interviewer: Mmm
Lea: Ja
Interviewer: Så der er lidt noget for enhver smag indenfor
Lea: Det synes jeg virkelig, jeg synes det rammer ret bredt.
Interviewer: Ja
Lea: Og uden at det ligesom... Altså, nu er jeg selv meget øko, men hvis man ikke er så meget til  
det, så afskrækker det ikke, synes jeg. 
Interviewer: Nej
Lea: Altså, det virker ikke så lilla ble og batik agtigt.
Interviewer: [Griner]
Lea: Som hvis nu folk blev sådan lidt ”aaarrrh”
Interviewer: Mmm, ja
Lea: Det synes jeg, de har gjort skidegodt.
Interviewer: Så de er kommet lidt væk fra hippie-måden at formidle det på? Eller det er i hvert fald 
det, jeg hører dig sige?
Lea: Ja, det er sådan new green, det er new hippie på en eller anden måde.
Interviewer: Ja
Lea: Det er sådan sexy green.
Interviewer: [Griner]. Har du lagt mærke til, hvordan de bruger ordene bæredygtig og grøn? 
Lea: Næh, det har jeg ikke tænkt over. 
Interviewer: Okay, har du lyst til at kigge lidt på det så?
Lea: [Griner] Ja!
Interviewer: [Griner]
Lea: Altså, i 2'eren står der ”Velkommen til vores grønne by”
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Interviewer: Mmm
Lea: Og grøn og bæredygtig by [pause]
Interviewer: Det er også fint nok, hvis det ikke er noget, som du lige umiddelbart tænker over.
Lea: For mig er det bare meget normale ord 
Interviewer: Mmm
Lea: Og meget normale værdier 
Interviewer: Mmm
Lea: Så... ”Nåja, selvfølgelig!” tænker jeg bare, når jeg læser det. 
Interviewer: Mmm
Lea: Ja
Interviewer:  Fint.  Har  du  lagt  mærke  til,  hvordan  der  ellers  bliver  talt  om  sådan  noget  med 
bæredygtig og miljø indenfor andre sammen... Ja, indenfor medierne generelt?
Lea: Ja, og jeg synes, der er for lidt fokus på det. 
Interviewer: Mmm
Lea: Der kommer engang imellem noget, så er det meget skræmmekampagner, så er det meget med 
[Laver sin stemme mørk] ”Isen smelter!” og så er der nogle artikler om, at det gør den i hvert fald 
ikke, og det er bare naturligt, og det ikke...
Interviewer: Mmm
Lea: Altså, jeg synes ligesom, det er en meget unuanceret.
Interviewer: Mmm
Lea: Debat, der kører, og det er meget på skræmmeniveau, hvis det er noget om, at det faktisk er 
alvorligt.
Interviewer: Mmm. Hvad med indenfor kommercielle sammenhænge, som det her [bykortet] måske 
også lidt kan sige at være? 
Lea: Ja, hvad mener du?
Interviewer: Jamen, altså  jeg tænker  bare,  når jeg hører dig sige,  at  du synes,  det  kører meget 
skræmmekampagne. 
Lea: Ja, i medierne, ja
Interviewer: Så tænker jeg, hvis man for eksempel sælger et produkt, der er bæredygtigt eller hvad 
man nu vælger at kalde det? 
Lea: Ja
Interviewer: Tænker du så også, at det bliver gjort på sådan en skræmmemåde?
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Lea: Nej, det synes jeg ikke. Der synes jeg, det er et mere tilbud om 
Interviewer: Mmm
Lea: At hvis du gerne vil passe på jorden, hvis du synes det er vigtigt at 
Interviewer: Mmm
Lea: Det ligesom kører i ring, og det ikke bare rammer ind i en mur.
Interviewer: Mmm
Lea: Så kan man købe det her i stedet for, ikk? 
Interviewer: Ja. Jeg synes faktisk vi bare skal gå videre til det med dig selv.
Lea: Ja
Del 2: Bæredygtighed i hverdagen  
Interviewer: Ja, så jeg tænker, om du kan fortælle mig lidt, hvad du sådan helt konkret gør i din  
hverdag med det formål at være miljøvenlig eller?
Lea: Ja. Jeg vælger næsten udelukkende økologiske produkter. Jeg spiser ikke særlig meget kød. Jeg 
tænker meget om den der energi og [tegner cirkler i luften] rundkørsel skulle jeg til at sige [griner]. 
Nu sidder jeg og kører rundt med armen, men det der med at tingene hænger sammen.
Interviewer: Mmm
Lea: Og der ikke er et sted, hvor jeg smider mit affald hen, og så er det pist væk.
Interviewer: Mmm
Lea: Altså, det jeg producerer af affald, det bliver på jorden. 
Interviewer: Mmm
Lea: Så hvis jeg nu producerer noget affald, der er lettere nedbrydeligt
Interviewer: Mmm
Lea: End noget andet, så er det i hvert fald et godt sted at starte. 
Interviewer: Mmm
Lea: Jeg tænker over vandbrug og jeg tænker over [Hendes mobiltelefon ringer] Hov, undskyld, 
skal jeg slukke den?
Interviewer: Det må du, du skal være velkommen til at lige slukke den, ja 
[Hun rejser sig og slukker telefonen]
Lea: Og så tænkte jeg ja, jeg synes, jeg er ret bevidst, og det er et stort værdisæt for mig.
Interviewer: Mmm
Lea: Ikke at være med til den her fuldstændig sindssyge forurening, der har kørt de sidste, ja, det er 
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vel 50-60 år siden 2. verdenskrig virkelig, ikk? Der hvor det rigtig har taget fart.
Interviewer: Mmm. Er der noget af det, som du lige har nævnt, som der er vigtigst for dig?
Lea: Godt spørgsmål 
Interviewer: [Griner]
Lea: Altså, økologien er rigtig vigtig for mig, fordi jeg kan mærke, det gør noget ved min krop
Interviewer: Mmm
Lea: Hvad jeg jeg spiser. Og det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, men det er også rigtig vigtigt for 
mig, at jorden [griner] ligesom kan blive ved med at producere ting og sager.
Interviewer: Mmm
Lea: Bierne kan leve og [pause] Jeg synes faktisk, det er en fifty-fifty.
Interviewer: Mmm. Kan du nogen gange være i tvivl om, hvad der er mest miljøvenligt at gøre?
Lea: Ja
Interviewer: Kan du nævne nogle eksempler på det?
Lea: Jamen klasseeksemplet er jo økologisk eller dansk 
Interviewer: Mmm
Lea: Altså, importeret øko eller lokalt dansk 
Interviewer: Mmm
Lea: Altså,  det kan være rigtig rigtig svært at  vælge dér,  og hvorfor noget emballage er lettest 
nedbrydeligt og nytter det noget,  hvis jeg samler alt  mit  plastik sammen, og kører det over på 
genbrugsstationen eller... Altså, hvorfor nogle ting nytter noget at gøre i hverdagen?
Interviewer: Mmm
Lea: Det kan jeg godt være rigtig meget i tvivl om. Og nogen gange så er det jo lidt ligesom at flyve 
på troens vinger eller sådan, altså man håber lidt, at det gør en forskel, og så må det jo ligeså bare 
være bedre end at lade stå til, ikk?
Interviewer: Mmm. Er der en grænse for, ligesom hvor bæredygtig, man kan være?
Lea: Tænker du i det moderne liv, eller tænker du sådan helt [griner]
Interviewer: Ja
Lea: Fordi egentlig så er der jo ikke nogen grænse, egentlig så kan man jo leve... Der er jo masser  
folk i verden, der lever, som folk oprindelig har levet.
Interviewer: Mmm
Lea: Med at ikke køb og smid væk kultur, og med at dyrke deres egen mad og altså bytte sig frem  
og tilbage til ting og sager og ligesom ikke benytte sig af alle de her kemikalier og giftige stoffer.
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Interviewer: Mmm
Lea: Så nej, det tror jeg egentlig ikke, der er, jeg tror hele tiden, der er muligheder, jeg tror hele 
tiden... Og der kommer hele tiden ny viden, der kommer hele tiden nye metoder og udviklede... Ja, 
nye måder at nedbryde og omdanne eller et eller andet. 
Interviewer: Mmm. Så det der ligesom skaber udfordringerne er... Ja, det moderne samfund som vi 
for eksempel lever i?
Lea: Udfordringen er, at det er en evig proces.
Interviewer: Mmm
Lea: At man kan ikke ligesom længere slå sig ned med ”Jamen, sådan er det bare”.
Interviewer: Mmm
Lea: For sådan er det bare ikke. Det er hele tiden i forandring, det er hele tiden det der med at være  
omstillingsparat og finde ud af, nå, men hvis det her det faktisk er noget, jeg gerne vil, jamen sååå 
[griner] Så betyder det altså, jeg ligesom skal tænke over det hele tiden, ikk?
Interviewer: Ja
Lea: Ja
Interviewer: Det er ikke et quick fix?
Lea: It's not a quick fix, nooo
Interviewer: Ja, så kommer der noget lidt abstrakt. 
Lea: Mmm?
Interviewer: Ja, fordi vi snakker jo tit om det der med, at vi skal gøre noget godt for miljøet.
Lea: Mmm?
Interviewer: Og så tænker jeg på, hvad du ligesom opfatter det der ”miljøet” som?
Lea: Miljøet det er jo jorden
Interviewer: Mmm
Lea: Tænker jeg. Det er hele planeten. Og faktisk, hvis man strækker den lidt ud, så er det faktisk 
også rummet. 
Interviewer: Og hvad så med mennesket? I forhold til miljøet
Lea: Men vi er jo en del af miljøet
Interviewer: Mmm
Lea: Vi kan jo ikke... Det er jo... Vi har sådan glemt, at det er en interaktiv helhed, altså
Interviewer: Mmm
Lea: Og vi har haft den der løsrivelse af krop og sind og os fra jorden, og det har jo bare ført til  
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katastrofale konsekvenser, ikk?
Interviewer: Mmm
Lea: Så jeg synes ikke, man kan dele det, jeg synes ikke, man kan dele det op.
Interviewer: Nej. Ja 
Lea: Ja? [Griner]
Interviewer: [Griner] Jeg sidder bare lige og kigger på min spørgsmål, og tænker på, om jeg har fået 
spurgt om det hele.
Del 3: Begrebsforståelser
Interviewer: Nu har jeg brugt de her ord bæredygtig, miljøvenlig og grøn sådan lidt i flæng indtil 
videre, ikke også?
Lea: Ja
Interviewer: Og nu tænker jeg, at jeg gerne vil høre lidt om, hvordan du forstår dem.
Lea: Mmm
Interviewer: Og for at gøre det lidt nemmere, så har jeg skrevet dem ned på sådan nogle lapper her, 
så man lige kan sidde og kigge lidt på dem i mens.
Lea: Mmm 
Interviewer: Man snakker om dem. Og jeg tænker, du måske bare kan tage dem lidt én ad gangen.
Lea: Ja
Interviewer: Så hvad du lige umiddelbart tænker, når du hører de ord, hvad de betyder for dig.
Lea: Altså, grøn så tænker jeg umiddelbart på økologi.
Interviewer: Mmm
Lea: Altså, jeg tænker umiddelbart på frugt og grønt og [pause] Ja, det er det første, der kommer.  
Bæredygtighed der tænker jeg meget på sådan noget recycling og upcycling og ting, som ligesom 
selv enten kan forgå i naturen eller bruges til noget andet, eller som har en cyklus.
Interviewer: Mmm
Lea: Der er reducerbar
Interviewer: Mmm
Lea: På en [griner] bæredygtig måde 
Interviewer: Ja
[Begge griner]
Lea: Det er jo bare sådan et ord, hvor man tænker... Og miljøvenlig der tænker jeg meget omkring 
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rengøringsprodukter og produktion af ting og sager, miljøvenligt produceret tøj for eksempel, eller 
det er noget, der ikke er brugt unødigt kemikalier til og... Nu du snakker mennesker, så er der ikke 
noget her omkring menneskebehandling, altså en fair behandling af arbejdskraften, jeg ved ikke, 
hvor den skulle høre henne under de her tre, for jeg bruger faktisk også de her ord som synonymer. 
Interviewer: Mmm. Så de betyder lidt det samme?
Lea: Både og
Interviewer: Mmm
Lea:  Altså,  jeg bruger dem som det  samme ord,  men jeg er sikker på,  at  man kunne sidde og 
sprognørde sig frem til noget. 
Interviewer: [Griner]
Lea: Nogle rigtig væsentlige forskelligheder 
Interviewer: Men nu er jeg heller ikke så interesseret i, hvad... Hvis man slår op i en ordbog, hvad 
forskellen så er.
Lea: Nej
Interviewer: Altså, det er mere om du opfatter dem som
Lea: Ja
Interviewer: Det samme eller om der er nogle gradsforskelle eller?
Lea: Der er gradsforskelle, ja 
Interviewer: Ja
Lea: Men jeg bruger dem som det samme, jeg bruger dem i flæng.
Interviewer: Mmm. Kan du være i tvivl om, når du møder de her ord, hvad de dækker over?
Lea: Ja, i forhold til hvis det er noget, der bliver reklameret med.
Interviewer: Mmm
Lea: Ja, så kan jeg godt være i tvivl om, hvad det er, hvis det ikke er udspecificeret, hvordan et 
firma har en grøn profil.
Interviewer: Mmm
Lea: Eller hvis det ikke er udspecificeret,  hvordan et eller andet er produceret bæredygtigt eller 
sådan noget, ikk?
Interviewer: Mmm
Lea: Ja, selvfølgelig kan jeg blive i tvivl. Men jeg vil stadig vælge noget, hvor de har snakket om 
det her.
Interviewer: Mmm
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Lea: Fremfor sådan et eller andet kemikaliehelvede. 
Interviewer: Ja, så de har ligesom en eller anden funktion alligevel?
Lea: Jaja, de virker meget dragende.
Interviewer: Mmm
Lea: Og de virker meget... Helt klart skelnende i min verden.
Interviewer: Hvordan bruger du dem så?
Lea: Jeg går jo efter, hvad hedder sådan noget... Altså, jeg vil hellere vælge ting, der har de her 
mærker på sig.
Interviewer: Mmm
Lea: End ting der ikke har de her mærker på for eksempel, ikk?
Interviewer: Altså, nu tænker du på miljømærker? Eller?
Lea: Nej, jeg tænker på de her ord, ordene grøn eller bæredygtig eller miljøvenlig.
Interviewer: Okay, det er godt, bare lige for at være sikker på, hvad vi snakker om.
Lea: Ja, det var et godt afklarende spørgsmål.
Interviewer: Ja [griner]
[Begge griner]
Interviewer: Altså, kan man sige, at sådan nogle ord her gør det lettere for os forbrugere, eller hvad 
man skal sige, at navigere i al den kommunikation, der er om miljø?
Lea: Ja
Interviewer: Hvordan?
Lea: Ved at jeg ved, hvis der står grøn på et produkt, så vil jeg hellere vælge det end det ved siden 
af. 
Interviewer: Mmm
Lea: Altså, nu ved jeg en del, og nu undersøger jeg en del, og interesserer mig meget for, hvad det  
er, jeg køber.
Interviewer: Mmm
Lea: Så altså men... Men for forbrugere der måske ikke har så meget interesse i at sætte sig ind i det 
Interviewer: Mmm
Lea: Så er det nogle rigtig gode mærkater at have på.
Interviewer: Så det kan være sådan nogle nøgleord lidt? Eller sådan nogle 
Lea: Ja, det er nogle skidegode kodeord, ikk? Altså, hvis man finder ud af efterhånden, det er 
måske en god idé, at købe noget, der er lidt mere bæredygtigt end det der Ajax halløj.
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Interviewer: Ja [griner]
Lea: [Griner] Ja, ikk? Eller et mere grønt produkt, så er det jo nogle gode ord at gå efter.
Interviewer: Mmm
Lea: Hvis der er nogen, der har lov til at bruge det i deres markedsføring. 
Interviewer: Kan der omvendt være noget problematisk ved dem?
Lea: Ja, de kan jo bruges for løst. 
Interviewer: Mmm
Lea: For eksempel har der været meget problem omkring naturlige produkter, ikk? Hvordan at 
Interviewer: Ja, det er også et ord, der bliver brugt meget. 
Lea: Ja, og hvad... What is? Så selvfølgelig kan det godt blive til sådan en hellig gral, der måske  
ikke har så meget substans bag sig. 
Interviewer: Mmm
Lea: Hvis der ikke kommer nogen instanser efter dem.
Interviewer: Mmm
Lea: Hvis det bliver brugt i for eksempel markedsføring 
Interviewer: Mmm
Lea: Og ligesom i politiske debatter kan det jo godt være sådan et buzzword, man lige smider ud, og 
så har man lige dækket den grønne gren af dit parti.
Interviewer: Mmm
Lea: Og i virkeligheden mente du bare, at når du er bæredygtig, så samler du altså en plastikpose op 
fra gaden engang imellem eller 
Interviewer: Ja
Lea: Du ved, det kan godt være nogle billige mærkater
Interviewer: Mmm
Lea: Som man får meget god positiv respons på.
Interviewer: Mmm. Hvis... Hvad er så løsningen på sådan et problem med, at der er sådan nogen, 
der bruger dem som 
Lea: Oplysning og uddannelse 
Interviewer: Mmm. Sådan så man kan gennemskue 
Lea: Så folk ved, hvad fanden det er, der foregår altså.
Interviewer: Mmm
Lea: Og på en eller anden måde arbejde på at vække andres interesse for, hvorfor det er så vigtigt.
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Interviewer: Mmm
Lea: Gennem for eksempel sin egen livsstil, eller gennem at sige nej tak til GMO produkter eller 
gennem ligesom at efterspørge et eller andet... Nu tror jeg måske, min veninde kommer hjem. 
Interviewer: Det gør ikke noget, for jeg har faktisk ikke så mange spørgsmål tilbage. 
Lea: Nej, nå fedt, eller [griner]
Interviewer: [Griner] Altså, hun må selvfølgelig også gerne svare på dem alle sammen.
Lea: Ja
Interviewer: Ej, det skal hun faktisk ikke, for så skal jeg bare transskribere mere. 
Lea: Ja
[Begge griner]
Interviewer: Men har du noget, som du vil spørge mig om?
Lea: Hvad skal du bruge det til? 
Jeg  fortæller  om  specialets  emne  og  problemformulering.  Desuden  snakker  vi  om  min  egen  
interesse i at leve på en miljørigtig måde, som også er en del af min motivation. Til slut takker jeg  
mange gange for hendes hjælp og lyst til at være med. 
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Bilag 12: Maj
Jeg er taget ud for at interviewe Maj på hendes arbejde. Vi sidder i et showroom for et skobrand i  
indre København, omringet af sko.
Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller  
forkerte svar, og lader hende desuden vide, at hun bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,  
hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.  
Maj  spørger  ind  til  hvem der  er  afsender  på  kortet,  og  hun tror  i  første  omgang det  er  Visit  
Copenhagen, som henvender sig til turister. 
Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation
Jeg viser Maj, hvilke tekster på kortet hun skal læse, hvilket hun derefter gør. Hun går efterfølgende  
i gang med at se på listen over steder på kortet. 
Interviewer: Du behøver ikke at læse alle de der
Maj: Nejnej, jeg skal bare se, hvad der er.
Interviewer: Hvis du er interesseret 
Maj: Du ved sådan
Interviewer: Så er du selvfølgelig velkommen til at kigge nærmere på dem.
Maj: Nå men, jeg skal jo se, om der var nogen, jeg kendte jo.
Interviewer: Mmm
Maj: Det bliver jeg nok lige nødt til... Okay, jeg vidste ikke at Fiskebaren var det, jeg troede bare, 
det var sådan et hipstersted.
Interviewer: [Griner]
[Pause mens Maj kigger på kortet]
Interviewer: Okay?
Maj: Jeg har ikke læst det sådan voldsomt nært 
Interviewer: Nej, men det er okay... Så er der også en tekst på den anden side, som er inde i sådan  
en grøn ramme 
Maj har glemt at læse nummer 4, hvilket jeg derfor beder hende om.
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Maj: Den der bytte til en ny kjole, den er så hypet, det er den der genner 
Interviewer: Mmm
[Pause mens Maj læser]
Maj: Ja? 
Interviewer: Yes. Det første jeg skal spørge dig om, det er bare, hvad du sådan helt overordnet 
opfatter som teksternes budskab?
Maj: At markedsføre, markedsføring 
Interviewer: Mmm
Maj: Ser jeg det som 
Interviewer: Mmm
Maj: En ny vinkel på at... Altså, også fordi det er et turistkort.
Interviewer: Mmm
Maj: Umiddelbart selvom der godt nok også står, at det er til almindelige københavnere, så er det  
usandsynligt, at jeg ville gøre brug af et kort selv som bosat her.
Interviewer: Mmm
Maj: Så på den måde så tænker jeg det meget som markedsføring, det var måske også derfor jeg 
spurgte , om de ligesom var indenunder det der Københavns Turistbureau.
Interviewer: Mmm, ja, det kunne det også være.
Maj: Fordi det sådan... Det er det jeg tænker. Vise at København har en grøn side, og at vi går op i 
det,  og  at  vi  vægter  det  højt.  Hvor  meget  vi  så  gør  det,  det  ved  jeg  så  ikke,  men  som  et  
markedsføringsværktøj.
Interviewer: Er der noget ved teksterne, som viser, at det er markedsføring?
Maj: Det er jo mega ladet! 
Interviewer: Mmm
Maj: Plus at der er jo ingen tvivl om, at som... Jeg sidder da allerede og tænker, nu sidder vi på min  
arbejdsplads' lokaler, jeg sidder da allerede og tænker ”Kan vi ikke komme med her på en eller 
anden måde?”
Interviewer: [Griner]
Maj: Finde en eller anden vej ind, ikk? Fordi det er så... Det ser jo godt ud, ikk?
Interviewer: Mmm
Maj: At vise at man er grøn 
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Interviewer: Synes du sådan teksterne overordnet er nemme eller svære at forstå?
Maj: Rimelig nemme at forstå, men... Men umiddelbart, da jeg så forsiden, lige da du viste mig det,  
ikk?
Interviewer: Mmm
Maj: Så tænker jeg ”Det grønne København”, så tænker jeg ikke nødvendigvis bæredygtighed, så 
tænker jeg ”Find en park”
Interviewer: Mmm
Maj: Faktisk
Interviewer: Mmm
Maj: Og det er faktisk først... Nu læste jeg så måske heller ikke rigtig rækkefølge, jeg husker ikke 
lige, hvad tekst jeg læste først. 
Interviewer: Jeg tror du læste nummer 2, den der blå der.
Maj: Ja. Og der går egentlig lidt lang tid, før end jeg får at vide, at det ikke handler om parker for  
eksempel.
Interviewer: Mmm
Maj: Nu ved jeg så også godt, hvorfor vi sidder her, så jeg er jo ligesom også forberedt på, at det er 
det handler om, bæredygtighed.
Interviewer: Mmm
Maj: Og dermed også noget mere miljø end nødvendigvis bare grønne spots. Men bare på... Sådan 
”Oplev det grønne København”, det kunne for de fleste også godt bare være ”Find frem til de små 
grønne spots”, som i græs. 
Interviewer: Mmm
Maj: Og der går faktisk ret lang tid, altså vi kommer helt ned til miljøhovedstad, og så er det først... 
det er så i tekst 2, ikk? 
Interviewer: Mmm
Maj: Hele det første stykke, altså der handler det ligesom om at finde rundt i København og finde 
fede butikker og restauranter, man ikke har besøgt. Men der er ikke... Altså, så er det først i anden 
del af det, hvor der står, at vi taler altså grøn som i bæredygtigt
Interviewer: Mmm
Maj: Og miljøvenligt. Og først igen tror jeg så, var den næste tekst, i den tredje tekst, at det så  
handler om bæredygtigt. Altså, det er først der, det begreb bliver introduceret.
Interviewer: Så du kan umiddelbart tro, at det handler om grønne områer, når du lige
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Maj: Ja, faktisk
Interviewer: Får det i hånden 
Maj: Ja, det er igen det, at det er jeg jo godt klar over 
Interviewer: Ja, ja
Maj: At det gør det ikke, men lige 
Interviewer: Men hvis du bare havde taget det på en café eller 
Maj: Ja, hvis jeg bare havde set det ligge, så tror jeg, at jeg havde tænkt, at det måske handlede om 
at finde... Så kunne det være, altså i mine øjne, nu er jeg selvfølgelig også, nu er jeg jo lidt præget,  
så jeg havde nok regnet det ud, og der er jo sådan en svane på og sådan noget.
Interviewer: Mmm
Maj: Men jeg kunne godt have troet, at det handlede om at finde grønne parker for eksempel 
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, at det ikke nødvendigvis havde en sådan miljømæssig eller bæredygtig vinkel på det
Interviewer: Mmm. Er der andre ting, som du bider mærke i ved teksterne?
Maj: Jeg må da gerne kigge på (uforståelig tale)
Interviewer: Ja, giv den gas 
Maj: [Griner] Jeg tænker den der ”vi”
Interviewer: Mmm
Maj: Hvem er ”vi”? Fordi hvis det... 
Interviewer: Ja, hvem er ”vi”? Altså hvem synes du?
Maj: Ja, men det er vel København som afsender, tænker jeg.
Interviewer: Ja
Maj: Men jeg er jo også københavner.
Interviewer: Mmm
Maj: Så det er et inkluderende ”vi”, ikk? Men hvem er ”vi”, men det er jo også noget med at vise 
noget frem, for nogen som ikke er inkluderet i det vi, eller hvad?
Interviewer: Føler du dig inkluderet i det ”vi”?
Maj: Ja, det gør jeg nok, men jeg føler mig også meget som københavner.
Interviewer: Mmm
[Pause]
Maj: Jeg tror bare alt i alt, jeg godt kunne tænke mig, at det ligesom havde mere fokus på, at det her  
kort det skiller sig ud fra alle andre kort, fordi der er  masser af gå i byen kort og finde steder, du 
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ikke havde regnet med med at finde, altså som du ikke kendte.
Interviewer: Mmm
Maj: Og det kan du også gå på nettet og blog og AOK og alt muligt... At det her kort har en bestemt 
vinkel,  altså  at  det  handler  om bæredygtighed,  at  det  handler  om at  vise  den  grønne  side  af 
København eller den miljømæssige side af København og ligesom promovere det.
Interviewer: Mmm
Maj: Og det kunne jeg måske godt have tænkt mig mere fokus på.
Interviewer: Okay. Har du lagt mærke til, hvordan ordene grøn og bæredygtig bliver brugt? Du har 
måske været lidt inde på det. 
Maj: Jaja, men de er jo spækket, de er jo over det hele, ikk?
Interviewer: Mmm
Maj: Det er jo klart, det er jo også buzzwords lige nu, ikk?
Interviewer: Mmm. Så hvad gør de sådan ved teksten?
Maj: Det er jo mega værdiladet, ikk?
Interviewer: Mmm
Maj: Og [pause] Jeg ved sgu ikke, hvad siger man [pause] det ved jeg ikke, det er også bare fordi, 
der har været så meget fokus på, at vi er nok så grønne, men jeg... Jeg  bliver egentlig, jeg kan også 
blive en lille smule provokeret. 
Interviewer: Mmm
Maj: Fordi København er ikke så grøn. Altså, jeg har indtryk af, at vi er kendt for at være enormt 
innovative, når det gælder grønne  løsninger, men det er jo ikke det samme som, at København i 
praksis er grøn.  
Interviewer: Nej
Maj:  Eller  bæredygtig  for  den sags  skyld,  fordi  der  er  vi  en  af  de byer  i  verden,  der  har  det  
allerstørste... Der forurener allermest, ikk?
Interviewer: Mmm
Maj:  Så  på  den  måde  så  bliver  jeg  egentlig  også  lidt  provokeret,  fordi  det  lyder  som om,  at 
København bare er sådan en grøn plet i himmelen. 
Interviewer: Mmm
Maj: Og det er bare ikke rigtigt. Altså ja, vi gør meget ud af grønne tage og rishospitalet får helt  
grønt tag, og cykelstier og alt det der, det er vi også kendt for udenfor landets grænser, men det er 
måske ikke det hele af det. Så hvis man ved lidt mere om København, og bor her, så bliver jeg 
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egentlig også sådan lidt... 
Interviewer: Så du bliver måske lidt skeptisk af det?
Maj: Ja, jeg bliver sådan lidt ”Aaah hva? Så grønne er vi heller ikke” Eller sådan, så! Altså [Pause] 
Jeg ved ikke, jeg er lidt ambivalent, jeg kan godt lide idéen, jeg kan godt lide idéen om, at man har 
fokus og sætter fokus på bæredygtighed, og sætter fokus på, at der er andre måder at gøre tingene  
på. Men København er bare ikke kun en grøn by.
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, det... Absolut ikke 
Interviewer: Nej
Maj: Tænk, at vi er er kåret til europæisk miljøhovedstad
Interviewer: Ja, ja, det er vi
Maj: Det må simpelthen være 
Interviewer: Siden det står der
Maj:  Ja,  men  jeg  tænker,  der  bliver  jeg  jo  så  også  skeptisk  allerede,  ikk?  Okay,  hvad  har  
parametrene for det lige været?
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, fordi er vi ikke i top fem over dem med de største CO2-udslip? Det er jeg sådan rimelig 
sikker på, så det er sådan... Altså okay, er det så noget, det er den by i verden flest cykler?
Interviewer: Ja, det kan godt være, det er det der 
Maj: Grønne områder?
Interviewer: København kan altid sælge sig på de cykler der. 
Maj: Ja, vi er også de lykkeligste, ikk? Men vi er også dem, der tager flest lykkepiller
Interviewer: Det er derfor vi er så lykkelige [griner]
Maj: Ja, lige præcis, ikk? [griner] Det er sådan lidt det samme, sådan lidt ”aaaahr”. Men det er jo 
fint, vi har vundet. 
Interviewer: Ja, det var du måske allerede lidt inde på, hvordan du sådan ellers oplever, der bliver  
talt om miljø og bæredygtighed i kommercielle sammenhænge? 
Maj: Lige nu?
Interviewer: Hvis det er noget du har lagt mærke til?
Maj: Jamen, det er det jo selvfølgelig.
Interviewer: Ja
Maj: Altså, lige nu, der er jo ingen tvivl om, at det i mine øjne er det meget noget, altså... Der er 
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ingen tvivl om, at de fremherskende sådan legitimerende paradigmer lige nu, at der er enormt meget 
fokus på miljøhensyn
Interviewer: Mmm
Maj: Og sociale hensyn for den sags skyld, fordi det bliver så egentlig også nævnt.
Interviewer: Mmm
Maj: Man kunne måske gode have... Nu ved jeg jo enormt meget om det, så jeg... Eller det lød også 
lidt selvfedt. 
Interviewer: [Griner]
Maj: Men egentlig, det der med at så lige pludselig, så bliver der snakke om mennesker i centrum 
[pause] Altså, måske mangler jeg lidt sådan en med, okay, hvad er bæredygtighed så, ikk? Eller 
sådan... 
Interviewer: Mmm
Maj: Det kunne man måske vel godt skrive, sådan lige... Bæredygtighed er noget med løsninger,  
som holder, som er selvforstærkende og som ikke er... Altså, at investere i fremtiden og investere i  
den næste generation eller sådan 
Interviewer: Mmm
Maj: Så en mere overordnet salgstale for begrebet også
Interviewer: Mmm
Maj: I stedet for bare at skrive, som der står i tekst 2, at sådan... Det er ligesom en argumentation  
for, at man har lavet et kort, men måske er det federe at få en argumentation for hvorfor et grønt  
kort
Interviewer: Mmm
Maj: Eller et fokus på det grønne [laver gåseøjne med fingrene] 
Interviewer: Mmm
Maj: Siger jeg i gåseøjne
Interviewer: Ja
Maj:  At  det  kunne  jeg  egentlig  godt  bruge  sådan  noget  mere  forklaring  på,  hvad  er  det  der  
bæredygtighed, fordi det er bare noget, som bliver snakket om meget lige for tiden, og alle har en 
social profil, og alle fremhæver, de tiltag de gør, som er mere miljørigtige.
Interviewer: Mmm
Maj: Men det er sådan lidt, hmmm
Interviewer: Hvorfor nogle ord bliver særligt brugt indenfor den kommunikation, fremherskende 
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kommunikation om miljø?
Maj: Green is the new black 
Interviewer: Mmm
Maj: Sustainability, ikk?
Interviewer: Ja
Maj: Sustainability og green is the new black og... Men det er jo også det, det kommer af, det der  
med at kalde det det grønne. 
Interviewer: Mmm
Maj: Det er fordi det er sådan en nem, det skaber nogle nemme associationer til en skov og noget 
lækkert og noget rent. 
Interviewer: Mmm
Maj: En by hvor der ikke er smog og sådan... Men jeg synes bare hurtigt, at de begreber kan blive  
en lille smule udvandede. 
Interviewer: Mmm
Maj:  Hvis  ikke  de  ligesom  bliver  forklaret,  fordi  bæredygtighed  som  det  bliver  brugt  og 
sustainability også i høj grad, har jo hundrede definitioner.
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, det er også det sociale, og det er ikke kun miljø, det er ikke kun at være innovativ og 
sælge Fairtrade kaffe, som de gør nede på Retro.
Interviewer: [Griner]
Maj: Altså, det er ikke kun det, det handler om eller sådan, der er jo mange ting, der spiller ind.
Interviewer: Mmm
Maj:  Og  det  er  et  meget  mere  kompliceret  begreb  end  det  ofte  bliver  brugt,  synes  jeg,  i 
markedsføring. Og selvfølgelig skal man heller ikke... For jeg har også indtryk af, at der er mange 
virksomheder, som er bange for at gå ud og brande sig grønt. Og det synes jeg heller ikke, man skal 
være, men jeg synes, man skal være sådan kritisk refleksiv over, hvad er det egentlig, der ligger i  
det begreb? Og hvordan bruger man det her?
Interviewer: Mmm
Maj: Fordi det er tydeligt på kortet her, at det dækker over rigtig mange elementer, og jeg synes, det 
er en skidegod idé i øvrigt at lave sådan et kort. 
Interviewer: Mmm
Maj: Men når man i forvejen har prioriteret ret meget tekst, så synes jeg måske godt, man kunne 
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bruge lidt energi på, hvorfor snakker vi overhovedet om det? Det kan selvfølgelig også godt være, 
det står her andre steder, det ved jeg ikke 
Interviewer: Nej, ikke umiddelbart tror jeg 
Maj: Nej, det er ligesom det her... Alt det andet er reklametekst, ikk? 
Interviewer: Mmm
Maj: Markedsføring 
Interviewer: Hvad med dig selv, bruger du de her ord selv? Altså nogle af de her ord, som vi har 
snakket som grøn og bæredygtig?
Maj: I hvilken kontekst?
Interviewer:  Jamen,  det  kan  være både i  arbejdssammenhæng eller  i  din  egen hverdag,  når  du 
snakker med din omgangskreds om emnet eller 
Maj: Jo, det gør jeg. Men nok ikke fordi jeg betragter det som meget meget metabegreber, så det vil 
som regel være mere specifikt
Interviewer: Mmm
Maj: I mit arbejde, skal jeg sige, hvad jeg laver?
Interviewer: Det har jeg faktisk også lige glemt at spørge dig om.
Maj: Jeg sidder for et dansk skobrand, en skoproducent, som har produktion i Italien, og der er det  
enormt vigtigt for... Altså, der er bæredygtighed enormt vigtigt for os, men der bliver det i høj grad 
et spørgsmål om historiefortælling.
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, på den måde er det jo ikke, at vi står og siger, at det er bæredygtigt. Men vi vil gerne 
kunne fortælle en god historie. 
Interviewer: Mmm
Maj: Som de sådan paradigmer indenfor legitimitet, som er herskende lige nu, der en god historie, 
den har også en miljømæssig og en socialt ansvarlig vinkel.
Interviewer: Mmm
Maj: Bæredygtigt. På den ene eller den anden måde. Det kan være det er økologisk bomuld, eller 
det kan være, at skindet er garvet uden krom, alle sådanne nogle ting som... Så på den måde så i mit 
daglige  arbejde,  professionelle  arbejde,  der  bliver  det  mere  et  spørgsmål  om at  finde  de  gode 
historier. Jeg er så så heldig, at jeg sidder i en virksomhed, som har en relativt okay produktion, og 
på den måde så bruger vi selvfølgelig også det i vores egen markedsføring, men egentlig ikke særlig 
hidsigt, og det er også noget, at vi kan ikke... Vi er ikke store nok til, at vi kan mappe alt vores... 
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Alle vores leverandørforhold for eksempel.
Interviewer: Mmm
Maj: Så på den måde så er vi tilbageholdende, men enormt bevidste om det i vores møde med vores 
kunder til daglig, og kunne fortælle dem, hvor tingene kommer fra og at de er produceret under  
ordentlige forhold, som ikke tager alt for meget på miljøet og så videre. Og i mit private liv, der er 
det egentlig mere sådan den der beslutning.
Interviewer: Mmm
Maj: Køber man skrabeæg eller køber man økoæg?
Interviewer: Mmm
Maj: Eller hvilken type kød køber man, eller hvad det nu kan være 
Interviewer: Mmm
Maj:  Og man er  jo  pisse hyklerisk,  fordi  hvis  jeg ikke har  nogle penge,  så  køber  jeg jo  også  
skrabeæg.
Interviewer: Mmm
Maj: Eller tøj i H&M for den sags skyld .
Jeg kommer i tanke om, at jeg i begyndelsen glemte at stille Maj de indledende spørgsmål, og vi  
tager dem derfor her midt i interviewet i stedet for.
Interviewer: Det er bare din alder?
Maj: Jeg er 27
Interviewer: Og så hvad du laver, det har du så lige fortalt, at du arbejder for et skobrand, så hvad 
bydel du bor i?
Maj: Jeg bor ydre Vesterbro
Interviewer: Og du har ikke nogle børn?
Maj: Og jeg har ingen børn 
Interviewer: Nej. Okay, det skulle vi bare lige have med 
Maj: Jeg har en nevø, gælder det?
[Begge griner]
Maj: Jeg er meget vild med ham 
Interviewer: Lidt, bonusbarn
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Del 2: Bæredygtighed i hverdagen  
Interviewer: Jamen, faktisk så begyndte du at komme lidt ind på det emne, som vi skal snakke om 
nu, som er hvad du selv gør 
Maj: Mmm
Interviewer: I din hverdag... Altså med det formål at
Maj: Jeg tror jeg er meget lig flertallet
Interviewer: Mmm
Maj: Jeg tror, jeg er helt vildt lig flertallet, altså sådan... Det er selvfølgelig også qua mit arbejde, og 
jeg har jo også, tænker jeg ikke er noget problem at sige, men jeg har også skrevet speciale om 
bæredygtighed og hvordan det opfattes og bruges i den branche, jeg er i. 
Interviewer: Mmm
Maj: Og det sprang egentlig lidt fra mig selv, fordi jeg går ret meget op i det.
Interviewer: Mmm
Maj: Men jeg er skide hyklerisk, altså. Jeg køber jo ikke kun økologisk, jeg køber ikke kun tøj, som 
jeg ved kommer fra ordentlige producenter, jeg køber også tøj i H&M, ikk?
Interviewer: Mmm
Maj: Jeg er lidt ligesom... Jeg tror, jeg er lidt ligesom... Jeg havde en kunde... Jeg var nede i en af  
vores butikker den anden dag og tage nogle billeder, og så var der så tilfældigvis en kunde, som 
spurgte mig specifikt til produktionsforhold på et af vores brands. 
Interviewer: Mmm
Maj: Det er et... Vores... Altså ikke de brands vi sælger i vores butikker er ret dyre, og det er et ret 
billigt brand.
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, mange af vores ting, vi har nogle ting som er hundrede procent håndlavede, hundrede 
procent lavet i Italien, og det koster for en lædertaske for eksempel 5000-6000. 
Interviewer: Mmm
Maj: Så den taske, den her kunde kommer ind og kigger på og spørger hvor den er produceret, den  
koster 800. 
Interviewer: Mmm
Maj: Og da pigen som står i butikken ikke umiddelbart kan svare på, om det er produceret i Kina, så 
bliver hun sådan en lille smule bedrevidende og fornærmet. Sådan ”Ej, men det bør man jo vide”
Interviewer: [Griner]
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Maj: Og så kan jeg jo så ikke holde min mund, fordi jeg ved tilfældigvis jo så ret meget om vores  
skind, og hvor vores ting kommer fra, det er også mig, der skriver sådan alle vores tekster om vores 
produkter og vores brands og sådan ligesom sørger for, at det kommer ud til medarbejderne. Men 
hvor jeg så siger til hende, at jamen altså jo, det er formentlig, jeg kan faktisk ikke fortælle dig det, 
fordi det er ikke noget firmaet selv oplyser. Jeg er rimelig sikker på, at det er produceret, eller det er  
samlet  i  Italien,  og  det  er  dansk  design,  men  jeg  kan  ikke  garantere  dig,  at  skindet  ikke  er 
forarbejdet i Kina.
Interviewer: Mmm
Maj: Særligt når det er den pris. Og så blev hun nemlig en lille smule fornærmet, fordi hun ville  
ligesom gerne have den her skindtaske til 800 kr., men hun ville også gerne have at vide, at den var 
produceret i Italien og helt vildt fantastisk lækkert.
Interviewer: Mmm
Maj: Og det er bare ikke virkeligheden. 
Interviewer: M-mm
Maj:  Og sådan er  jeg også lidt  selv.  Jeg vil  også gerne  lukke øjnene og tro,  at  når  jeg køber 
økobomuld i H&M, så er det nok også farvet uden kemikalier, men det er nok ikke virkeligheden, 
fordi det koster stadig kun 100 kr. 
Interviewer: Mmm
Maj: Eller whatever, ikk? At jeg ved det jo lidt godt, men jeg har sgu heller ikke rigtig lyst til at  
bruge for mange penge på det.
Interviewer: M-mm
Maj: Og det er sådan, det er den der sådan lidt hykleriske tilgang, synes jeg i hverdagen. At når man 
står nede i butikken eller sådan, eller skal vælge på det her kort, hvor man skal gå hen 
Interviewer: Og spise sin aftensmad, eller?
Maj: Ja. Altså, spørgsmålet er, om man ville vælge et sted, kun fordi det er grønt. Altså, fordi det er  
bæredygtigt mad. 
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, så er der nogle steder, som er blevet hypet. Jeg så at BioMio var på og sådan noget, som 
virkelig har kørt den hele vejen og brandet sig rent på det. 
Interviewer: Mmm
Maj:  Men altså,  ville  jeg vælge Wok Thai,  Ø-guld et  eller  andet  på Vesterbrog...  Det  ville  jeg 
faktisk, fordi det ligger lige ved siden af mig
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Interviewer: [Griner]
Maj: Men ville jeg vælge den... Ville jeg vælge hotdog'en... Et eller andet...
Interviewer: Mmm
Maj: Og give en 50'er mere om natten. Det ville jeg nok ikke. 
Interviewer: Nej. Hvad så.. Nu snakker du meget om, når du skal købe ting.
Maj: Mmm
Interviewer: Hvad så sådan i dit hjem for eksempel? Når du bruger energi, vand, affald, altså sådan 
noget, der er jo rimelig mange ting, man kan gøre. 
Maj: Ja. Altså, man kan sige, jeg arbejder ret meget. Jeg er ret lidt hjemme. [Pause] Jeg tænker ikke  
over det.
Interviewer: Nej
Maj: Jeg tænker helt ærligt ikke over det, jeg slukker lyset, når jeg går ud af døren, sorterer mit  
affald, de der helt almindelige hverdagsting, men det er ikke sådan så jeg tænker ”Jeg skruer ned for 
varmen, hver gang jeg går”. Altså skal jeg en weekend til Jylland, så slukker jeg ikke for varmen,  
altså det gør jeg ikke. Jeg står heller ikke i badet og tænker ”Jeg må hellere tage et kortere bad”
Interviewer: [Griner]
Maj: Det er sådan, det vil jeg ikke gøre, men selvfølgelig køber... Vælger... Ej, ved du hvad, det gør 
jeg ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Sådan noget med når jeg vasker tøj og sådan noget, det 
tænker jeg sgu heller ikke så meget over, om hvor meget det skader miljøet, de kemikalier der er i 
mit vaskemiddel eller sådan noget, det gør jeg ikke. Og lys er jo i virkeligheden ikke så godt, men 
jeg er meget vild med stearinlys og det tror jeg ikke altså...
Interviewer: Er der noget, som du sådan ville ønske du gjorde, men som du ikke gør?
Maj: Ja, men det er mere i forhold til sådan noget, det er nok mere i forhold til forbrug, mode og 
Interviewer: Ja, men det må det også gerne være, nu tænkte jeg mere om der var noget andet, som 
du ikke selv lige kom i tanke om.
Maj: Nej, fordi det er jo ikke... Det er ikke sådan noget med, at jeg kører en kæmpe bil på vej fra 
arbejde, der cykler jeg allerede, så... Hvis jeg gjorde det, kunne jeg måske godt have lidt ondt i 
maven over det, men det gør jeg ikke. Så det ville nok mere være det der med, jeg ville virkelig, 
virkelig ønske, at jeg ikke købte alle mine trusser i H&M
[Begge griner]
Interviewer: Ja
Maj: At jeg prioriterede at købe lidt på en anden måde 
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Interviewer: Mmm
Maj:  Omvendt  kan man også sige,  allerede nu efter  at  jeg relativt  nyligt  er  blevet  færdig som 
studerende, og jeg kan se allerede nu, at de ting, der er i mit køleskab, er overvældende økologisk.
Interviewer: Mmm
Maj: Fordi det betyder bare noget, når jeg står nede Netto, at jeg skal ikke lige skrabe hver en øre  
sammen, og så gør det bare ikke så meget, om kødet koster...
Interviewer: Lidt flere
Maj: Ja, 35 kr. for et halvt kilo eller 300 gram for 40 kr. Det betyder ikke så meget 
Interviewer: Mmm
Maj: Så på den måde så giver et økonomisk råderum også nogle andre muligheder, synes jeg, i  
forhold til at træffe de valg. Men det er ikke sådan, så jeg går og har sådan dårlig samvittighed eller  
noget. 
Interviewer: Mmm. Når du skal træffe de her valg, kan du så være i tvivl om, hvad der er det mest 
bæredygtige eller miljøvenlige sådan at gøre? 
Maj: Nej, men det er nok også et spørgsmål om, at jeg så har læst ret meget om det
Interviewer: Mmm
Maj: Eller jeg har ret meget viden om, hvordan man skal gribe en del ting an. Selvfølgelig kan der  
være meget, som jeg ikke ved noget om, men jeg tænker bare, at jeg ved godt hvad eco-label og 
Svanemærke og sådan noget hvad det betyder, og hvor jeg skal finde ud af, hvad hvad betyder.
Interviewer: Mmm
Maj: Og hvad der er forskel på dem 
Interviewer: Mmm
Maj: Og jeg ved også godt, at bare fordi mad er økologisk... Altså, jeg er faktisk ikke så vild med  
økologisk mad. 
Interviewer: Nej?
Maj: Men der er ikke rigtig så mange alternativer til det, i hvert fald ikke økologisk kød. Fordi jeg 
kan faktisk ikke ret godt lide tanken om, at koen ikke har måtte få medicin for eksempel, hvis den 
var syg.
Interviewer: Mmm
Maj: Så jeg vil faktisk hellere købe kød fra fritgående dyr end fra økologiske. 
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, jeg accepterer ikke altid og meget ofte et økologisk stempel, som at det bare er lige i 
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skabet,  fordi  økologisk kaffe.  Bare  fordi  det  er  økologi-mærket,  er  jo  ikke  det  samme som at  
arbejderne har haft gode forhold. Er det derimod økologi-mærket og Fairtrade-mærket, så er det lige 
et step up. 
Interviewer: Mmm
Maj:  Omvendt  så  ved jeg også  godt  hvordan Fairtrade  Danmark i  hvert  fald  laver  evaluering, 
hvilket de ikke gør [griner]
Interviewer: Mmm
Maj: Så på den måde så ved jeg også godt, at det er heller ikke absolut grønt, altså, blå-stemplet,  
men det er det mindste man kan gøre. 
Interviewer: Mmm
Maj: Og bare sådan i hvert fald prøve at tage stilling til det, synes jeg.
Interviewer: Så der er mange andre ting, der spiller ind?
Maj: Jaja
Interviewer: End lige miljøvenlighed eller hvad man skal sige. 
Maj: Jamen, for mig er bæredygtighed, det har jeg et indtryk af, at vi kommer ind på, skal jeg lade 
være med at tage?
Interviewer: Du må gerne tage noget op, så tager vi bare 
Maj: Det er fordi, for mig, så bæredygtighed det er ikke... Bæredygtighed er for mig tre ting.
Interviewer: Mmm
Maj: Det er økolo... Økonomi hedder det... Det er økonomi, det er miljø og det er det sociale   
Interviewer: Mmm
Maj: Og hvis det skal give mening, så skal alle tre ting ligesom have et plus.
Interviewer: Mmm
Maj: Og det er ikke altid, det kan det, men så må det gøre det i hvert fald så mange steder, som det  
kan.
Interviewer: Mmm
Maj: Så for mig så er begrebet bæredygtig, altså hvis  noget skal være bæredygtigt, og det er lige 
meget hvad vi taler om, det er lige meget om det er køer, altså hvis det ikke giver mening at have,  
drive, opdrætte køer, kvæg på en måde, hvor det er økonomisk forsvarligt, men så er det jo heller 
ikke bæredygtigt, for så kan det ikke overleve.
Interviewer: Mmm
Maj: Hvis du kun kan gøre det på en måde, hvor det belaster de sociale forhold, det kan være du har 
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fritgående køer, som så vader indover en eller anden landsby, ikk? 
Interviewer: Mmm
Maj: Så er det heller ikke bæredygtigt. Eller at det er skide hårdt for dem, der arbejder der eller 
hvad det kan være, ikk?
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, at der skal ligesom... Det skal være hele vejen rundt.
Interviewer: Mmm
Maj: For at det er bæredygtigt. Det er det det er for mig, og det er derfor, at økologi det er ikke 
nødvendigvis...  Det  er  for mig ikke det  samme som bæredygtighed.  Der er ikke et  lighedstegn 
mellem det... At noget er grønt for eksempel, som på det kort her, det er heller ikke, der er ikke et 
lighedstegn for mig... Når der står grøn, så tænker jeg ikke bæredygtighed nødvendigvis. 
Interviewer: Nej
Maj: Det kan ligeså godt være en græsplæne, at vi har mange træer i København.
Interviewer: Ja
Maj: Se de flotte træer.
Interviewer: Ja
Maj: Et eller andet, ikk? Altså, det er ikke nødvendigvis det samme for mig.
Interviewer: Så der er også en grænse for, hvor bæredygtig man kan være? Altså som forbruger 
Maj: Det er der jo qua, at udvalget [pause] Jeg ser det som, at begrebet bæredygtighed er relativt 
nyt. 
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, hvor snakker man om det første gang, det er 70'erne, ikk?
Interviewer: Mmm
Maj: I Brundtland eller sådan noget, ikk?
Interviewer: Ja
Maj: På den måde er det et ret nyt begreb, og det er noget, som vi først aktivt er begyndt at tage ind  
i hverdagssprog og i den markedsføring vi oplever omkring os hele tiden, relativt nyligt
Altså, vi taler... Hvad er det? 
Interviewer: 90'erne
Maj: 5-10 år, ja? Sådan noget, ikk? Så på den måde, ja, det har en begrænsning, a) fordi jeg synes få 
ved særlig meget om det, b) fordi udbuddet er ret småt. Det kræver egentlig ret meget, det kræver 
faktisk, at du sætter dig ret meget ind i det.
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Interviewer: Mmm
Maj: Og det er jo mega uigennemskueligt. De fleste har jeg indtryk af, køber økologisk kød, ikke 
fordi de ved, hvad det vil sige, at det er økologisk, men sidemanden skal sgu ikke tænke, at man 
køber sådan et eller andet, der bare er mega usundt eller [griner] Der er noget med, at det er sådan 
lidt illegitimt.
Interviewer: Mmm
Maj: Det er sådan lidt pinligt at stå og købe skrabeæg i Netto, ikk?
Interviewer: Så det er også sådan noget med, hvad man vil identificere sig med? 
Maj: Det tror jeg helt sikkert.
Interviewer: Mmm
Maj: Heeeelt sikkert. Ja, selvfølgelig har det det, fordi ellers så giver det jo ikke nogen mening at  
brande sig med det, fordi det handler om identifikation og værdier.
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, det at handle og købe er lidt en tillidssag, og du skal kunne... For at gå ind og købe 
noget hos et brand, vil du gerne kunne identificere dig med det i en eller anden forstand.
Interviewer: Mmm
Maj: Det kan jo også være kød. Det må gerne sende et signal om, at du repræsenterer de her værdier
Interviewer: Mmm
Maj: Der er jo ikke nogen, der har lyst til at være dem, der støtter børnearbejde, vel? 
Interviewer: Støtter børnene [griner]
Maj: Ja, støtter børnene [griner] slaverne
[Begge griner]
Interviewer: Du sagde, at det kan være svært at gennemskue? Hvad er det, der gør det svært at 
gennemskue? For den almene forbruger... Eller måske dig selv 
Maj: Jeg tror, at det handler om gennemskuelighed, altså det er så uigennemskueligt [Pause] Det der 
med, hvad betyder det, at noget er økologisk, hvad betyder det, at noget er bæredygtigt?
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, rent lavpraktisk, hvad betyder det så?
Interviewer: Mmm
Maj: Og det tror jeg egentlig, der er få, der ved. Det var faktisk det, jeg kom til at sige til den kunde  
der. Den historie jeg fortalte før med kunden.
Interviewer: Ja
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Maj: At jeg ville ønske, jeg kunne stå og sige til hende, at det var så simpelt, så at en kinesisk 
produktion er forfærdelig, og det må du endelig ikke støtte. Så simpelt er det bare ikke, for der 
findes faktisk også produktionssteder i Kina, som lever fint op til internationale standarder. 
Interviewer: Mmm
Maj: Så kan man diskutere, om de internationale standarder er høje nok, eller om de kinesiske 
standarder er høje nok og så videre, men som ikke på den måde er illegitimt.
Interviewer: Mmm
Maj: Og som ikke gør brug af slavearbejde og børnearbejde, som ikke har kemikalier, eller som i  
hvert fald ikke har flere kemikalier, end noget som nødvendigvis kommer fra et andet sted i verden.  
Altså Italien, så har man en illusion om, eller så forestiller man sig, det er sådan en lille... En fin  
mand i et lille idyllisk værksted og sådan noget. Og de arbejder altså også bare 12 timer i døgnet 
hele ugen, ikk?
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, det er ikke nødvendigvis så forfærdeligt, at noget kommer fra Kina eller fra Bangladesh 
for den sags skyld. Selvfølgelig skal man bare som forbruger, i mine øjne, tage kritisk stilling til, 
hvad er det man støtter. 
Interviewer: Mmm
Maj: Men du kan ikke skære det over én kam, og det havde hun rigtig svært ved at forstå den kunde, 
fordi for hende, der var det nemmere ligesom at rynke på næsen af mig og af den butik jeg står i og  
på den manglende viden, der var. 
Interviewer: Mmm
Maj: Fordi jeg ikke kunne svare hende med det samme, ”Men er det børnearbejde?” Jamen, det ved 
jeg reelt ikke, også fordi vi taler 10 leverandørled ude!
Interviewer: Mmm
Maj: Jeg kan ikke få det oplyst noget sted, jeg kunne godt ringe til brandet, og sige ”Hey, hvor 
kommer jeres skind fra?” og så ringer de ned til deres produktionsfabrik i Italien, som så skal ringe 
til... Og det er bare en viden som... Og selvom den endelig når frem til mig, så kan jeg ikke være 
sikker på, det er sandheden. 
Interviewer: Nej, den har været igennem så mange led?
Maj: Ja, og det er nemmere... Man kan sige, det kan lade sig gøre at trecke alle forbrugsled eller alle 
leverandørled.
Interviewer: Mmm
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Maj: Men det er pisse svært. Og det gør bare, at det er en jungle. Det er en jungle, du kan stå og 
købe... Hvad fanden var det, er det Green Peace? Der har kørt en kæmpe kampagne med sådan 
helt... Fået en masse af de største tøjproducenter i verden til at skrive under på nul kemikalier i tøj  
inden et eller andet årstal.
Interviewer: Mmm
Maj: Og så var der selvfølgelig nogen, som var rigtig hurtige og lige var ude og teste Green Peace's  
egne t-shirts. Og der var selvfølgelig også kemikalier i. Og i øvrigt bare det, bare den diskussion,  
kemikalier i tøj.
Interviewer: Mmm
Maj: For det første er der forskel på kemikalier og skadelige kemikalier. 
Interviewer: Mmm
Maj: For det andet så de retningslinier vi har i Danmark for hvor mange kemikalier, der må være i  
tøj, det er nul. Det er sådan, du ved, der er ingen sandsynlighed for, at de bare nogensinde udvikler 
nogen som helst form for allergi af det tøj vi
Interviewer: Mmm
Maj: Chancen er så  minimal. Fordi at vores grænseværdier herhjemme er så lave. Så hvis tøjet 
bliver testet, og det ligger indenfor de grænseværdier, så er det bare meget usandsynligt, at det er 
skadeligt. Men der skabes hurtigt et hype om ”Der er fundet skadelige kemikalier i Bestsellers tøj”
Interviewer: Mmm
Maj: Eller ”Der er fundet kemikalier i det”, lad os sige det sådan, ikk?
Interviewer: [Griner] Ja
Maj: Og der er bare så mange faldgruber der, og så lidt gennemskuelighed, og Bestseller kan ikke 
engang gå ud og forsvare det, fordi de... Fordi det er skide svært at forklare det. Fordi det er så 
kompliceret  et  begreb.  Det  tror  jeg,  er  et  af  de  største  problemer  ved  brugen  af  sådan 
paraplybegrebet bæredygtighed. 
Interviewer: Mmm
Maj: Det er lidt ligesom CSR, det er også sådan, CSR er også hundrede ting. Nu kalder vi det så i  
høj grad bæredygtighed i stedet for at kalde det CSR.
Interviewer: Mmm
Maj: Men det er faktisk det samme, det dækker over. 
Interviewer: Ja. Så det jeg lidt hører dig sige er, at der både er noget ved sproget, som er meget  
abstrakt, komplekst, svært at forholde sig til, men der er også en masse ligesom bagved, lad os sige 
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den viden det dækker over?
Maj: Mmm
Interviewer: Også måske det marked det dækker over?
Maj: Jeg ser det som et buzzword lige nu.
Interviewer: Mmm
Maj: Jeg ser det som en trend.
Interviewer: Mmm
Maj: Og jeg ser det som, det er både en fordel og en ulempe, fordi trends går jo over. 
Interviewer: Mmm
Maj: Men jo, jeg synes der er et problem i den måde, man snakker om det, som her [på bykortet] 
der er ikke rigtig nogen forklaring. Læserens egne associationer omkring begrebet får frit løb, fordi 
du får ikke... Altså, der bliver ikke forklaret til at starte med, hvad er det, vi mener med det her, 
hvorfor skal vi overhovedet snakke om det?
Interviewer: Mmm
Maj: Og det synes jeg mangler lidt nærmest alle steder, hvor man snakker om bæredygtighed.
Interviewer: Mmm
Maj: Omvendt er der sådan nogle værdinormer i samfundet lige nu, som gør, at alle snakker om det, 
og vil rigtig gerne være grønne og bæredygtige. Igen København udnævnt som miljøby, men vi har 
det største CO2-udslip agtigt. Der er nogle gråzoner, som ikke bliver helt sådan forklaret. Og så den 
del af det, som er den praktiske og som er den, at det er ikke så nemt, som man skulle tro. Og 
særligt ikke hverken som by eller som virksomhed, eller som privatperson. For mig at se
Interviewer: Så har jeg et lidt abstrakt spørgsmål
Maj: Hahaaa
Interviewer: Ja. Fordi ofte så snakker vi om, at vi skal gøre noget godt for miljøet. Og hvad tænker 
du sådan miljøet egentlig er for noget? Hvad dækker det over? 
Maj: Lige når du siger det der, så det første jeg tænker, det er, jeg burde virkelig lade være med, at  
smide mine skodder på gaden. 
Interviewer: [Griner]
Maj: Jeg ryger. 
Interviewer: Mmm
Maj: Miljøet, så tænker jeg natur. Når du spørger mig på den måde, så er jeg godt klar over, at miljø  
kan også være en gruppe af mennesker, hvor der er et vist... altså, et kulturmiljø. 
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Interviewer: Mmm
Maj: Men umiddelbart så tænker jeg den der ”Du må ikke smide dit skrald”. Altså, det er det jeg 
tænker på. ”Pas på skoven”
Interviewer: Mmm
Maj: Og det er det første, jeg forbinder med det. Når der bliver skrevet miljø, så tænker jeg ret 
hurtigt på sådan noget med hippier og red planeten badge og sådan noget
Interviewer: Ja
Maj: Måske er det også lige det der er i, at man.. Så hed det red... Hvad hed den der, der var sådan 
et eller andet med miljøet? Det kan jeg ikke huske 
Interviewer: Ja, jeg ved ikke hvem, der har lavet den, hvad det er for en, du tænker på?
Maj: Nej, men 
Interviewer: Det er sådan en gammel 70'er en?
Maj: Ja, sådan et eller andet... Det er sådan noget, jeg er vokset op med at få at vide 
Interviewer: Mmm
Maj: Og så er jeg nok sådan, da jeg så startede på uni, så har deres været hele det her CSR
Interviewer: Mmm
Maj: Og nu er det så blevet det grønne.
Interviewer: Mmm
Maj: Og alle skal være grønne, alle skal være bæredygtige.
Interviewer: Mmm
Maj: Men rigtig mange af dem, som er det på... Kalder sig det, er det i virkeligheden ikke. 
Interviewer: Nej
Maj: Så miljø for mig det er sgu sådan lidt hippie-agtigt
Interviewer: Og det er natur? 
Maj: Det er natur, og det er træer og det er sådan noget ”Vi er Green Peace, og vi lænker os til et  
træ” og det er i virkeligheden overhovedet ikke særlig bæredygtigt
Interviewer: [Griner]
Maj: Altså, det er ensidigt for mig 
Interviewer: Mmm
Maj: Det er én del af det
Interviewer: Hvad så hvis man skal... Hvad er så menneskets rolle i forhold til det der miljø?
Maj: Men der kommer vi tilbage til igen det der med en tredeling af bæredygtighedsbegrebet
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Interviewer: Mmm
Maj: For mig der ligger miljøet indenunder den del, som er ”Vi skal passe på naturen, vi skal passe 
på planeten”, altså det grønne. 
Interviewer: Mmm
Maj: Så på den måde så har mennesker jo en, altså hvis det skal give plus på alle, kan du ikke huske 
det jeg sagde med, at det skulle give plus på alle?
Interviewer: Ja
Maj: Så for mig er miljøet den grønne del 
Interviewer: Mmm
Maj: Og i og med at vi som mennesker i social kontekst er rimelig afhængige af vores miljø... Som i 
jorden
Interviewer: Mmm
Maj: Så bliver vi også nødt til at passe på den. 
Interviewer: Mmm
Maj: Og omvendt skulle jeg til at sige, men det kan man jo ikke så.
Interviewer: Mmm
Maj: Vi vil i hvert fald gerne bruge dens ressourcer. 
Interviewer: Mmm
Maj: Og hvis vi vil blive ved med det, så bliver man nødt til at ligesom at vare lidt om det.
Del 3: Begrebsforståelser
Interviewer: Mmm. Ja, du har taget lidt forkant, hvad hedder det... Du har i hvert fald snakket lidt 
om ord, men nu snakker vi lidt mere om ord. Fordi nu har vi jo brugt de her ord sådan miljøvenlig, 
bæredygtig, grøn lidt i flæng
Maj: Ja
Interviewer: Og nu vil jeg gerne have dig til at definere lidt mere, hvad du synes, de betyder [lægger 
sedlerne med ordene frem på bordet]
Maj: Skal jeg skrive?
Interviewer: Nej, det er bare fordi det kan være meget rart at sidde og kigge på dem, i mens man 
snakker om dem, ikk? 
Maj:  Grøn når det står sådan her, som det gør nu, bare grøn udefineret uden nogen kontekst, så 
tænker jeg en farve. 
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Interviewer: Mmm
Maj: Færdig 
Interviewer: Ja
Maj:  Det  er  faktisk  det,  jeg  tænker.  Når  det  står  som  det  gør  i  ”Velkommen  til  det  grønne 
København”, så tænker jeg på en græsplæne 
Interviewer: [Griner]
Maj:  Se alle parkerne, og dem er der jo mange af i København. Så det kunne også godt være det 
kortet handlede om. ”Se de grønne cykelstier, supercykelstien” Et eller andet
Interviewer: [Griner]
Maj: Jeg synes grøn, taget ud af kontekst, så har det ikke nogen reference til noget af det, vi ellers 
har snakket om. 
Interviewer: Nej
Maj: I min verden 
Interviewer: Nej
Maj: Og så synes jeg det er lidt udvandet 
Interviewer: Mmm
Maj: Og lidt sådan [pause] Jamen, det er måske noget med også med sådan et kort her ”Velkommen 
til det grønne København”, nu kiggede jeg bare lige på overskriften, så det var også sådan, det jeg 
hæftede mig ved. Men at det er jo ikke kun grønt. Altså, det er jo også mennesker, det er jo også det 
sociale. 
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, det økonomiske, fordi det er restauranter og sådan noget, der prøver at brande sig med 
det. Så det er jo meget mere end bare det grønne København. 
Interviewer: Mmm
Maj: Og det mangler jeg måske lidt. Så for mig i den her kontekst, hvor der bare står grøn, så er det 
en græsplæne eller en farve. 
Interviewer: Ja
Maj: Og bæredygtighed, det har jeg næsten været inde på, har jeg ikke?
Interviewer: Ja. Jo, det synes jeg du har 
Maj:  Hvordan det er  for mig. Og miljøvenlig, uh, når der står miljøvenlig,  så tænker jeg totalt 
vaskepulver [griner] Så tænker jeg på elbiler om... Altså, noget som er godt ved det fysiske miljø, 
altså det, naturen. 
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Interviewer: Det som du faktiske lige talte om, som miljø betyder for dig? 
Maj: Ja, det er den del af det, altså det vil sige, det er i virkeligheden en underdel af bæredygtighed 
for mig, fordi jeg tænker på naturen. 
Interviewer: Mmm
Maj: Når jeg tænker på miljø, så tænker jeg ikke være god ved mine medmennesker og husk at give 
en 5'er  til  en  hjemløs,  så  tænker  jeg ”Jeg må hellere  lade  være med at  smide  mine skodder  i 
naturen”, ikk? Det gør jeg nogen gange [griner]
Interviewer: [Griner] Tænker du, de her ord bliver nogen gange brugt lidt som synonymer, men det 
virker ikke som om, at du synes de er det?
Maj: Nej, men havde du spurgt mig for to år siden, så kunne de godt have gjort det.
Interviewer: Mmm
Maj: Og det er jo fordi, jeg har brugt ret lang til på at se dem fra hinanden, og derfor så er det måske 
også det, jeg mener med, at for en som ikke har brugt den tid på det, så kan det bare hurtigt blive 
synonymer, fordi det er sådan, de bliver brugt i billedet... Altså, i gadebilledet, hele tiden.
Interviewer: Mmm
Maj: Og der mangler jeg måske, at man differentierer dem mere, fordi det måske også ville gøre det 
mere gennemskueligt. Altså, at... 
Interviewer: Så du er ikke specielt i tvivl om hvad de betyder?
Maj: Det føler jeg ikke, jeg er
Interviewer: Men det tænker du at andre 
Maj: Det forestiller jeg mig, at andre kan være.
Interviewer: Ja
Maj: Fordi det er jo... I og med jeg så har arbejdet noget med det, og jeg har også lavet nogle andre 
ting med frivilligt arbejde og sådan, hvor det ligesom har været på dagsordenen, og der når jeg tager 
det op med min omgangskreds, så kan jeg godt mærke, at det er ikke alle som er helt sikre på, hvad  
det handler om. 
Interviewer: Mmm
Maj:  Jeg snakkede med en veninde om sådan noget miljøvenligt børnetøj og sådan noget [pause] 
Hvad fanden var det vi snakkede om? Hvor hun bare blev helt vildt overrasket... Over... Det var 
sådan noget med, hvilke forhold det så var produceret under eller... Mit generelle indtryk er bare, at 
det er skide uigennemskueligt.
Interviewer: Mmm
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Maj: Medmindre du føler, du har tiden til at sætte dig ned og læse lange artikler om det.
Interviewer: Mmm
Maj: Også fordi den måde det så bliver blæst op i medierne, er typisk noget med en enkelt historie 
hist og her, og det er sjældent særlig tilbundsgående eller særlig oplysende i virkeligheden.
Interviewer: Nu har du sådan givet udtryk for, at der kan være noget problematisk ved den sådan 
måde, som ordene bliver brugt. Altså, det er i hvert fald, sådan som jeg har opfattet, det du har sagt.
Maj: Mmm
Interviewer: Kan man omvendt sige, at der er nogle fordele ved, at vi bruger de her ord?
Maj: Jeg synes... Mener du ordene, bestemt de her tre? Eller at man bare taler om det? 
Interviewer: Ord som... Jeg mener, når man bruger sådan nogle begreber som dem, altså der kan 
sikkert også være andre, end dem jeg lige har taget ud 
Maj: Mmm
Interviewer: Men altså det her med at man bruger et begreb som grøn, og der er nogen, der kan 
være i tvivl om, hvad det helt præcist dækker over 
Maj: Det eneste i realiteten... Jeg synes ikke, der er noget [griner]
[Begge griner]
Maj: Jeg synes ikke, der er noget godt ved at bruge dem, skulle jeg til at sige. 
Interviewer: Nej
Maj: Men det jeg synes, lige meget hvad, er vigtigt, det er, at vi får dialogen om det. At der er en  
dialog om, hvad er det så, det betyder? 
Interviewer: Mmm
Maj: Og igen, hvorfor er det, det er vigtigt, at vi snakker om det? Og hvad vi så kalder det, det er 
egentlig ikke så vigtigt for mig, om du kalder det grøn... Eller, nej okay, lad være med at kalde dit 
børnetøj for grønt for eksempel fordi altså... 
Interviewer: [Griner]
Maj: Det er det formentlig ikke, vel. Bæredygtigt? Men så forklar hvorfor. Miljøvenligt? Det er det 
højst sandsynligt, hvis det er svanemærket og eco-label og whatever 
Interviewer: Mmm
Maj: Jeg mangler bare, at man bruger det mere specifikt.
Interviewer: Mmm
Maj: Bruger det på det det handler om, og hvis ikke du gør det, så nej, så ser jeg ikke nogen fordel  
ved det.
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Interviewer: Nej
Maj: Jeg ville heller ikke gå ud og brande min arbejdsplads som nogle af delene. 
Interviewer: Nej
Maj: Fordi det er ikke vores hovedfokus. Det er måske også det, ”Velkommen til grøn København”, 
ikk?  Er vi så grønne, ikk? 
Interviewer: Så problematikken ligger i, hvis det bliver brugt uden at blive forklaret? 
Maj: Ja, det synes jeg 
Interviewer: Mmm
Maj: Det synes jeg. Ingen tvivl om at det virker sikkert.
Interviewer: Vil det være bedre slet ikke at bruge dem overhovedet? 
Maj: Ja, altså, hvis du ikke har noget at bruge det til.
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, du skal jo ikke bruge det... Det skal jo ikke være windowdressing.
Interviewer: Nej
Maj: Du skal jo bruge det for at bruge det. Hvis du ikke er grøn, så lad være med at skrive, du er 
grøn, hvis du ikke er bæredygtig, så lad være med at skrive, du er bæredygtig.
Interviewer: Men hvis du det nu er bæredygtigt. Altså, ville det så også være bedre at lade være med 
at bruge det?
Maj: Men du kan jo sagtens skrive, i stedet for at skrive ”Vi er grønne”, så kan du skrive ”Vi værner 
om naturen”
Interviewer: Mmm
Maj: Eller ”Vi tænker på den næste generation”
Interviewer: Mmm
Maj: I stedet for bæredygtigt... Eller, miljøvenligt, naturen igen, ikk? I min optik i hvert fald 
Interviewer: Mmm
Maj: Jeg kan bedre lide, også hvis man er dygtig til at bruge sproget, så behøver man heller ikke at  
bruge begreber, som er så bredde. 
Interviewer: Nej
Maj:  Altså, så kan man godt... Så burde man kunne skrive specifikt, hvis det er... Jamen, igen det 
kommer jo an på hvilken kontekst, ikk? Altså, taler vi om æg eller taler vi om en virksomhed eller  
taler vi om ”Hvad er det for en type tekst?”
Interviewer: Mmm
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Maj: Men jeg ville nok foretrække, at de ikke stod der. 
Interviewer: Mmm
Maj: Jeg synes nogen gange, det er lidt letkøbt
Interviewer: Mmm. Så du mener for eksempel i forhold til dit eget arbejde, har du nævnt det der 
med, at hvis der ikke bliver brugt et bestemt kemikalie i produktionen 
Interviewer: Mmm. Så skal man hellere sige det end sige 
Maj: Ja
Interviewer: Produktionen er grøn 
Maj:  Ja, så lad være med at skrive det under en overskrift, hvor du ved... Sustainable something 
something 
Interviewer: Mmm
Maj: Så hellere bare skriv... ”Uden sylfider” eller hvad det nu kan være, ikk? [griner]
Interviewer: [Griner]
Maj: Altså, skriv hvad det er i stedet 
Interviewer: Ja
Maj: Også i sådan en tekst her [Tekst 2 på bykortet]. I stedet for at skrive, at København er grøn, 
eller det er bæredygtigt, så skriv, at det er steder, som lægger vægt på de her værdier. 
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, det ville jeg foretrække. 
Interviewer: Mmm
Maj: Det ville virke bedre for mig, fordi jeg får en mere indgående viden om, hvad er det egentlig 
jeg læser, hvad er det jeg skal angribe nu?
Interviewer: Mmm
Maj: Det er ikke et kort over parker kun [griner]
Interviewer: [Griner] Det fandt du så ud af 
Maj: [Griner] Det fandt jeg hurtigt ud, ej, det vidste jeg jo godt, men det er bare sådan... Jeg tænker 
bare, hvis man kommer som turist, ikk? [Pause] Altså, det ved jeg sgu ikke [pause] Ja, jeg tænker 
bare på at skrive en anden overskrift på, for at det lige fængede 
Interviewer: Sustainability [griner]
Maj: Ja [griner] even better!
[Begge griner]
Maj: I think not 
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Interviewer: Ja, altså egentlig har jeg ikke så mange flere spørgsmål til dig. Jeg vil bare sige tak,  
fordi du havde lyst til at være med. 
Maj: Mmm
Interviewer: Ja, og spørge om du havde nogle spørgsmål til mig? 
Efter interviewet egentlig er slut, og jeg træder ud af min rolle som interviewer og ind i en generel  
og ustruktureret dialog om emnet, får Maj sagt nogle interessante ting, og jeg har derfor også  
transskriberet  dem.  Jeg  beskriver  at  mit  emne  er  uklarhed  og  tvetydighed  indenfor  
miljøkommunikation, om det er et problem eller om der også er fordele ved det. 
Maj: Jeg synes helt klart det er et problem, vil jeg så sige, men det kan man nok også godt høre. 
Interviewer: Mmm. Jamen, det 
Maj: Selvfølgelig
Interviewer: Det er du heller ikke den eneste, der synes 
Maj: Nej, og det er... Men jeg tror bare det udspringer rigtig meget af, at det er en trend lige nu
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, du kan også bruge det ret lemfældigt, fordi der er ikke så mange, der ved så meget om 
det endnu, så de stiller heller ikke særlig meget spørgsmålstegn ved det.
Interviewer: Mmm, så du tænker også på sådan noget som greenwashing, at man 
Maj: Ja
Interviewer: Bruger det uden at der noget indhold i det overhovedet
Maj: Ja
Interviewer: Ja
Maj: Og at du kan ligesom stemple det på en hel virksomhed, bare fordi man har... Altså, jeg vil gå 
så langt at sige, at Mærsk er ikke skide hverken miljøvenlige eller grønne eller bæredygtige
Interviewer: Nej
Maj: Bare fordi de sejler deres tankere lidt langsommere, så de bruger mindre olie. Det er ikke det 
samme som at hele 
Interviewer: Nej
Maj: At der er sådan nogle ting, som er sådan lidt, det bliver meget hurtigt noget som alle lige skal 
klemme ind i en PR-tekst
Interviewer: Så det handler også lidt om det der med, at så fremhæver man det, der er godt, og så er 
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der alt det andet, som man ikke siger?
Maj: Ja
Interviewer: Mmm
Maj:  Og så bliver det ligesom, det bliver sådan lidt dække. Og selvfølgelig er der ligesom den 
kritiske forbruger... Og historier om virksomheder, som har lovet noget, de ikke kunne holde. De er 
altid rigtig gode, men jeg tror folk... Helt almindelige forbrugere, så mangler der fandeme meget 
viden 
Interviewer: Mmm
Maj: Og også tilgængelig og organiseret viden, som er nemt at slå op i. 
Vi snakker om at Go Green Copenhagen kunne påtage sig denne rolle, ved at forklare begreberne  
på deres hjemmeside.
Maj:  Selvom der er rigtig mange, det er jo også... Der er jo mange organisationer, som sidder i 
København og brander på lige præcis de samme værdier. Men hvad fanden er forskellen? Altså, 
hvor adskiller de ene sig fra det andet? Og hvorfor er det ene bedre end det andet? Det er jo også 
sådan noget... Jeg tænker egentlig på lige nu... Spørgsmålet er, om de værdier ikke også mister sin  
vær... sin tyngde eller sin troværdighed
Interviewer: Altså det bliver udvandet, som du siger?
Maj: Ja
Interviewer: At det bliver brugt af alle og så
Maj: Ja
Interviewer: Det bliver brugt i så mange sammenhænge
Maj: Ja, det bliver simpelthen puttet på alt for enhver pris, ikk? Og bare fordi at man 
Interviewer: Ja, men tror at opgavens konklusion bliver fifty-fifty, altså at der er både fordele og 
ulemper. Men nu er du jo også farvet af den viden du har?
Maj: Ja ja, helt sikkert
Interviewer: Så folk, der ikke ved så meget om det, de synes måske også, at det er meget rart, at de 
der ord er der, som sådan et eller andet pejlemærke 
Maj: Mmm
Interviewer: Men de fleste jeg har snakket med, er nu forholdsvis kritiske
Maj: Ja, og det tror jeg også de fleste vil være i en kontekst, hvor de bliver bedt om, at tænke over 
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det 
Interviewer: Ja, det er klart
Maj: Men kunne man observere folk i deres daglige, så tror jeg man sluger den råt 
Interviewer: Det er jeg så reelt ligeglad med, altså jeg er ikke interesseret om folk reelt gør det, de 
siger de gør, fordi det ligger alligevel udenfor mit emne 
Maj: Jaja, hvis det ligesom er diskursen 
Interviewer: Det er ligesom forståelsen, ikk?
Maj: Ja, der ikke... Der reelt ikke har noget begreb om, hvad det handler om
Interviewer: Mmm
Maj: Og jeg har tænkt på, det må du også vide noget om... Hele den der genbrugsbølge, der kører 
lige nu
Interviewer: Mmm
Maj: Jeg har et indtryk af, at de færreste ved, hvorfor genbrug er godt. Men de gør det, fordi det gør 
man, det er retro lige nu. Det er fedt, det er en trend, vi skal gå i genner og vi skal bruge vores tøj  
igen, og det er bedre og så videre, men som egentlig ikke ved... Hvis du spørger dem specifikt om 
Interviewer: Hvorfor genbruger du, og altså hvorfor er det godt for miljøet at genbruge?
Maj: Ja, at genbruge for eksempel tøj, hvorfor er det godt, at genbruge dit tøj? Hvorfor er det bedre 
at genbruge dit tøj her, end at sende det til Afrika for eksempel?
Interviewer: Mmm
Maj: Altså, det tror jeg ikke
Interviewer: Det er ikke engang sikkert, jeg selv lige kan sige det.
Maj: Det er én ud af en million, der kan svare på det. 
Interviewer: Det er ikke engang sikkert, jeg selv kan give... Altså, jeg er også selv interesseret i det, 
og ved også, at selvom jeg er mega interesseret i det, så er jeg også nogle gange i tvivl.
Maj: Altså, jeg siger til alle mine veninder, lad være med at smide dit tøj ned i en genbrugscontainer
Interviewer: Mmm
Maj: Hvor det ryger til Afrika. Lad være. Sorter det. Det der ikke kan bruges, smid det ud. Gå ned 
på forbrændingen, altså smid det ud i din egen container. Det der kan bruges, kan du gå ned med. 
Interviewer: Mmm
Maj: Fordi ressourcerne der bliver brugt af nødhjælpsorganisationerne på at sortere og afbrænde tøj, 
der aldrig nogensinde når til Afrika, og som i øvrigt når til afrikanske lande, som ikke har brug for  
det, er enorm. 
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Interviewer: Ja, og så er der jo også sådan noget med CO2 på at transportere det
Maj: Transportere det og den industri som man har smadret i hele Afrika faktisk. Du har jo smadret 
al sådan national industri indenfor tekstil, fordi vi poster så meget tøj derned. Og hvorfor er det man 
i et land med 40 graders varme skal bruge et sæt skitøj for eksempel?
Interviewer: [Griner]
Maj: Det er nok ikke så vigtigt
Interviewer: Nej
Maj: Men det bliver altså sendt derned alligevel 
Interviewer: Mmm
Maj: Det er der helt vildt mange, der ikke ved. Altså, at det... Selvfølgelig når krisen trykker, og der 
er krig og sådan noget, så lad os få noget tøj derhen, men Sierra Leone, som jeg har fokuseret meget 
på, og det er ret gældende, ved jeg i hvert fald og fra Ghana og Kenya, der bliver altså stadig sendt 
tøj derned. Og de har altså ikke brug for det længere.
Interviewer: Nej, så står de bare der med 
Maj:  Der  er  ikke  noget  behov for  det  længere,  men  man  sender  det  derhen,  også  fordi  vores 
overproduktion i vesten er så kolo-enorm-gigantisk
Interviewer: Ja
Maj: Altså, vi har ikke noget begreb om, hvor meget vi overproducerer, og det er helt absurd. Noget 
andet som jeg ofte får høvl for... Pels, skind. Der er sådan et eller andet paradigme om, at det er  
uetisk. 
Interviewer: Mmm
Maj: Vi kan være med på kalveskind, som vi er omgivet af lige nu [I det showroom fyldt med sko, 
som interviewet finder sted i], fordi vi ved alle sammen, at vi spiser også køer
Interviewer: Mmm
Maj:  Vi  glemmer  bare,  at  vi  spiser  faktisk  også  krokodiller  og strudse  og slanger,  bare  ikke  i 
Danmark
Interviewer: Nej
Maj: Og det gør man faktisk også med sæler og alle mulige andre dyr 
Interviewer: Ja
Maj: Som vi faktisk bruger i vores tøjproduktion. At der er sådan et eller andet paradigme om, at det 
er uetisk og det er dårligt for miljøet, det er ikke bæredygtigt, det er ikke miljøvenligt.
Interviewer: [Griner]
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Maj: Men i virkeligheden så er det faktisk et af de mest bæredygtige og miljøvenlige materialer, vi 
har.
Interviewer: Men hvis man alligevel slår et eller andet dyr ihjel for at spise det, så kan man jo ligeså 
godt bruge det?
Maj:  Selvfølgelig skal man ikke få det fra kinesiske minkfarme og angorafarme, så er der klart 
nogle problemer, men den der generelle sådan... Det er bare nemmere, har jeg indtryk af, for folk at  
sige ”Ej, men jeg er imod skind og pels, det går jeg ikke i”
Interviewer: Mmm
Maj: Men det er ikke godt for miljøet, og det er ikke en bæredygtig tilgang. Det er godt for dyrene.
Interviewer: Men så er det måske, også fordi nogen tænker, at miljø det er dyrene, ikk. Der er jo så 
mange opfattelser af, hvad miljøet er, og hvad der er godt for det.
Maj:  Altså, jeg har selv en pels og der er helt vildt mange, der er sådan ”Ej, men det er jo totalt 
uetisk”. Og jeg er bare sådan ”Ja, men skal vi snakke om den jakke du lige har købt i H&M?” 
[griner]
Interviewer: Men hvordan er den blevet lavet?
Maj: Hvor mange tusind liter vand, for det er vel sådan omkring 10.000 liter vand på at lave den. 
Og der tæller de kun bevanding af marker. 
Interviewer: Mmm, ja der er altid noget med det skjulte ressourceforbrug 
Maj: Ja
Interviewer: Som man glemmer, når man står 
Maj: Så er der det der med ”Det er polyester” Det kommer fra olie, og den proces hvor det bliver  
udvundet  under  er  fuldstændig  forfærdelig  og  sindssygt  skadelig  for  miljøet,  der  er  så  mange 
kemikalier i.
Interviewer: Mmm
Maj: Så er det blevet farvet af nogle mennesker, som arbejder under rimelig klamme forhold og som 
bliver rigtig syge af de kemikalier, og så er stoffet blevet syet af nogle børn i Bangladesh, som 
sidder i sådan en fængsellignende tilstand.
Interviewer: Mmm
Maj: Jeg har selv en jakke fra H&M, altså 
Interviewer: Sådan en fabrik som måske lige vælter sammen, man ved ikke hvornår
Maj: Ja, og det er måske det, jeg i virkeligheden gerne vil frem til, den der mangel på viden.
Interviewer: Ja
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Maj: Altså, at så er det sådan nemmere at sige, at pels og skind er dårligt, og så går man lige ind i 
H&M bagefter, og køber jakke, som egentlig er meget mere skadelig nu og her.
Interviewer: Som måske er lavet af økologisk bomuld, men det er bare blevet forarbejdet på en 
måde som eller et eller andet 
Maj: Jaja, som syet på fabrikken i Bangladesh alligevel jo.
Interviewer: Ja
Maj: Og som også er farvet med de samme kemikalier som tøjet lige ved siden af. Og i øvrigt tøj af 
økologisk  bomuld  er  heller  ikke  rendyrket  et  eventyr,  fordi  der  er  jo  stadig  de  samme 
vandingsproblemer.
Interviewer: Mmm
Maj: Der hvor det bliver produceret. Ofte bomuld er sådan en rigtig, rigtig besværlig plante, fordi 
den kræver meget meget våde vilkår, og det er der ikke i de lande, hvor den bliver produceret
Snakken kommer herefter væk fra emnet, og jeg slukker diktafonen. 
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Bilag 13: Sara
Sara og jeg mødes i mit kontorfællesskab, hvor jeg har stillet et lokale til rådighed.
Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller 
forkerte svar, og lader hende desuden vide, at hun bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg, 
hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort. 
Interviewer. Jeg vil lige starte med at spørge dig hvor gammel du er?
Sara: Jeg er 26 næsten, i maj
[Begge griner]
Interviewer: Og hvad du laver?
Sara: Jeg er faktisk i gang med at lede efter et job
Interviewer: Mmm
Sara: Jeg blev færdige med mine studier sidste år
Interviewer: Okay, hvad har du læst?
Sara: Jeg har læst arkitektur
Interviewer: Mmm
Sara: Men i Wien
Interviewer: Ja okay
Sara: Jeg var her i København som en udvekslingsstuderende
Interviewer: Er du også fra Wien selv?
Sara: Jeg boede der 5 år
Interviewer: Ja okay
Sara: Jeg voksede ikke op i Wien
Interviewer: Nej
Sara: Og jeg er så begejstret af byen, at jeg besluttede mig at blive her. 
Interviewer: Mmm
Sara: Og prøve at finde et job, men det er faktisk meget svært. Men jeg har læst, eller ikke læst, 
arbejdet sammen med Miljøpunkt Amager.
Interviewer: Ja, dem kender jeg godt
Sara: Med hensyn til mit speciale
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Interviewer: Hmm
Sara: Fordi det var ”Climate adaption of an industrial area with focus on natural stormwater 
management”  
Interviewer: Okay
Sara: Så det var meget med vand og så videre og bæredygtighed 
Interviewer: Okay, så du er også interesseret i emnet?
Sara: Ja, præcis 
Interviewer: Hvor bor du henne i København, altså hvilken bydel?
Sara: På Amager
Interviewer: Du bor også her på Amager [ligesom lokalet vi befinder os i under interviewet]. Nå, ja, 
det sagde du egentlig også godt [forud for interviewet i forbindelse med aftalen af tid og sted]
Sara: Mindre end 5 minutter med cykel 
Interviewer: Nå, dejligt
[Begge griner]
Interviewer: Og du har ikke nogen børn?
Sara: Nej, jeg bor sammen med min kæreste, han er også fra Østrig faktisk. 
Interviewer: Yes
Sara: Han kom bare med med mig
Interviewer: Det var da fedt han havde lyst til det
Sara: Ja [griner]
Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation
Sara læser tekst nummer 2, 4 og 5.
Interviewer: Det første du skal svare på, det er sådan set bare, hvad du opfatter som det overordnede 
budskab med de her tekster?
Sara: [Pause] Hvad?
Interviewer: Hvad handler teksterne sådan om?
Sara: Nå okay [Pause] Ja, jeg fik fornemmelsen, at det er som en reklame for København.
Interviewer: Mmm
Sara: Og målgruppen er mere unge
Interviewer: Mmm
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Sara: End ældre. Så at [pause] At de snakker jo meget om de forskellige virksomheder og hvad 
København... Hvor grønne de er. 
Interviewer: Mmm
Sara: På den måde. Er det hvad du mener?
Interviewer: Ja, altså, det er bare, hvad du forstår som det de prøver at fortælle dig
Sara: Ja, det handler selvfølgelig om alle miljøvenlige og bæredygtige aktioner eller virksomheder 
og muligheder man har 
Interviewer: Mmm
Sara: Hvordan man kan bruge byen på en miljøbevidst måde.
Interviewer: Mmm
Sara: Hvordan, hvilke muligheder man har 
Interviewer: Mmm
Sara: Jeg tror det er en god idé, at man bliver mere opmærksom som forbruger eller ja 
Interviewer: Mmm
Sara: Ja, jeg tror at man hører rigtig meget om de enkelte ting i medierne 
Interviewer: Mmm
Sara: Men der er nogle gange svært at finde ud, hvor kan jeg gøre det.
Interviewer: Ja
Sara: Eller hvor kan jeg finde steder, der er muligt.
Interviewer: Mmm
Sara: Så, ja, og jeg synes at de, der er mange forskellige ting
Interviewer: Ja
Sara: Ja
Interviewer: Så du ser det som sådan et medie, der ligesom samler alt det der sker i København 
indenfor 
Sara: Ja
Interviewer: Bæredygtighed eller hvad man skal sige 
Sara: Sådan en guide
Interviewer: Synes du teksterne er nemme eller svære at forstå?
Sara: Det er nemt, i hvert fald kunne jeg forstå det, ja [griner] Så der er tit faktisk en slags liste
Interviewer: Ja?
Sara: Hvor de, der er en række af muligheder eller ting man kan finde, så de bare nævner rigtig 
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mange forskellige ting 
Interviewer: Så de stiller op sådan en masse punkter?
Sara: Ja 
Interviewer: Som for eksempel i nummer 5 der 
Sara: Der er her i nummer 5, er det hvor de handler om tøj, brugsting og møbler, der er genbrugt, og 
så vintage, retro, red... re..
Interviewer: Redesign?
Sara: Redesign
[Begge griner]
Sara: Og så viser den tit en slags liste
Interviewer: Ja
Sara: Hvor de nævner bare, hvad man kan finde 
Interviewer: Mmm. Er der noget, som du særligt bider mærke i i teksterne?
Sara: Med hensyn til de brugte ord, at de fokuserer på de unge
Interviewer: Mmm
Sara: Så de bruger ord som sej og selvfølgelig også de ord som bæredygtig og grøn
Interviewer: Mmm
Sara: Så det var 
Interviewer: Synes du ordene bæredygtig og grøn meget henvender sig sådan til unge?
Sara: Hvad for noget?
Interviewer: Synes du at bæredygtig og grøn det er sådan nogle man tit bruger, når man 
kommunikerer til unge?
Sara: Øhm, bæredygtig ikke rigtig
Interviewer: Nej, men grøn måske
Sara: Lidt måske?
Interviewer: Det var bare det, jeg hørte dig sige.
Sara: Ja, lidt mere måske 
Interviewer: Mmm
Sara: Men ja, det er, ja måske er det mere redesign eller retro som er
Interviewer: Mmm
Sara: Det som unge bruger 
Interviewer: Mmm
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Sara: Ja
Interviewer: Men hvordan synes du, de bruger de her ord grøn og bæredygtig? De går sådan lidt 
igen
Sara: Med byen så er det når det, jeg synes sådan nummer 2 for eksempel, det er også her i 
overskriften
Interviewer: Mmm
Sara: Til vores vores grønne by. Så de skriver så ”vi” og ”vores by” og så er der den grønne by og 
bæredygtig by. Så det er sådan en slags reklame 
Interviewer: Mmm 
Sara: Så at bringe det sammen med byen, med København 
Interviewer: Mmm
Sara: At det bliver 
Interviewer: Hvad tænker du om at de skriver ”vi”? Nu nævnte du lige, at de skriver ”vi” og ”vores”
Sara: Jeg bemærkede at de skriver at vi har en by som 
Interviewer: Mmm
Sara: Det er en slags community
Interviewer: Mmm
Sara: Så vi skal arbejde sammen 
Interviewer: Mmm
Sara: Og at byen bliver endnu mere bæredygtig og så videre, så der er en fælles ting. 
Interviewer: Mmm
Sara: Det er som at ”vi” er københavnere, det skal [pause] Ja
Interviewer: Henvender sig til københavnere?
Sara: Ja
Interviewer: Ved at skrive vi?
Sara: Ja, ja 
Interviewer:  Hvad synes du sådan de ord gør sådan ved teksten? Hvis du kan tænke lidt over det
Sara: [Pause] [Kigger på bykortet]
Interviewer: Ja, du må meget gerne kigge igen, hvis du ikke lige havde overvejet det i første 
omgang 
Sara: Ja, jeg tænker bare at [pause] Hmm. [Pause] Måske er der også derfor, at det er nemt at læse, 
fordi de gentager ordene 
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[Min telefon ringer ude på mit kontorfællesskab og min kontorkammerat afbryder interviewet]
Interviewer: Undskyld, du sagde noget med at ordene bliver gentaget?
Sara: Ja. Så måske kunne det være, at man lægger mærke på det, eller at man gemmer det lidt 
nemmere, hvis de gentager det igen og igen 
Interviewer: Mmm
Sara: Sådan så det, vi gemmer bare grøn og bæredygtig og København, og så er det én ting 
Interviewer: Så det er måske for at tydeliggøre budskabet, eller for sådan at gøre det mere 
forståeligt måske?
Sara: Eller bare at de vil gerne bringe København mere i sammenhæng med de ord som grøn og 
bæredygtig
Interviewer: Mmm
Sara: Øhm?
Interviewer: Ja, men du skal ikke, der er ikke noget forkert eller rigtigt, jeg er bare interesseret i 
hvad du synes jo 
Sara: Ja
Interviewer: Så hvis du ikke rigtig synes noget, så er det også okay
Sara: Ja. Så de nævner rigtig mange muligheder man har, så der er, med cykler og køb tøj [Tekst 2], 
og jeg kan ikke huske alle de ting 
Interviewer: Nej
Sara: Med bier på tagene  og grønne tage, så de nævner rigtig, rigtig mange forskellige ting i en 
faktisk meget kort tekst, så 
Interviewer: Mmm
Sara: De 
Interviewer: Hvordan, eller har du sådan lagt mærke til, hvordan der ellers bliver talt om sådan 
nogle emner her, miljø og bæredygtighed i andre sådan kommercielle sammenhænge [Pause] Altså, 
sådan for eksempel i reklamer eller kampagner eller sådan i medierne 
Sara: Ja, de faktisk, de skriver deres hjemmeside
Interviewer: Ja?
Sara: Nede igen og igen, så at man 
Interviewer: Nåå, men jeg tænkte også på, altså andre, ikke så meget det her kort, men andre  
virksomheder eller 
Sara: Nå okay, ja
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Interviewer: Sådan om du har lagt mærke til hvordan de snakker om miljø og bæredygtighed 
Sara: Hvert afsnit starter med virksomheder 
Interviewer: Mmm
Sara: Så der er virksomheder, ja det lægger jeg også mærke på at de 
Interviewer: Men sådan mere generelt i medierne i Danmark, har du så lagt mærke til, hvordan der 
bliver talt om det her? Altså, man kan sige, at det her kort er sådan et eksempel på det, men der er 
også mange andre, der ligesom prøver måske at sælge et produkt på at det gør noget godt for miljøet 
eller 
Sara: Ja 
Interviewer: Er det noget du har lagt mærke til?
Sara: Så du mener? 
Interviewer: Ikke kortet
Sara: Ja, okay. Ja, der er jo også en stor trend med økologiske varer og genbrug og
Interviewer: Mmm
Sara: Så jeg tror at alle prøver at være med og 
Interviewer: Mmm
Sara: Der er også rigtig mange produkter med en slags miljøvenlig navn 
Interviewer: Mmm
Sara: Selvom de er ikke økologiske eller noget som helst, så de prøver at fange 
Interviewer: Mmm
Sara: Folk med sådan en slags tricks og 
Interviewer: Ja
Sara: Ja
Interviewer: Hvad synes du om det?
[Begge griner]
Sara: Det er svært
Interviewer: Mmm
Sara: Fordi at man ved det jo ikke, og så man tænker bare at ”Nå, det lyder økologisk”, eller der er 
tusindvis af økologiske symboler og hvor det kommer fra eller 
Interviewer: Mmm
Sara: Eller hvilke regler de har. Men jeg synes man bliver lidt forvirret
Interviewer: Mmm
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Sara: Fordi der er alt for mange forskellige ting, og hvis du køber et økologisk produkt, så er der 
fem forskellige symboler på.
Interviewer: Mmm. Hvad er det for nogle ord, som de kan finde på at bruge? Du sagde de kunne 
bruge nogle ord, så man troede det var økologisk, men det var det så ikke. Hvis du lige kan komme 
i tanke om det?
Sara: [Pause] For eksempel er der en mærke fra Fakta tror jeg 
Interviewer: Ja?
Sara: Den hedder sådan Levevis?
Interviewer: Ja, Levevis
Sara: Ja, jeg tror faktisk at det er også med blade og med grøn og 
Interviewer: Mmm
Sara: Og jeg ved det faktisk ikke, men jeg tror det, man får fornemmelsen at det er meget grønt og 
bæredygtigt eller noget som helst, men det siger de ikke, der står overhovedet ikke noget på de 
varer, det er bare navnet. 
Interviewer: Det er bare navnet der lyder som noget?
Sara: Ja
Interviewer: Og måske også noget med hvordan det ser ud?
Sara: Ja
Interviewer: Logoet
Sara: Ja, ja, præcis ja. Så jeg tror, det er svært som kunde eller 
Interviewer: Mmm
Sara: Som borger at have et overblik over det hele 
Interviewer: Ja. Hvad, du sagde du sådan kunne blive i tvivl, ja, når du for eksempel stod i 
supermarkedet eller, så hvad er det så der gør dig i tvivl? Det er så nogle af de ord, der bliver brugt?
Sara: Nej, men, fordi jeg personligt, jeg synes det er vigtigt, at man køber økologiske varer 
Interviewer: Mmm
Sara: Men på den anden side er der også, at det er tit ikke økologisk, selvom de siger det 
Interviewer: Mmm
Sara: Der er igen og igen historier i medierne, at de sagde de er økologisk, og man betaler mange 
flere penge for det hele 
Interviewer: Mmm
Sara: Men så til sidst hører man, at der var en stor skandale 
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Interviewer: Mmm
Sara: Og det er ikke økologisk. Og så bliver man lidt, nå, men, man ved aldrig
Interviewer: Mmm. Så man bliver lidt skeptisk måske?
Sara: Ja, præcis ja. Så man kan, selvfølgelig man kan tage til en bondegård
Interviewer: Mmm
Sara: Men det er ikke muligt, og det gør man jo heller ikke. Måske det ville være det eneste man 
kunne gøre, hvis ikke på
Interviewer: Hvor det kom fra?
Sara: Ja, ja
Interviewer: Ja. Hvad med dig selv, bruger du de her ord bæredygtig og grøn nogen gange? 
Sara: Med hensyn til?
Interviewer: Bare i din hverdag. Eller det kan også være at du bruger det i andre sammenhænge?
Sara: Ja. Ja, det gør jeg. Fordi jeg er interesseret i emnet. 
Interviewer: Mmm
Sara: Og jeg vil også gerne arbejde med miljø så 
Interviewer: Mmm
Sara: Jeg snakker gerne meget om det 
Interviewer: Mmm. Og så har du brug for ordene? For at
Sara: Ja
Interviewer: Kunne snakke om det?
Sara: Ja, ja 
Del 2: Bæredygtighed i hverdagen  
Interviewer: Hvad, hvis vi nu skal rykke lidt videre til sådan dig og din hverdag, hvad gør du så selv 
helt konkret i din hverdag for at være miljøvenlig eller for at være bæredygtig?
Sara: [Pause] Altså jeg sorterer affald
Interviewer: Mmm
Sara: Jeg køber økologiske varer
Interviewer: Mmm
Sara: Men [Pause] Men ikke økologiske varer fra Kina eller sådan noget [griner]
Interviewer: Nej okay, så lokale varer
Sara: Lokale ja
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Interviewer: Ja
Sara: Så jeg foretrækker faktisk lokale varer frem for økologiske fra 
Interviewer: Mmm
Sara: Den anden side af verden 
Interviewer: Mmm
Sara: Jeg cykler faktisk altid 
Interviewer: Mmm
Sara: Jeg vil også gerne arbejde på en arbejdsområde med hensyn til miljø 
Interviewer: Mmm
Sara: Og bæredygtighed 
Interviewer: Mmm
Sara: Så 
Interviewer: Hvad er vigtigst for dig af de her ting, altså hvad er vigtigst for dig selv at gøre?
Sara: Øh?
Interviewer: I hverdagen. Altså i forhold til, nu har du nævnt nogle forskellige ting som du gør
Sara: Ja
Interviewer: Er der nogle af de ting som er vigtigere for dig, som du synes er de vigtigste? [Pause] 
Det kan også være de alle sammen er lige vigtige?
Sara: Jeg tror måske for mig er alle de ting faktisk vigtige, men måske at cykle rundt i byen 
Interviewer: Mmm
Sara: Fordi jeg synes, det er også den største forskel til de andre byer, jeg har boet
Interviewer: Mmm
Sara: Fordi det er ikke muligt i Wien
Interviewer: Nej
Sara: At cykle rundt. Men ja, det er. Jeg prøver for eksempel at sortere affald så bedst som muligt 
Interviewer: Mmm
Sara: Men det er lidt svært i København, fordi vi i Østrig er vi vandt til at sortere rigtig meget 
Interviewer: Mmm
Sara: Men det er lidt nyt ting her? 
Interviewer: Mmm
Sara: I København?
Interviewer: Ja, det har ikke været der så lang tid 
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Sara: Nej, men ja, det kommer
Interviewer: Mmm
Sara: Tror jeg, håber jeg. Men det er stadigvæk, at man smider bare madrester sammen med plastisk 
og det er lidt mærkeligt sådan
Interviewer: Ja
Sara: Ja. Men jeg tror, her i København er det vigtigste for mig også, at jeg kan cykle rundt i byen 
Interviewer: Mmm
Sara: Jeg er faktisk hurtigere med min cykel end med det offentlige
Interviewer: Mmm
Sara: Og så videre 
Interviewer: Så det med at cykle, det er heller ikke kun noget du gør for miljøet
Sara: Nej
Interviewer: Det er også noget du gør for din egen lykkes skyld?
Sara: Ja
Interviewer: Eller hvad skal man sige
Sara: Ja. Ja, det tror jeg, ja
Interviewer: Mmm. Er der nogle ting, som du ikke gør, men som du ville ønske, du gjorde? Altså, 
hvis du skulle være endnu mere miljøvenlig?
Sara: Der er altid ting
Interviewer: Mmm
Sara: Man kan altid købe flere økologiske varer, man kan altid gøre andre ting, og bruge mindre 
vand eller
Interviewer: Mmm
Sara: Der er altid ting [Pause] Ja. Jeg tænker bare, jeg kan ikke gøre det hele 
Interviewer: Nej
Sara: Så længe jeg har mine ting og jeg spiser heller ikke kød, så jeg tænker, det er nok [griner]
Interviewer: Ja, du har ligesom gjort din del? 
Sara: [Griner] Ja
Interviewer: Ja. Men er der så en grænse for hvor bæredygtig man kan være som, ja forbruger eller
Sara: Ja, det tror jeg
Interviewer: Ja. Hvor går den grænse?
Sara: Det skal jo ikke være et pres på dig, at du må det ikke og det ikke 
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Interviewer: Mmm
Sara: Ja, man skal det have godt, så der er en grænse. Jeg tror også, som individuel forbruger så kan 
man være del af det hele, men jeg tror det er politikerne eller hvor det er vigtigere, at der sker ting, 
fordi man, når man tager til supermarkedet, så vil folk altid tage de billigere ting måske 
Interviewer: Mmm
Sara: Og det er ikke forbrugere, ikke kun forbrugere som skal 
Interviewer: Så forbrugerne har ligesom ikke hele ansvaret for 
Sara: Ja, det tror jeg 
Interviewer: Politikerne, de må også godt lige?
Sara: Ja, det, jeg tror det er vigtigt at have virkelig stramme regler. Fordi det er bare sådan, 
selvfølgelig kan man sige, okay ”Hvis alle køber de økologiske varer, selvom de er dyre, så bliver 
det en bedre verden”, men det er jo ikke realistisk, jeg tror det, ja, det er bare måske et dumt 
eksempel, men 
Interviewer: Nej, jeg synes da det er et meget godt eksempel 
Sara: Det er bare sådan, man kan måske sige det 
Interviewer: Altså, du tænker at der måske nogen, der ikke har mulighed for at købe økologi, fordi 
det er for dyrt for eksempel?
Sara: Ja. Jeg læste en artikel om priserne fra økologiske varer. Det var faktisk meget interessant, 
fordi, jeg kan ikke huske navnet, men den fyr sagde faktisk, at de økologiske varer er ikke for dyrt, 
men de andre er for billigt.
Interviewer: Mmm
Sara: Fordi det kan ikke være hvad som helst, at kød koster kun  3 kr.
Interviewer: [Griner]
Sara: Så det er faktisk omvendt, men vi sammenligner det bare med den billigere pris, vi tænker 
”Nå, det er jo dyrt”
Interviewer: Mmm
Sara: Vi tænker ikke ”Hvordan kan det være, at det er så billigt?”
Interviewer: Mmm, ja
Sara: Men så kunne det være måske, at vi lægger mærke på, at det er faktisk for billigt og ikke for 
dyrt
Interviewer: Mmm. Ja, det er meget interessant
Sara: Ja
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Interviewer: Kan du nogen gange være i tvivl om, hvad er mest miljøvenligt at gøre? Altså, kan du 
være i tvivl, om du skal vælge det ene eller det andet? Hvad der er bedst? 
Sara: Hvad mener du?
Interviewer: Altså, det kan for eksempel være, om du kan være i tvivl om du skal vælge det 
økologiske eller det svanemærkede, eller om du skal vælge at købe genbrug eller om du skal vælge 
at købe 
Sara: Ja 
Interviewer: Miljømærkede produkter 
Sara: Det har jeg faktisk med æg [griner]
Interviewer: Ja?
Sara: Jeg ved ikke hvad der er bedre, økologiske eller frilandsæg?
Interviewer: Mmm. Ja, det er svært 
Sara: Og sådan nogle ting, ja, det har jeg nogle gange. Og også kaffe, skal jeg købe en økologisk 
eller en Fairtrade kaffe?
Interviewer: Mmm. Hvad er det som kan gøre dig i tvivl om det?
Sara: Fordi jeg kender ikke de reglerne, hvad de, hvordan det kunne være de skulle få lov til at 
skrive økologisk eller frilandsæg eller hvad som helst 
Interviewer: Mmm
Sara: På bakkerne
Interviewer: Mmm
Sara: Så fordi hvis det er økologiske for eksempel æggene
Interviewer: Mmm
Sara: Så hvis det er økologisk, drejer sig kun om dyr?
Interviewer: Mmm
Sara: Hvordan siger man, hvor de bliver?
Interviewer: Fodret eller?
Sara: Ja, og hvor meget
Interviewer: Plads?
Sara: Rum de har. Og også som foder, eller er det bare en del af det?
Interviewer: Mmm
Sara: Og hvis det er frilandsæg, så det betyder jo ikke at de får den rigtige foder
Interviewer: Mmm
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Sara: Så så
Interviewer: Så det kan både være noget med de ord, der bliver brugt, men det kan også være noget 
med det, der ligesom ligger bagved ordene?
Sara: Ja
Interviewer: At man kan være lidt i tvivl om hvad det dækker over?
Sara: Ja, ja 
Interviewer: Ja, nu kommer der et lidt abstrakt spørgsmål. Fordi ofte så snakker vi jo om det her 
med at gøre noget godt for miljøet. 
Sara: M-hmm
Interviewer: Og så tænkte jeg på, hvad opfatter du sådan miljøet som i den forbindelse? Altså, ordet 
”miljøet”, hvad dækker det ligesom over?
Sara: Øh?
[Begge griner]
Interviewer: Jeg har advaret dig
Sara: Ja
[Begge griner]
Sara: Ja, som jeg bruger ordet mest er måske vores område, også byen vi lever i. Så er der, det er 
svært, det kan jo være alt [griner]
Interviewer: Ja, men du må også godt sige flere ting, hvis det kan være flere ting 
Sara: Ja, det kunne både være rummene, gader eller udenfor, vores område hvor vi lever, men det er 
selvfølgelig også klimaet
Interviewer: Mmm
Sara: Og hvordan. Så på den anden side kan man sige, hvordan vi bruger miljøet på den mere 
overfladiske måde
Interviewer: Mmm
Sara: At vi har grønne områder, og hvordan vi kan bruge det som enkelt borger  
Interviewer: Mmm
Sara: Men så har vi på den anden side klimaet
Interviewer: Mmm
Sara: Hvordan, er ikke så synligt
Interviewer: Mmm
Sara: Så vi skal også have de grønne områder, ikke kun at vi kan nyde parken osv, men også på 
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grund af klimaet 
Interviewer: Mmm
Sara: Og jeg tror, det er ikke så synligt for de fleste, fordi der er selvfølgelig skybrud og så videre, 
men jeg tror folk ved tit ikke hvorfor og hvordan en park kunne være hjælpsom med hensyn til regn 
og så videre 
Interviewer: Så det her med miljøet, altså begrebet eller hvad man skal sige, har både noget synligt 
som, altså nu prøver jeg bare at sige, hvad jeg opfatter du siger, ikke også?
Sara: Ja
Interviewer: Som er nogle fysiske omgivelser, blandt andet parker eller gader eller noget udenfor 
byen måske, men så er der også noget, som er svært at forholde sig til, fordi det er ikke noget man 
kan se 
Sara: Ja så, hvorfor vi skal faktisk have flere grønne områder, eller hvorfor vi skal købe økologiske 
varer, med hensyn til vores klima faktisk, hvordan det kan forandre sig
Interviewer: Mmm. Så hele det her bæredygtighedsemne, kan være svært at forstå, fordi man ikke 
rigtig
Sara: Ja, nogen gange
Interviewer: Kan forstå alt det viden, der ligger bag
Sara: Ja, ja 
Interviewer: Hvad så hvis vi tager sådan noget som os mennesker i forhold til miljøet
Sara: Ja
Interviewer: Hvad er vi så?
Sara: Vi er selvfølgelig en del af det hele 
Interviewer: Mmm
Sara: Ja. Ja, det kunne jo være alt 
[Begge griner]
Interviewer: Har vi sådan en særlig rolle i forhold til resten af miljøet?
Sara: Selvfølgelig
Interviewer: Hvad for en rolle er det?
Sara: Det er jo en del af vores opfærd?
Interviewer: Opførsel eller?
Sara: Opførsel, ja
Interviewer: Handlinger?
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Sara: Handlinger, ja. De, det spiller jo sammen, hvordan vi bruger vores område, hvordan vi skaber 
vores område, hvordan vi, ja
Interviewer: Har mennesket sådan et ansvar? Overfor resten af miljøet?
Sara: Ja, det tror jeg
Interviewer: Hvad består det ansvar i?
Sara: Jeg tror det er jo menneskerne som har ødelagt en stor del af vores miljø 
Interviewer: Mmm
Sara: Og det er jo også grunden og årsagen for klimaforandringer
Interviewer: Mmm
Sara: Der er altid debatter om det er rigtigt eller ej, men 
Interviewer: Mmm
Sara: Men ja, selvfølgelig, det påvirker jo resten af klimaet og dermed også vores miljø og område 
Interviewer: Mmm, ja
Sara: Det er et komplekst emne, så det er svært
Interviewer: Ja, det er også helt i orden, jeg ved også godt, at jeg sætter dig lidt på prøve
Sara: [Griner]
Interviewer: Men jeg synes bare det er så spændende, så jeg må prøve at stille spørgsmålet til dig 
alligevel.
Sara: Ja
Interviewer: Selvom det er lidt svært. 
Del 3: Begrebsforståelser
Interviewer: Ja, så skal vi til den sidste del. Og nu skal det handle om ord 
Sara: M-hmm
Interviewer: Fordi nu har jeg brugt de her ord bæredygtig, grøn og miljø sådan lidt i flæng, og nu vil 
jeg gerne høre lidt om, hvordan du egentlig forstår dem. Og for at det skal være lidt nemmere har 
jeg skrevet dem ned, på sådan nogle lapper her. Og når du snakker om dem, vil jeg gerne have dig 
til at sige, hvorfor et ord du snakker om. Det er igen bare sådan noget at den der [diktafonen] ikke 
kan se noget, og ja, du kan starte med et af dem, eller du kan, hvis du synes nogen af dem betyder 
det samme, kan du snakke lidt om det, men du kan også starte med ét.
Sara: Jeg skal bare snakke om ord?
Interviewer: Du skal snakke om hvordan du forstår de ord 
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Sara: Nå okay
Interviewer: Ja
Sara: Så tager jeg bare den her
Interviewer: Ja, grøn 
Sara: Grøn. Så hvis vi snakker for eksempel om det, fordi jeg har stadigvæk på kortet her, så tænker 
jeg på de grønne områder 
Interviewer: Mmm
Sara: Naturen
Interviewer: Mmm
Sara: Naturvenlig. Jeg tænker også tit, at grøn bliver mere brugt for unge eller hvis man har ikke så 
meget at gøre med miljø eller bæredygtighed. Så den sælger lidt bæredygtighed på en mere 
overfladisk måde 
Interviewer: Mmm
Sara: Ja, men miljøet og det drejer sig ikke kun om naturen og om planterne og så videre, der forstår 
jeg lidt med grøn som mere [pause] nej, måske er det også [griner]
Interviewer: Bare sig det 
Sara: Jeg snakker bare [griner] 
Interviewer: Du må godt tænke mens du taler
Sara: Ja
Interviewer: Eller finde ud af du synes noget andet eller, det er helt fint
Sara: Jeg tror den, grøn, det er lidt sådan, man bruger ordet i stedet for bæredygtig mange gange, 
tror jeg 
Interviewer: Mmm
Sara: Det er bare, ja, det bliver også meget brugt i medierne eller sådan forskellige ting eller sådan 
projekter, som det grønne København, det lyder super [Griner]
Interviewer: Ja 
Sara: Ja, jeg tror det er nemmere for folk at forestille sig noget, det er nemmere, end hvis vi har 
bæredygtig, så grøn det bliver meget brugt, ja, det tror jeg. Måske mere brugt fra medierne 
Interviewer: Mmm
Sara: Så eller i en reklame som den her [bykortet]
Interviewer: Så det jeg lidt hører dig sige er, at grøn det gør det måske lidt nemmere at forstå, men 
det er også lidt uforpligtende at bruge måske?
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Sara: Ja, det er meget overfladisk på den måde 
Interviewer: Ja. Er det fordi, hvad er det, der gør det overfladisk?
Sara: Puh.. [Pause]
Interviewer: Er det fordi det kan betyde så mange forskellige 
Sara: Ja
Interviewer: Ting
Sara: Ja, det siger jo faktisk ikke noget om miljø 
Interviewer: Nej 
Sara: Ikke rigtigt, det gør det ikke, men man bruger det i mellemtiden i hvert fald, nogen rigtig 
meget i sammenhæng med miljøet. 
Interviewer: Mmm
Sara: Men det er lidt som en nyskabt ord 
Interviewer: Ja, det er lidt nyt, ja
Sara: Ja
Interviewer: Og hvad så med bæredygtig for eksempel?
Sara: Bæredygtig, jeg tænker at måske bliver det mere brugt med hensyn til energi, måske, jeg 
tænker lige nu at grøn er måske mere brugt med vores område, hvordan vi kan bruge byen, og 
bæredygtig energi, ja, jeg tror man hører det. Men man hører faktisk også grøn energi. 
Interviewer: [Griner]
Sara: Men jeg tror bæredygtig er mere brugt i sammenhæng med energi og teknik og 
Interviewer: Mmm. Hvad tænker du 
Sara: Og også med 
Interviewer: Det sådan betyder 
Sara: Vores handlinger. At vi skal handle på den måde, at de næste generationer 
Interviewer: Mmm
Sara: At de også har det godt, og det kan også nyde livet som vi gør det
Interviewer: Mmm
Sara: Så måske er det lidt mere som hvis man kigger i fremtiden 
Interviewer: Mmm
Sara: På en lang sigt
Interviewer: Mmm
Sara: Så måske kan man sige, at det er mere det, hvis man sammenligner det med grøn 
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Interviewer: Mmm
Sara: Det er mere sådan 
Interviewer: Det er mere fremadrettet?
Sara: Ja
Interviewer: Ja. Og hvad så med den sidste der, miljøvenlig?
Sara: Miljøvenlig [Pause] Det er måske, jeg tænker, vi skal høre miljø, hvis klima. Det er måske den 
nemmeste at forstå 
Interviewer: Mmm?
Sara: Og meget klar. Det er miljø og venlig, så det er 
Interviewer: Hvad er det, der gør den mere klar end de andre?
Sara: Måske 
Interviewer: Men hvorfor er den mere klar?
Sara: Fordi det er jo ordet allerede, vi har venlig, så miljøvenlig det siger jo meget faktisk 
Interviewer: Mmm
Sara: Mere end bæredygtig og grøn, synes jeg 
Interviewer: Mmm
Sara: Hvis jeg tænker på det, det har jeg aldrig før, men ja
[Begge griner]  
Interviewer: Sådan er det jo tit, når man skal interviewes, så tænker man over noget nyt
Sara: Ja [griner] Ja, men det er bare hvis jeg ser ordet her nu, så tænker jeg det er måske den mest
Interviewer: Konkrete?
Sara: Klare og konkrete, ja, så der er ingen misforståelse
Interviewer: Nej. Synes du så de tre ord betyder lidt det samme, eller er de lidt forskellige, eller?
Sara: Jeg tror de ligner meget, og jeg tror bruger folk bruger det også på den samme måde 
Interviewer: Mmm
Sara: Det afhænger af, hvor præcis man er, men jeg tror man i de fleste tilfælde, tror jeg at man 
bruger
Interviewer: Du sagde det der med, at det afhænger af, hvor præcis man er? Hvad mente du med 
det?
Sara; Hvis man er en ekspert, så kan man sige, man skal ikke bruge ordet grøn
Interviewer: Mmm
Sara: Men hvis man har ikke noget at gøre med emnet normalvis, så tror jeg, så tænker man ikke på 
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det, og så bruger man ordet som det kommer 
Interviewer: Så grøn det er ikke så meget et ekspertord?
Sara: Jeg tror det vil være mere bæredygtig eller miljøvenlig, ja, det tror jeg 
Interviewer: Kan du nogen gange selv være i tvivl om hvad de her ord betyder? [Pause] Det kan 
være du for eksempel kan komme i tanke om en bestemt situation fra din hverdag, hvor du møder 
de her ord, og bliver lidt i tvivl om, hvad det egentlig dækker over?
Sara: Det er svært at sige
Interviewer: Mmm
Sara: Men det er jo meget generelt, hvis jeg snakker om de ord, selvfølgelig kan der være noget, 
som er miljøvenlig, men ikke bæredygtigt, men bare sådan meget generelt, de har i hvert fald alle 
sammen, hvordan siger man [Pause] Jeg ved ikke [Pause] måde alle sammen, nej det, nej
Interviewer: Det har et eller andet til fælles? 
Sara: Jaaa
Interviewer: Men alligevel ikke?
Sara: Det er svært uden eksempler. Jeg har ikke 
Interviewer: Du kan ikke lige komme i tanke om et eller andet, hvor du selv har tænkt ”Hmmm”
Sara: Men selvfølgelig er der ting som kan være miljøvenlige, men ikke særlig bæredygtige måske, 
det kan jeg tænke mig, måske 
Interviewer: Ellers, så hvis du ikke kan komme i tanke om et eksempel, så kan du også snakke om 
det ud fra den der [bykortet] Når du for eksempel det der ”Oplev det grønne København” om du så 
kan tænke ”Hvad betyder det?”. Eller kan du sådan være i tvivl om hvad det så dækker over?
Sara: Hmmm. 
Interviewer: Det er også okay, hvis du ikke er i tvivl
Sara: Hvis det er måske med grønnere København og grøn by, det kunne jo også være at der 
virkelig var grønt, altså meget grønne områder 
Interviewer: Mmm
Sara: Det betyder jo ikke at byen at folk, som er en del af miljøet, at de er miljøvenlige
Interviewer: Nej
Sara: At de er bæredygtige. Så hvis vi, der er stadigvæk mange andre faktorer 
Interviewer: Mmm. Kan du opfatte noget sådan problematisk ved ordene? [Pause] Eller, det kan 
også være at du ikke synes det.
Sara: [Pause] Problematisk? [Pause] Det eneste, det vi har lige snakket om med grøn 
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Interviewer: Mmm
Sara: Det kunne måske give dig en forkert indtryk eller en forkert ja, billede af noget
Interviewer: Mmm
Sara: Fordi det betyder jo ikke noget er bæredygtigt og miljøvenligt på den måde 
Interviewer: Nej
Sara: Men det er super ord for medierne, det tror jeg 
Interviewer: Mmm. Man kan også omvendt spørge, om de her ord ligesom kan være en fordel at 
bruge? Fordi det måske kan gøre det lettere at forholde sig til miljø i sin hverdagen, i hverdagen, 
altså?
[Pause]
Interviewer: Så hvis man nu forestillede sig at man helt sagde ”Nej, det er forbudt at bruge de ord” 
Hvad skulle man så, altså, kunne man så, altså, kan man det?
Sara: Hmm [Pause] Nej, jeg ved det ikke rigtigt. Det. Nej, jeg ved det ikke rigtigt
Interviewer: Nej 
Sara: Hvilke fordele det har?
Interviewer: Det er jo mere sådan, du virkede ikke som om at du syntes, de var meget 
problematiske, ordene. Så tænkte jeg, hvis man vender den om, det kan også være godt, at vi har de 
ord. Fordi hvad skulle vi gøre uden dem?
Sara: Hmmm. Jeg tror de 
Interviewer: Hvis du 
Sara: De bliver jo mere og mere brugt 
Interviewer: Mmm
Sara: Så det gemmer sig lidt i vores hovede
Interviewer: Mmm 
Sara: Jeg tror det er vigtigt, at man lægger mærke på noget, og der er jo ligesom en trend, at man er 
miljøvenlig 
Interviewer: Mmm
Sara: At man er grøn. Det er jo ligesom, man er cool, eller [griner]
Interviewer: Mmm
Sara: Så på den måde er det også vigtigt, at man har de ord 
Interviewer: Hvad kan det være vigtigt for? 
Sara: Jeg tænker faktisk også på ordet økologisk 
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Interviewer: Mmm
Sara: Det er lidt som grøn og bæredygtig og [Pause] Men, det ved jeg ikke 
Interviewer: Jeg tænker, hvis nu du ikke havde de ord 
Sara: Ja
Interviewer: Til at tale om det du interesserer dig for 
Sara: Ja, så bliver det selvfølgelig svært 
[Begge griner]
Sara: Ja, det gør det nemmere for folk at snakke om det og at beskæftige sig med det
Interviewer: Mmm
Sara: Jeg tænker, ja, det tror jeg, det gør det i hvert fald nemmere at man, hvis man ligger så meget 
vægt på de ting, så kan man jo læse mere om de ting, og så ved man jo også hvis det passer ikke 
præcist, og det jo klart at vi bruger ord her og der fordi de vil gerne lave reklame eller hvad som 
helst. Så jeg tror det er ikke så problematisk 
Interviewer: Nej 
Sara: Det gør det nemmere for folk at snakke om det 
Interviewer: Så måske gør det det også nemmere at forstå?
Sara: Ja, ja. Fordi jeg tror for, jeg ved ikke, for mange år siden, så var det måske ikke så klart, hvad  
man mener med bæredygtighed, men i dag er, ja, næsten alle har en idé om, hvad er det 
Interviewer: Mmm
Sara: Hvad det handler om
Interviewer: Mmm, ja. Jeg har umiddelbart ikke flere spørgsmål til dig. Så jeg vil bare sige tak. Og 
så vil jeg spørge om du har nogle spørgsmål til mig?
Sara spørger til hvad min opgave handler om, og jeg giver en lidt mere dybdegående beskrivelse,  
end jeg gav i introduktionen. Herefter snakker vi lidt løst og fast om mit speciale og siger herefter  
farvel og tak. 
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Bilag 14: Saxe
Saxe og jeg mødes i mit kontorfællesskab, hvor jeg har stillet et lokale til rådighed.
Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller  
forkerte svar, og lader ham desuden vide at han bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,  
hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort. 
Interviewer: Så først skal jeg bare lige spørge dig hvor gammel du er?
Saxe: Jeg er 23
Interviewer: Og hvad du laver?
Saxe: Jeg studerer journalistik ude på Roskilde Universitet
Interviewer: Yes. Og hvorfor én bydel du bor i?
Saxe: Jeg bor i, det hedder vel Storkøbenhavn, men det er Hvidovre for at være helt specifik
Interviewer: Okay. Og du har ikke nogle børn, vel?
Saxe: Jo, det har jeg faktisk [Taler energisk]
Interviewer: Er det rigtigt? [Overrasket] Nå, det er der ikke nogen, der har sagt ja til endnu.
Saxe: Nej. Ja, jo, jeg har en søn på 7,5 måned
Interviewer: Ååårh 
Saxe: Så det er meget nyt 
Interviewer: Ja, okay
Saxe: Så i virkeligheden et helt nyt bæredygtighedsaspekt, der lige pludselig er rullet ind med bleer 
og alt muligt andet hejs.
Interviewer: Ja
Saxe: At overveje
Interviewer: Ja, så er der også den vinkel med. Ja, spændende!
Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation
Jeg fortæller om numrene på kortet, som han skal referere til, og beder ham læse nummer 2, 4 og 5,  
hvilket han derefter gør. 
Saxe: Ja?
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Interviewer: Yes. Det første jeg vil spørge dig om, det er, hvad du sådan overordnet opfatter som 
tekstens budskab? Altså som helhed. 
Saxe: Jamen,  det overordnede budskab, som jeg lige umiddelbart  får  ud af det,  det er  klart,  at 
København i virkeligheden er relativt grøn, men at vi ikke ved hvor, det ligesom er grønt, så det er 
ligesom sådan en guide til, hvor vi så kan benytte os af de her grønne ting, som faktisk allerede er  
her.
Interviewer: Mmm. Yes. Synes du sådan at teksterne er nemme et svære at forstå?
Saxe: Jeg synes, de er nemme at forstå, altså jeg synes næsten, det grænser til sådan lidt ung med de 
unge sprog nogle steder. 
Interviewer: [Griner] 
Saxe: Specielt to
Interviewer: Kan du give nogle eksempler på det?
Saxe: Ja, specielt i 2 lagde jeg mærke til, der var ”Vi bor i en super sej by, der i årtier har arbejdet... 
og tænkt og arbejdet på”, altså det der super sej
Interviewer: Mmm
Saxe: Det synes jeg, det er sådan meget ungt med de unge. 
Interviewer: Ja
Saxe: Og så ved jeg ikke, jeg tror måske også, det er fordi, at jeg ofte forbinder specielt sådan noget  
med tøj  og genbrug og, altså...  Ja,  specielt  i  virkeligheden sådan noget med tøj og genbrug og 
genbrugsbutikker er meget noget med unge. Jeg tror måske også, det er derfor, jeg kommer til at 
tænke på det som sådan.
Interviewer: Mmm 
Saxe: Fordi det oftest måske er dem, der ikke har penge til at købe noget nyt 
Interviewer: [Griner] Ja, det kan i hvert fald også være et aspekt af det. Er der noget som du særligt 
bider mærke i i de her tekster?
Saxe: Jeg bider mærke i, jeg synes, de fremhæver meget... De siger København vinder... Har vundet 
en eller anden miljøpris, Miljøhovedstad 2014. Og noget med at der fremadrettet er fokus på mad, 
bæredygtig mad eller sådan noget i den stil, eller hvordan vi ligesom nedbringer madspildet.
Interviewer: Ja
Saxe: Jeg synes bare, jeg kan huske, at jeg har læst, at vi er dem i verden, der spilder mest mad om 
året eller sådan et eller andet, 
Interviewer: [Griner]
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Saxe: Så ved jeg, så synes jeg bare der... Det var ligesom i modstrid med, hvad jeg egentlig tænker 
om København,  at  vi  er  så  gode til  det,  det  tror  jeg,  det  var  sådan  de,t  jeg  lige  umiddelbart 
bemærkede.
Interviewer: Ja. Har du lagt mærke til, hvordan de bruger ordene bæredygtig og grøn? Hvis du ikke 
har, må du gerne kigge på det igen.
Saxe: Ja, det var ikke noget, jeg lige tænkte over. Der står bæredygtig der [Genlæser kortet] Altså, 
sådan som jeg forstår grøn her, så er det jo noget positivt, er det det du tænker på? Altså, det er jo 
lidt, hvis det er grønne produkter, så er det sådan noget naturvenligt, godt noget. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Ja, her der sætter de det sammen med balance og gode valg i hverdagen [Tekst 4]
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, grøn
Interviewer: Ja
Saxe: Og grønne spor, altså. Men det er sjovt, bæredygtig bruger de kun omkring arkitektur, ser det 
ud til lige nu. [Tekst 2]
Interviewer: Mmm
Saxe: Så det er som om, at det grønne er noget  vi gør, mens at bæredygtig det er noget sådan, vi 
bygger eller noget der eksisterer-
Interviewer: Ja
Saxe: Hvor grøn er mere en tankegang eller sådan en måde at være på.
Interviewer: Hvad synes du sådan ordene gør ved teksten? Eller gør ved det her kort?
Saxe: Altså, jeg har... Eller jeg synes ordet grøn, det er jo sådan en, i hvert fald indenfor de seneste 
par år blevet sådan meget positivt ladet
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, det er meget sådan, ja, på en eller anden måde synes jeg, grøn for mig er blevet hele 
farven for bæredygtighed. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, det hænger på en eller anden måde sammen. Så jeg vil sige, jeg synes, det havde været  
mærkeligt, hvis du havde givet mig det her kort, og der ikke havde stået grønt noget sted. 
Interviewer: Mmm
Saxe:  Fordi  det  er  på  en  eller  anden  måde  blevet  en  farve,  der  sådan  er  synonym  med 
bæredygtighed og med genbrug og med naturvenlig, hvad skal man sige, udvikling 
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Interviewer: Mmm
Saxe: Jeg er egentlig lidt overrasket over, at de bruger bæredygtig kun i forbindelse med arkitektur, 
i hvert fald som jeg lige kan læse det [Tekst 2]
Interviewer: Mmm
Saxe: Både i 2 og 4 står det i hvert fald i forbindelse med arkitektur og med byggeri. Det ved jeg 
ikke, jeg tænker ikke umiddelbart, altså bygninger som bæredygtige.
Interviewer: Mmm
Saxe:  Men  det  kan  godt  være,  det  er  mig,  men  jeg  tænker  netop,  at  bæredygtig  næsten 
hovedsageligt er ting, vi konsumerer på en eller anden måde, altså... Det er det der med, at når vi 
har noget affald, jamen så bruger vi det på en eller anden måde. Det er i det hele taget, tror jeg, det  
jeg tænker mest som bæredygtigt.
Interviewer: Mmm
Saxe: Og ikke bygninger. Så det synes jeg, er lidt mærkeligt.
Interviewer: Ja. Har du lagt mærke til hvordan sådan nogle ord som bæredygtig og grøn ellers bliver 
brugt i andre kommercielle sammenhænge?
Saxe: Altså, jeg synes tit, at det der grøn bliver brugt som et bedre alternativ, til det der er.
Interviewer: Mmm
Saxe: Og jeg synes også, altså man kan sige nu for eksempel de der, det er vist også et RUC-
projekt, men de der ”Ren kærlighed til KBH”-skraldespande
Interviewer: Ja?
Saxe: Der er overalt, er jo også grønne.
Interviewer: Ja
Saxe: Så jeg synes ofte, at det bliver kædet sammen med... Jeg vil faktisk sige, at jeg synes også 
efterhånden, at det her grøn og bæredygtig det er også blevet kædet sammen med sådan en næsten 
en hel livsstil 
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, man kan være grøn
Interviewer: Mmm
Saxe: Man kan  være bæredygtig. Det er ligesom om, at de er blevet en...  Et segment, hvor jeg 
lægger mærke til, at specielt jeg synes... Jeg har en, hvad hedder det, sådan en tøjcontainer.
Interviewer: Ja
Saxe: Der er tæt på mig. Og det er klistermærket, hvor der står en skrift med, hvad man kan bruge 
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den her til, det er grønt. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Og det er  så noget,  der sender tøj  ned til...  Jeg kan ikke huske det,  et  eller  andet  sted i 
Kirgisistan eller whatever 
Interviewer: Mmm
Saxe: Men det er et meget, altså det er næsten lige blevet skiftet ud her for et år siden, hvor det før  
var hvidt, og nu er det grønt. 
Interviewer: Mmm
Saxe:  Og  så  står  der  noget  med,  at  vi  skal  udnytte  ressourcerne,  der...  De  bruger  ikke  ordet 
bæredygtig, men det er mere sådan konceptet i, at de har skiftet det her til et grønt logo, jeg synes,  
der er lidt sjovt. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Ja, det tror jeg, er sådan, det jeg tænker.
Interviewer: Hvad synes du om den måde, de her ord bliver brugt?  
Saxe: Jamen, jeg synes umiddelbart, at det er, det er jo meget positivladede ord
Interviewer: Mmm
Saxe:  Og jeg synes,  altså  grøn er  jo  også en positiv  farve,  ikk? Det  var  også den,  der var  på  
eksamensdugen i folkeskolen, ikk? Fordi at den skulle være glad, ikk?
Interviewer: [Griner]
Saxe:  Og sådan, nå men, det er ligesom om... Og  bæredygtigt, altså man vil jo ikke være imod, 
noget der er bæredygtigt, man vil jo ikke være imod, noget der er dårligt eller nedbrydeligt eller 
Interviewer: Mmm
Saxe: Så på en eller anden måde så synes jeg, der bliver skabt sådan en retorik, hvor at man ikke 
kan være imod det.
Interviewer: Mmm
Saxe: Hvis farven nu havde været rød, altså så var det ligesom om, så havde det haft en helt anden 
tone, og hvis det ikke havde været bæredygtigt, måske, men i virkeligheden bare allerede ordet 
genbrug eller... 
Interviewer: Mmm
Saxe: Der synes jeg, der ligger en anden ting i det end i bæredygtigt.
Interviewer: Hvad synes du om... Nu siger du, at ordene bliver brugt meget positivt.
Saxe: Ja
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Interviewer: Er det sådan... Altså, hvad synes du om det?
Saxe: Jamen altså, man kan sige, ud fra det synspunkt at du skal... Altså, hvis det er fordi, at jeg skal 
være mere bæredygtig [griner]
Interviewer: [Griner]
Saxe:  Så  er  det  klart,  så  er  det  fordelagtigt  at  bruge  positive  ord,  sådan så  jeg  får  en  positiv 
indstilling til alt det her med at genbruge. Specielt fordi at... Altså, jeg er i hvert fald vokset op i et 
hjem, hvor der ikke har været tænkt over sådan noget. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, på mange måder en konsumeringsfamilie. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, hvor der har altid været mad nok på bordet, og der er også blevet smidt ud, og der har 
også, altså... Man kan sige, for mig betyder det ret meget, at det... Ja, at det bliver gjort til sådan en 
positiv udviklingsting mere end bare et eller andet nyt, fjollet tiltag. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså. Og jeg synes netop ordet bæredygtig, det er på en eller anden måde noget længeresigtet 
i stedet for bare en modedille. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Som lige nu, at nu skal vi alle sammen spise rawfood eller 
Interviewer: [Griner] Ja
Saxe: Hvad ved jeg. 
Interviewer: Ja. Bruger du selv sådan nogle som, ja 
Saxe: Nej
Interviewer: Nej, det er ikke noget du 
Saxe: Altså, jeg tror aldrig nogensinde jeg har... Jeg vil ikke bruge ordet bæredygtig i en sætning 
Interviewer: Nej, hvad med 
Saxe: Jeg kunne godt finde på at bruge ordet grøn 
Interviewer: Mmm
Saxe: Men jeg kan ikke sætte det i en sammenhæng lige nu her.
Interviewer: Nej
Saxe: Det er ikke noget, der ville falde mig naturligt.
Interviewer: Nej
Saxe: Altså, jeg vil sige, der er større sandsynlighed for, at jeg ville bruge ordet grøn i forbindelse i 
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hvert fald med sådan noget som bæredygtighed og i forhold til noget genbrug eller noget i den stil, 
end jeg ville bruge ordet bæredygtig. 
Interviewer: Men det er ikke noget, du umiddelbart kan komme i tanke om, hvordan du sådan ville 
bruge det, eller? Hvorfor en funktion det ville have for dig at bruge det?
Saxe: Nej
Interviewer: Nej. Det er også svært lige at
[Begge griner]
Interviewer: Sidde og komme i tanke om nu. Ja, men så skal vi snakke lidt om dig
Saxe: Mmm
Del 2: Bæredygtighed i hverdagen
Interviewer: Eller det er mest dig, der skal snakke om dig 
Saxe: Ja
[Begge griner]
Interviewer: Jeg tænkte på, kan du sådan fortælle mig, hvad du sådan selv gør konkret i hverdagen 
for at være, ja, bæredygtig, grøn, hvad vi nu kalder det? Miljøvenlig 
Saxe: Jamen, altså først og fremmest vi kan sortere vores affald, der hvor vi bor.
Interviewer: Mmm
Saxe: Til en grænse, altså vi kan... Alt hvad der hedder papiraffald, kan ligesom komme hen ét sted,  
alt hvad der hedder glasaffald, altså både alt fra konservesglad til smadrede vinglas til vinflasker, 
det kan ligesom komme ét sted, og det gør vi. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, konsekvent. Altså, jeg tager endda mig selv i, at tage reklamer eller sådan nogle gratis  
ugeaviser  op  fra  skraldespanden,  hvis  de  er  havnet  dernede,  for  at  kunne  smide  dem  i 
papircontaineren.
Interviewer: Mmm
Saxe: I stedet for. Men det er så også det. Altså, der er ikke lavet specielt i forhold til madvarer eller 
plastikemballage eller alt muligt, så det gør vi ligesom ikke naturligt.
Interviewer: Nej
Saxe:  Jamen,  og  så...  Vi  har  også  en  lille  have,  der  ryger  det  selvfølgelig  også  hen  i  den  
haveaffaldscontainer, der nu er. Så på måde jeg vil sige, der hvor det ligesom er oplagt, at jeg skal 
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være bæredygtig, der er jeg det også. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Og som sagt, der er også den der tøjcontainer tæt på, og det er også ofte, at jeg går derhen og 
smider mit gamle tøj ud i stedet for at smide det ud eller sælge det igen.
Interviewer: Mmm
Saxe: Så har jeg mere tendens til at fyre det i den der container, fordi for det første igen fordi, det er 
nemt og belejligt, men for det andet også fordi, at det giver ligesom lidt mere mening, fordi det er jo 
ligeså nemt og belejligt at smide tøjet ud for eksempel.
Interviewer: Mmm
Saxe: Eller brænde det eller 
Interviewer: [Griner]
Saxe: [Griner] Men der er det ligesom om, det giver mere mening at gå derhen med det.
Interviewer: Mmm      
Saxe: Så det tror jeg sådan, jeg umiddelbart genbruger. Og så er vi også blevet bedre, vil jeg sige, til  
at genbruge mad, altså for jeg tror i virkeligheden at tidligere, bare for et par år siden, var min 
kæreste og mig er ikke typerne, der spiser rugbrødsmadder til aftensmad. Og har aldrig været. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Vi laver altid mad. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Måske meget atypisk mange af vores andre studerende venner.
Interviewer: Jævnaldrende
Saxe: Men det har vi ligesom aldrig gjort.
Interviewer: Nej
Saxe: Men det har også bare betyder, at nogle gange er det rigtig svært, hvis man gerne vil lave 
lækre ting, som stege og sådan noget, så er der bare tit rigtig meget, så vi har rigtig tit smidt ud. 
Men jeg kan mærke nu, det er måske fordi, vi har fået et barn, det ved jeg ikke, men der er i hvert  
fald kommet en anden tanke omkring... Og det kan så godt være, det bliver egoistisk og sådan ren 
økonomisk  set,  men  på  den anden  måde  så  betyder  det  jo  også,  at  der  ikke  er  ligeså  stort  et  
madspild, som vi har haft før. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Fordi vi i højere grad gemmer ting eller fryser større potioner ned, og bruger dem senere hen. 
Interviewer: Mmm. Hvad med sådan noget med... I forhold købssituationen, altså når du køber ind?
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Saxe: Mmm
Interviewer: Er der så også nogle valg der, hvor du tænker på at være grøn, eller?
Saxe: Ja, altså igen, jeg vil sige det, utroligt nok det er et skift, der er sket med, at jeg blev forælder, 
eller jeg blev far. Jeg tænker meget mere over, at tingene skal være økologiske.
Interviewer: Mmm
Saxe: Jeg tænker meget mere over, altså jeg prioriterer, at tingene er økologiske, selvom de er det 
dyrere,  jeg prioriterer,  at  tingene er  svanemærkede,  hvis  jeg køber  shampoo,  eller  cremer  eller 
whatever.
Interviewer: Mmm
Saxe: Jeg prioriterer, at det er astma-allergi-mærket. Nu er vi også... Vi drak ikke så meget kaffe før, 
men igen, nu har vi fået et barn [griner], det kræver ligesom, at der er lidt ekstra kaffe.
Interviewer: [Griner]
Saxe: Men der kan jeg også mærke... Der har vi også talt om, at der går vi efter det, der er Fairtrade
Interviewer: Mmm
Saxe: Og det er ligesom om at det... Det er ikke noget, vi har tænkt sådan over før, men jeg tror  
måske at man godt vil, på længere sigt, vil være et godt eksempel. 
Interviewer: For sit barn?
Saxe: Ja
Interviewer: Ja. Er der noget, som der ligesom er vigtigst for dig at gøre af de her ting, du nu har 
nævnt?
Saxe: Jeg tror, det er vigtigst for mig at gå efter de her ting, som er økologiske, og det tror jeg, altså  
jeg er på ingen måde dyrefortaler, altså tværtimod, jeg har intet imod at slagte dyr og sådan noget, 
men jeg synes det... Jeg synes bare, hele måden man behandler naturen og altså dyrene på... Jeg kan 
ikke se, hvorfor man ikke skal gøre det ordentligt, når man nu kan. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Og jeg ved ikke... Det er faktisk ikke engang så lang tid siden, jeg talte med formanden for 
Danske Svineproducenter i forbindelse med en artikel.
Interviewer: Okay?
Saxe: Hvor det her konventionelle landbrug jo det sidste stykke tid har været meget op og vende, og 
Dan Jørgensen vil meget gerne have, vi skal have mere økologisk landbrug, men de er imod, fordi 
resten af  Europa  ikke  er  med  på  det.  Så  det  vil  sige  at,  sådan  som  jeg  forstod  det,  danske 
svineproducenter får ret forringet konkurrenceevne, fordi de ikke er ligeså økologiske som resten af 
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Europa, det vil sige Polen kan lave det meget billigere, fordi de ikke er økologiske. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Men jeg har det også bare sådan, fordi det kan de jo ikke blive ved med, den argumentation 
kan man jo  altid bruge, så derfor synes jeg, det er vigtigt, at man så netop støtter op om det her  
økologi, som faktisk bruger lidt færre sprøjtemidler og alt muligt andet. Altså, sådan så vi også kan 
blive ved med at drikke vores grundvand og alt sådan noget, ikk?
Interviewer: Mmm
Saxe: Så derfor tror jeg, der synes jeg, det er vigtigt,  det er blevet vigtigt  for mig at  støtte op 
omkring økologi.
Interviewer: Så det er en form for måde at påvirke den verden du godt
Saxe: Ja
Interviewer: Kunne tænke dig, der skulle være også i fremtiden?
Saxe: Ja
Interviewer: Mmm. Er der noget, som du ikke gør, men som du måske ville ønske, du gjorde?
Saxe: Jeg vil gerne have at... Det er faktisk ikke så lang tid siden, at vi blev ringet op af en eller 
anden skraldedame, som havde nogle spørgsmål. Og jeg kan huske det... Hvor hun også spurgte, 
hvor meget vi sorterede vores affald. Og jeg kan mærke, jeg ville ikke have noget imod at gøre det,  
hvis jeg faktisk ikke følte, at det var ligegyldigt, men lige nu der ryger det hele i samme container
Interviewer: Mmm
Saxe: Og så vidt jeg har forstået, brænder man også stort set alt affald i Danmark, og derfor bliver  
skraldesortering også sådan lidt irrelevant på mange punkter.
Interviewer: Mmm
Saxe: Men jeg har det sådan, hvis igen, hvis det var ligetil, hvis de havde lavet en skraldespand 
nede for enden af min vej, hvor der stod ”Det her er til plastmateriale, det her er til andet”, jamen så 
ville jeg gøre det.
Interviewer: Mmm
Saxe: Og igen det er ikke fordi jeg er den store fortaler for bæredygtighed, men netop det her når 
man ligeså godt kan gøre det, så vil jeg sgu egentlig helst gøre det. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Og det har jeg ikke mulighed for lige nu, og det kan jeg godt mærke, at engang imellem der 
tænker  jeg  ”Årh,  hvor  er  det  irriterende,  at  jeg  står  og  smider  alt  det  her  ned  i  den  samme 
skraldespand”, når det på ingen måde, hvad skal man sige... Altså, netop madvarer, og hvad ved jeg, 
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kemikalier eller rengøringsmiddel, plastikdåser og sådan noget, ikk?
Interviewer: Mmm
Saxe: Det virker mærkeligt at blande sammen, når man kunne bruge det ene til en mødding
Interviewer: Mmm
Saxe: Eller whatever, ikk?
Interviewer: Mmm. Altså, er der så en grænse for, hvor bæredygtig man kan være?
Saxe: Ja, altså, der er en grænse for bæredygtighed, men den kommer, vil jeg sige, udelukkende 
ikke fra personerne selv men mere det omkringliggende samfund 
Interviewer: Mmm
Saxe: For det er ligesom dem, der skaber rammerne. Altså, medmindre du flytter ud i Thy-lejren 
eller et eller andet, ikk?
Interviewer: [Griner]
Saxe: Altså, så er det jo ligesom om, det er nogle rammer, der er skabt for, hvorledes man kan være 
bæredygtig.
Interviewer: Mmm
Saxe: Også fordi jeg tænker, at hvis du virkelig skal være bæredygtig i dag, så kræver det også ret  
meget af dig selv. Altså, netop hvis du skal sortere dit affald ordentligt, hvis du skal tage ud med 
ting og sådan noget. Altså, man kunne sagtens på samfundsmæssigt plan gøre det meget nemmere 
altså.
Interviewer: Mmm
Saxe: Jeg tænker, for eksempel i Danmark bare det hvis du gad at sænke bilafgifterne, så folk kunne 
køre rundt i nogle biler med bedre filter.
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, så vidt jeg har forstået, så er Danmark nogle af de værste i hele verden til det, fordi folk 
ikke har råd til at
Interviewer: Ja
Saxe: Købe de nye biler, som har de (uforståelig tale), så derfor køber vi sådan noget gammelt lort
Interviewer: Ja
Saxe: Der bruger en helvedes masse benzin og som forurener ad helvede til.
Interviewer: Mmm
Saxe: Og det er jo en ren samfundsmæssig ting, det handler jo ikke om... Selvfølgelig vil folk da 
allerhelst have nye biler, jeg ville da også gerne have en ny bil, men det har jeg ikke råd til, så 
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derfor bliver jeg nødt til, igen fordi vi så på den anden side har skabt et samfund, hvor man er  
nødsaget til at have en bil, specielt når man har børn. Jamen, så er jeg så nødt til at have en bil, og 
så kan jeg så kun vælge den, for det er det, der er min mulighed. 
Interviewer: Mmm. Kan du nogle gange være i tvivl om, hvad der er det mest grønne?
Saxe: Ja, ofte synes jeg 
Interviewer: Ja. I hvilke sammenhænge kunne det for eksempel være?
Saxe:  Jamen,  det  kunne  for  eksempel  være  sådan  noget  som,  for  eksempel  sådan  noget  som 
restaurantbesøg.
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, vi har jo den her lækre smiley-ordning i Danmark, som jo på mange måder ret hurtigt... 
Om det er en ren restaurant eller ikke en ren restaurant, men det er ligesom om, så ved man ikke så 
meget andet egentlig om dem.
Interviewer: Mmm
Saxe: Det kan godt være de er skide gode til at holde rent i køkkenet, men hvor de får deres kød fra 
eller  whatever,  det  aner man som regel  ikke,  og hvis  man gør,  så  er  det  sådan en  super  ultra 
økologisk restaurant, hvor det sådan er penslet udover det hele, at de er super økologiske. Det er 
måske  sådan  et  sted,  tænker  jeg,  hvor  man  godt  kunne  være  mere  grøn,  for  jeg  synes 
supermarkederne, de danske supermarkeder, der er jo efterhånden kommet mærker i hoved og røv 
på de der ting. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Med alle mulige farvemærkater, ikk? 
Interviewer: Ja
Saxe: Så der er det blevet lidt nemmere at navigere i det der.
Interviewer: Mmm. Men jeg tænker også sådan, om du kan være i tvivl om, om du skal vælge  
noget, der er økologisk eller om du skal vælge noget, der er dansk for eksempel? Altså bare for at 
tage sådan et klassisk eksempel.
Saxe: Ja. Ja, men det er rigtigt, og der... Altså, jeg synes det er svært, fordi jeg synes på en eller 
anden måde, så har man det der, man vil godt have det er dansk. Men igen, nu du spørger mig, så 
tror jeg oftest, at jeg vil have, det skal være dansk, fordi så føler jeg i højere grad, at det er grønt.
Interviewer: Mmm
Saxe: I virkeligheden. Altså, jeg har på en eller anden måde mere tiltro til en dansk agurk end jeg  
har til en spansk. Og jeg ved ikke hvorfor, der er sådan set ikke noget dybere i det, andet end at jeg 
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er mig selv nærmest.
Interviewer: Mmm
Saxe: Så hvad skal man sige, så jeg stoler mere på den danske agurkeavler eller hvad man kalder 
det [griner], forstår du?
Interviewer:  Du  har  en  forestilling  om,  at  den  måde  den  er  blevet  produceret  på,  er  mere  i 
overensstemmelse med dine værdier end den fra et andet sted?
Saxe: Ja, lige præcis 
Interviewer: Ja
Saxe: Men dermed ikke sagt, at  jeg ikke ville købe den spanske, hvis den var voldsomt meget  
billigere.
Interviewer:  [Griner]  Ja,  det  har  selvfølgelig  også  noget  at  sige.  Ja,  så  har  jeg  et  lidt  abstrakt 
spørgsmål. 
Saxe: Ja
Interviewer: Ja, fordi ofte så snakker vi jo om det der med at gøre noget godt for miljøet, og det er 
ligesom blevet sådan en fast vending.
Saxe: Ja
Interviewer: Hvad opfatter du så sådan miljøet som i den sammenhæng? Hvad er det egentlig?
Saxe: Jeg tror, hvis man siger, miljøet for mig handler er naturen. Altså, det opfatter jeg på mange 
måder som ren natur. Altså, hvis vi skal gøre noget godt for miljøet, så skal vi gøre noget godt... 
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, så ser jeg tit sådan en mark eller en skov for mig. Altså, det er ligesom om miljø for 
mig hænger ikke sammen med byen. Altså, hvis man skal gøre noget godt for miljøet, så er det 
fordi, at på længere sigt skal vi også have en skov, der ligger derude.
Interviewer: Mmm
Saxe: Eller på længere sigt skal vi også have, ja, marker eller rent drikkevand eller sådan... Miljø for 
mig er på mange måder ikke der, hvor jeg selv er. 
Interviewer: Okay, hvad så med dig selv? Hvad er din rolle i forhold til miljøet?
Saxe: Jamen, det er jo så netop, som jeg ser det, hvis jeg lader være med at købe rengøringsmidler 
med sindssygt mange kemikalier i, eller hvis jeg lader være med at hælde alt muligt sindssygt ud i 
vasken, eller bruge voldsomt ukrudt ude i min have. Jamen, så påvirker jeg ikke på samme måde 
den  her  cyklus,  der  ligesom  er,  som  så  også  hænger  sammen  med  miljøet,  selvom  jeg  ikke 
nødvendigvis er en del af miljøet.
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Interviewer: Mmm
Saxe: Forstår du? Altså, sådan så at tingene hænger sammen, men jeg ser mig selv adskilt fra det 
miljø, som man 
Interviewer: Taler om?
Saxe: Ja, lige præcis 
Interviewer: Det er godt nok ikke et spørgsmål, jeg har skrevet ned, men jeg synes bare, det var bare 
meget sjovt, det der du sagde med, at natur og by ligesom ikke var det samme, eller miljøet det var 
ikke det samme som byen. Og hvad tænker du så i forhold til det her kort? Det er jo et bykort, der  
siger hvordan du skal være grøn? 
Saxe: Ja
Interviewer: Er det så sådan selvmodsigende for dig?
Saxe: Ja, på en eller anden måde eller jeg vil sige, jeg synes i hvert fald, at det her har mere med en 
eller anden personlig selvopfattelse at gøre, end det har noget med miljøet at gøre. 
Interviewer: Okay
Saxe: Jeg tror i virkeligheden, at jeg ser det her lidt som, det er sådan et sted, hvor jeg kan gå hen... 
Men igen,  så  hænger  det  jo  sammen som sådan en  cyklus,  så...  Jeg  synes  faktisk,  det  er  lidt  
mærkeligt. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Må jeg være helt ærligt at sige 
Interviewer: Jamen, det tænkte jeg nemlig du måske syntes, fordi du lige lavede den her opdeling 
før. 
Saxe: Ja, men altså jeg vil sige, på mange måder så vil jeg jo... Ja, for jeg kan ikke rigtig se hvad...  
Jeg kan heller ikke se, hvad bemandede legepladser... Hvad det har noget at gøre med... Og igen, det 
er jo sådan en mærkelig ting, for det er jo det der grøn København, hvad betyder det? Altså, betyder 
det, at vi kan se den blå himmel? 
Interviewer: Mmm
Saxe: Fordi der ikke er så meget smog, eller altså... Ja, jeg synes i virkeligheden, at det her bliver  
mere abstrakt end ved at sige miljø og by. Altså, for mig så hænger det virkelig meget sammen med, 
at miljø er den natur, som vi gerne skal kunne blive ved med at opleve.
Interviewer: Mmm
Saxe: Men som ikke nødvendigvis er en del af vores bykultur.
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Del 3: Begrebsforståelser
Interviewer: Mmm. Yes. Det gav da et meget godt svar på det. Ja, så er vi allerede nået til det sidste
Saxe: Ja
Interviewer: Fordi nu har jeg brugt de her ord bæredygtig og grøn og miljøvenlig
Saxe: Mmm
Interviewer: Sådan lidt i flæng
Saxe: Ja
Interviewer: Og nu vil jeg gerne høre lidt om, hvordan du forstår de ord.
Saxe: Ja
Interviewer:  Og jeg har  skrevet  dem op [lægger  sedlerne frem på bordet],  sådan så det  er  lidt 
nemmere at huske dem
Saxe: Ja
Interviewer: Og så tænker jeg egentlig bare, at du måske skal tage dem ét ad gangen og ja, sige 
hvad du sådan tænker om dem, og hvad de betyder for dig?
Saxe: Men jeg tror bæredygtig for mig, det er lidt... Det er noget man kan være på  alle områder 
[pause] mere eller mindre
Interviewer: Mmm
Saxe: Fordi at bæredygtig handler ikke så meget for mig omkring nødvendigvis natur eller... Jo, det 
gør det selvfølgelig i sidste instans, men i... Men for mig så handler bæredygtighed egentlig om, 
hvordan man udnytter vores ressourcer. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, det vil sige, at... Ja, for eksempel hvis man kunne lave en bedre benzinmotor, eller jeg 
havde råd til en bil, der kunne køre længere på literen, jamen, så ville det være bæredygtigt. Men 
det er også bæredygtigt, at jeg køber genbrugstøj.
Interviewer: Mmm
Saxe: Og det er også bæredygtigt, at jeg gemmer min mad. Jeg synes, bæredygtighed kan på mange 
måder kobles på rigtig mange ting
Interviewer: Mmm
Saxe: I livet. Hvor at miljøvenlig for, jeg tror, at som jeg også sagde før, altså miljøvenlig for mig  
hænger meget sammen med natur, så det hænger egentlig... Hvis jeg skal være miljøvenlig, jamen 
så er det netop, at jeg skal tænke over, at jeg ikke skal hælde kemikalier ud i haven.
Interviewer: Mmm
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Saxe: Eller at jeg ikke skal, ja, at jeg skal være bevidst omkring, at jeg ikke skal smadre naturen
Interviewer: Mmm
Saxe: At jeg ikke skal smide skrald, når jeg går i skoven, eller kaste tyggegummi eller sådan noget.  
Så jeg kan mærke at miljøvenlig for mig, bliver meget mere naturorienteret.
Interviewer: Mmm
Saxe: Hvor bæredygtig meget mere bliver sådan et livsaspekt, eller sådan det er en eller anden måde 
at leve sit liv på, og det kan implementeres i alle aspekter af livet.
Interviewer: Mmm
Saxe:  Og  så  er  der  den  her  grøn.  Altså,  jeg  synes  jo  grøn,  det  er  sådan  lidt  et...  Jeg  synes  i 
virkeligheden lidt, det er sådan et sloganmåde at sige miljøvenlig på.
Interviewer: Mmm
Saxe: Jeg synes lidt, det er sådan en popsmart måde at sige miljøvenlig, netop fordi den har den her 
grøn sådan reference til naturen umiddelbart, men også fordi det er sådan et meget... Jeg synes det 
her, det er et meget mere flyvsk begreb.
Interviewer: Mmm
Saxe: End miljøvenlig eller  bæredygtig er.  Og selvom de alle sammen på en eller  anden måde 
hænger sammen, så igen så synes jeg, grøn det er på en eller anden måde blevet symbolet, man skal 
helst være en grøn. Byer skal være grønne, nye arbejdspladser skal være grønne.
Interviewer: Mmm
Saxe: Så det er blevet sådan et  meget løst begreb, hvor jeg vil sige, at jeg kan bedre lide dem 
herovre [bæredygtig og miljøvenlig]
Interviewer: Mmm. Betyder de det samme? Altså, betyder de noget af det samme, eller det tror jeg 
måske ikke du synes?
Saxe: Altså, igen jeg synes miljøvenlig og grøn kan kobles langt bedre, end bæredygtig kan kobles 
med de her to. 
Interviewer: Ja
Saxe: Fordi at bæredygtig handler om udnyttelse og genbrug af ressourcer, så vi ikke spilder ting, 
der ikke behøver at blive spildt. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Igen altså, at fra mælkekartoner, til glasflasker, til tøj, altså
Interviewer: Mmm
Saxe: Jeg kan også blive... Jeg forstår slet ikke, hvorfor man ikke har retursystemer i andre lande 
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nærmest end Danmark. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Så noget det synes jeg er mærkeligt, fordi det handler jo bare om, egentlig også bare noget 
rent økonomisk set meget nemmere måde at udnytte ressourcer på, gøre tingene billigere, det er da 
mere fordelagtigt for konsumenten, ikk? 
Interviewer: Mmm
Saxe: Hvorimod herovre, det er ren natur loving. [miljøvenlig og grøn]
Interviewer: [Griner]
Saxe: Og derfor synes jeg helt klart også, de hænger sammen. [miljøvenlig og grøn]
Interviewer: Ja
Saxe: Men grøn er sådan lidt blevet måden, man sælger miljøvenlig på.
Interviewer: Mmm. Hvorfor har man brug for at sælge det med et andet ord?
Saxe: Jamen, jeg tror i virkeligheden igen, det hænger sammen med, specielt i en verden hvor ikke 
alle lande har lige gode økonomiske muligheder... Altså, i virkeligheden lidt tilbage til at snakke om 
den der svineproducenthistorie. Jeg tror, at hvis... Det her med at være miljøvenlig det koster også 
penge i hvert fald til at starte med, og jeg tror at Danmark også er så vildt et velfærdssamfund, at det 
kræver rigtig meget, hvis vi skal omvende alting, og det tror jeg, der er rigtig mange kapitalistiske 
chefer, der er rigtig bange for. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Det ville jeg også selv være, hvis det var, fordi det kommer til at koste rigtig mange penge. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Selvfølgelig over en kortere periode, men problemet er, de ikke ved, hvad der kommer ud på 
den anden side, og derfor så tror jeg, man har brug for at sælge det på en ny måde og på en lidt mere 
fancy måde
Interviewer: Mmm
Saxe: På en lidt mere fed måde 
Interviewer: Mmm
Saxe: Måske også derfor at de bruger alle de der seje ord herovre i teksten. [Bykortet]
Interviewer: Mmm
Saxe: Det er det, jeg umiddelbart tænker.
Interviewer: Kan du nogle gange være i tvivl om, hvad de her ord betyder? Hvad de dækker over?
Saxe: Ja, altså igen specielt grøn, fordi jeg synes, det er et meget flyvsk ord, der principielt bliver 
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brugt om lidt det hele.
Interviewer: Mmm
Saxe: Og igen hvad er en grøn arbejdsplads? Hvis en legeplads så også er grøn, eller altså?
Interviewer: Mmm
Saxe: Det er ligesom om, det bliver sådan meget et diffust begreb.
Interviewer: Og det er fordi, det bliver brugt om så mange forskellige ting?
Saxe: Ja, det tror jeg, ja, også fordi grøn jo det er en farve, eller sådan... 
Interviewer: Ja
Saxe: Det har ikke rigtig nogen, for mig, hvad siger man... Der er ikke rigtig nogen ekstra betydning 
på grøn udover grøn. Jo altså netop, så er det sådan noget med, så kan jeg både nævne miljøvenlig, 
jeg  kan  nævne  bæredygtig,  jeg  kan  nævne...  Altså,  så  kan  man  pludselig  nævne  mange  flere 
begreber på ordet grøn 
Interviewer: Mmm
Saxe: Hvor jeg... Bæredygtig det er på en måde meget mere defineret og miljøvenlig også, for mig
Interviewer: Mmm. Kan du huske en bestemt situation, hvor du har været i tvivl?
Saxe: Altså om hvad de dækkede over?
Interviewer: Ja
Saxe: Jamen, jeg tror det var, det er ikke så lang tid siden jeg så noget i TV Avisen netop med, at 
nogen arbejdspladser ville til at være mere grønne. 
Interviewer: Mmm
Saxe:  Hvor jeg virkelig,  hvor jeg sådan ”Jamen,  hvad betyder  det,  jamen skal  I  så  have færre 
arbejdspladser, skal I have flere medarbejdere, skal I have bedre udsugning” eller altså
Interviewer: Mmm
Saxe: Eller hvad betyder det her grøn? Og det... Og nu kan jeg ikke engang huske, hvad det var for 
en virksomhed, men jeg tænker også, det der med at gøre virksomheden grøn. En ting er måske at 
gøre en bank grøn, men der er måske større ræsonnement i at gøre, hvad ved jeg, et landbrug grønt.
Interviewer: Ja
Saxe: Altså, så der er på en eller anden måde lige pludselig, så kan man godt gøre, vi kan godt gøre 
vores virksomhed grøn, jaja, men I er en bank, hvad er det I skal? Er det så fordi I køber økologisk 
mad til jeres medarbejdere?
Interviewer: Ja
Saxe: Eller hvor er det ligesom, det bliver grønt?
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Interviewer: Ja
Saxe: Det forstår jeg ikke.
Interviewer: Opfatter du noget sådan problematisk ved de her ord?
[Pause]
Saxe: Nej
Interviewer: Nej
Saxe: Jo, altså igen grøn er måske for diffust
Interviewer: Mmm
Saxe: Men det er også fordi, at man kan sige netop sådan noget bæredygtighed igen, altså, som jeg 
sagde, jeg synes bæredygtighed kan bruges på rigtig mange aspekter af livet, men det er jo også 
fordi at det her med at være bæredygtig, er jo ikke bare én ting, altså det er jo virkelig mange ting.
Interviewer: Mmm
Saxe: Sådan opfatter jeg i hvert fald nogen gange, altså for mange ting, og jeg tror også, man kan 
virkelig være bæredygtig på alle punkter.
Interviewer: Mmm
Saxe: Og der ligger måske en problematik i, at man pensler meget ud for folk, at vi skal helst være 
bæredygtige, vi skal helst  være miljøvenlige, vi skal helst være grønne ligesom også for også at 
hjælpe  vores  samfund  på  længere  sigt.  Men  på  den  anden  side,  så  bliver  det  også  bare  lidt 
uoverskueligt, fordi at de netop de her begreber, de omfatter så mange ting
Interviewer: Mmm. Hvis vi nu siger, at det er et problem med de her 
Saxe: Mmm
Interviewer: De her begreber, at de er diffuse for eksempel 
Saxe: Ja
Interviewer: Hvad er så løsningen, eller hvad kan så være løsningen på det problem?
Saxe: Men altså jeg vil sige, for det første så tror jeg, at min oplevelse af hele det her miljøvenlig-
grøn-aspekt er, at det er blevet sådan et mantra for alting, så i stedet for at have én historie, der 
fokuserer på, at hey måske burde vi få billigere biler i Danmark, sådan så vi kan få skifte alle de 
gamle lortespande ud, så vi har mindre CO2-udledning i indre by, det ligesom er én ting, og så lade 
være med at koble de der bæredygtig eller miljøvenlig eller grøn begreb på. 
Interviewer: Mmm
Saxe: Ligesom, nå men det er én case, og så er der en anden case, der hedder hey, i Danmark er vi 
dem, der har det største skraldeforbrug om året, hvorfor er vi det, kan vi effektivisere? Sådan så det 
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hele ikke bliver pakket ind under én paraply.
Interviewer: Mmm. Så du synes det ville være bedre, hvis vi ligesom næsten lod være med at bruge 
de der overordnede begreber, og så bare kun talte om...
Saxe: Ja, fordi jeg synes på en eller anden måde, det er blevet så vandet eller sådan... Jeg tror i hvert  
fald, det bliver meget... Og samtidig er man måske også lidt fed up, netop på grund af at det bliver 
brugt og betegnet om så mange forskellige ting.
Interviewer: Mmm
Saxe: Så tror jeg, der ville være langt mere idé i, at tage sagen ind, og så droppe alt det der, og så  
sige... Også fordi jeg synes i virkeligheden, når man siger det her miljøvenlig, bæredygtig, grøn, det 
bliver også på mange måder... Det bliver næsten sådan en ideologi.
Interviewer: Mmm
Saxe: Der ikke rigtig netop tager højde for, at vi lever i et kapitalistisk samfund, det er ikke bare at 
skifte altså. Og bondemanden er ikke nødvendigvis ond, fordi han ikke er bæredygtig, der er også 
nogle andre ting på spil, altså på mange måder bliver de sådan opstillet de her forhold, hvor hvis du 
ikke er bæredygtig, så er du ond mod samfundet.
Interviewer: Mmm
Saxe: Eller så er du ond mod fremtiden eller sådan noget i den stil, ikk? Og det er bare for... Det er  
simpelthen for simpelt, synes jeg, i forhold til hvad det indebærer.
Interviewer: Kan man omvendt sige, at de her ord også kan være en fordel for noget?
Saxe: Men jeg synes bæredygtig og grøn, men det er bare fordi at bæredygtig er på en eller anden 
måde... Altså miljøvenlig er jo også et positivt ord.
Interviewer: Mmm
Saxe: Det er jo ikke derfor. Men jeg tror jeg kunne se større konsensus i, at.. Så skulle man i hvert 
fald bare definere. hvad bæredygtig er.
Interviewer: Mmm
Saxe: Fordi for mig er det meget diffust.
Interviewer: Mmm. Jeg tænker, om det kan gøre det lettere for eksempel at navigere i sådan noget  
kommunikation om miljø? 
Saxe: Jamen igen, jeg tror jeg ville have større glæde af, at det blev konkretiseret.
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, de kan godt bruge ordet bæredygtig, men så skal de skrive, hvad de konkret betyder.  
Altså, når de herovre [på bykortet] bruger det sådan fluffy ”Hey, vi har bæredygtig arkitektur”, 
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undskyld, hvad helvede er det?
Interviewer: Mmm
Saxe: Er der solceller på bygningerne eller hvorfor?
Interviewer: Mmm
Saxe: Altså, så skulle de hellere skrive ”Vi har rigtig gode bygninger, der får energi fra solen og der 
behøver vi ikke...”, altså 
Interviewer: Ja
Saxe: Og jeg ved godt, man bliver selvfølgelig nødt til at samle det på en eller anden måde, men det 
ville klart give mere mening for mig, fordi det bliver brugt lidt som sådan nogle floskler, altså man 
siger det bare.
Interviewer: Så problemet er sådan den måde, det bliver brugt på? Og den måde det måske står 
alene?
Saxe: Ja
Interviewer: Mmm. Ja. Det er faktisk sådan set cirka det, jeg har at spørge dig om. 
Saxe: Ja
Interviewer: Ja. Er der noget som du godt vil spørge mig om?
Saxe: Nej, det ved jeg ikke lige hvad skulle være 
Interviewer: Jamen, så er det bare at sige tak fordi du ville være med 
Saxe: Jamen, selv tak, jeg håber du kan bruge det 
Interviewer: Helt sikkert. 
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Bilag 15: Helle
Helle og jeg mødes i mit kontorfællesskab, hvor jeg har sat et lokale til rådighed.
Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller  
forkerte svar, og lader hende desuden vide, at hun bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,  
hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort. 
Interviewer: Og jeg skal bare lige spørge dig, hvor gammel du er?
Helle: Jeg blev 46 for to uger siden 
Interviewer: Okay. Nyligt 46?
Helle: Ja
Interviewer: Og hvad laver du?
Helle: Jeg arbejder sjov nok som kommunikationsansvarlig
Interviewer: Ja?
Helle: I et entreprenørfirma
Interviewer: Mmm
Helle: Ja
Interviewer: Og du bor i Nordvest, ikk? [Det har vi talt om i forbindelse med at aftale mødetid]
Helle: Jeg bor i Nordvest i et hus
Interviewer: Og du har børn?
Helle: Jeg har to børn, næsten voksne
Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation
Jeg viser Helle hvilke tekster på kortet, hun skal læse. Helle læser teksterne.
Helle: Ja?
Interviewer: Yes 
Helle: Nu er jeg vist nødt til at kigge på kortet også
Interviewer: Ja, du kan også lige se, hvad det egentlig er for noget
Helle: Mmm
Interviewer: Du får også lov til at få et med hjem bagefter 
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Helle: Ja, jeg tænker det ville være smart, hvis man havde et.
Interviewer: Ja. Det første jeg vil spørge om, er, hvad du sådan overordnet opfatter som budskabet 
med teksterne?
Helle: At vække folks interesse for bæredygtighed 
Interviewer: Mmm
Helle: I byen
Interviewer: Mmm. Kan du uddybe det lidt?
Helle: Altså, så vidt jeg forstår, så er der nogle virksomheder, som figurerer på det her kort.
Interviewer: Mmm
Helle: Som gerne vil have besøg af folk, for at udbrede budskabet, tænker jeg.
Interviewer: Hvilket et budskab?
Helle: At vi skal [pause] ”passe på miljøet” [Siger det ironisk, med et glimt i øjet]
Interviewer: Ja
Helle: Ja. 
Interviewer: Synes du at teksterne sådan er nemme eller svære at forstå?
Helle: Ej, de er meget nemme, det synes jeg
Interviewer: Mmm
Helle: Mmm
Interviewer: Hvordan er de, altså, hvis du kan svare på det, hvad der gør dem nemme at forstå?
Helle: Jamen, de er skrevet meget... Altså, bruger ingen svære ord og forklarer fra A til Z, hvad det 
er, de vil.
Interviewer: Mmm
Helle: Jeg synes de er meget pædagogiske, jeg tænker, de henvender sig til unge.
Interviewer: Ja? Det
Helle: Men det ved jeg ikke om er rigtigt?
Interviewer: Altså, du er også målgruppen, det er jo derfor, du er her i dag.
Helle: Ja
Interviewer: Ja 
Helle:  Jamen,  jeg vil  støtte  det  fuldt  ud,  men jeg tænker  bare,  at  det  måske mere er en yngre 
københavner.
Interviewer: Mmm. Det er måden det skrevet på, som får dig til at...
Helle: Ja, det tænker jeg
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Interviewer: Hvad er det som der er ungt ved det?
Helle: Ja, det ved jeg ikke
Interviewer: Er det måske bare fordi det er lidt hipt?
Helle: Ja, altså det.. Jeg kunne forestille mig det [bykortet] ligger rundt omkring på nogle caféer?
Interviewer: Ja, det har det i hvert fald gjort før. [Pause] Er der noget, som du særligt bider mærke i  
i teksterne? 
Helle: Altså, det er jo ret reklame, ikk?
Interviewer: Mmm
Helle: Det er også reklame for nogle virksomheder, som gerne vil sælge en vare, så det er sådan lidt  
tvetydigt. Det handler om bæredygtighed, men det handler også om at sælge et eller andet.
Interviewer: Mmm
Helle: Det er også reklame.
Interviewer: Ja, det er rigtigt nok, det er det også.
Helle: Ja, men altså
Interviewer: Så det er tvetydigt, fordi det både vil være godt for miljøet og vil sælge varer?
Helle: Ja, altså det behøver jo ikke at være tvetydigt, men man kan sige, altså hvad var det, altså det 
er jo ikke alting som nødvendigvis er en god idé, nu kan jeg ikke finde hvor det stod 
Interviewer:  Forresten,  det  ved jeg ikke om jeg lige sagde før,  men hvis  du henviser  til  nogle 
bestemte tekster, så kan du sige tallet, det er mest bare for diktafonens skyld.
Helle: Nå ja [Pause] Ej, men altså, det er jo reklametekst, men det er jo fint, altså jeg synes, det er 
fint. Det forklarer også lidt om miljø. 
Interviewer: Mmm
Helle: Undervejs
Interviewer: Har du lagt mærke til, hvordan ordene bæredygtig og grøn sådan bliver brugt? [Pause] 
Ellers så kan du lige kigge på det igen, hvis du ikke har.
Helle: [Pause mens Helle genlæser bykortet]Altså, der står faktisk ikke bæredygtig ret meget. I den 
der [Tekst 4] står der ikke bæredygtighed 
Interviewer: Der står bæredygtig på den blå side, den der nummer 2.
Helle:  Årh,  jo.  Jeg studsede ved noget  der  hedder,  de bruger  et  begreb der  hedder  bæredygtig 
arkitektur.
Interviewer: Ja?
Helle: Og jeg arbejder selv i byggebranchen, og jeg vil nok ikke mene, det eksisterer i København. 
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Interviewer: Nej
Helle: Men fair nok hvis der er nogen firmaer, der tror eller mener de har bygget noget bæredygtigt. 
Jeg ved ikke hvad det... Om det indgår i, og der er nogle steder her?
Interviewer: Hvor det? Nååå, om der nogle bæredygtige bygninger på kortet?
Helle: Ja? Altså, det ville jeg have svært ved at tro på, hvis der var indtegnet nogen. Det er faktisk 
det eneste sted der står bæredygtig, er det ikke?
Interviewer: Jeg tror det også står under den der beskrivelse, der [Peger på tekst 5]. Et eller andet 
sted tror jeg, der står noget med bæredygtighed i.. Under et eller andet der
Helle: Ja, der står noget om kriterierne for at være med på kortet.
Interviewer: Mmm
Helle: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige hvad jeg skal svare 
Interviewer: Nej, det er også helt fint. Jamen, jeg tænkte bare, om du havde lagt mærke til hvilken  
funktion eller hvad man skal sige, de ord ligesom har.
Helle: Hvilken hvad?
Interviewer: Hvilken funktion ordene sådan har på det her kort, de her ord bæredygtig og grøn, de 
går sådan igen, altså jo også sådan bare på forsiden.
Helle: Hmm
Interviewer: Ja, men vi kommer også lidt mere ind på det med de der ord. 
Helle: Okay
Interviewer: Så det er måske også lidt abstrakt lige nu?
Helle: Det er det
Interviewer: Altså, hvordan oplever du sådan ellers at der bliver talt om miljø og bæredygtighed i 
andre kommercielle sammenhænge?
Helle: I andre kommercielle sammenhænge?
Interviewer: Ja, altså hvis du har lagt mærke til det?
Helle: Altså, jeg er sådan én, der har et filter for reklamer, jeg læser og ser og hører ikke.
Interviewer: Mmm
Helle: Så det ved jeg sgu ikke [Pause] Det kan jeg ikke lige komme i tanke om.
Interviewer: Nej
Helle: Jeg synes ikke det indgår ret meget i reklamebilledet generelt.
Interviewer: Nej?
Helle: I sådan den store kommercielle reklame, der indgår bæredygtighed ikke ret meget.
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Interviewer: Mmm. Hvad med sådan, bruger du selv sådan nogle ord som 
Helle: Bæredygtighed?
Interviewer: Ja
Helle: Tja, det kan da godt være, altså
Interviewer: I hvilke sammenhænge kunne det for eksempel være?
Helle: Altså, jeg bruger det i mit arbejde engang imellem. Men så er det jo også sådan en, altså for 
mig er det sådan lidt common sense
Interviewer: Mmm. Hvad mener du med common sense?
Helle: Altså mange af tankerne om madspild og kemikalier i verden og sådan noget, altså det ligger 
helt grundlæggende i mig, at det tænker man over. 
Interviewer: Mmm
Helle: Og det har jeg altid gjort. Og jeg er opdraget til,  at det tænker man over. Så for mig er  
bæredygtighed, det er sådan, altså, det er et begreb verden har haft brug for at finde.
Interviewer: Mmm
Helle: Men i virkeligheden, for mig er det ikke så.. Altså, det eksisterer bare, hver dag, hele tiden. 
Interviewer: Så bæredygtig
Helle: Jeg behøver ikke ordet. 
Interviewer: Nej. Okay, så det er sådan 
Helle: En måde at leve på
Interviewer: Bæredygtig livsstil uden ”bæredygtig” [Griner]
Helle: Altså, det er ikke 
Interviewer: Ja, altså uden at behøve at kalde det det
Helle: Jeg behøver ikke snakke om det
Interviewer: Nej
Helle: Jeg gør det bare
Interviewer: Ja
Helle: Kan man sige
Interviewer: Mmm. Ja, det er jo meget i tråd med, hvad vi skal til at snakke om.
Helle: Okay 
Del 2: Bæredygtighed i hverdagen  
Interviewer: I det næste, fordi det handler nemlig om, hvordan du sådan selv er bæredygtig eller 
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hvad vi nu skal kalde det, grøn, eller ja. Så jeg tænkte på, om du kan fortælle mig sådan, hvad du 
konkret gør i hverdagen med det formål at være bæredygtig? Ja.. Eller hvad du ikke gør
[Begge griner]
Helle: Altså, vasker med så lidt kemi som muligt, og bruger så lidt strøm som muligt.
Interviewer: Mmm
Helle: Overvejer solceller hvor man kan. Har ikke fundet nogle løsninger endnu, jeg ville gerne.
Interviewer: Mmm
Helle: Overvejer og tænker over og ville gerne være off-grid
Interviewer: At være hvad?
Helle: Off-grid. Få min husholdning til fuldstændig at køre udenom Dong, altså
Interview: Mmm
Helle: Hvad hedder det 
Interviewer: Selvforsynende nærmest?
Helle: Naah
Interviewer: Eller?
Helle: Off-grid det betyder at du er udenfor kloaksystemet, du er udenfor el-systemet, du er udenfor 
varmesystemet
Interviewer: Okay 
Helle: Altså, at du selv tilfører al den energi til din bolig, som du skal bruge.
Interviewer: Mmm. For eksempel med solceller?
Helle: Solceller, vindenergi, jordvarme, hvad det kunne være.
Interviewer: Mmm
Helle: Det samme med vandafledning, at lave lokal vandafledning
Interviewer: Mmm
Helle: På mit hus. Der er ikke nogen løsninger på det endnu.
Interviewer: Nej
Helle: Følger kommunens retningslinier, altså følger deres måde at tænke det på, så jeg måske på et  
tidspunkt kan hoppe på en god idé.
Interviewer: Hvordan følger du det?
Helle: Det følger jeg gennem kommunens hjemmeside, og gennem det de sender til mig som borger
Interviewer: Mmm
Helle: Jaa [pause] Jeg spiser økologisk
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Interviewer: Ja
Helle: Biodynamisk og økologisk. Forsøger at bruge alt i stedet for at glemme, at man havde købt 
fire gulerødder for meget, få dem brugt
Interviewer: Mmm [pause]
Helle: Så bruger jeg mine ting til døde, altså jeg.
[Begge griner] 
Helle: Hvis jeg har en kjole, så har jeg den i 20 år eller i 10 år eller, altså, til den ikke kan mere.
Interviewer: Mmm
Helle: Jeg er ikke sådan den der... Jeg er ikke ude at shoppe hele tiden, alt muligt.
Interviewer: M-mm
Helle: Køber også genbrug indimellem [Pause] Så er jeg i gang med at bygge haveskur. Det sker på  
delvis på genbrugte materialer fra andre, hvad hedder det, byggepladser.
Interviewer: Mmm
Helle: Hvad skal jeg sige, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg sige
Interviewer: Der er også mange ting indtil videre 
Helle: Er det det?
Interviewer: Ja, det synes jeg alligevel
[Begge griner]
Helle: Så er der sådan nogle steder, hvor jeg synes det er lidt svært [Pause] For eksempel så syr jeg 
tøj og designer tøj, og der er ikke ret meget, altså indenfor tekstilbranchen er der, det er rigtig svært 
at finde noget, som også kan, altså, som er produceret ordentligt.
Interviewer: Mmm
Helle: Ja, og har det rigtige fibre, og [Pause] Så jeg vil gerne drive det videre end jeg kan, kan man 
sige.
Interviewer: Mmm
Helle: Mmm
Interviewer: Er der noget af det som du har nævnt, som er vigtigere for dig at gøre end andet?
[Pause]
Helle: Ja [Pause] Nå, jeg glemte at fortælle, at jeg også sorterer, altså noget af min husholdning 
sorterer jeg. Og i øjeblikket er jeg meget fokuseret på at sortere metal. Det er sådan nyt for mig, at 
jeg faktisk får taget mig sammen til at sortere metal fra.
Interviewer: Ja. Er det fordi, det er noget, der hvor du bor, at det er muligt?
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Helle: Nej, det er ikke muligt, det er mig der gør det.
Interviewer: Nå okay 
Helle: Jeg har min egen metalaffaldsboks
[Begge griner]
Helle: Som jeg går over med. Og du spurgte, om der var noget, som der er vigtigere. Altså, det  ved 
jeg ikke [Pause] Kemi generelt betyder noget for mig, tror jeg, og det er noget med, at der også er 
allergi i familien.
Interviewer: Mmm
Helle: Det der med at vaske, altså vaske ting, vaske tøj og rengøringsmidler og sådan noget, det skal 
være uden parfumer og alt muligt. 
Interviewer: Så det er også for, altså, andet end miljøet skyld, det er også fordi I også selv 
Helle: Det er begge dele
Interviewer: Ja, det har du nok lidt svaret på, om der var noget, du ville ønske, du gjorde med det 
der designertøj dér.
Helle: Altså, jeg synes generelt at Københavns Kommune er noget nossefår. Altså, jeg synes ikke de 
gør ret meget, jeg synes i de ja 30 år, jeg snart har boet i byen. Ej, 20, 25
[Begge griner]
Helle: Der synes jeg ikke... Altså, nu har jeg fået en genbrugsplads, der ligger 50 meter fra mit hus, 
det gør det meget nemt for mig, og hvis den ikke lå der så tæt på, så er det faktisk... Altså, så er det 
bøvlet.
Interviewer: Mmm
Helle: Og det synes jeg, er ærgerligt, og jeg synes, der burde være meget mere sortering. Altså, for 
eksempel ved jeg at metal er et kæmpe problem på forbrændingen, fordi hver gang vi åbner en dåse 
tomater, så ryger den bare ned til husholdningsaffaldet.
Interviewer: Mmm
Helle: Eller dåseøl og sådan noget, ikk?
Interviewer: Ja
Helle: Det kan vi ikke sortere fra, altså, det er der ikke noget sorteringsløsning på i København. Der 
er faktisk ikke særlig meget sortering, synes jeg ikke
Interviewer: Der er metal, der hvor jeg bor faktisk
Helle: Er der? Så bor du i en egendom?
Interviewer: Ja, en andelslejlighed
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Helle: Nå, det er fedt, det er da godt at vide
Interviewer: Mmm. Det kan være det kommer
Helle: Ja
Interviewer: Kan du nogen gange være i tvivl om, hvad der sådan er mest miljøvenligt at gøre? 
Altså, nu har du listet en masse ting op, og du har snakket om, hvad du lige synes er vigtigste for  
dig. Kan du så være i tvivl om, hvorfor én af de ting, der sådan er mere eller mindre miljøvenlig... 
Altså, hvad der er bedst?
Helle: Betyder noget
Interviewer: At gøre
Helle: Altså, det ville betyde riiigtig meget, hvis man kunne få sit hus, hvis man, jeg bor f.eks. i en 
andelsforening, hvor vi er 400 huse. Hvis man kunne køre hele sådan andelsforeningen udenom, 
altså, CO2-systemet, altså hele el-systemet og fjernvarmeanlæggene, så ville det jo have en effekt.
Interviewer: Mmm
Helle: Men altså der er rigtig lang vej
Interviewer: Så der er mange ting, som du ville ønske, du kunne gøre, som der ligesom kræver 
noget udefra?
Helle: Det kræver enormt mange penge endnu, ja
Interviewer: Men det jeg også lidt tænkte på var, om du sådan selv kunne være i tvivl om, hvad der 
var det mest miljøvenlige?
Helle: [Sukker dybt] 
Interviewer: Altså, sådan i din hverdag, hvis du tænker over, når du står i supermarkedet eller et 
eller andet
Helle: Hmm. Det ved jeg sgu ikke. [Pause] Naah, jeg kører den på intuitionen du, jeg kan mærke 
det, tror jeg, når jeg synes noget... Altså, når jeg kan mærke om tingene er okay for mig at gøre eller 
de ikke er. Hmm... Altså, jeg synes, der nogle ting i omkring dansk madvare, som er groteske i  
forhold til affald, altså
Interviewer: Mmm
Helle: Hvorfor skal citronerne være pakket i folie? Eller bakker og plastik og sådan noget, ikk
Interviewer: Mmm
Helle: Og sådan noget undgår jeg helst, men det er enormt svært at undgå.
Interviewer: Mmm. Kan det så være svært at vide om man skal for eksempel vælge de økologiske 
citroner, som er i plastik eller de ikke
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Helle: Nej nej. Så vil jeg vælge de økologiske
Interviewer: Okay. Ja. Er der egentlig nogen grænse for hvor bæredygtig man kan være?
[Pause]
Helle: Altså, man kan sige produktions, altså, det er jo ikke alt, der bliver produeret bæredygtigt
Interviewer: M-mm
Helle: Så hvis man har nogle behov nogen gange, hvor det ikke kan lade sig gøre, så er det jo 
Interviewer: Mmm
Helle: Der er nogen gange nogle begrænsninger, når vi går ud og handler, eller skal købe tøj eller  
sko eller, altså. Fodtøj er jo ikke specielt, har jeg i hvert fald ikke set, ret mange bæredygtige sko.
Interviewer: Nej
Helle: Så der skal man virkelig... Det kan blive et kæmpe arbejde som forbrugere, hvis vi hele tiden 
skal være hundrede procent. 
Interviewer: Mmm. Ja, så kommer der sådan et lidt refleksionsspørgsmål her
Helle: Mmm?
Interviewer: Fordi at man bruger jo tit den der vending ”at gøre noget godt for miljøet”, ikk?
Helle: Mmm
Interviewer: Så tænkte jeg på, hvordan forstår du det der ”miljøet” i den sammenhæng? Hvad er det  
for noget?
[Pause]
Helle: Altså, det er jord, og det er vand, regn, det er sollyset, det er luften. Det er den verden vi er i. 
Men det er også os selv, altså, det er også vores egen miljø [peger på sin egen krop], vores egen 
fysiske krop. 
Interviewer: Så mennesket er også en, er også miljøet?
Helle: Ja, det vil jeg mene. 
Interviewer: Og hvad er menneskets rolle sådan i forhold til miljøet, selvom det er også er en del af 
det?
Helle: Hvad menneskets rolle er?
Interviewer: Mmm
Helle: Jeg synes jo, vi skal passe på den klode, vi har og på os selv 
Interviewer: Mmm
Helle: Det synes jeg da, der er en opgave i.
Interviewer: Så der er noget ansvar?
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Helle: Ja, det synes jeg, helt sikkert
Interviewer: Og altså, er der også noget mulighed for at opfylde det ansvar, eller sådan?
[Pause]
Helle: Jaaa
Interviewer: Ja
Helle: Det synes jeg 
Del 3: Begrebsforståelser
Interviewer: Mmm. Ja, så er vi nået til den sidste del allerede
Helle: Ja
Interviewer: Og det handler så om det her ord 
Helle: Mmm
Interviewer: Fordi nu har jeg brugt ordene bæredygtig, grøn og miljøvenlig sådan lidt i flæng, og nu 
kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvordan du sådan forstår de ord? Og jeg har lavet sådan 
nogle sedler, hvor de står på. Det er mest, fordi så bliver det nemmere, hvis man lige kan sidde og 
kigge lidt på dem.
Helle: Mmm
Interviewer: Og så skal jeg bare lige minde om igen, at den der [diktafonen] ikke kan se noget, og 
man skal sige (uforståelig tale)
Helle: Ja
Interviewer: Og vi kan måske bare tage dem en ad gangen, eller hvis du synes, der er nogen af dem 
er det samme, kan du også, ja, det er helt op til dig. 
[Pause]
Helle: Skal jeg sige noget om dem?
Interviewer: Yes, det synes jeg 
[Pause]
Helle: Jeg synes, det her er et rigtig godt ord, miljøvenlig. Det er det det handler om
Interviewer: Mmm
Helle: Det handler om miljøet, og det handler om at være venlig.
Interviewer: Mmm
Helle: Altså, det er for mig det rigtige ord.
Interviewer: Mmm
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Helle: Det kan jeg godt lide. Jeg kan ikke lide det her
Interviewer: Grøn
Helle: Grøn, fordi, hvad er det? Altså, det er et... Det er abstrakt. Og grøn er en farve, det er... For 
mig har det ikke... Altså, det er blevet sådan et buzzword for ja... Det er også sådan noget firmaer 
kan lægge på sit... På deres produkter.
Interviewer: Mmm
Helle: Og det forpligter ikke. 
Interviewer: Nej, hvorfor forpligter det ikke?
Helle: Jamen, vil vil alle sammen gerne være ”grønne” [Viser anførelsestegn med fingrene]
Interviewer: Mmm
Helle: Altså, og det, hvad vil det sige? 
Interviewer: Mmm
Helle: Altså, det har ikke nogen [Pause] Grænsen for hvorfor vi er det, den er for flydende.
Interviewer: Mmm. Så det er uklart hvad det egentlig betyder?
Helle: Ja, det synes jeg
Interviewer: Og hvad så med bæredygtig?
Helle: [Sukker] Ja [Pause] Det er også en okay ord, det synes jeg, men der er lidt, jeg synes ikke at 
de to ting, bæredygtig og miljøvenlig nødvendigvis er det samme 
Interviewer: Nej?
Helle: Fordi bæredygtig også er noget med produkter, altså det har ikke noget med... Bæredygtighed 
har ikke nødvendigvis noget med [Pause] Altså, selve sådan produktionsting
Interviewer: Mmm
Helle: At producere noget [Pause] Nej, jeg ved ikke 
Interviewer: Jojo, bare sig det, altså, der er jo ikke, du må godt være lidt eksperimenterende eller 
finde ud af hen ad vejen, hvad det er du synes. Det er måske ikke noget, du har tænkt så meget over  
før?
Helle: Neeej. Jeg synes det er lidt luftigt, bæredygtigt, også
Interviewer: Mmm
[Pause]
Interviewer: Så de tre ord betyder ikke sådan helt det samme?
Helle: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes også, de bliver brugt forskelligt
Interviewer: Okay, hvordan? Kan du sige noget mere om det?
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Helle: Jeg synes ordet grøn, det bliver sådan brugt hele tiden om alt, ALT 
Interviewer: Mmm
Helle: Altså, alt muligt kan være grønt  
Interviewer: Mmm
Helle: Og det behøver ikke at... Det behøver ikke have nogen, noget indhold
Interviewer: Mmm
Helle: Altså, det kan bare være noget vi tillægger, i den der folder [bykortet] for eksempel, her der 
står ”bæredygtig arkitektur”, så tillægger, så putter man bare lige bæredygtig på arkitektur, uden at 
den har nogen. Jeg ved, at det eksisterer ikke
Interviewer: Mmm
Helle: Så derfor det er så nemt at putte de her ord på ting. Og der synes jeg grøn bliver tit brugt som 
sådan et tillæg, og så skal det være noget positivt.
Interviewer: Mmm
Helle: Men der er ikke noget indhold i det tillæg nødvendigvis
Interviewer: Nej
Helle: Forstår du hvad jeg mener?
Interviewer: Ja, det forstår jeg godt
Helle: Mmm
Interviewer: Så, kan du godt nogen gange være i tvivl om, altså når de her ord bliver brugt, hvad det 
så egentlig betyder?
Helle: Altså, det er nogen gange synes jeg det kræver meget at finde ud af, om det er noget jeg 
overhovedet gider at støtte, eller ikke støtte.
Interviewer: Ja
Helle: Altså, om det bare er luft
Interviewer: Mmm
Helle: Og tillægsord for reklamens skyld
Interviewer: Mmm
Helle: Der bliver også brugt en masse certificeringer her, altså jeg kender ikke halvdelen af dem 
Interviewer: Nej
Helle: Så det bliver sådan lidt ”ååååh”
Interviewer: I nummer 5
Helle: Og jeg tænker sådan lidt, hvad er det nu lige, det betyder, jeg kan sgu ikke huske det.
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Interviewer: Mmm
Helle: Og hvor gode er de certificeringer?
Interviewer: Så du kan godt blive sådan lidt skeptisk sådan overfor
Helle: Ja
Interviewer: Både bæredygtig og grøn 
Helle: Ja
Interviewer: Og så også nogle af de certificeringer som egentlig, ja, eller ja [Jeg taber tråden]. Men 
hvad er det, der gør at ”miljøvenlig”, det kan du godt lide?
Helle: Jamen, det er et helt nøgternt ord. Det har det indhold, som det er, det hele handler om.
Interviewer: Mmm
Helle: Det handler om vores miljø og det handler om venlighed
Interviewer: Mmm
Helle: Og om ting er bæredygtige eller ej, er sgu sådan lidt, hvornår er de det?
Interviewer: Mmm. Kan du huske en bestemt situation, hvor du har været i tvivl om nogen af de ord 
der? 
[Pause]
Helle: Altså i forhold til, altså jeg skriver mange tekster på byggesager, hvor jeg gør reklame for de 
firmaer jeg arbejder for, deres måde at arbejde på. Og der bruger man begreberne i flæng.
Interviewer: Mmm
Helle: Og når det så skal bygges, altså når man så skal i gang med projekteringen og i gang med at 
bygge, så mister det indhold, fordi der faktisk ikke er nogen [Pause] Altså, det eksisterer ikke i 
virkeligheden.
Interviewer: Hvordan kan det være det mister indhold? Så må det have haft indhold?
Helle: Fordi så er det nogle andre parametre der pludselig... Når du skal i gang med at bygge huset,  
så  er pludselig nogle andre parametre som for eksempel firmaets økonomi, der gør hvordan huset 
kommer til at blive. 
Interviewer: Mmm
Helle:  Og så  er,  så  bliver  de  der  parametre  om klimavenlig  et  eller  andet,  eller  CO2-neutrale 
bygninger og sådan noget, så bliver det pludselig, det bliver for dyrt.
Interviewer: Mmm
Helle: Og så skræller man alle der grønne, bæredygtige, alt det man brugte til at vinde sagen og få 
det til at lyde som om man kunne lave noget rigtig miljøvenligt forsvinder
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Interviewer: Mmm. Men ordene forsvinder ikke?
Helle: Nej, man kan godt blive ved med at bruge ordene, men bygningen har ikke noget indhold af  
det, når det er færdigt.
Interviewer: Så din skepsis skyldes måske også lidt en insiderviden?
Helle: Ja, det gør den 
Interviewer: Mmm
Helle: Ja
Interviewer: Så opfatter du noget problematisk ved de ord? Og den måde de bliver brugt på?
Helle: Altså, det synes jeg i hvert fald, man som forbruger nogen gange skal være opmærksom på at  
holde øje med, hvad der foregår, og hvad er det vi... Altså, bare fordi der står grøn, så er det ikke 
nødvendigvis... Har det ikke nødvendigvis grønt indhold.
Interviewer: Mmm
Helle: Jeg har været involveret i Cradle to cradle på et tidspunkt, men var nødt til at forlade det, 
fordi der var så meget korruption i forhold til certificeringerne og, ja. Og sådan er det, altså. Der er 
også politik i det.
Interviewer: Mmm
Helle: Indenfor bæredygtighed og miljø 
Interviewer: Så hvis man skulle løse det problem med de ord der, altså hvad skulle man så gøre i 
stedet for?
Helle: Det ved jeg sgu ikke
Interviewer: Nej [griner] Altså, skal man kalde det noget andet?
Helle: Næh, ikke nødvendigvis. Sådan er det jo 
Interviewer: Skal man fjerne det helt?
Helle: At være menneske, så er vi nødt til at være opmærksomme, analysere og reflektere over  
vores verden
Interviewer: Mmm
Helle: Og jeg tror markedskræfterne kan man jo aldrig, de er svære at lukke ned, selvom det ville  
være dejligt nogen gange [griner] Og godt for miljøet
[Begge griner]
Interviewer: Kan sådan nogle ord som bæredygtig, grøn og miljøvenlig, kan de også gøre det lettere 
at navigere i kommunikation om miljø i sin hverdag?
[Pause]
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Helle: Det ved jeg sgu ikke. Måske? Altså, hvis der står, det hjælper selvfølgelig mig, når jeg er  
nede at købe grøntsager, at der står økologisk.
Interviewer: Mmm
Helle: Men hvis der stod ”bæredygtige tomater”, så ville jeg ikke nødvendigvis købe dem 
[Begge griner]
Interviewer: Nej. Hvad er forskellen på hvis der står økologisk og 
Helle: Det siger mig ikke noget om produktionsmetoden
Interviewer: M-mm
Helle: Det gør økologi, det fortæller mig, hvordan de er blevet dyrket.
Interviewer: Hvad så hvis der stod miljøvenlige tomater?
Helle: Nej [griner]
[Begge griner]
Interviewer: Du virker så glad for det ord 
[Begge griner]
Helle: Neeej. Neeej. Grønne tomater
Interviewer: Ja, det er der jo faktisk noget der hedder 
Helle: Det er der
Interviewer: Det er vist noget andet 
Helle: Det er noget andet
Interviewer: Ja
[Begge griner]
Interviewer: Jamen, jeg synes at det er ret spændende, noget du sagde, nu ved jeg ikke hvornår det  
var du sagde det, men, altså jeg fokuserer jo meget på de her ord, har du noget fundet ud af, ikk?
Helle: Mmm
Interviewer: Men det virker som om at du synes egentlig at det her ord, de er lidt overflødige for 
dig?
Helle: Mmm
Interviewer: Er det noget som du kan uddybe nærmere? 
[Pause]
Helle: Hmmm. Jamen, jeg tror også det er noget med at det, altså, jeg kommer fra en familie, hvor 
man aldrig kunne finde på at putte kemi i jorden, når man var ude i sin have. 
Interviewer: Mmm
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Helle: Eller man kunne ikke finde på at købe, bruge skyllemiddel og parfume, når man vaskede tøj
Interviewer: Mmm
Helle: Og selvom det er mange år siden, det er bare sådan, det er sådan helt grundlæggende, at det 
gør man bare ikke
Interviewer: Mmm
Helle:  Så  derfor  er  det  ikke  så  interessant  for  mig,  om vi  kalder  det...  Altså,  jeg  er  ikke  så 
opmærksom på de der ord. 
Interviewer: Tror du det 
Helle: Jeg er mere opmærksom på mig selv, og hvad jeg selv gør, og så er jeg sådan set lidt ligeglad 
med, hvad omverdenen kalder det.
Interviewer: Mmm. Så det er bare et mærke, som man kan sætte på det?
Helle: Tit tænker jeg, at det er sådan, ja
Interviewer: Tror du de, tror du der er andre, ja, nu skal jeg lige finde ud af, hvad det er jeg siger.  
Altså, tror du de ord kunne have en, være en ressource for andre forbrugere end dig selv? Nu virker 
du selv meget sådan, ja, opdraget til at leve på en bestemt måde og også måske har en viden i kraft  
af dit arbejde, som 
Helle: Mmm
Interviewer: De fleste ikke har
Helle: Mmm. Det ved jeg sgu ikke. 
Interviewer: Hvis du har en holdning til det?
Helle: Altså [Pause] Jegtror det er vigtigt, at når vi går ned og handler, at vores supermarker sørger  
for, at få os til at tænke, det er de selvfølgelig også med til i kraft af nogle af de begreber nogen  
gange
Interviewer: Mmm
Helle: Så det får os til at tænke over, hvad det er vi køber. 
Interviewer: Så det har sådan en effekt af at få os til at
Helle: Det har en opdragende effekt nogen gang, tror jeg 
Interviewer: Mmm
Helle: I nogen sammenhænge 
Interviewer: Så det kan godt være sådan et pejlemærke for nogen?
Helle: Ja, det tror jeg da
Interviewer: Mmm. [Pause] Nu vil jeg lige samle lidt op, fordi i starten så snakkede vi jo om de her 
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tekster på det her kort 
Helle: Mmm 
Interviewer: Og det jeg hørte dig sige var at, ja det var selvfølgelig, at du godt kunne blive lidt 
skeptisk overfor det fordi det var tydeligt, at det var reklame 
Helle: Ja
Interviewer: Men på den anden side hørte jeg dig også sige, at teksterne var meget nemme at forstå 
Helle: Ja
Interviewer: Så har vi så sidenhen talt om at det her ord grøn 
Helle: Mmm [griner]
Interviewer: Ikke er særlig nemt at forstå, men det bliver jo faktisk brugt rigtig meget på det her 
kort. 
Helle: Firmaet hedder jo
Interviewer: Ja, det hedder jo selvfølgelig også Go Green
Helle: Er det Københavns Kommune? Det er det også?
Interviewer: Jeg tror de støtter det, men det er ikke kommunalt det her 
Helle: Okay
Interviewer: Jeg ved ikke om du kan reflektere lidt over det? Det sådan umiddelbare udtryk for 
forståelse i starten og så den her mere skepsis overfor ordet grøn, når vi snakkede om det senere?
Helle: Jamen altså, jeg ville ikke bruge ordet selv ret meget. Og jeg synes, altså jeg synes, det er 
nogen, altså, jeg synes ikke det er særlig fedt, det står der alle steder. [Pause] Altså, jeg ville syntes 
det var meget mere håndgribeligt,  hvis der stod ”Oplev det miljøvenlige København”. Det ville 
fortælle mig, okay, det er det vi snakker om. Fordi, det kan også være parker, det kan være, altså,  
det kunne være alt muligt inde i mit hoved. 
Interviewer: Det som gør det uklart 
Helle: Mmm
Interviewer: Er selve ordene?
Helle: Ja, det synes jeg, og altså jeg synes, det her ord er virkelig [basker med armene, som for at  
sige at det er flyvsk]. Det er jo en farve
Interviewer: Mmm
Helle: Så det er sådan lidt naaaah, jeg kan ikke lide det 
Interviewer: Nej
Helle: Og det fortæller mig ikke, altså det fortæller mig faktisk ikke, hvad det er for et bærende 
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indhold, de gerne vil fortælle mig om, den overskrift
Interviewer: Men du synes, miljøvenlig det gør det, fordi det at være venlig mod miljøet, det er klart 
hvad det er?
Helle: Fuldstændig. Og det handler om miljø det her, det handler ikke om at være grøn 
Interviewer: Hmm 
[Begge griner]
Interviewer: Ja, altså, faktisk så har jeg umiddelbart ikke flere spørgsmål til dig.
Helle: Nej 
Interviewer: Er der noget som du har lyst til at spørge mig om inden vi slutter af?
Helle: Nej, det er fint, der er sikkert et semiotisk projekt du er i gang med? Eller er det?
Interviewer: Det, altså ja, det er et sprogligt projekt. 
Jeg fortæller mere om hvad mit speciale handler om, og regner egentlig med at interviewet er slut,  
men så får Helle tilføjet en kommentar:
Helle: Det er et vigtigt projekt. Det synes jeg faktisk 
Interviewer: Ja 
Helle: Hatten af 
Interviewer: Tak
Helle: Jeg håber det bliver godt 
Interviewer: Ja
Helle: Kom udover rampen, fordi at jeg synes faktisk der er rigtig meget fis indenfor det her 
Interviewer: Men faktisk så har jeg også, er jeg måske ikke ligeså kritisk som dig.
Helle: Det er du ikke
Interviewer: Nej. Fordi altså i forhold til de ord der
Helle: Nej
Interviewer: Så er jeg også sådan lidt, det er jo også en måde at frame verden
Helle: Jaja
Interviewer: Ja, sådan noget 
Helle: Men jeg kan bare godt nogen gange godt blive træt af overfladiskheden i øjeblikket, altså der  
er simpelthen for meget af sådan noget, vi behøver ikke helt stikke fødderne dybt nok ned i jorden
Interviewer: Nej
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Helle: Hvis du forstår hvad jeg mener? Jeg savner nogen gange lidt noget indhold
Interviewer: Du ser det lidt som en form for trend?
Helle: Ja, altså
Interviewer: Det her med at være grøn 
Helle: Smart. 
Interviewer: Mmm
Helle: Nej, det er ikke smart. Det er simpelthen, altså, det er herinde [holder hånden på hjertet]
Interviewer: Mmm
Helle: Herinde [holder hånden på hjertet igen]
Interviewer: Ja 
[Begge griner] 
Diktafonen bliver slukket. Efterfølgende takker Helle nej til de påskeæg, jeg har købt til hende som  
tak, for hun synes det var dejligt bare at gå en tur i solen, for at komme hen og mødes med mig.  
Hun kommer desuden med en humoristisk bemærkning om, at påskeæggene ikke er bæredygtige. Vi  
snakker om, at jeg ikke har råd til at købe økologiske påskeæg for min SU, og at økonomi også  
sætter  begrænsninger  for,  hvor  bæredygtig  man  kan  være.  Helle  fortæller,  at  hendes  søn  er  
sønderknust over ikke at have råd til økologi mere, efter han er flyttet hjemmefra. 
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Bilag 16: Hverdagsløsninger på miljøproblemer
Skemaet viser deltagernes beskrivelser af miljøvenlige hverdagshandlinger. I den forbindelse er det 
underordnet for min undersøgelse, om de rent faktisk udfører de handlinger, de nævner. Når Maj 
eksempelvis siger ”Jeg står heller ikke i badet og tænker ”Jeg må hellere tage et kortere bad”” 
(B12:399) er det et udtryk for, at hun ser det at spare på vandet som en miljøvenlig handling – også 
selvom hun ikke selv udfører den. 
Løsning Hvem siger? Hvor 
mange 
siger?
Løsning Hvem 
siger?
Hvor 
mange 
siger?
Købe økologi Anton, Saxe, 
Sara, My, Lea, 
Helle 
6 Lade være med at 
købe økologi 
Maj 1
Sortere affald Maj, Saxe, 
Sara, My, Helle 
4 Undgå tøj fra H&M Maj 1
Spare på elektricitet Maj, Anton, 
My, Helle 
4 Købe pels og skind Maj 1
Genbruge Saxe, My, 
Mads, Helle 
4 Udgå at bruge  
tøjcontainer
Maj 1
Undgå kemikalier Maj, Saxe, 
Helle 
3 Bruge tøjcontainer Saxe 1
Cykle Anton, Sara, 
Maj 
3 Købe svanemærket Saxe 1
Købe lokalt Sara, My 2 Købe ind på en 
bondegård
Sara 1
Spare på vandet Maj, Lea  2 Minus buræg Mads 1
Købe biodynamisk  Anton, Helle 2 Dyrke egne 
grøntsager
Mads 1
Undgå madspild Saxe, Helle 2 Cirkulær økonomi Lea 1
Være kritisk Maj, Helle 2 Solceller Helle 1
Købe Fairtrade Saxe, Maj 2 Blive off-grid Helle 1
Undgå/spare på kød Mads, Lea  2 Lang tids brug af tøj Helle 1
Spare på alt My, Mads 2
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Bilag 17: Bæredygtig og grøn på GGC's bykort
Nedenfor  har  jeg  oplistet,  hvad  adjektiverne  grøn  og  bæredygtig  dækker  over  på  Go  Green 
Copenhagens bykort. Teksterne der henvises til, findes i bilag 1.
Tekst Eksempler 
1 Spis, shop, sov, oplev 
2 Caféer, butikker, restauranter, at cykle og gå, parker, legepladser, bier på tagene, grønne 
tage og haver, klimasikring, bæredygtig arkitektur, madspild, oplevelser
3 Næsten 200 steder at besøge
4 Mad uden sprøjtemidler, bytte tøj, shopping, cykel- og gåture, byggeri, innovative 
løsninger
5 Miljømærkede eller økologiske produkter, at bytte, at dele, at genbruge, redesign, reduceret 
CO2 udledning, energioptimering, indretning med genbrug, svanemærkede butikker og 
hoteller, transport, erhverv, social ansvarlighed, Fairtrade, handicappede ansatte, non-profit, 
byhaver, legepladser, vandposter, el-bil ladestationer, havnebade, strande, gå-, løbe- og 
cykelruter. 
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